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*ORK 
f A PART FROM THE FAOK OF JHh DICTIOSARt s/^^B 
mrmo^iMmmmf 
Zt w i l l « pfiinii-tAkiiig vmntvkvif to l i s t 
t)i» of a l l tliocs* who in coat way 
in tb« preparation o f tbia werli. Howavar I a» 
now glad to able to raeal l at leaat ao»« o f 
thaa* Ry apaelal gratitutfa goaa to Prof* 
Kiaaai« tba foxitar ohaixmin and Frof , Xrfan 
Haboab the praaent ohalxnan of tba oantre of 
Advatioad Study^ Bopertnant of Hiatory f o r tbalr 
ooeaaional kind adirioa* 1 waa fortuoata to ba 
a atudant of tbaea two reputed aobolara end 
writera In the eoontry* I do not f ind worda to 
axpreaa ay regard and gratitude to «y auperviaor 
j7r«H.Za«eerttddin Siddi^it profeaaer o f Hiatory. 
Be ia irery leborioua and the t iae and e f f o r t 
be baa taken to help bring tbia work to l ight 
cannot be aeaaured* 
I aa alao highly indebted to the l ibrary 
ataf f in the reaearob l ibrary o f the Bepartaent 
of Uiatory. 2 aa very ancb grateftil to I'rof* 
Abaadkutty» Prinoipal of our College* whoee 
perauMlona Mvlpcd eoiipI«t« t b i s 
woirtt without furtbtr I furtber o f f « r 
«y tlianks to l a t * AMu Banwi o f Cftlieut moA 
CXP 0)i«7l3r* KMuni of f « lXieb«rry k in i ly 
eon»«nt«i to and provldad uaefuX 
i o f o n s t l o n * Mj tbaiaka ova to tha ata f f 
aaabara of tha f s a l l Sadu Arohlwaa foy providing 
tba raoordo f o r oo^eultatiofi* I atiould alao 
axpraaa ay tbanka to tha librariaiyi o f fairook 
col laga and Wiaivaraity o f C»l icat» 
Hy thmtHiB Sua to ay fatheic and 
KOthar «bo ancoura^ad mm to taka up raaaarcb wosk 
aad to my fathar^lo-law f o r bie a*traaaly balpful 
aAvioa an4 nuggaationa* X aiepraaa My 4«ap g r a t i -
ti2<a to my wifa vitbotit wboaa af faot ionata aupport 
i t tfOuXd not bava baaa poaaibla to aui»ou»t 
aavai^al d i f f i c u l t i a a » 
Zt w i l l ba a aiataka OQ » y part i f I f a i l 
to axpraaa my fpfatituAa to my fr ianda aap«»oialXy 
ll]f»K«I*tliibaa»aa, irobaaoXogiat i^ M Taaaan Aahraf« 
Lacturar, Farook CeXXaga wbo want thTou$U tba 
•aauaeript and put foxirard aa^y aspart sugaatiooa* 
Kr* MobuMiaA Raabaai o f Araaeoda typai my 
draft with graat akiXX aad graatar patiacoa* 
mwtococtioH 
•• m MpBumf »tmt» ^t Xiidi* o m * 
Sato h^lag i n 19§6 eoabinisg tbe f o r » * r frmrBnoov§ 
CoobiG Sarkair* 4ilatZ'iot« Xt siituated 
in tk9 •xtr«ii« aoutb on the eoaat of tlia 
p«iiiii«iila» Bounded in th« •ast by th» wwtmm 
bgst »#i}!itaiii« find in th* «r««t by th« A£*blAn «•»» 
i t bat g«t an *re» o f 3Bt855 SQ* ki3.e««tr«»^9 with 
m X»ag oo«0 t « l b » l t bsving a d i« t«ao« o f 360 miX«a* 
1* fh« or ig in of tbo wort b«8 beon and 
atiXX a aatter of eontrovoray* Swaa aeboXara 
iitad tbo worda *K«yaXa* and 'Cbt^ra* aa aynoay 
aoua* fbua tba voinl KaraXa aay ba a darivatian 
atibar frcna *Saraa* acaning *ooeaaiit* or f roa 
*Cb«ra*t tba naaa of tbe aarXiaat iroXiaf dyaaaty 
Bigniffimg aitbar Hand of tba Cbavaa* or 
Xand of tba oaoaaata** 
Sayyid Suiaiaaa IfadTi put tba word vrongXy aa > 
( > inataad of EaraXa( ) 
aaa 'KuttXia OoXani«a in India bafora tba MuaXia 
Caa«tt«atS XaXaaio OuXtura* TaX.VXXXt 1954* 
Rydarabad* 
2* AtSraadhara aanon» *E«raXa Cbaritbraa* » p*19 
11 
NalAfcar 1# tb« a s o l M t aaa* * f « r tli« •st i r* rs^lon 
•tr«otolilKig frm tb^ o&jtth^m Xaadaarlc o f Kt«I>«ll 
f C<m«rlii* NmlalMv b««att« • 41«tr lo t l a tli« 
HMrM Pr*Biamor l a 1800 AD* d i s t r i c t wm 
bouQ4«d on tlie oaat toy toiMtoAtor* asd Kysora^ on 
tb« seat by tb« on tb« north by Soi»tb Q»nmxm 
and OB th« seutb by tbo Coebln aaiS fxravancor* 
ttttvkar eauntry* 
1« Vha nasa RalalHtr «ao to tbe plaea by aaa 
t r t v a l l t r a wbo leapt om oo«liig baro trm Ai^bla 
and fars la* Suob mm^s vera glvan to other pXmewg 
alaa I lka Saa^nbar (land o f Saxifl or Segro) and 
Mlcobar imaro tbay paid i^lalt ta» fba aaaiaa o f 
Alblxunl (973 M> ta 104S AD) and tba ix«b 
pbar Taqut (1179-1229) ( Saa SHH Mmlnmr, •Arab 
gaofrapbara kaowlatga o f eautb Z&dla*) ara alao 
baard l a ooimr;etleB wltb tbe naalng of praaant 
Sarola aa Malabar. B U l o t ga^a Ita oradlt to 
Idr la l (Klatory of India* VoX»2» p*90>, Aaong 
tba Paralas wai^a of Parala tbla iiaaa appaarod f l r a t 
In tba ;raalu tbavarlkb o f Ifaslr Raablduddla faaluaUb 
Haaadanl (Saa BlXlatU • l i t arlana o f iittb«iuiadan 
Paraiaa taxt» P»10), Aaoafb tba liiiaU» 
wrltara o f X«tdla» Aalr Sbuaru af Balbl l a auppaaad ta 
bd tba f l r a t to uaa tbla m a . (Sbaaaullab Qadlrly 
•Iraaoblaa HalabarMNolO t r . by Abdul Qayyao*. Oallaut 
im&bxa fttbllablag Xauaa, I954* Cp«4}* Arab wrltara 
bad aallad I t d l f faraat ly aa Malabar (Ya<ittt» tbaswlal) 
and Manlbar (Xdrlal , Dlalabqil« AbuX f l d a ) . fba 
orlglB o f tba ward *NaXabar* aay ba baXf aatlYa and 
baXf faralga* «Nala* la a MaXayalaa ward aaaalag •bil l* 
or aouatlaB and ' bar ' aa logao raaarkad, altbar aay ba 
tba Paralan ward *baar* aaanlng *«OMiiti^* or tba Arablo 
word *barr* aaanlng Xamd. fba Arablo word la *barr* aad 
not «baar* aa Sraadbara aaaoa pat I t l a bla NaXayalaa 
taxt p*27* Itpto tba 4tb aantxy AB tba Arab g«ogr«pbera 
bad gl-ran tba aaaa *MaaXl* to HoXabar aad I t waa alaoa 
$tb eantary AO tbat tbla land uaad to ba eaXXad Malabar. 
Xn tba baak antlt lad Cbrlatlaa fopograpby In 343 AS by 
Xoaaaa» Malabar baa btaa uaad aa MaaU- Saa Traoblaa 
Malabar. Malabar tbua aay aaaa tba land wltb aoantalaa* 
2 , Waltar Maalltaa* *9aagrapbloal» « t « t l a t l a a l and 
Slaatr loa l daaorlptlan af Hlnduataa and Adjaoaat eauatrlaaV 
m . X X » 1971» Orlaat 7ubXlabara» m b l , f .272 
i i i 
tli«r« « « r « f « v viilagtt* or t«wBS i s 
EiG« was t i c etdple gmift covering (OlHf 
•f ii*t cul t ivatc i* fii* «o8t iaptrtSBt 
f«r4«n «rop trhleb •o«ii|>i«4 marl^r SO^ ttf tb« ouXti* 
ir«t4i4 tli« pal» folloii««<l ^ 
pftlai* m& pepper* Qtiic^ i^  g«r4«£;i 
«ttngo» p«3jtyr«, i « t « l i^int'St oitmaiion 
as^ naity type of aingal l i* Bi l l e t » 
Eftgi and irarioue pttle«8 were rs iatd on the op«a 
Oin^er was a valuable crop In Eraad, Pallia-
vanad and i^annaiiig bM In KottajaiQ ana 
Vjrmd. About 4SO0 aoraa tlie wynaA Mndar 
oaf faa a&d 4600 aoraa tmder t«a^« Othei? px-aduota 
af tlia aa i l « a t t r atala»« Briii^alt t»m l a r a« 
fan aaall* sugar oaaat ptwkia, cooiuibcr» posegratiata« 
aaf fraa and graana. 
Xtt t)ia axtaaaiva fareata tliat Karala li^i* 
tha priiselpal tiaHkr traaa v>ara a^aay* wkita aai ra4 
eaiar* puc, iria¥ai|a»» a l » l » j^ak, taak» vangalf 
Yantak, lilaok Karlaaraiu an4 i r a l . Riaar faraata 
bad pradaoai eardaaaa, kaaay^ wmx, glag<ir» olaaaaaa 
pappar ato . 
1. Xaptrial Oaaattaar af ladii 
Oxfar«» 1908, p,62 
4ir 
mmi fmvtBt 
7li«r« « r « Atftiit f v t f v l f r m ZQusiiic 
tlir«ucli til* Mtfttc^* fh« r i ver mm fetttkwster vyatta 
mt 4 iatr lo t bai auoli t « it witb tlie <t«v«X«pBaiit 
•f tlia oaantry i a tha aarXy iaya of f a t a l i n l a t e r -
vaatiaa* far tlieea affera4 tba aaaiaat ani ebeasntBt 
and aljioat tha aaXy aiaa»a af eaawualoatlaa in tijiaa 
wltaB wliaalai t r a f f i c and pa ek tellaok t r a f f i c vera 
oakaatitii*^* fba foraif^s^ara )iai aattlad ^anaaljr very 
nsar ta ar oa tha rivara and cbasa tba praper plaaa 
f a r tbair faotariea ta as to cemammA tliaea artariaa 
af t r a f f i c Cbetwai, at the aoutb ef a widaapraad 
r ivar antf 1i»ok!irat#r ay©taM« waa i a •uob ra^tiaat by 
I'artuguaaa mu4 Hatch aatl aubaaQuaatly by tba Engliab 
aa& waa aftaa batly aamtaatai far^« Caohia bai i t a 
ispartaaoa aa i t batf tba uauarpaaaatf «a t « r caMiuai« 
aatiaa witb tba ia tar iar . At aalaotatf |»Iacaa aa 
tba baaka af rivara tba graat faraiga oaapaaiaa bai 
1. *Iarala aai Bar CulturaS latrai* by C«X,lUiraaa» 
t97t, eavarawilit af Iarala» frU^aairua* 
Tba y r i a c i f a l rivara af tba atata arat Bbarataffusba, 
Fariyar« faaba, Cbaliyar* Cbaairai^lrit Talarpataaaa^ 
Aajarakaatfif Kjadaluail, Cbalakkuii, Muvtatupuaba, 
Asbaaeiil» Xal laia, Vaaaaapuraa* Karaaaa^ aai Nayyar. 
2 . V i l l iaa Iagaa» 'Malabar** V a l . I , 1981, Cbaritraa 
Publieatiaaa (fiapriat)* frivanirua , p» 10 
3 . jMgmm, Tal* I , p«11 
th9ir trm4«o«utp«»t» ft»4 mmwi^mwB mmi at mil •aok 
plaoAS •prang up sattlMitat* at tlic o lasats c k i t f l y 
MaaUaa vhm katf aarria^ aa tka tra4a af tka eauatvy^* 
fkara wrm oartaia taaala aad rlvara wkieli plajrai 
a firasQlaamt rala ia tbc aoomsaio Aavalapaaat af tha 
MuallBB* flia Sultaa'e eaaal waa ua^artakea amd lapla* 
••atai i a ^ 41i Raja af Camiaaara* Zt caaaaetai 
Kauat Sa i l riirar witfa tlia baekwattr faraa4 at tka 
•aut^ af tka falip0ra»1ia aai Valapataaaa riirtra • la 
tba Baypara •r Chaliyar r i ver liaata caulti aaoasA tae 
atraaa aa f a r aa Haapad aear iJiXaat-ur ai^ aa l a tlae 
litlgltt af tlia tfry ©aaeaa* At r»a»pail aatf Araaoaia 
^ara fauatf ealaaiaa af f.uslia trsitara ae t t la i f « r 
agaa^» 
fha aualttr af parta i a Kairala ia vary lar^a 
Init aaay af tliaa M«ra aaly aceaaiaaaily v i a i t a i 
aaal l aaaatiag araft« Fraa t iaa imaaar ia l t la kar* 
baurs aai parta af KvraXa playai a praiaaiaaat 
r«Xa aad aaeurai pra aaiavaoa ia tka aarly eulturml 
aaata«t af l a i i a v i ta tha tkaa a iv i l i sa4 aatiaaa af 
taa v v M ^ , fka aa^ar ^.arta Xika Caakia» Calicut, 
INiXIialiarxy* Paaaaai aai Quilaa wt ra tlia akiaf taatraa 
af gaaaral aaaacraa. 
1. I W i 
2 . Il i i«» p. 12 
m t f t 9* t7 
4« larala aai H«r Caltora, p. 5 
fgmtt^ E«rala play«i • ai^Aififtftiit r » l * i » t1i« 
Af tht e«uiitry« fli« ir«lu« mt «iip«rt 
• r t i « l « s mf t)i« 9t»f liftA ftXttiiyB tmr tx««« ie4 tlmt 
•f tli« Ijiport. fht trmim mt Kerala itm okiafXy 
sMiiorma. At th9 of tls« 19tlii ••ntuxy 
fMiia wartb eearly 7»75 •£ rup««a 
•r Mar ly af tlia iraloa af a l l tba aaa liaraa 
traia af l^adras I>r««i4aaG3r^» fka f r i a o i p a l aatparta 
wara tlia pieaAuoa af oacoaut pal« aamsltiac af a»ta 
aai e a i r oariafa« taab, raa*vaaii m4 mther tia^&ify 
pas>p«»» glager , mrmv v t , feetaloutt ©•ffaa» ca*« -
ttiMy fiali a i l aatf ealtai fiali asS ituga viilob vara 
a l l tlia pratfuo* of fea llalabar 4 ia t r te t ar af tise 
atataa af fravaa««r« eai Caa^ia axpartad f r o s tlie 
Britlak part af C«Gliia «ai piaa« gaa^ls nf oaiaatrjr 
aaattfaatu^a* raw a l lk , aaaialw«ai» o« t t «a aad g1i«a 
wkiali wara ^raaikt frva Tiatt«vally» Kyaara aa4 
CaialMitara^, fka a1ii«f laparta liy sva vara pi«ea 
w«al«a»» twiat» aatala, l l ^ a r » rl«tt aai 
atlier grala»» ••ais, f ru l ta aaA t a l t ' * naiakar kai 
• u a t m r a tliraagli«ut tka warl4 ati4 i t li«i diatri1mt«« 
1« OA.lMi«a» «llalakar, Nalakar l>istriat Gaaattacra* 
TaX»X» ky IB li^aaa* Ka4raa, 1951* 
2 , A r«p«rt ca tka Nartk^ra Bi t i s laa af Hitlakurt 7tk 
Nartk 1001, p«8 
m i 
f U 
i t * •xpTt» im « l s * s t •^uaX k«tw««» f»r<* 
•lg« 4»# Xmiimm Tlit 
•f e»«*mit • ! ! hai )»««m taktu iiy C«l«utta f i r s t , 
hy BmU^y, Aaericft, tli« Uvitetf Xl»ciMi *b« 
Buxii»« mmi G^ xmamy hai takes tke g r « « t « t t 
sbare o f e « i r . Paaaae ar rafase » f tbe o i l uont 
to Hutbtirg a»il BMitoy oM lonott graea o i l to Fraaao. 
Fefpor and :iager woro alsoat aoaopoIit>aA hy Etiropoaa 
aouatrioc »n4 toak waa isaialjr tukoa to Arabia, 
Wtioa oomparoil to tko^e beavy oxporta, tbe 
iaporta i i r o a t f r o » fore ign «oiaatriea were very l i t t l e . 
f oop lo i lorala waa iababite i by <liffora«t aosau* 
nit iea eb i e f l y iiia^ua, ^iiisslims aatf Cbristaiaa* Soae 
of tbea ba4 i i f f o r e a t auboaatea aaoag tbea. f be 
atiaber of !lia4\28 were alwaya f a r abeai of tbo otber 
tMO« But i » Malabar i i a t r i o t tba Rualitia ba« a f004 
peraoataf.a of .bo tota l pepalatioa wbom eoafara4 tba 
tbe i r atreaftb ia otber partis af tbo atata, Aeeoriiag 
to tbo aoaaua of 1881 tbo attwagtb of tba ftualiai i a 
N«»labar waa €52«198t tuat o f tba Hiaiua war* 1,669»271 
wbilo tbo Cbriatiaaa were aaXy 45>196»^ Za tbo tea 
1, V i l l iav Lagam, Malabar Naaauelt Ye. ZI, Na4raa, 
Gavaraaaat yraaa* 1951, 
i r i i l 
t«Xttlc«^ t)i» Mslttbar 4 i » t r i o t * tlie nusliiia 
ssBt »fis»r»ti» i s tbe Bz^ mmI ami PskmikI t»lulc« f f t l l * 
•wtti hj V«Xliiv«»a4» Xuruslramatfy Cklrakkaly 0» l i*utt 
X»ttay«a, wti C*eki» taluks Im tli* 
9T4er •f *tx«»ftli« 
Hslajralm t1i« 8p»%«g tej tls* 
a a j a r i t y . fliant w m « «»r<»)itt»ts wis spelca atMi* 
flie aaelatjr i « Xar^'la waa aa aaalgaa af 
ttcay eulturaa* fHe bla^Ut Cliriatiaa ami HuaXIa 
eaaaualtiea liatf tliair awa d ia tr ia t wajr af l i f a* 
Zaaplte af this cultural d i f f e raat ia t iaa tkera vaa 
a oaaaaa qualit in tteaa vteicH u a i f i a i tli«»* Caaaaa 
liaaaXaBi« oaaaaa laa^aga , aai aaaaaa halrita i»ara 
2 a l l oaatrllmtlag alaaaiita l a tkat uaity* 
flta Miialia fapulatlaa af Karala aaaalatai 
af i i f f a r a a t aaata l ika Airal»» la^kal^ Mappila^ Hiiglial» 
Fatkaa, Sayyi i , Shaikk aai atktra. A l l af tkta feai 
aat t la i liara f a r t r ia« Maay aaaiaat aeoauata aaa 
1. fka taa taluka af tka i i a t r i a t «ara$ 
Ckirakkal, Kattayaa* Kiiruabraaai, Vymm*^  Caliant* 
lraaa« tealluwaaaiy falgkat* faaaaai a«4 Oaakia. 
Am araa af aaly 3 Hilaa af Caokia waa i a a l u M 
i a tka Halakar Diutrlat aaaariiag ta tk* atat lat iaa 
af 1«75-'74» 3aa atat lat iaa af Hilakar 1175-74, 
1874* Qavaraaat fraaa, Caliout* 
2 , Raaali Millar 'Nayfi la Muallaa af Karala* 1976 
Oriaat Laagaaa, Balki* 
i x 
W •xplaiaiBf tlitt •rigiv mmi l i U the 
0»»»i««rit ig a l l t)ie e tat«««« ts i t mmm 
tlmt « rfto« ef Araka Twiliaiui 
wktt •••• li«r* f^r tratfa* Saae tbae« Ara^s aattXai 
lera mmi aaae oaatimuei caaiiag aa^ gala:;. «axT<-
f ra« liore a aew vaaa aaaa up. tHiay wera 
knawu by tfca »&iia Xab^aia vka were tratfitlanal aerali-
ai&ta« TkB tmmbmr af labbaia ar Ea^ntbara liYiag l a 
larala wera aat very Q*A,ZBaea aeati«B«i tka 
prasaaea af 8%»«t 20,000 latbaia or na*«t^are i » 
Palgkat ia tl»« olase of tistc 19tb ceatury^ tent i t 
iaaa aat eoBFly tbe atateaeat af Willis^ lagaa 
wkai;a a t a t i i t i c a l aooauitt raveals that there vera 
•mly 4854 Kusliaa aut af 3£,590 at m g h a t by 1881*^ 
fha ^apulatiaa waa iaaeeat aa the aeahaari« 
A few Araha wara feuai i a the higgar aaat,tal tawaat 
1, CA. laaaa, *ffalahar, V<»1, I , 18$ 
2» iMmmm^  ? a l . X, Charlthyaa Fuhlieatiaa» p.112 
Imt tli« Inalk tii« uslian w«r« Rsypila*^* Tk9f 
••»t Biui«r*us t)i« KalAtesr eMst siii i s tlw 
iKt«r l*r •t t l « taluks mi Bractf «a i 
1« fli« •rl f iK mt til* *M«ppila* bai Imtcrpratei 
l a i i f f t r a a t fftraa* HlatcrtaBa l i k « l^uia^ 
IttXa an.4 Bamaat Fadaaaa^^ flaaaat Williaa lagMi 
Smy^  nvwm, Bafajla bai gliran tkvir tavu a x ^ 
laaatiaa tagftriiag tke arigiss af tlia ^ardi 
Tlia tara kaa liaaa appl iai ta raapaetai vialara 
aai iwiieTaata fraa al»ra«ti as-^  aaoarilng ta tiiia 
tlia vard at^ y ka tlia oaaliittatiau af tlia ^aXayalaat 
taraa *Kala* aaafiiag ^graat* *p%lXm* atat^iag 
Slia faraigaera wk» vara caaai^larai 
craat urara cl'vac a waxiia raaaptiaa hjf tke aatlvaa* 
Thla l^a beam cu|)p»rta4 W Vi lX im tmgma (SlaXabair* 
VaH» ^•91) laaaa A eaoaai 
iatarpratatiaa i s tiuit tlia taxa aay aaan aitiier 
britiagratoa ar 8oa«ltt«X&w» flue tam in ttia aeaaiag 
&t liriilagraaa ia a t i l l im uea ia Eala^az* ami 
ba vmm oalla4 '^fiitteiapla* si-aaiag aew napj^ils^ 
i a tlia iatar iar areaa af i^alabar* Im tka acf'tist 
Kalaliar witara tlia liuabaeici uaa4 ta l i va i a hia 
wifa*a li^uaa, tile faraar waa alwaya @i47a«aa4 liy 
tka B«al»cra of liia wifa*a family aa 'puyapla* 
( f raa stutkiapla^ fa r a aaaaidlertttla tlmi-r aamatimaa 
upta tlie iaati. of tha 'puyftpla** Fraaeia JPay 
a«i)l«imei t)ia tarm iar iva i twm Mataw aaaaimg 
mat1iar» oambiaai witli *i>illa* aaaaimg a1iil«» aa 
kaiae tka affaprimg af faraiga tena^aatfa am4 
imiiigaaaaiaa wivaa* (Baa Hiilar* p»31) • Tkctra 
ara aiatakaa ia tkt" eamoluaiaaa irawa liy nama 
kiatariaaa* Brawa atatai tkat *eiappila* waa a 
4 i f faraat farm af *Nal»ar' aai Ma atatai tka 
maaaiag af tka wari *lla1iar' aa *ia tka iirat«r*» 
Tke wari actually asaai&a *Farry* aa tka yaapla 
i a amoiaat iaya kai gaaa ta oaylam tkratigk 
Makar aa tka Caraaanial aaaat* I t aaama tkat 
tka a r i « i a may ka fraa •ftaka pi l la* appliai 
f a r *iAiyapla ar kriiagraam nrka waa kigkly raa-
paotai kcia$; tka a«w aatraat lata tka family 
Briiagraam ia Malayalam ia o a l l a i •fmram* ar 
aatmat* 
vast wuilittr wt tli* Umfpilmm Im Malagas «ee»rii]i|^ 
t'Kp Af t s i l ASf^ 
Nala IPwala f a t a l 
Aralia 229 17 246 
lAtelai 159 159 318 
Itayvila 246,192 247,059 495,24« 
llagkal % a a 1 
Fatbaa 1,466 1.450 2,916 
6? 57 124 
SHaikfe 41 3 44 
Otliara 91646 9,447 . 19f093 
£a. atata* 67»019 66,369 134,208 
f a t a l 527,620 524,57« 652,198 
fhm Maffl lsa arc tlia iaaeaaiaata af Aral 
t ra ia i* ami waaaa af tlia eauatry «twl af oaaverta ta 
Xala«» riiay vara vary laliariaua aai aatarfrlaiai ; «ka 
aaaiuatai tratfa af a l l iaaariytiaaa* flia fa l laniag r 
1 . XiaKaa* Val. I I» 
xU 
Grsene* •yyeial G«mias i « »er 9m. 
Mapfilas im klu re^«rtf "On tli» coast tliey mre 
s k i l f u l im urmtty, 
r i g i i • ^ e r t a r s mf the iii^ti»oti«» 9t tli« F^tplidt im 
a^ataiKiag f r M tlie ti^e ef epirltuoua 
A* f a r aa tte* tke Mapfilea 
y«ra eaaoemcAy thmf wm tr^iem m t^e caaet ami 
oalti iataifs Im tli« iateiJlar 0«i i® teatk tlie f l e l i 
of 
tfeey terjr •I® tk@ rta3^ir\JlB4ustr3r 
Islift SIfpXafe aMUfi^s m p » » i t l 9 « wtoieli ummlatmhlj i*aa 
liiii ©raiit*^. I t was aoe tl® aaalr®!!© f«aturaa 
•f tlie Wappilaa that tli«y r«elalae< 4#iaae farast 
fateliaa ttimei tlieii int® culti-^ated plats atti 
liy iiar4 t a i l he tsraasfaxmei i t lata pra f l taMe liaaa* 
ataaia» flia waa ale^ a tislper narolisat wlia 
taakant |i«»»ilt» ta f e l l l a r /a traaa wlleli 1i« r a f t a i 
4la«r» tlia ta tlia caaat* Wast af tlia petty 
traiara aii4 sliafkeara la italalisr wtfa alaa Mappllaa 
ami In tliaaa callimga tliay nay lie fataaS at plaeaa 
l ika Hamfaami Caylam, tke a t r i i t a am* alaawkara'* 
fka Kappilaa kai alaa ImvalYaA la leatkar wark ami 
T a l . I , 198 
I k i i , 464 
A«Ckattartam* ^ a t a i im fkuratam, f«484 
tlity expei^t* in tli* ii»kiBf •t l^mtktr slift**^* 
til* m t l l •!cii21«e«f» witioi wtr* ity 
m v itai* ift M i tilt Uttf^ilA if«s«it Cmm* 
wmvm ii|»«cia3ll«t« i » i i t « Tlity tt«c« aai* 
iXmm emwtmB ^eauitifullar cak^iitviNi hy liavi 
2 
i « tlie sarlcet 1i*ti«6«ii Es« 2 mM 3 * 
fke mtfi&i^mt •figvai^iii 
mmi iit«»ir3r mi4mmm pate mm 1% A i f f i c m l t f t « mtkm 
a G«rx«et 8tftt«ii9iit r«g«riliaig tli® •i thm i i i t r* -
4iieti«s •f im lesmltt* I t the t r t i « 
tliat )»«ttire*it tli« Itsmla 
md. th% ArAlia tkat t« tit* •ttirljr i]iti*«tfaeti«ii 
iMts mi BailiavMiaat t)i« ^^ 
Mcylfths*^. fk^f pT9vi€9i m tTUwAly mitumtlm 
f a o l l i t s t c i til* imtr»iueU«ii •f Imlm maA mm ltii»liai» 
tli*|r t1i« trnith^m 
1* A,01iiitt«rt»)i> in f l i t i m « » , f , 484 
HiHii4 41i» *f)i« l y Mil lar , p*42 
4. Kin«ir» p.42 
mit 
gr«ftt«tt laeuiw i s tbttt so nmp^ilk 
Miittsorlpt i t •failia^lw t& know tlt«lr b is tor . pvior 
to 16tb ct&ttiry* Sboikli UmitA tbtt 
«iitbor o f fubfftt SfajabldMo Man tho oftr l i tot litm^c 
Piu&liM t o disouae fh9 or ig in of tb« Haeliais on the 
from th» atftilablo touro* » « t « r i a l « , bi»t«> 
orians bavo ooiuitruod tb« poriod of tbe introduotioii 
o f i » aaai fo ld wmy* Sovontb, oightb ainotb 
oontiiriea tbe d i f f orent periods put forwasrd by 
tariows artitbojPB f o r i t 8 intiK>d\i0ti0]i* 
Also&t «11 bietorians «fbo diseossod tb« ftdireiit 
of ill Kt^rala h&vm got « tinaninotis opinion tbat 
o 
tbe Xottt ebt»r« rulor , Cborasiiii P«rtt««l WHS tbo f i r s t 
oonvtrt to XsXea oo tbs oo t s t . Hif foront t rsd i t i oos 
•rs prsvslsnt mgsrdiag b i s oonvsrsion. Most poptilsr 
of tbsB i s tbst wbils rsigoiag « t Or»ni;«&ors (Eoduogs* 
l l o r s ) , b« bsd s vondsrful fbs new aoan at 
Msocs s p l i t iato two«b«Xf x>taaifii»s ia tbs hssvsns* 
tbs otb«.r half f s l l i n g to grouadi tbsxvsf tsr tbt two 
bsXvss joinsd again and tbs aoon sst« Af tsr soa* 
aontbs a gx-oup of misXia i^iXgrias wbo wsrs on tbe i r 
1, Ibid» p,44 
2 , f b s PsruasXs wtrs ths tituXar sovsrsigna of aiddXs 
IsraXa* fbsy ws:rs tbs aost po^srfuX Cb«ra Xinfs 
wbo bad a widsr nrsa nnisr tbs i r jur is idio*ion« 
Vf 
w«y to f oo t print sbtino mt A^m^m p««k ID 
Ceylon^ laitid«d mt Oraagasor* and sat tlia Eing* 7ha 
l a t t e r vaa kaan to l la tan to thair talk and got con* 
vlnoad hy tba raports of tba s iaaion o f Prophat 
Huhaiaiikd, fia than aabracad Xalaa and aoooapaniad 
tliaa to Arabia* fba ^oarnay waa oosKanoad f r o » 
2 Bhamadan • 
Sha ter\m9l aettlad in Arabia obanging bia 
nfi«a «a Abdul Babnas Sasuri. After staying tbera 
f o r a eonaidarabla pariod« ba intandad to rattim to 
Malabar to apvaad tba aa»aac:a o f Xala« but aoaa dia* 
aaaa pravantad bia ratum and ba raquaatad bia oosp-
aniouna to propagata tba ra l ig i oa in Ifalabar* Ha 
gava la t t « ra to ivarioua Malabar oblafa akHing tbMi 
to raeaiva tba Miaaionariaa «»all» to giva land f o r 
aaaquaa and to andow tbaa* 
Malik bin diaar, tba baad of tba slaaionary 
croup and bia f a a i l y ' aat ant f o r Malabar* Xina aaaquaa 
1« Logan, Tol* !• Cb«ritraa publ ioat ioni , p* 
2« Tbia ialand adjoina tba Randathara Aohawara tarr i tory 
and to tbid day Randatbara ia ooMtanly oal lcd tba 
*fayanadu* i a . tba eountry wbanca tba Faruaal %rant« 
l^ogan, t o l * I , Cbarltbraa pabl loat lons , 
3. Baaidaa M l i k bin dinar, tba group inoludad Malik 
bin Habaab, Sbaraf bin Malik and bia wifa Kuaariath 
witb tbair tan aanat Habaab, MubAMad, All* fluaain, 
Ta^i a l Dint Abdul Kab«an» Ibrahin» Muaa* Oaar and 
Baaan and f iva daugbtarat Patiaab, Ayahab* Zainaba^ 
Balaaiiab and Saaaarab* 
Xiri 
oonstruot«d by tbtii in &iSf9wmnt plucts on tb» 
ooMt^, Af t «r appoint log • UMi In Mob bovquo Mftlilc 
bin dinsr r«ti>med to Arabia and v ia i t td tba grana 
of tb« King at Sb&br* fbe raaaining »«eb«ra of tta 
•ifiaionary group than pitopagatad lalaa on tha Ifalabar 
coaat* 
Kagarding tb« data of introdMotion of leXMi 
in Kairal^ t thara i » no saason to btl iava tbat i t waa 
not introduoad darinis tba l i f a t i n a o f tbo propbet 
i t a e l f * fbera io ai?ory poaaibi l i ty tbct tbo mercb-
anta bad often baan abuttlino batwaan Avabia axal 
KaraXa aigbt bata axoban^ad tba loading news of botb 
tba plaeaa and tbsrafora them ia no poaaibi l i ty o f 
oaitt ing in tba oonrea of their diaouaaion a revolu-
tion wbiob took^lsoa in Arobio* aabolara lika 
P»A«Syad ffubasnad f i z v l y beliavad that Xalaa ba^ a^n 
in E*^rala bi fora tba daath of propb«»t IfubaMiad 
i taa l f * fia atatad that tba Arab vorobanta bud apraad 
bera tba praaobinga of tbo propbat and tba tbin l ing 
of Karala bad «at and aooaptad bia advica^. wuraiabi 
aaintainoi tba aa«« vi«w wbo raaarkad tbat lalaa 
antorad within a faw y*ara of tba proolaeation by 
1* Tbo nint aoaquaa vara auid to ba bui l t at Cranganora 
Vakanoor^ Manglorat Kaaargoda* Sl iaala , Srikantapura»« 
Dbaraadaa, fandalayinit and Cbaliyaa, 
2* larala Kuslia Charitbraa (Mai) -rioburt Currant 
Booka, 1961 
tht s^tolibct of him IHtiring tbe 
of i^ uranif Jmm warn the int®rtmtioml t7»<!« osntrc 
8124 lit t!i«t t i « « i t wm» ii0t to org&mm a 
mrld m®xk&% vitbotit the Kerala Hioiy 0liip« 
indi'tld'ttsle and 41ff«iMi»t oountriec werti 
2 
at tb^ Or ng&mm ^ort f o r goodit • 
fh^fit Ibiow mn tb© Ktxralitee i»ho lta<i eIott« eomtaet 
witb tb&t yorltl cftntrc unamum of tti« md^^nt 
o f th« prophet l a Arafeis. 
I»poy,taitteii aag ijmTOOBg' of ttee atudyt 
IE<ij?«l® w®e a IsiMj by a tambm o f 
oosaaiixitiio usii)!;^ ilisdnst itti@lljse anil Cliriatiaiiii* 
fh« BlMn ommsmnity fax* aaperior let nixiHirieal 
»tr«ngth to th% ©they two* Bat l a l n b a r wMoh 
a atata in tba Hadraa prasidanoy lad a i:ood peroant* 
aga of fluali«a« fha P'u»li» ooMninity lieira plajad 
a 7a»az^ a1&3.e ro3.a in tha <tavaloi««»t o f ttoa atata 
aa «a3Ll as tbe oountry* Sbaf loirad thair country 
aBd fottibt againat ttia Brltiab to gat fraa4oai f o r 
tlia oouDtry* Aa atatad iy tha autbora of ^Mabatbaya 
t» l«H«(«ta]?«iabit l^ualiM eoBBunity o f th« I i^o-
IPaliistaa Sub-oontiBaot* 6tO-19i7*. Houton and 
Co. , 196a, 
2 , CS^ AbK&d Koulavi aisdi Abdul icaraa»t *Habatbaya 
Mait^ila aahitya Faraaparia** 1976* Caliout 
Hftpplla S«bity« P«raiif«ryjMi% «th« Kappila® 
p« t r4ot io , fmm^tm •oiig«nd» o » o r l f i o « svtkorB 
of ktiowl«(lg«t elul»tMit>l« Had i^ious**^* ftaey v«ry 
2 « eouragffoua and not csrucl'^^ 
OiftiieraXly spcakiiig do»*t »moh work* 
on Mappila* tlu» •xist ing oneii explaining their 
bistory haw not tiii«ly»«d irarious 0«peota of tbe i r 
i i f e in thtt las t two e«nturl*a« The Kualie oomBunity 
teas ffeldoiB b««B notic«d in w« l l »twdi®d writings* 
Most of th« works tiritteii gon«rally on Indian Hnsliica 
give Itt&st to tbew. I^ubaoiad Mujeeb volU'-' 
oilfioiiQ work on Indian unXiao oontaina not e o r i than 
twii parnfrapbs on Mappilas, P«A«Syod l^haesad** 
*Kttral« i^ualin C)i»ritbriUB* written in Malaysian ia 
a good work but ttoa aoo la l , raligioua and ctiltural 
a»p«c a o f tli« Hvaliaa, liava not ^aan Mgbligbtad* 
¥be aaac ia tha oiiaa with tha othar woiHkB l iak tbat 
o f Ronald 1 Millar antitlad *Mafpila Hmlimm of Karala*. 
tbat o f Staphan 7radariak Sala undar tba bead *Mappil4*a 
of Malabar* and tbat of Jafar Sbarif antit lad Ualaa 
in India*. ?bougb Ronald F i l l e r ' a book b igbl isbta 
1* Ibid , P.15 
2 . Mil ler , p, 68 
5* Karala Mualia Siraetory, p.57» I960, Kerala publioa-
t i o a , Coobin 
mix 
•on* ««p«ot»t not cover th* ptriod under 
ttkim tttiady* fh« *tfali«th»y« Mappils SsHitya f a r m * 
pariaa* of nml&9l Ab&ul 
imvwm in KAlajralaii and tbo £«r« la Kuelln Sireotory 
(K«I) aire lupresslve worke but a l l aepeots of the 
l i f e of A haire not been detailed* 
fbo llappil@fi followed oertain soo ia l ouatoaa 
and re l ig ious r i tuala wbieb were done out o f auper* 
at i t ion and i^noranee in pro^^trly under landing the 
re l i g i on . Hoat o f thea were i l l i t e r a t e vbo were 
prevented froii learning the Moly Book by the Xllmmm 
At the ease t iae tlieir oo-inbaMtantat the Hindua 
and Cbrieticne were well aware of the s^rogreaa of 
tbe i r coaEunity and they patronieed education* 
"iriiUB the {tealia ooaaunity reaained haoUward through 
out* But thia deplorable condition had a minor change 
in the la t ter half of the 19th century during whioh 
certain Muelia reforaera caaa forward c r i t i c i s i n g 
aoaany auperetitioua ouatoae and i r re l ig ioua praot-
icea followed by Kuelias* Strenuoue atteapta were 
aade by thea to teach the true re l ig ion d>ad aake thea 
aware f o the need of epir i tual aa well aa teaporal 
education. 
JCX 
7)i« ooBtributioa of Kufilisis to th« •conunlc 
ot tti« statt* outstsndiog* Thoy 
the trudi t ioca l tradiog oixesunity of wbo con* 
4uot«(l tr&d* witb nuii«rou« fo3r«ign pXaoM^* The 
Kftppllas bad cowplct* control of trade of tbe coast 
wntil tlie advent o f the Portugweae* After tb« d i s -
appear&noe of the rortugueaet tbe Inglislif 2}uto& 
md frenoh were oospeting witb one another to gain 
control over tb* ai-ice tr^de* fhe FueXiae at that 
tJUie acted a« niddleaeo a&d siippXled coimodltiee to 
tboce tebo paid tbe® blgb* fbtie the »aJ|or ro l e of . 
tbe Muel^s in trade oannot be xuled out . Fracois 
Buobanan in the be^inniiig of tbe lytb© century atateds 
• f i f t y ye^ra before Ksppilaa were very rioU ©nri bad 
exteijeive dealinca with Bombay» Madraa* Calcutta^ 
Arabia and Persia*^ • In tbe 19tb century soat of 
tbe trade of tbe weet was in tb# bands of ualim ner* 
ebanta and Obriatiana^* the Cbriatiana bad their 
aenepoly in fravanoore and Cochin vb i l e Mualina bad 
i t throughout fialabar* 
U See Abdul HaQue«P*F» *liappilaa * A tradit ional 
trading coa unity of Malabar*t Al-Kuneert Kngliab 
Journal, Book 1» Zaaue t» 1962 Kanaoon. Kadvatbul 
Mujahideen» Calicut . 
2* A journey fT<M Kadraa through tbe countriea of 
Myeore» Canara dnd Malabert Yol.IXt pa»269» London 
Cadell and Baviea, 1807* 
3m A.Sarada aaiui *2oono»ic condition in the Kadraa 
Preiidenoy l800-t850» p»188. University of Kadraa, 
1941 
m l 
f b « a f f luent F.iippiXa vtrobanta bad ••pXoy«d 
8g«nt8 uiul«r tbM mt nrer^ import ant trading oaatvaap 
*At tb« avai l towa of Kollangod«» thara wara aerohanta 
from Cal icut , firavana« Angadu^ Ff^nnayy, Farupanadu, 
Tanjorai Valatoort Chougbat» Coob.n ato*^« !S%a trada 
tranaaotiona wtx« «ainly iMiaad on ea8b« A» tba roads 
vara B»t very aiifa f o r tba ttarebanta, tba goYanffitnt 
latar irauad b i l l a by wbicb Hundlaa or B i l l s of 
2 Bxcbanga ca»a into general uea » 
toith tbe eater ia l avai lable , an attewpt haa 
bean «ada bera to Mgbl igbt d i f forant aepeota o f tbo 
l i f a of Hueliii ooesunity during tba lai^t two canturi^a* 
A dati i lad daacription of the proeiant Buali* oantraa 
of tba pariod bae bean given in tba f i r a t oba|,tar« 
« 
Tbe or ig in uf tbe |l«ca and i ta davalop«ent aa a 
Kuali* eentra bave been exilaimrd* 
fbe aaoond obapter deals with varioua aet i* 
v i t iaa of tbe oowaunity pr ior t.. tbc period under 
atud in order to und*r»tand tba d i f f e rent aapeota 
of l i f a and eai:eoially tbe upp^ r hand tbey bad in 
trada upto tba eoaiing of lortuguese. Tbe obapter 
1. Ib id , p.191 
2* Hundiea wave drawn f o r auaa upwarda of Ra.tOOO, 
payable at aigbt or within one to three aontba. 
Tbe presiua varied froa 1 ' to » See Ib id , p.194 
n i l 
Also bigbl igbt* tim ttotivcs and ffffortc l»eiili)4 tb« 
Qt Fortuga*8« tb« o&ntaot o f th« ^tusllas 
with thft iQf.lisb M i ttot Iiutoti. 
th« r « l i s io i i » Mpeots of tlie HusXis eoBwinlty 
•rt in eha(it«r third* So eany r i tua l* which 
th«y had irdotl8«d in th« o f r e l i g i on b«en 
dlecQsetd* fh# ohaptcr oXso eontftln* e study on the 
»oe^u«s of Korsla end th* g«&er«l rtXlglous conditions 
o f the coiaiuiilty during the period* 
Sfbert l e ths f i f t h ehapt«r whleh sxplslns 
d l f f s rea t s o c ia l sot l i r l t l ss and f s s t l v s l s In which 
tb« .usl lBs had taken keen Intsrsst l 7h@ undue Isport-
tmes glYen by hes to functions Ills® »®rrlsge» c i r c u s -
e lss lon snd ssrhoring srs a lso dlscusssd* few psgss 
hsve besn a l l o t e i *o sxplsln d i f f e rent types of 
cost ly golden omaatn s worn by the ISusllss o f sou* 
them ss well s ncrth«m l e r s l s . 
The sconoii'lc ro le snd posit ion of the j usl ln 
serchsnts utrm the subject aatter o f chapter f i f t h . 
Cine w i l l get taken sbsok to bear of the s f f luent pos i -
t ion of soae aercbants of the coast and the volnae 
of ghode they had supplied. 
x x i i i 
fk9 last ob«pt«r with tbt ro I « pXiijrcA 
by 80B» eeuslis l««<l«r« to ask* tli« MusXiii t ^ m o 
of th* f » l l y tbcy ooasitt ing In tD« 
nam o f rcXiLion* fh«y tried ii«r« to propag«t« th« 
a««d of ftttaining tplrltttftl knowledg* by •ttt^yliig 
Qurfts mmi te«por«I •dticatlon l^ y aeax^i&g 
I ik« Ralayalaa and 
f i n a l l y tltara ia « « « o t i o s o f «lia Appandixaa* 
Soia3!t>aat 
, fha praaanl work ia baaad on tb« ©onroea 
lik® Ad»iniBtrative Beporta, ©tatiatieal locounta, 
I/ettara, Origin 1 nerrativaa of oontanporariaa, £ y f . 
witnaaa«8t Intarvlcwa and f i e l d 8tudy« Baaidea tbaae 
aaoondary aonroes of re^vted entbora liaire alao been 
referred t o . Cited belo%» i e a brief anrvey uf tbe 
ebief aottreea referred! 
fbe eontenporary vritera whiou d ireet ly deal 
witb Malabar and i ta a f fa i re inolnde l a U i a a Logan* a» 
'italebar Wannuel* written in ie85» Hia intiiiate a t ta -
obeient to tbe Malabar d iatr iot aa i t a c o l l e c t o r aakea 
bia account va l id , fbe bietory of 19th eentury Ier» la 
cannot be written overlooking tbia work. I t deala with 
til* gmermX contfltlon of t»rmXm giving •»pha«i« to 
Ksliitoar* 7b« work f i r « t $til>li«beit in tlir«« 
tTom in 1887, tfe* jr^prlot ©f whiob 
wag |/ublifib«d in 1991. f)ii» t i m t voluas was raprl* 
nt«d again in 1981 isy tlia Oharitbraa put^licationa 
at Tirinandrujs* 
JLmthev woric a in i lar to that o t Wil l ias Logm 
is tba Walabay Caaattaaga writtan hj Oharlaa A Xnnae« 
oam of tHa Cellaetora of Malabar, fb « work waa ijubl-
i&had in tba beginning of thia oanturjr* Xt vaa 
edit«4 t^ FB£ Vana and ia in%o volunaa* I t 4«al.a 
witb tba ganaral condition o f tha Euali»a# I t ia 
alBoat o auwBing ap of £?alabar Mannuel* 
Tha ?a«iXnadu Arcbivaa ia r i ob i n publiabed 
doouaanta partaining to tba biatory of K«rala, Huaa-
rona ftavanua Ra porta prapi*rad by tba eoXlcotora o f 
Malabar undar tbe inatruetiona of tba ooapany ara 
ralavant «o tba atudy of tba i^ariod. 
*JL rar4>rt o f tba Sortbam Si^iaion o f Malabar* 
praparad by J.Straobay on 7tb R r o b 1801 providaa ua 
infaraation witb variona 6oa«aroial and agricultural 
prod\iota of tba atata* ¥b« Raport waa publiabad in 1908, 
Tba Rapart praparad by Jobn V Vya on tba 
aoutham Biviaion of Malabar on 4th Fatruary 1601 ia 
*3t» 
•X»o uatfoX* H« giv«a an aeeoniit o f tli* gaograpli^i 
p«opX«» ooaatal o«ntr«* and ttoa art io laa o t laport 
and export o f tba atata« But iaapita a l l thaaat liia 
daaoriptioa of tha tiappilaa oaavs to be baiaad and 
axaggaratad. Ha aada a ooaaaot oa tha MappiXaa aa 
"^tiarlbfulanty "pTum to rol^ tbaipy and tlia ravanue always 
«ora d i f f i o t t l t to raeovar «liara tbey prairail"\ 
®ia Report of Bullivau on tha province o f 
Malafcar and oanara prapajyad on 29the Januarj' 1841 
has aleto been used and i t i s very uaeful aapaoially 
in the aoonoaiio point o f "view* I t ivaa publiahad 
in 1916. 
Baaiida Adainiatrativa Be orte» the Statia*» 
t i ca of Malabar f o r tha yaara 1865-66 ©nd 1873»74 
have alao been sade uaa of* 
Aiiong the a 'Ureaa referred to in tba * Minute 
of tha governor General* Sir John Shore on the general 
and iuppleaenti^ &eporta of the Joint Oowiiaaionera 
appointed to inapeot into the atate and condition of 
the province of ^lalabar in the yeara 1792*93 hea bean 
uaeufl* Thia iroluae, publiahed in 1879* oontaina 
the ooM«ro ia l dealinga of Ohovvakkaran Kooaa« an 
af f luent aerohant o f Malabar* 
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fli« T«lXich«rry Comtultations pr^serwtut l o 
tit* •hwd Mttob l i g b t on variou* 
a»p«etfi» I t tUwDm valuable int&mstien o f tbe ts«4* 
iag aetlvltitts of toa* o f tb« Husliai •erchant* of 
One of tho aoat laportant eouroe Material 
f o r tbe period i e the *Palabfc;r Pifctriot Reoordai 
fbese uapubliabed Seeordat kept in tbe I^ Sadras Arobivee, 
are availabla in auaerona voluaea* The trading ao t -
i v i t i e a o f the a f f luent t^^lia aerottante l i k e Hooaa 
Keyi and iTueuf have iiemn explained in d e t a i l , 
fhe iaportanoe of Bwyportt aa an iaportant eHip tmild* 
ing oentreaia alao underatood fron tbe eonroe* 
l ^ f a r 1 ? s » u r a t o n * a 'Caatea and gribea of aonthem 
India* ia a valuable Merit to know of the d i f f e rent 
aepeata of the ISa^^ilaa o f the I9th century* I t vea 
piihl*ihed in 1909 in m&ny voluaea and chapter XV deala 
with the Hnalias of Kerala, 
though aoB«ny vorka are avai3ahle to know the 
condition of the Kerala filiiieliaa in the 19th eentuzy» 
"Very few aeceunta f o r he 1@th centuxiy are available* 
franoie Buchanan*a *A Jonmey froa Madrae through the 
manrll 
Ooiaptrl«g of Cmmrm ai^ d m t•ry 
work. Froa tb i* wofic Muoti ixifor«»tioii of 
t)t« i&th cemtttry i s anaiXable* fUe 
to rtml posit ion of tbo oe^od torr itory 
of Ksltbttr* fhm following iustiraotioii waa given to 
b is by tbt Oovorcor Conoriil on 24tb fobxuary t800« 
•four eoqulrio* art to oxtoad tbrougbout the 6mi,nlm 
of tbo prosent Raja of Myooro and tbe oounti^y acquired 
by tbe coapany - l a the late war f r o s the Sultan aa 
» e i l aa to that part of ICalatar vhioh tbe ooapany 
artntjtad to their own tarr itor iaa in the fonser war 
uu'Jer Hairatiia Cornwall i s " fbe Beport aubwitted by 
Boobanan vae imbliabtd in tbmia volijisaa froa Xondon 
in 180t, 
A irary iaportant eoaroa suterial to know the 
ooni it ion of the Maalias of Kerala during the 16th 
eentury md ear l i er Tubfat a l Kujahideen (Suhtal-al 
Mujabideen f i M H i Ahwaalil Burtuqaliyeen) written 
2 
by Sbeikb Sainuddin • f b i e work written in the 
16th century ia the f i r e t of i t e kii»l f r o s the b^ a^d 
of Keralite. fhe work waa tranalated into Bagliab 
OI.Eareea. *Kerala under B^der Ali and !2!ipu Sultan 
p. ir i i , 1973» Paieo Publiahing bouee» Coobia 
2* flie f u l l neaa weatSheikb 2ainuddin ibn Abdul Atees 
iba Seinuddin ibn Ali ibn ^ba&d al Kaabari 
xsnrlii 
hy K««r«R«iflaiuljiOR wmvly as 1835* i t wm 
•d i t c i aai into by Bavid lo j^a in 169S* 
S.K.a^fialnstr of tbc Univtrsity •Aitmi mn^ 
transliited tb« vork into SngXisb in 1942. I t vm 
pol»Iish«4 by tht University of Hadm* in tb« 
year* Inter biatorioaX writing* aiw bigbly da^jaxulant 
on this voxic* ?ari0bta» tba X&Ataii Miaelin HisiArian 
atoitat •a l l tba matariala o f th« biatory o f tbe 
KaboaacAana of tba Malabar ooaat that I bava bean 
abla to oo l l oe t ara dariva4 f roa tba fubfat al 
i^njabidaan*^. 
fbe aooonnta pro¥i4ad by tba African tranal lor 
Xbn Battita (1942*47) and Xhiarta Barboaaa on Harala 
bava alao b«an vary uaaful aa a aouroa aatarial f o r 
tba aar l iar pariod. Ibn Batuta bod vie itad Karala 
aix tlaca and vary ictaraating infoneation i e avai -
labal f o r tbia work# B.«rbo«aa waa a Fortuguaaa o f f i -
o i a l in Malabar f r oe 1500-1516. Aa ba bad learn* 
Malayal^n, be could depict tbe l i f e and oonditiona 
o f tba people af Halabar. wall* 
1* M.k.Keriebta, «Eiatory of tba Mtto o f tbe Naboaaadan 
tower* trane, by Jobn Brigga, ? o l , IT, 
loafaattf liondon. 
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tb« mhof ••etloa«4 «9uro«9« tb« 
pr«s«nt Mtbor eotild coXleot atioli valuatXc Infor* 
natiiofi froa thtt lat«rvl«w» ol4 ii«n of tli* 
plfio* and toith various tradit ional Bercbants of h« 
coast , fh« v i s i t tu tb» ftosqucs oonetructed 
by tb« Eoyis was quits b c n s f i o i s l . 
GBAWfXSL _ 
imsz.l» OSSflUBS Of tSRAXA 
fli« Mualltt ettttr«» in Xtrs l* bad Actuftlly 
<}•»• up « • trftding o«ntr«» doainatcd liy Kusliss*' 
KftzttXft htm f o t « l«Qg b^lt* fli« ••• 
tuid plftycd • rtaaxkmbl* r o l « in tb« d«v«l«stt«nt o f 
tli« trad* v m and Ib easiar 
and oliaapar aapeelal lr i s long diataaoa trada* 
Aaoog tba foraignera Mfao had staking trada eon* 
taota « i t b aaaa bad caiabliabad ceXoniaa 
and aada eoaatal aattlaaanta* 
Th9 caagrapbiaal faotar^ aotually »ada saapan-
aibia f a r tba axiatanoa af mmaroua Kualia oantraa 
i a Karala* fba waatam oaaat af tba Indian panina-
ula waa apan to foraignara ta p l a j tbair gasa bara* 
Tba Araba alaa landad our «aatam oaaat aaaking tba 
vara tbinga l ika apioaa and gaad t iabar «b lob tbair 
country lacokad* In tba baginning af tba 7tb eantury 
urban lalaa appaarad in Arabia, tba Arab aarobanta 
and tradara bad alraady baan abuttling batwaan Arabia 
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and India* So naturally Imlm raaohad our « « « t a m 
eoaat alvoat in tht aaat oantury ^nd as a raault af 
thla e«Mitt marobsnta of tba ooaat wbo got faaoinatai 
by tha ra l ig ion af la lan , anbraoad i t , Oraiually 
tbe prooaaa of oawraraion to XaXa» la tar raaialtatf 
i n tba advant af aoaany trading oantraa* 
Fraquant foraign cantaota of Xarala lad ta 
tba eaarganoa of sany pdvta tfboaa aignifioanoa baA 
obangad froa tina to t i »a« Tba largar porta vara 
tba obie f oantras of genaiNiX ooiuiarea* Aaong tba 
old porta vbicb bad oulttiral and trade oonta^a witb 
foraign eonntrieat ffaairia )eranganara)i tyndia 
(rannani)« Heleynda (Kottayaa) ate*» wdra tbe ebiaf 
onea. I t vaa yaara la ter that porta l i k e Qnilon* 
CaliGUt and Ooobin oaea into proninanoa* Calicut 
waa tbe fourth port i n tba Hadrfta praaidancy and 
a f t e r i t o»Be Talliobarry» Oannanarat Bada^^ara and 
Baypore in tbe erder naaad^* Fannanit Aabikal and 
Xallai were ainer perta and tbere vere aany etber 
Biner perta* ?rcM an inatruotien rej^ort iaauad i n 
1889 f o r tbe guidance of port o f f o i a l s in tbe Madraa 
preaidenoy we underatand tbat tbere were about 
1« Znnea» Malabar, Malabar Biatr i c t Gasxattaera, 
Te l . Z, page 262* 
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thirty tif* portst Mostly i s Ho&« o f 
tli«9« proirid«d with proper bftrbouriB or ¥it1i 
•ny sheXtor f o r big irts^oXe in the aonsoon* 
f b t iiorcbftnto of tbt co«» t wbo t«or« aoinly 
Huslimo bad oo&t«Gt» ob i o f l y n^itb Arab countrios . 
Tbo goods brought by tho Arabs on the Earala ooaat 
vert reoieved by the chief fluali» »erohaiita of tha 
ooaat and in ratuno they supplied the Arabs with 
goods they noi dad* fba ooasted serchants then snpp* 
l ied then to the tierohants of the o i ty as wall as 
of the raral areas* In the t9th and 20th centuries 
oonsignaents o f the dates brought b. the Arabs at 
2 
Caliout vere reoievad by the Barsmis of Calicut 
who irovided thea v i th t iaber inatead* fhey then 
supplied i t in the c i t y and ae&y rural centres* 
The fellonriiig were the thirty f i v e parts i 
Cochin, Arrupuraa* Xakkuyi, Kadayi» Attakuri, 
Chavakkady Veliyangod» Fonani, Kuttyi» Para* 
ppanangfidif Farapanna, 7anur» Kadalundi, 
Beypare» Melakkadara» Calicut, Pudiyansadit 
Elaturu, Sappettaf Quilandy, Kollaa, Kadalura, 
Thikkodit Xettakkal, Badagarai Ifuttankal, 
ChoMpayi, £al la i« Talai , Tol l icharry, Bharaa-
patanaSf Sahara, Cannanora, Puthiyangadi, 
Falapatnaa (Baliapataa). 
2 , Baraaia were the tradit ional Hualia aerohants 
e f Caliout* 
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fb9 Ktialiac w«r« oonfInttf to cowntcl 
the iSth e^ntary mhm th* f9rt«igu«8« t»ftk awa^r 
CL 
tb« a«aepoly of trmim twnm tb« l « t t « v 
th«tt KOT«d to tbe in ter i o r and th«r»by soaiaisy 
o«ntr«8 i ^ r i s b e d in various pai^s of Sorala 
eepeoially lfaXalHir# 
fhd •xivtiino* of •onany r i v « r « also belpod 
in tbe d«v«Iopttont o f now o«iitr«s o f trad*. Qeods 
froa inportaat o i toa w«r« tiranaported to raral «r«ai> 
through r iver* a lao , about forty f our 
riirtra in Korala Sour of tb«a bava got a langtb 
2 
Of ovar 100 a i l e a • Sua to a f l ood in tba Periyar 
r ivar in 1541 AB, oranganora» on® of tba old trad-
ing oantraa laat i t a iaportanca in trada and i t 
waa a f tar tbia tbat the part of Coobin caaa into 
praiinanoa* Kallai naar Caliont and Talapatanaa 
near Cannanora wbicb wara faaouv tiabar aarta ara 
aituatad aa tbe bank of rivara* 
Witb tba apraad of lalaa in Sarala aoaany 
aoaquaa wara eonatmotad in variana parta of tba 
•tata and in aaaa Hualia oantraa l ika tirurangadi 
1« A«Sraadbara Nanon» *Xarala Cbarltbraa* (Mal»)» 
Kattayaa» NBS, 1967. 
2* Tbaaa four rivara arat Bbarat (1$6 a ) » 
Pariyar (142 a ) , Paaba (110 a ) and 0haliyar(105 a) 
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• imiibsv of a«aqa«« o « i e Into •xistenoo* Sinultftn* 
•ouBly witb tb« aotlv* part io lpation in trada and 
agrlottltur* tbt Kualltta beoaxa kaan i n rt l ig iai ia 
aet iv i t iaa alao* In aeaa oaaatal Hnalla cantraa 
l ike Tellicbarxyt Oeliont and Ponnaoi tba flusIiKa 
bad bean aotiva in the ir re l lg ioua propaganda* Zn 
the I8tb and t9tb oanturiea oantraa l i k e Pannani 
bad baoase a aa^or centra of learning and tbe aaekera 
of knowledge tbrongbout Eeral© bad been aoning to 
Ponnani f o r earning apir i taal kno«>ledge* fbe Ulaaa 
bad the ir higher atudiea in r e l i g i e n at Fonnani. 
Sajrid Haaid al » Bakhari aliaa Eoyakutty Thangal 
who waa bom at Valapatanaa bad hie higher education 
here in r e l i g i on He waa a great ""Alia ©f the 
19th century* 
She chief Mualia oentrea during tbe period 
under atudy were CaQaanore« f e l l i oherry» Badagara» 
Quilandy« Calicutf Pennani* ¥alapattaaaa» Beyporet 
]}haraapatanaa» Kallai* Farappanangaii, Tamir* Quilen 
and aany othera* Aaong thea aeae were preainent 
1* C.fi.Ahaad Kuulavi and X.K.Muhaaaad Abdul Xareea 
•Mabattaya Mappila Sahitya Parwbaryaa* (Kal ) , 
p. ge 212, 1^78; Fubliahed by Authora, Calicut* 
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trading o«iitr««9 eoat faaous cultural oantrtte atul 
soa« other* wall knawn botb aa oultoiral and 
eoaaiarolal oantraa of tb« {CualiJia* A o lear paap 
into tbaaa oantraa w i l l reiraal tba rola plajad by 
ItusliMa i a th« aoottoaio and co l tura l davalopaent 
o f Eerala» 
C>Biiaiiore» 
Walter Haailton givaa tbe placa aaotbor 
word ca l led I t la a tovm o& the eea ooaat 
of mrth malabar* flia towa was tbe haadquartors o f 
tba Cbirakkal ^ l u k . I t woa neraly ft v i l l oga upto 
2 
tba 6tb oaatury U l i m • fbavaCfiot on b i s -^ieit t® 
tba port found a good harbour bera Franoie Baob-
anan could aaa bara eavaral very goad bouaaa that 
balaagad to tba KuaUa Bttrobacta in tba baginnlng af 
tba I9tb oaatury*^ Maaliaa ware in majority in tba 
1* Walter Haailtony *Qaograpbical, a ta t ia t i oa l and 
Hiaterieal deaeriptiaii e f Binduatan and Adjacent 
countrieai page 290} 1971» Orient Publiabery Delhi* 
2 , •Kerala Kualis Directory* (Mai), page 558| 1960 
Kerala lubl icat iona, Ceobin* 
Indian fravela of Tbavenet and Carerif Surendra* 
nstb Sen» Sd»» p*124t 1^49f Hatienal ^ b i v e a t 
Hew Delhi* 
4* A jeumey fren Kadraa through the oountriea o f 
Kyaare, Canara and Malabar* in Jebn Pinkerton, 
^'General co l leot iena of the beat and aost i n t e r -
eating Toyagea and Travela i n a l l parte ef the 
worldt p«745« 1611» lenden 
« 7 « 
OannftQor* iiunolpallty •oo<irdlQg to tb« of 
1681 In 1800 4B* HttBlIton •stlsatftt! 10«386 
2 Housm in C*imftnor« and tli« d l s t r i o t of Chlr«kksl » 
QmmmmTB had tradt oont«ot0 with Axwhla, 
Bgypt, Sumatra, Surat and Bangal Xta pert waa 
the prlnoipal o&a of the group of porta eonaiatlng 
of Iav<9ayl» Bttilculaa« Bithiyatigadi* and Talapatanan* 
Vida tranaaotloua of goada had takan plaoa at thia 
port* aaa of Caniuiiiora waa ao oonvaniant f o r 
tha ahipa that avan iti the axtrcse valxiy aaaaoo i t 
oottld ha anoharad thara« Tha old c i t y of Oasmanora 
waa tha oantra of trada in pappar grown in and around 
Caimanora* fhay axportad papper, Cardaao«t Sandal* 
woad« Coirt Sharkfin@a^» Coffae» hatal leavaa* batel* 
nnta^ tiabar^ato«t and thay iaportad horaaa, alaiondat 
1* Out of a tota l population of Kualiaa wara 
11»617 and Hindus 10,656* 
2)aaoription af Hinduatant Tol«IX, paga 291 
3* fha i r trsda had axtandad |rQM Arabia to China* KaraXa 
Williaa Lagan, *M lahar Nannual% Y o l . I , paga 70 
Hadraa OoTamaant Praaa, 3 x^ £d», 1951* 
Karala Kualia Diraotory, paga 592 
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pl«o« gMdc* sugcry opiuait si lk^ ^•ntoin and oaapbor* 
fh« lHp«rts •v«r«g« as^iiiit^d R8«2ty44t726 ac i 
•xports R».15#87»749.^ fbangb ttoe advant af th« 
^rtttgutts* in Zodia bad graatl^r told upon tha llaal.jji 
trada* tbay oaaldoot ooaplataly « l l » i n a t t tba Muallaa 
f r o * thair traditional f l a l d af aotivity* fba oont* 
asparaxy travailing aooount af franoia S^ohanaii 
a*avaalfi tba faot that thara vara toa aany Kualis 
aarchanta at Cannanora in 1800 AB and tba trada o f 
2 tba plsoa vaa a t i l l f laurlablng» 
Cannanora daaarvaa inportanoa aa tba plaoa 
of All Rajaa* Aa jsantionad abova i t waa »eraly a 
v i l laga upto tbt t3tb oantury and whan tha plaoa waa 
found auitabla f o r aaa trada and aattlaaant o f tb i 
paopla* Nualiiia and non^Mualiaa of tba neighbouring 
ragiana bagan aoiring to tba c i ty and aattled tbera* 
In 1772 AD Ali Raja bought i t ' and tban i t pragraaaad 
with tba advant of Kaali» aarobanta and baoaaa a 
trading oantra of Araba and f^raiana* Tba iaportanca 
of tba Arakkal family of Al i Kaja inoraaaad and tba 
1* lagan, W; ?a l .Z , paga 70 
2 m ;robn Finkarton. paga 745 
5* Karala Mualia Mraotory, paga 559• I t waa pur^ 
cbaaad froa tba Putob by tba anaaatora of tbo 
Bibi of Cannanora vbo waa a Mualia* Sboy tban 
aoquirad a fortraaa tbara and bocraa vary powarful 
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p«opl« gKwe b l « the "Stiltfln of tb« 
fbe Arftkkal family was a prominent oxm in 
CdniuiQorft* FroB the available avidanota i t coq "be 
beliaved that tliia f a n i l j aigbt liava influenoed 
i a tba raligiona ao t iv i t i ea o f Kualitta. fhe atata-
2 
vent that la^a wsa the leader o f the Kappilaa* 
proYea that be trae giving leaderabip to tba ^ualia 
in revary raepeet* So «any aaaques bod aWieted 
during tba period in variona parta of the c i ty* 
!lliere ia an old sioaqua and a wall near i t in a plaoa 
cal led Baratbi near Oannanora. 
gal l icbarryt 
fh ia waa one o f the principal porte of tba 
coaat« Zta prcMBinanoa aa an iiiportant trading 
centre atated when tba Engliab Bast India Coapany 
itade i t tbe i r regular aattleaent* ttbe ooapany*8 
idea in aaking i t tbe i r aattleaent waa that i t waa 
the nost anitable point to get the aonopaly of 
pepper trade* **Iet ua be aole aaatera of tba pepper 
trade" wne the a i » behind their aalactian of the 
a i t e o f the town* A port waa thua Imilt in the 
1. Kerala Mualiu, Directory, page 559 
2 . Ibid page 33Q 
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f i r s t d«««d« o f tb« 16tb ocntury by tb« T«13.1ob«rr3r«^ 
VBOtQvm tnd i t th«n eontinuttd to on* of th« otii«f 
ports of the coDpany upto 1792* 
In tho 19th o«»tury tb« importsmoo of the 
port dooliaodi ifhsi^ the oompasy ahiftcd i t s oosmst^s 
to Malie* Bat s t i l l tbe Muslin ssrobsnts of the 
to^n oontimsd their trading s o t i v i t i o s and exportsd 
tb@ir 500ds through this port* "She r iobest mtiires 
s t i l l xwside b«re ©od the inhabitants ars f a r nors 
oi-vil issd than in other parts of the pre-^rieoe''^^ 
Broffiinent among tb« riohest Mappilo siorobaiits was 
the Cboirvakkaran family» dssendants o f Cbovvakkaran 
Musa who bad bean a popper controotor of the Bast 
India Coapany f o r Ksny yeare. 7b« Most valuable 
a r t i c l e s af export were oo f f ee mnA pepper and 
iaports wars r ioa and aalt« fhe town was also a 
oentre f o r the best sandalwood and oardaaoii* The 
foraer was brouisht frosi above the western ghats 
and the l a t t e r froa tfynad* fbey were alao exporl 
ted froa there* At the olose o f the I9th oeatury 
1* Haailton* ?ol* 11. page 292, InneSt Charles» A 
and BvanSp (Ed;> *Kal8b8r» Hadras Dis t r i c t 
Qasatteera*, page 4^5* 190d» Covernaient Prsas 
Madraa* 
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goods wortli B*.42,63,272 iaportod end oxport 
was f o r R6*75,©5t7ie. ^ fiie town had tspndt r o l a -
i l on with other statos a loo . In 1683 AB the Frool* 
dOQoy of Siirat bad ootabliebod a factory ber© by 
wbicb they could procure pepper end oardaao«« 
treXlloborjqr bod a rtoarkobl© nuDber o f ^ e l l o r e « -
idonts« A s ta t ia t loa l Qccoo&t of the bousos 
occupied by d i f ferent conmunitlea In the Tel l icborry , 
Mnbe and Sberoapotansa c i r c l e ebowa that in 1600 
a good mmbor of tbe residents were Mu@lime# Out 
2 o f 448t boueea 868 were occupied % then* 
fbe poaitionB ond at^tue held by tbe ^rakkal 
family at Cannanore were to aeme extent poaoeaeed 
by the Eeyi family at Tellicberry* 7be Keyis vere 
put in high esteea and each one of tbe Keyi waa tba 
leader of b ie l o c a l i t y . Tbe Eeyis, l i k e other 
Hualin ncrohanta, were very poiiui* They bad taken 
keen intcireat in tbe cottatruction of aioaquea* A 
nuaber of old »osQue8 cen be aeon in irarioua parte 
of f o l l i cber ry which were bui l t at tbe in i t ia t i on 
of d i f ferent Keyie' but one of tbe oemion featurea 
1* legen I , page 71 
2 . Hamilton, XX, page 292 
3* Seae of tbe prosineAt aoaquea built by the Keyia 
were Odatbil aoeque, Maalika Valappu stoaque, 
fhaaele noaque, Kuqtar noaque and Karan^apuraa 
•oaque* 
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of aXl vf tb«a wan tl i it th* i r pi«ty l i a i t t d to 
tlift eenstraotioQ of oaaerotie tsosQuot and t to«»»« l f «« 
•C£ag«<l in to rol i f io iui praotico»« f b « oGtlvo part -
ioipatloD of t1i« Ko^rli} in tbo oooaoaiCt social and 
cultural f l a l d e bad greatly contributad to the 
dav«lQ|3ieent of Tallioberi:^, 
Badagaras 
Badagara was tbe obiaf town in tbt Kuxnatbratiad 
taluk* 7be origin of tbe word say ba from Vadakkakax« 
seaQiiig north beak* I t waa a port a&d davelopisig 
oantre of trada* H ike eany otbar towa of tb« ooaat 
Badagara «raa alao pe$>plad nainly by Ifualiina in trada* 
At the oansua of 168t AB, out of tba t o t a l population 
of 8336# 5849 or naarly bal f tba t o t a l wara Ifappilaa*^ 
fba tevn waa v a i l knoirn f a r i t a abundant produoa « f 
eacanuta* At praaant nusaroua Mappila sarobanta 
trading in copra« pappar *te*» oan ba aaan at Badagara 
tawn* fb t ebiaf assorting itaaa %«ara co f faa and 
driad and fraab oooonuta* Salt and gzain ware tba 
only import® of iaportanca# At tba beginning of tba 
20tb oantury a eenaidarabla inoraaaa of axrorta and 
daolina af iaporta ara netioad* Tba txport trada 
1* Lagan* IX, paga c c c x i i i 
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of the town bad lnor«ft««d in iraXu* froa ie| Iskhs 
iQ 1899-1900 to above 29 lakhm by 1904» but tbe 
in pert 8 declined in tbe eeBie year from nearly 14 
lakbs to 7»55 lakhe i o tbe reapeotive years 
fbe export-inport ^tst ie t ioe o f tbe town 
reveals tbe preaence of too many Huslin o&robnnta 
in tbe town* Since tbe ^lueliis aercbanta were gene* 
•pioixs 
ra l ly p4«twi, tbey ®igbt have taken in i t ia t ive in 
re l ig ious eotivit iea^ at least in tbe oonetructien 
of GQosQuee* 
Quilandys 
Quilandy l i e s about fourteen tr.ilea away to 
tbe north of Calicut* I t waa a f louriabing port* 
But tbe port eeuld not aurvive a ey«lone towarda tbe 
cleiie of tbe 18tb century. Tbe deatroyed port tben 
oeuld not contrilmte liucb in tbe iiaport and export 
of Kerala. Tbe town bad been frequented tbrougb 
v ia i ta foreign aerobanta eapeoially Araba* After 
apendin^: aoae daya on 'be coast f e r tbeir buainesa 
1* Innea and It page 461* 
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•otii^itleSf tbey u»*d to go iMiek boa«» Dai-lng t b s l r 
fftay at Quilandy^ thay racided in tlia aoa^ua whieh 
waa oonstruetad by Sy«(3 AbduXla bin Byatf Alunftd fiudi 
in 1779*^ fba Kislabar DlBtrlot Kaoortfa givao 
iBfor«6t lo» o f an Arab who uead to l i v a with tha 
2 
daoaatsad Abdulla, rasiding at th® KoaQoa Hay 1827• 
Va can tbua praauata that in tba t9tb oantury also 
tba ^ort of ^uilandy waa in uaa, tbongb not in Xarga 
BoaXa« In June 1627 tba eoli&otor waa toXi by tba 
aerobante of tba town tbat fscm Aiiguat t o Daoassbar 
of tha praviona yaar* only ei:;ht paraona raturned 
to (sUilaatJy from Fjacos and no one eabarked to Kacoa 
frojB Quilandy and from January to Jana t l x inbabit* 
ants of wuilandy asbarlced f o r Maooa and tbat nona 
landad at (^uiland/ aabarkad f o r ai tfacca« In Isavanbar 
1798 nina P*tta«ara bad l a f t Quilandy to Eoabay 
rying ooconut*^ M tba end of tha 19tb oantory 
good a «07tb Ba«2,46«843 bad been axpairtad. and tba 
average iaport of tbe paried bad a value af 
Ra.2 ,53»290/ 
U Malabar Dirtr lot Record8» ?o l » 4940, pp 71-4 
2* Ibid , pp 85-6 
Ibid , ? o l . 1695 
4* Lagan, Z, page 73* 
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B«fiid«» toeing a gr«« t trading Gcntr«« Quilaody 
%»«• m cultural oaiatre alao* "£oonc»io a t a b i l i t y axui 
cultural •nligbteaiiaDit bad o&oa blaoaad th is c i t y 
(Quilantfy)*^* fhe fhangala bad givan laadarahip to 
tbt rel igiona aot iv i t iaa in tba town* They ballad 
froa Hadbraiiaxit and aattled « t Qullandy fa r tbe 
parpaaa of trada* Syad Abaadt tbe fourtb fora fatber 
of Syed Abdul Eabmac Bafa^i fbacgal bad oosa tvom 
Badbrasant about 200 7ear8 ago* He raeobed Quilandy 
and narried Absad flunafarab, daughter of a Syad* A 
eon wae born to tbeia who was naaed Abdulla Syed 
Abdul Qadir Bmt&ql^ f a t b f r of Syed Abdul Rabisan 
Bafaqi Sbanal^ waa Abdulla*a grandaon. Abdttl Qadir 
Bafaqi waa a rel ig ioua eobalar of tb« 19tb century 
and be waa very ainoere in b ie re l ig ioua a c t i v i t i e a , 
fbe reat of bia buaineaa t ive i ha had ut i l iaed f o r 
ibadat l ike reo i tat iaa of 
1« Kerala Muali» Sireotory» pige 556 
2* Syed Abdul Ratoan Bafaqi Tbangal waa one of tba 
few great leadera of Kuali» League* He waa an 
act ive worker of tbe party and becase an undiaputed 
peraonality in tbe Kerala p o l i t i c a during 1960a 
and 1970* Syed Uaar Bafaqi fbangaly nephew of 
the fezwer ia a t i l l a great leader o f All India 
Kualia League* 
3* Attakeya Pall ikandi, *Bafaqi Thangal*. Fooma 
Publi .at iona, Caliou*« 1975t page 7 
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CftXieuts 
Many Atorl** mv prtvftXft&t iibotit tb« founding 
of Caliout and l t « rapid r l e t « » m trading o«ntr«« 
A Ob«tti ii«7ebant^ trem the aaat coaat wbo had bean 
gaing to Maoca in oooneetion ^i tb trade, happaaed 
to land at Calioiit* fba a^irobant tbeii mat Ei&g 
Zaaorin and naxratad bis story« diraotad ti>y tba 
Kl&g» tba aarobaat kept bit. box in tba King* a palaoa* 
The Bercbant who Xaft the pleoa ratumad aftar a 
wbile« fba traaamra box was opanad in tba preaanoa 
of tba King* ¥ban he found that nothing was loat 
frott the traaanra box^ ba offarad half of i t t o tha 
Zaaorin but tha la t ter rafusad to aocapt i t , 7ha 
obatti than aongbt pemiaaion of tha King to trada 
at Caliout* Pemiaaion waa grantad* She b&sar of 
Galicut waa tbua foundad* Sba m rcb&nta of tba 
plaoa than atartad »aking iroyagaa to Kaooa and grad-
ually Oaliout beoaaa tba aoet faaaua part in tba 
world f o r i ta axtansiva cnaaroa^ w«altb> oauntryt 
o town and King* 
1* Tba nana of tba Chatti waa Mibaraaan. 
2* Logan, X, paga 277 
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Jm9th9v has i t t b « t t1i« 
•on of « r i ob attii «r«« 0«nt i& • slilp by his fatto«r« 
H« vlfllted ttsnjr countries and gev« |?ir«»«tit» to tbe 
rul«r»* fit* pr«eeat)i w®r« |iotcl« boitta f u l l of geld* 
t«&t the honesty &t ht to ld th«» tb&t t1i« 
contti&td pickles* All Kings openti tlis hoxts 
ana took gold faros the» tmt ths Sasorint ^hsn hs 
fsund that ths box v«s f u l l o f gold snd not pioklSji 
infomed the ewnsr* ^yon siatook ons thing f o r 
another, f h i s not pickle hut gold"* fhe t rave l ler 
thus convinced of the truthfulness of the SaaoriBs 
and thereafter sett led down at Oalicut and ease to 
he knotm as the Koyas ©f Calient* fhe trade of the 
place and the trading se t t l e rs f lourished a f t e r this* 
Aoeerdinff to Xerelslpathi» Oaliout or Soshi* 
kode was the share of the terr i tory of Cheraasn 
Perusal* He handed over the plaoe to the then 
Zaaorint when the f o r «e r l e f t f o r Hscca* fhe pleoe 
%rss known by fehs m « e Koshikode beoauee i^s s i se was 
so s s a l l that the orow of a cock conld be heard a l l 
over i t*^ Franois Buohanan* the great travel lert 
1* Legen, I , pege 277 
2* Inaee^ ]»sgs 410 Kesbikede»Ceokforts Keshi 
in Malayalaa language aeans cook* 
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toss reoord«dl tine thing, H« said proper 
nasi o f tut plac* i s Stoin plao* oeiiti* 
aued to \>% %h9 o1si«f r«8idtno« of the 7«i\iri Hajaft 
unt i l the Huseuln&n invoaion and: treoffise • ymxj 
f lourishing c i ty owio^, to tho eueoeaa that i t s lords 
had in war and the enoouragessat whioh they gave 
to comoerce*' 
ioifever £ « l i a l l e the tri::ditioii@ hehinde the 
founding of Calicut* one thing ia certaint the King 
of C a l i c u t was the eishodiaent of j u s t i c e and peaoe 
It 
and security frevaMed throughout the eity* Ihn 
Batuta, the Afrioan travel ler not only^ found the 
country side perfectly safe f o r travel hut he also 
noted the honesty and s incerity o f the Zaaeria* Ahdul 
EasaQ (1442)* a Peraian envoy found that aeourity ani 
juatioe «ere f i r s l y estahliahed in ' the town, fhe 
goeda, l e f t on the streets f o r any length of t i s e 
without having any vigilance on the» reaained unstelen 
1. The actual Halayalaa word used f o r 'he place i s 
Xoshikode* Buchanan Ufcsd the alphabet <1* in the 
place of *ah* prohahly due to his inabi l i ty to 
i/ronounoe the l e t te r (ah)* Sven ihe non keralitea 
in India ar«- vnahle to pronounce i t* 
ZMierin 
3 , Pinkerton » page 742 
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•nd und«aag«d» I t was thlo B«ourity consolouanes* 
tbat liiducad aerohanta to aatt le In CaXicut* Vartbasa 
was very »uch iapraaaad with the tooneaty of i t a 
aerchenta*^ 
»Ealik«t (caltcwt) rankad aa tb« graataat 
and mogt faaouB of a l l tba aaaporta of Malabar 
f r o « tha aarllaat tifisea*^. I t waa bub of trading 
aot iv i t i ea oa the Kalabar coast* Harcbanta from 
Maooa, Bangalla* fornaaaari» Cboranandal, Oayloni^ 
Su»@trap Bahtilt Bbattcal, a^jjaratf Omtia, Parsia, 
I tb lop ia , Turkey, Egypt ato#, f looktd to Oaliout f a r 
t r a d a . ' One of tb© paouXlaritiaa ©f Calicut waa 
that i f any abip waa wraoked or sunk anywbara in 
Malabar* tha raasatita of tbe wraokad abip bad to ba 
givan to tbe King of tba pi ca ad not to tba owner* 
On the otbar band i f tba abip bad vraokad at Oaliout« 
tba governaant balpcd tb€« to bring tba rwinante ta 
tba abera and avarytbing tbU9 raeovarad waa givan ta 
1« Innaa» X« paga 4t2 
Sbaikb Saynnddin* *?ttbfatul Kit^abidaan* (Eng. t r « ) 
Paga 51. 
3* K.S.Katbaw, *Portuguaaa trada %fitb India and tba 
tbaory af Eoyal aenapaly in tba 16tb cantury* 
Indian Uiatoi^ oon^roaa, 1 79t P«8» 390 
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i t » o«n»r« 7b«f« fevo^ire dent X>f th« govtrcnetit 
in a ©ttrscttd crews fr««i a l l tbt world 
to tb© port o f Cslictit,^ Though trad® r « l « -
tiens o f Caliout with fore ign oountrica bad anriohed 
the paopltt aapeelelly Kuelis , i t waa alao tbie port 
which iiafliotad a satbaok upon tha f^al j j i aerchaota 
with the cojiioe o f the Portagueaa in 1498 Mi» 
llui>Groi20 Bhipe usad to ecse to and laeva 
froiB Calicut port* She Malehar Dis t r i c t Raoorda 
h va got the l i c t of arrival® and dtpsrtures of dingy 
dows, ^attaaara* and boata at aiul f roa tbi& rort,*" 
fhe ehipe viced to be inspected by the Engliah* Cited 
below i o an inapection report o f ;he Arab ehip cal led 
Kohyuddin by captain Ei l l iaaore in September 1799*^ 
t« The 2a«oriae wt^ re very cord ia l to the Arabs 
and the latter» beaidea »eking OaJiout otse 
of the greateat perta co the west coaat of 
India, helped to apread the naae and fase of 
the Zaaerin in the European countries* 
2« Malabar Bietr i c t Records, V o l 6 9 5 • pcgc 179 
5 . Ibid , page 244 
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f o 
Px«8idtiit Of Ccnaile»l<»iie3»i« 
I th(6 li^fiour to »m& m muBter 
the &mh sMp** conpaioy aM hsire BO r«acH90 
t0 tbi»k tbere eunfioioKts pessone 
on 15053?^  • 
1 m 
Tomir noot ol»eiSl*nt atrvant 
Calieut* nrnBHHmom 
16 B&ptm t799 Boftt Biast®!-* 
the ifflport'mo© of Caliotit i s « great t rading 
centre ©ee bo tin^osrstood froie tbe teport asyl ©xport 
o t a t i s t i c s of tfe® port . At th© of th« I9t1i con-
tttry the tomsago froquontiiig tlio port ©gor-
»go(ji 902*119 tons* Goods l iko gri%iB» sa l t ami piooo 
good* wortli Es.68»43t021 wero i «portt« and goods 
l i k t oof foo» tiii!>«r» glngor «to*« wortb 
1,22,37>598 w«ro oxportod.^ 
Altbougb Calient was oao of tiso groatost 
ports of tlio world* as statad toy Ibn Bat«tab,^ tba 
olty was not froa f ro* othor ao t i v i t l oa . fharo wora 
1, I<ogan» Ip paga 73* Xnnaa* I , paga 410 
2» Rabla as <|iiotad in fraoliiaa KallMir* (Mai) p*5d 
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• m •ercbsnta in tbc c i t y wbo bad oBonopoXiacdi tb« 
trade of Cftlicut* Like tb« Arftkkal Eajas of Cftnn<tior« 
»nd Kmyim of S:»lIiob«rry tb« ob l « f aot lv iv ts in 
trada at Calicut wera th« Bara®ifi. Thie raercantlla 
f a s i l y being ionigranta from Arabia bad eoae ro le to 
play in tba rt l ig iona U f a o f tbo people, Eut f o r 
tbe» tbe l o t t trading monopoly of the coast In the 
iflth century vonld not baira been raatored at least 
q>|OUS 
to 60KG extent* (Tboy were very piaBs and oontributet 
bi^bly to tbe growth of Calicut aa a great liuelis 
centre* th© two old Juoe Kae^ida of Calicut wbicb 
were existing by the 15tbe century bad grown into 
40 in nuBJbor by the 20th century. The feig Juma 
(Caajid of Euttichlra, Bbekbar*e soeque, and r.ieqal 
Pall i^t alao at Kutticbira vera aose of tbe coloaaal 
eld 8tructurea# The big aoaque at Kutticbira wbicb 
a t i l l renaina without any damage looka l ike a huge 
teaple and the preaence of a big pond clo&e of to 
the aoaque gi-vea more eaphaaia to this aaaumption. 
The aaaeive convrraion to lalaa was one of the reaaona 
1* Kerala Kualin Divectory page 553 
2, Kiaqal l a l l i (aeaque^ waa bu i l t b;^  Haqud Ftiaqan 
who waa a faaoua aerchant* 
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f o r th« pr«8enoff of Hua3.iiB popuXetlon in 
l^alabar md ecsse liusliffl oonv«rts rftfueed to give 
up tbe ir f o m e r Zl la oaoie. At Calicut some Kualiai 
faffi i l i«s with tlie Hindo i l l * nans of 
Kunmt Eunbaisaraickat l i va bera a t i l l * In IQOO AH 
tha Oaliout town oontainaii about 9000 bousa and 
bafara i ta daatruotion f ippoo tba boneee smountad 
to batwaan 6000 and 7000. Buobanan raoordad *ao8t 
o f i ta ixibabitanta ara Koplay^. Froa tba aocount 
given by Karia Oraban in tbo f i r s t daoada of tba 
tStb century^, we nndaretand tbat Calicut bad a 
vary larga baaar at tbat tiaa^* fba above sentienad 
aspacta ravaala tba f a c t tbat Calicut waa a great 
Mualim centra. I t waa • l i terary centra too* 
Tbara ware eo many great aobolara tbere and ao man* 
tianad in tba begining of tba chapter abaikb gainuddin 
Hakbdaoat of Ponnani bad gone to Calicut to attain 
knowledge*^ 
1, Jobn Sinkerton, page 742 
2 . 20th Herch 1810 
3m Karia Qraban^ *Journal of A Raaidence in India 
2nd Id , 1815, Edinburgh, 
4. 
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P^mumli 
Fftiinftai wmB * y r t t^wn t h i const of 
Miilabar. I t i s aboat 36 o i l « « to th® south of 
C t l l c w t , l«itr« tfe«r« i s » r i v e r 8 i i f f i c i » i i t i y 
OCl 
dwrisg tb® r a i n s , to tlmt tb© tlisbcr fr©» tbe mmn*" 
t s i o f o r e s t s to tbe sea shore wbersy i s oozuis^s-
tbc go'verraent timber iressels srs stationed^* 2 
fbe plaos was oal led Mmng weo^l by tbe nat ives » 
I t was belisired tbat Ponnani vas tbe corrupted 
foro of i^iob means gold ooin* Thm 
geld ooiB wbicb was known as Arabikssu was f i r s t 
c iroulated by tbe Arabs a»d tbe Fsrsian Kercbsnts 
a t Ponaaai ©ad i t s surrouodiogs. fbe port was 
s i tuated a t tbe aoutb of tbe losxiaai r i 'ver . 
from ireijy early t i a e s t b i s port bad trade 
r s l a t i o n s with oany countries of tbe tkorld* JPbe 
author of •Peripltis* provides tbe aost iraluable i n f o r -
notion about tbe trade between India mnA ^ e Boman 
Bnpire. Be Mentions tbe ports of Kaura (Cannanore)» 
1 . Maria &rabaa» page 109 
2» Haailtont page 296 
3* Logan I , pitge ooooiir 
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Tyndia (l><»nnani>» Kutlri* (Crangaoor*) and Halaynda 
(Settayss) a» ef leading isportanoa on tb» v«atoaaatV 
« 
Foonaal bad a fCuallo population of abcut 
Ite to ta l by the end of the 19tb centary Insplta 
©f the f a c t that the Kusllo popul&tlen In the whale 
l^otmanl 1!eluk wae ( p ^ 40^ during tb la period. In 
1800 AD about 500 l ^ e e s of the town bad been occu* 
plod by trader®^, fbere war® a l «o 1000 buts Inbab* 
Ited by ICuallm bootmen and flshezmen* ?bey were 
fonaerly f!«out©e, a l o « caste of the iilndua who 
later eebreoed lelass* f be sserobants bad uaed f a t t a -
isars aa t b c l r trading boata* 0pto tbe middle of tbe 
18tb century tbe Htsalls aerobants e f tbe pert bad 
been very r lcb« Tbey bad a number o f veasela under 
tbelr pesaeaalen and tbey traded wltb Arab Countries 
8urat, Hadraa and Bengal. 
Oeoenut was the staple produce of Pennanl 
and It grev wltb wonderful luxuriance* On the coast 
Keet ef tbe Inbabltante devoted tbeaselvea to I t s 
1. Xllakanta Sastrl» K.A. (A blatory of Soutb 
India) 3rd Ed., Oxford University Press, 1966, 
P«fs 159» 
2. Hssllton, page 296 
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oulti^atlan a»d to prtpariiog oo i r yam and oepra, 
C«0h«wnut t r « « also oosaoaly found on the ooaat* 
Tba axpertiiig itaas ware coconuts» tlal^er aapaolally 
teakwoad^ baaboaa* papp@r. Iron and r l c a and tha 
obeif ar t le lea of inport v.era wbaat^ ^ pulaas» augart 
salt a te . f lnbar vaa largely f loated dovn the r iver 
during the rainy aeaaon from ^anama^aa and Kannarghat 
to the t l a b ' r depots at Ponnani. I t vae aleo eant 
to coohln f o r export to foreign countrlea. Tbe 
tonnBge frequenting tbe port annually in tbe oloaing 
years of tbe I9th oenturyav aTerogad 59»205# fhe 
avaraja iaporta ware valued at Ra.101,260 and the 
axporta ware valued at R8»4»25t576#^ 
Other than a proainent NUSIIJB ooniBeroial 
centre Ponnani bnd tbe unique poaition c f being a 
great rel igioua and cultural centza c f Kalabar Mualiaa 
f o r enturiea. In tbe beginning af tbe 9th century AH 
a acbalar faa i ly cal led *Pennani Makbdoaa* bad aattlad 
thera"^* Saa« seaberi of this faa i ly bad eatabliabed 
1. lagan, I , pega 77, In tbe beginning af the SOtb 
century the isparta of fonnani bad f a r exceeded 
the expert* In 1925*26 tbe iaperta and exparta 
were valued at E8,25#58,555 and 11,12,257 reapactively, 
Praohina Malabar, page 64* Al l bin Ahped a l 
Ma*bari was the aneatral father of ionnani Makhdoeae* 
Kabar waa tela nati e ilace.Ha oaaa ta Kalabar and 
-settled at Cochin* Leter tbe faa i ly abfted te 
^aani with Qaai Zainuddin Ibrahia bin Abiiad a l 
and aettled there leraanently* 
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there a Ntqu mid fbe Ara)> and con^Arab 
•obolars usad to v i s i t this Haqaa aspeoially hefora 
tha coBing of the Portuguasa. Shaikh Shihahuddin 
b i s Hajarlal-Makki (t505 AD to 1566 AP) had atayad 
in thia Ifaqaa and during his atay ha taught Quran 
anO Hadith in tha l^adraaa^* 
Many of the leth and 19 th cantury tJle»a had 
their highar atudiaa in ral ig icn at Ponnani, Seyyid 
Hcoid al^BuHhart al ias Eoyakutty fhoagel who wae 
horn and brought up at 7alapatana» in north Malahaf 
raaohad Ponnani f o r hi£:hLr etudiaa * Sayyid Ahsad 
Koyaisaa fbangal of the 19th cantury had hie birth 
and atudiaa at Fcnnani* Be was a graat aoholar and 
haa written about 1000 wards in prosa and poetry* 
Ua diad at the and of :be 19th century in 1824 ^ 
Aaong the daoaaaed raligiaus acholara of Kerala ana 
af the graataat was Sayyid Kuhaniad fakhruddin a l ias 
Xoyakutty Thangal, He waa bom at Vattas Puthiyangadi 
1, Praohina Mal»bar» page 65 
C.M.Ahaad Keulavi aad X.K.Kuhaawad Abdul KaraeSt 
page 212« Tha date af his birth and death ia un-
known. Be ia believed to have dead in 1624 AS* 
Be wrote the prophet*a history in Arabic entitled 
qaaeedah a l - Shahidiyyaht a poet ical work* 
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near <Plrur but sett lsd at Pannanl for higher 0tuiii««« 
Soa« of b i s oollttagues end ooatasporarlta Mapplla 
labba Aalin Sablb, MaiaaoA Zainoddin a l -Ea«I l , Hiabaii 
Mueliyart Makbdoom Valiya Bava Muellyar of Poniuini 
end oballlakath M l Haeaa Muellyar o f Tlrar«^ Ha 
bad axcbanged idaaa witb oany of then Ulesa of Arabia. 
He bad pXayad an aotlva rola In apreadlng epir itual 
knowledge aeong Kerala I-usIIbd* Be was a staunob 
c r i t i c of tbe Tarlqab of Eondotty ^angala* tie wrote 
an Arablo-Halayalaa work entit led •Ranaslkul Kalalbar^ 
in 1277 AH^(t871 AD). I t » f i r s t ed i t ion vaa printed 
at Bottbay In 1278 AH (1872 AD) and the second edit len 
was publiebed f r o » f e l l l oberry In 1292 AH (1876 AD), 
Sayyld Kasid Koyamsta fbangal belonging te 
tbe Bukbarl faa l ly waa a great scholar. Be bad bla 
blgber atudiea at Pennanl and Tanll Itadu. 'ibe well 
knewn enlightened leader of Kerala Ifualiaa wakkoa 
Abdul Qadir Moulavl waa one of bla atudenta. He baa 
get a nuaber ef werka te hie credit* Hia unpubliahed 
1« Ibid page 213 
2 . Ibid 
. 89 • 
eo&tri%iit«» wicli In fomat ion t9 
the Kerala m&Urn He died in uU^lm 
©f 19tb century (1252 AH)- {1856 AI>)\ 
Cdobins 
OooMn l i «B on tb« i««0toea«t o f S^rala. I t 
the e«ooBa Xarg«»t trading port in the Krdras 
?r«8ideiioy« aightly t te o f tbe Arabisa 
i t WAS oii« o f tbo f laeat natural liarboura i n 
the I t ooverad an araa of 120 Sq^ o f 
aheltarad baokwatar and pra^ i^daifi a oala harboiiraga 
f o r a l l even la the *i#orat Konaoon tieather* 
The harbour was eonneotad t o the bintar Xaad by 
ntiaerous tf«aterway»« plenty of reada a&dtivo rmll^mf 
linaa» The Ooohln prlnelpalltjr waa surrounded by 
Kslnbar province in the aorthf trairaiicora ia the 
aouth, I)indl;:al d i s t r i c t in the east and the sea in 
the west* 
Ooohin «raa a pXaoe ef exteaaiva trade• Merchants 
belonging to various ooaaunities eapeciariy Hindusi^ 
n Ibid 
2, I anoraaa Year Book, Kanoraoa Publishing Bouse* 
page 402, 1975» Kattayas 
. 30 • 
M^vliaa and Jews w«r« •ng«g«d ber« in l « r £ « « c a l « 
o«ninevolal a e t i v i t i M * ?h« Kualiis aex^obantSy tbougb, 
vera ooaparativtly lasa In msber hcray they vara 
vary aot lv« and pleyad aa Importatit a ro le aa othem 
i o ItB (Coobln) ri@a to one of tbe major porta o f 
India* biotory as e seaport began in about the 
I4tb oentury. Gradually i t s foEe ao an ioportrut 
trading centre bt gan to increaae ana i t becasie a 
great threat to cran^'^nore, which was an eaporiuiD 
of trade* 
X'ike Calicut» Coobin vas alao involved in 
exteneiva trade with /xabia . Hany of the ^ a b obipa 
sade two veyagea annually. I t bad also aent i t s 
natural produce l ike pepper« oardafBoa« tea» co f f ee t 
rubber eto»y te other parte e f India* In the 19tb 
oentury i t a trade waa very act ive with Surat, Bombay, 
ifalabar coaat and Canara, and aleo with Arabia, Cbina 
and the Kaatem lalanda^ fbe it«B8 of geoda ch ie f ly 
iaperted to the pert were datea, pearla, al»ende, 
gua-arabio, piece geeda, eetten^ abewla, bentein, 
epiuffi, oaapbort oinnaaon, aiiicea, auger candy, aetala , 
Haailten , pege 
. 31 • 
•ilk and ttdnufaotnr*** $he o b i « f •xporte 
in tb« e r t i o l e s o f P^P^er, 0ftrd«»0»» t«akwoed^ 
•mndalwood» caoenutst o o i r Qord«g«> oaasia and f i a b 
neala* f b e trada of tba town bad iikos*aaaad in valua 
from 34 lokba in 1850-59 to nore tban 300 lakba in 
1903-04, t o 978 lakhs in 1926, to 1071 lakhs in 1927 
and 1040 lakba i o 103oJ 
Caebin baa got tsany paoul iax ' i t i fs* I t was 
faaoua as a abip building centre alao. Ship building 
waa carr ied on bara to a ooi^idcrable extent . Vaaaala 
i«ara baino oonstruotad b^ra in Aaian and European 
BOdela • Cochin also aupplied timber to Arabian and 
Peraian Gulf oountrlae to get t h e i r c r a f t repaired* 
In 1800 AJ> abipbuilding bare coat £ 14 par ton , cbap-
p 
pered and equipped f a r aea Ir the Eurapean manner • 
Cochin waa thua a prmninent trading centra 
o f Kerala where the Mualiwa bad a reaarkable r o l e to 
p lay . The ac t ive part io ipat iea ef Kualia aercbanta 
in the trade e f Ceohin had greatly contributed to 
the grovtb o f the place Aleng with their t rad i t i ona l 
profeaaien, the Hualiaa ef the region teok intereat 
1« Innea, Malabar I , page 503 
2« Haailton, page 507 
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In th« calti i7«l adtftnoencnt t o « . Xt i s qult« 
zmtural that so nany icoagues night bav« oome up in 
ir»riou8 part* of tba town whart the Muslim merohent* 
had settled* fhe uppolntioont of Sayyid 
Kochttkoya Sbasgal aa Caei of Coobin in the t9tb 
centufy ahewa that Cochin hod grown to a KusHo centra^ 
ffh© Qasi had taken great interest in the develojKsent 
o f l i tereture too . He baa got irniuaerable valuable 
works in Arabic, Auoftg the® Esny Arabic peomo were 
written e lB i l t r to the tone of r.sppilu ll^ hese 
2 
poems are well known and popular in southern Serala » 
He died in the seoond helf o f the 19th century in 
t854 AD (1270 AH), 
?alapatanai! (Balipataoi) s 
Xt i s alae called Valia Fatanaa or Aahikal^* 
Xbn Batuta in bis Reblab used the word Badfatan^, 
I t iu a town in north Malabar, a few i^iles away froM 
Cannanore* ?hG place which aituatea en the coast 
1, and K.E.K Abdul Earees 
2, The .Muolins of aeuthem Kerala used to sing this 
song durin, aarriaiKe funotiona* 
Kerala tMuslia Sireotory, page 559* *Valia* in 
Kalayalaa means 'great* and 'patanass* means *town*« 
4* Xbn Batuta, *Rehla* (£ng» t r . ) page 188 
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of Malabar « gr««t rualiin o«ittr« tsolturalXjr «tid 
i s tbe fleXd of tradt* I t bad trada iralatlons within 
Xndla and al>road« Tfae Valapatanan rivar paaaaa hy 
this f leoa and tba preaanca of tbia rivar balpad 
thes Mucb to »aka i t ona a f tha valti tradinn oantraa 
o f Kerala* Cooanut traaa ^era thiokly grown bora* 
Il>n Batuta «ho viaitod the plaoa waa fax? miiob ispr* 
aaead by the -vaatnaaa of tfea c i ty and beauty of tba 
pAttl ThOQgb {^isalia arrohante had great ro lo to 
o 
play in i t e tz^da « tba Marooeaa traval ler could 
not traoa out a a ics la houoa belonging to tb io cotrn^ 
unity in the prtBiBoa of tb© port^* Sbrr® wco a 
beautiful ffioe<:ue on the coaat away froai the port , 
lack of .\uBliEs houeeo un the coaet had pit tlic foreign 
KueaiE merchants in ijreat d i f f i cu l ty , fhey tLtreforat 
UJ^ ed to atay in the csoeque, Tbie port Kras ver/ con-
fenient and i t had a f a i r amount of trade. 
Deapite the unaaoaping abaok inpreaoed by 
the Fartuguaae an the Kualin trade of Keral:., they 
1 . Ibid 
2. Ronald S Ki l l e r , •Kasipile KUSIIME of Kerala* p»56 
3 . Rehla, tr« page 188, 
Ibn Batutah recorded tbuai A large c i ty on a 
large bay« Cutaide i t there ia a aoaque* Xta 
harbour ia the teo^t beautiful af i ta kind*.*****' 
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o©aldn«t upro®t the® fro® tb« c entr*® doala»t«d hy 
th«ii* VftlapatsnmB was Aucb • eentr« tbe r«ligi«ius 
•et iv i t i es m v going on In fulX swiDg. plao« 
bad toirtb to plenty of who wtre innolvtd 
In tb« propogation of Xslast fario^e pajpts of £«rald« 
Valapotana® was th« o«atrtt o f ttiftir aoti 'viti^a, 
fbe bistoxy of tbo fao l l y ©f tba plaoa 
goea bafek to anelant tia«a*^ Sayyid Al>00b60kei'| 
hi& brother Saj^id Huaain, their mphem Sayyid 
tehe^ad who beloiig to early ®is8iott®ry gro^p had 
propogatad lalaa in north jsalabtr.*' Sayyid itboohaoker 
vaa f e l t auob oonaolad whan tba Kalatt ir i Eing 
gava a new hovaa and noaqne •onatruotad at Valapatanass* 
fliara ara at praaant 12 tt©aa»«» ^alapatanas and 
ona of the oldaat ona waa %hm EakkuXangara noaqna^* 
I t waa build by Sayyid Ituha sad Qasi* Gulaimddin 
baoasa Qaai a f tar (,axi Muba^ s^ad* fhua tha Qasia ooaing 
to powar eontioaad f o r about 28 ganaratiaa^. 
C.R. and Karaaa, paga 168 
^ I t wAa aaid that tha Qaai faa i ly of ?aXapataiMMi 
waa 1200 yaara aid - Xarala Kualia Diraotary p»559 
2 . Sayyid Aboabaoktrr ona of tba fallavara of 
Malik bin Dinar* 
3 . 0 . » and K.K.K.Abdul Itaraaa, psga 169 
4. Xarala Kualla Piraotery» paga 560 
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It at tb« tiii« o f Q«si Il>3^bia thmt th« 
TalapatAQMi fron BakltAr*^ U9 rvaolMid 
in eoo AH and e«ttl«<I EuimtiMS^ X He paro* 
pogstai lalaa sakicg tb* o e n t r ^ d f liia 
praao^inge* fia sarriad tba iauglitasr of Qasi lUrabJUi 
Uia auociaaaara axa kaawii aa Bukbava fkamgal of Easaia* 
fba hottaa iirteart Jalalu^^ln Mkbari liaS atayai 
2 
la TO^ knoiei^ a. aa 'Faabajraicat Vaadu* • Xalast got ean* 
aidtrabla foot ing at Valapstaass a««l i t a calghbaurlsis 
plscea ae a raa^lt af b i s praaobiega* Ha vaa BiaiaS^ 
bebini tba aonstniatios of tba t&klmlmmgmm sasqua* 
StkfyM Jalaliaedin Sokliari fhanial vaa 
at Kasrikkulaitgara. flia adisiiiiatrativa |tiriai<liatiaii 
% 
of Valapatanaai Qasia was very wida-'* fitaaa Qaala 
iiad writtan ea mm^ mrke im AsaMo and Armbi'^Mal^mlmi 
1* Bukhara waa an iaportant euXtuxal aamtra of 
Cant3t«l Aaia. 
2* and Karaan, pafa 169 
3m Valapatanaa, ^anka^, Ohariyakara* laataaapalli^ 
latmadiparaikbut Sabani, Fatmayangadiy raXathinkara. 
^aa^arif Mimdavi* f^ai^Jaar, Ntillakodit Xairalaii« 
Kaadakaii lawwai, Hadayi^ iaKautliali, I t t i l a s ato* 
ara a t i l l issSar tba apir i taal laadarabip of 
Valapatanaa Qaaia* 
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Talspatmiias • great o«iitr« »t far l^ate 
Softtt aovquts of tb« plso« bad bff«n niiiBSd a f t « r •oi>« 
proalnelit sbelkhii* <3!h«rt w«r« tanooQQt«bl« imnbcr of 
cotifXlots b«twe«n tb« ffau^ootfa l l la l lah* party 
ani ^Badd la Haujooda iXlaXlah^* falapatanaa waa 
alao a pXeca of anlightaxuBent '»b«!i an Arabl-Kalayalaa 
praae waa aatabliabad thara in 15lt AH (1893 AD) 
Sbaxttapataoaat 
fhe placa was olao called Dbcrssdativ« Ibn 
Batuta oalled i t DsbfattaB^* I t IQ in tba iiorth o f 
^alliobarry surrounded by the rivera^ Aojazmkandi^ 
and fa l l l cbarry* fbera waa a big port bare* I t was 
an important trading oantre and tbe praduota neant 
f o r expert froa tba preaiaaa of tba port bad paaaad 
tbrottgb tbia part* Cooonat, Araoomit* pepper and 
betel leatrea were being oitltlvated. 
One of tba aaaquaa of Malik bin Dinar waa 
eona true ted h«re* $be lieananta of tbe f a r t o f Cbezaaan 
Ferunal oats be aaen at Dbaraapatanaii. I t waa from 
SbaraadasD that Faroital had conducted bia journey* 
Rebla, (£ngt t r « ) page 187 
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fh« p«opX« of K«r«lft liad oen8id«r«d I t m isp«rt«i it 
p l « c « •« tb«t higtorio tircnt had t«k«xt plac« thtr«* 
Ibn Batuta liad Yiaitad tb« pleea and b i s trairalllag 
account ra'vaaXs the folXovlog Natalia at^out tba pH^oat 
•a larga c i t y on a bay with taany gardame* fhcra 
eoooimt troaSf pepper* axreaoonuta hatalsatat 
thara i s alao mioh arasfooloosiiia^ • Aa f o r banana* 
i n no country hava I eaaii Eore than tbara and m 
2 
^bare at a cheaper price*»•«•** 
fbere la a very old aoeque bare about wbicb 
IbD Batutab alao ©entiona. 2be fflertyae o f tbla 
ploce were buried near tb i s oceQue aod tbe i r tosba 
very welX protected and bonimred* fbeae martylrii 
bad aacr i f ieed tbe i r l i f e f igbt i i ig againat tbe Port** 
ugaaeea f o r tbe protectien of tbe isoaque* Dbarsapa* 
tanan waa a great Ifualin centra and evem vm^n of 
tbe place bad aacr i f ied tbe i r l i f e f o r ibe above cauaa'* 
1« I t ia a kind of vegetable* tbe tender leavea 
of wbicb are cooked and taken aa food in Malay 
Arcbipalaga. 
2 , Rebla* ( l o g . t r* ) page 187 
Kerala Mualia Directory* page §57• 
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XollMis 
Tbl0 la • c i t y north of Quiland?* fliifl i s 
pliiiy*e Pandarani of Fortugi^aeiit Flantlna 
of f l a r t Otor i ck ' , o f fubfatwl Ku^abtdeno' 
and FanaarAni of Ibo Batuta^* f b i a ia a c i t y If s i l e a 
north o f (^i laody. Pantalaylisl waa a atrong MuolJjn 
oantra siuS as tliey wara ooetXy tradarst i t had beoeae 
• oantre o f trada^« I t waa oua of the obiaf eantraa 
of trada i^itb Sosse aocounte explain tbat 
i t wae bare tbat Vaaooda Oama bad acoborad hin abips 
on 48tb May t496* But tba aoooont o f Oorrea i c 0i3.ant 
*T 
on tbe point • Bio stataaant tbst the anebora i«ara 
droppad at Xappat coaply v i t b tba obtar ftocount 
vbicb point out tbat Sollam waa tha avantnal lending 
pliica* 
1. KaraXa KuaXia Diractory» paga 555 
2« Ibid* paga 
5* Sbaikb Zainuddin 
4* Rabla (Sag» t r « ) , paga 188 
f b i a l plaoa ia not to ba oonfuaad with K^llm 
(Quilan^- af frairanoora %rbicb waa alao « proninent 
ual ia cantra* 
5* Ibn Batutab wbo v ia i t td aoutb India found and 
oaaprabendad tbe atrangtb of tba ualiaia at 
?aiitalayini Kollaa 
6 . Saa alao Cbaptar I 
7# lagan I , paga 73 
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B«fo]p« t!)« ooniag ef thw fortugu^a** PaatftXsyiiti 
Kellaa « good trtding evntr* aad tb« Arab »eFOki«Qt« 
DioM 
wbo had been to tb l s port w«r« irsry jM^tm also* 
Mo«^ue» wertt oonstauotttd bttr* « t tbe l r in i t ia t ion* 
Ibn Batuta ffientioas **tb«r« ara tbr«e l^usiis 
eaob 0t wbicb has « wbil* tb« oongrvs^tioiaaX 
MosQue l i e » on tbe coaat*^, fbe Arab Kualie at t b i » 
ooantal c i t y v m so ixifluentiaX tbat the Qftsi 
2 
of th« pl@ofi ^ae m Arab • On« of tb« ao8<3:ues o f 
Kalik bin Dinar was bu i l t b®r«« On tbe rock near tb« 
ttosqutf thare ia a c lear ly eeen pi t* I t mmm to ba 
a footprint* I t waa aven belia^vad to be the footpr int 
of Adaa. 1%a constraotion of tha mosque bera waa 
aupcrvisad by tfalik bin Dimr* aodal of tbie 
ffioaguat tba oonatruotion of whioh was aada in a paou* 
l i e r for® ia ^ary bcat i fn l to look at* Tbera ia a 
grava yard bara oallad Kayyathu Kurnin (daad b i l l ) 
and tba oldaat gravaa oan ba aaan hara* fb ia plaoa 
was tbe atrong hold of t t a >^>arakkara» Around tha 
Saad Hi l l thay had bui l t Durgao* Shongh tha fana 
1* Hahla (ing* tr*) paga 188 
2* Zbn fiatutab atataa judga (^aai) and orator 
(Khataab) of tha c i ty ia a m»n froa Osan* 
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•f PsntaXayini M a graat tradlojr oentra declined 
a f t e r tfe© adveat o f F0Sftusa@6«t s^feey could mt e l i -
•Inate th«« frea their rel igloua deeds and eotlvitiea* 
Beypoxi^s 
(Hbe Ivportanoe 9t Beypor«» neaj; Calicut» 
dtirlsg the fer lod under atudy wa« ae a aeaport and 
a projBlnent ebiptnaildini: centre. I t was a great 
trading centre in tbe ancient end aedieval time®. 
TipttSultan a f te r b le coBQuest ot Malabar intended 
to develop tbe port. He nased thle place Sutlacpa* 
taKesi^ md wanted to establish i t one o f bis places 
of trede, IPeaUebipa of A(Xi tocci were built fron 
tir^ber procured ia the iaci£hboiJrbood • 
The port o f fieypore i e three thousand year* 
eld^* fhe Araba hsd bees v ia i t ing thia port and 
carried auray timber and apioea wainly* Beypore had 
the rare aeputation aa a great oentre of ahipbuilding 
aince laat a^i^ yeara* fbere were aonany alcillcd 
handioraftaaen here and ahipa bui l t by them were in 
t* Haailten , page 295 
2« Ibid 
5 . Chandrilca Daily (Malayalaa), 26 Kay t':'e5» pafa 4 
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dwMtid f o r tli« foreigner* ••pceiftlly of 
and Bia^lv 9*eter& 09UBtrl»»* At th» end of the letli 
contury thero nftrious feetor ies Boypoco^* Xt 
vas tl»2s • dovoloping indtistviaX tevn elnoo 
Will loa Logsa oon^idors Boyporo mm t f e o ^ - f s a i i A . ' 
^any ooaturlft* bmek the sbip of GbernMm forttaial 
to go to ArftMa bui l t at Beyroro^* fbo mhiym 
bui l t hi.rm wmxm mo etroo^ tbat i t bad oven tak^n 
part In many batt les .^ Boyporo bad tbus tbe roput-
a t i o » of bfsiBg a prominent plaoe in tbe niv&l OiOp 
of tbe worlds 
Sbo Salpstb Ke^sali lebourere of tbe coaet 
bed oaueod croot «»cit«»ettt in the Avmhe who bad 
itUs 
cosso to MHbc port to oarry bugo woodon boats b- ok« 
l^ ai JBAli labourora vara tba sy ibol and asbodisent o f 
bard^^ork. Tba abipa ooating 10 to 40 lakba o f rapaaa 
wara ooii^traotad bara aad axpartad to otbar oountrias* 
Ibid 
2* Witb tba aetabliftbinaat af aoao otbtr abipbuildiag 
oaatraa^ tba ispartanea of Baypora ba^an to daelina* 
But a t i l l wa oan aaa a aosbar of buga aail ing 
baata baing aoaatruotad* 
9* CbandikM Dailyt iaga 4 
4. Ibid 
5 . Ibid 
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sliip* vmvm «•(!• t isbese KftinXjr o f t e ^ , 
^aokt •te«» ovrtain ^ e c o l e s 
wlio to coxuitruot tbes« buge woodtn 
fh« v«»f f« l f « o t e r l « » o f Boypero bed produced 20 to 
90 "vosselo In % fQmt * 
Kadftlimdli 
fbe namo Eadslundi aigbt bsve originated 
f r o s tbo vorde *IIadal* laeanlns ee* end *lttctdi< Deasitsa 
'nairftl*,. I t ft port at tbe laouth o f tiio 
ladalundi ri'9«i>* fbo mti iro voseele ummlly ancbor 
at tbia port aad rmAim6, tbero nat i l tba f oe^elo 
wero f i l l e d witb oouxitry prodaea. fba isportanca o f 
tbe pert* aa a trading oantra in aiiciant tiaea» waa 
las t in the la tor 3r®ars* At praoant i t baa no 
iaportanea aa a trading oaatra* 
1* Baraaia of Oalieat w «ra ona oueb agorusy* 
2« Baeontljr tbe Araba got a luxurioua voeaaX 
coxiotructad# I t vas namad "flawing Hotel** 
ar^ d i t waa drivon to Kuwait* f b i a waa 
coaeidarad ta b« tbo *'Travallara Htaven^ wliob 
attrae.ad tea aaay travollara in tba world* 
7bia i s o»a af tbo beat aaaapl«a of tba ir aKi l l in 
bandi-craft* 
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f b « l i y « i s 
Obftllywi «fbleli » ltu«t«ft m tmt BiX«» 
from Oalicut waa a graat ^iuaXiit oaiatra* I t had 
served as mn aotiira trading oantra aiuca long* ^ a 
Arab0 bad ljea» •sieltiBs thio port fraquaiitly «<nd 
carricd awny various ar t io lea &f tbejr naadad* 
Abdul Fida snd Hi^abiduddic t#ho Plaited Eeraln bpd 
been to tv i s rlcc©» Abdul Pida oal led i t Ch'L.riyat^* 
Ibn Eatuti b qIbo tfielted tb l c plcoa Grd be wae very 
Kuct iopreaesed b; tb@ plaoo* lie aada reaarke of 
tl.i& placai "Cbaliyas ia tbe ao&t beautiful riace**** 
« 
Plae fabriea ar© vovan bera®®* praised th© f ina 
quality and deaien of clotLaa yownn bcra« Tbia 
tr : ve l l a r ali^o provided tbe valuable in fom. t ion that 
tbe tia»a of tbia i*laca «raa eyzmeeted witb that olattt ' , 
Cbaliyan waa faaoua f o r texl^ile trade* wben aoutb 
India got affeotad by faiiiiie, tbe vea^era of Cbaliyaa 
retorted to Gtbt'r jeba* Cbaiyan deeliaed duriQi; tbe 
doaination of Britiab* 
1* Kerala Kualis Hreotory , page 535 
2* Ibid 
3 . Ibid 
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fbftngii « gs««t P^ft^ia 
AWal fli&m diarl^g hie v i « i t to ootild mtlm 
pnt«iiG« ®f 80»e i»H«Mtsiit«i ttiere*^* Qm 
df t!i« of IKftlik hin Binai? waif Imiit 
I t hed ® Ai£tmmnt elmpt mhmn ®t tb« ©tli«jp 
ffioeqe^a ooiiet£«tot«d ll«lik Mn Mtiajir* B i i e 
tmocBit i^iettw tb fi»®t««tst 9«»3lou^t8 of tfee 
and i t was 
& ©enf-ort, i© & t w o mmv to 
Oallcut* wb© ©nt^i;©^ i a 
tr«d» lit C»14eiit msiillisi: 4» aroaiid 
Thmgh mms^ 9f mifllnt mmt^l traditii; 
Ittst tfet«ir JMille i^ i s An mxcMp* 
tioa* Xt at i } . ! s ^mitian mm m :s;mmlmm% 
inditstzrittl emutTm I»iria«* f l i« i« m Mg timhev 
» « r t in Kmllml wfeieli • tmw ymmvm mgm mmm tb* mmmnA 
larg««t vart im ia ia mv the warld* fitia t iM^r itai*% 
1. IMd 
2« aeaQti® whieb ve »«• a t C ^ l i y a a waa 
OftoatKUctad l a t a r * 
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in •!! th9 bank of tb« r iver K« l l « i « A9 «tttt*(i 
«a r l i « r » r l v « r « in play • great ro la in 
tranaportation o f goada« Fazverly Sal la i ha4 a 
tiiiber dapot wbara taak and aaplisga t r m tba Hilaatmr 
pXantation vara flaatad do«& and Itapt^* Barania 
of Calieut who ^era tba tai»aet t labar aierobanta 
of tbe araa usad te bring aaiseny oandiaa of t i sbar 
2 
tspeoi®?l.y tealtwod from various w r a l eentrea and 
tboy, in f a i r saaaanj wera f loatad dotm tiirougfe 
Cbnliyor river* 3?be monopoly af trada at Enllai 
nndor tba contro l of tba Ittalise* But cre^vally 
tbay l o s t tbe iBonopolj mainly duo to thair ind i f f a r* 
anca^» fha Arabs bod baan fre^wefitly v i s i t i n g 
tbia part wore vary ancb in dan>^ nd f o r t i » b r aspa«> 
o i a l l y taakxood* Sinca anoiant tiaea Uiio port wm 
tba trading oantra of tba Areba* fha %»07d Kallai 
1« lagan IX« paga ooax /v i i i / 
?ba f laat ing down af t i sber froB Araaoodat Bdavanna 
Wilaabar a t o . , through tbia r ivar to £aXlai 
o t i l l raaaiaa* 
2* I^yapatbadi Maiiaad Kutty Haji waa one of tba 
abiaf aappliara af t iab«r to tbo M r m l h in 
tb« bo^inning af tbo 20tb oantnry aarlivr* 
fba lecgtby la«^ a af tlabar wcra a i tber flaatad 
dawn ar brangbt by aant otbar eaana* 
5* *Xarala Kualiaa and Trad«* an ar t io la by irraf»f« 
Abdulla» Hvjabid atata oonfaranea aanvonirt 
1932» paga 55* 
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was metamlly d«riv«<l ivom the Ar«Mo 
wbiclk fteanii poxt^* llxmftd bli^ VA^l^t • 
Badltb •obtfXar « f thirat in Bamia tr«» Kaown by th« 
•<cft0ti«l>* timlaer rn^nshmm* m •lepov** 
f ine qttftlity of tl»)>er tie&m Kei?«Xii t o krMm 
and other plae««* 
JNirappttumgi^it 
I t tras a Happiia tovn on th« aaaeoaat of 
Malabav* I t naa a »iaIX part whara thratigb 4tffaramt 
plantation agrieuXtttral i^cadueta and apicaa 
i«ara azportad abroad* Papp^rt gini;arf aaltad f iah 
and airaaonut wara tba oblaf art io laa of trada and 
tbesa wara axtaaaivaly ax^ortad. Other art ie laa 
produoad bara ara aant to tbe obiaf aarkata aitbar 
at OaXiaist ar f i m r * fha raliipioua aatiiritiaa vara 
going on bara and aa a ramiXt o f tba propaganda 
Kiada by raXlgiaua aeboXara aany eoaataX paopXa bad 
aabraoad laXaa* On« o f tbo proainant and piaua 
2 
f a a l l y wbo atiXl aaintain tbair InfXuanea* 
1, C.A« and li.K«tl»4bdoX Xaraaa» paga 157 
a* fba laba faaiXy was an affXuant faalXy af tba pXaca* 
fba asabera of tb ls f a s l l y antarad into pal i t ioa 
in Karala in tba 20tb oantnry* Kr«Avu)cadarkntty 
Maba bad baan a aaab^r of tba KaraXa lagiaXatita 
AaoaabXy rapraaantlng ftoaXia Xaagua* Ha baa baan 
a Kiniatar f o r tba Xaat daoada with tbt axeaption 
o f faw yaara aa atra 
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funiri 
fh« or ig in o f t)i« i « viipp«8*d to b« 
t r m 'fhaimiyur* er tlmiiiii^ur ufaieb m^ mnm v i l l age 
tbftimi ParoppanaQgadl I t was 
iQir^oly iobabitod bjr I'^usliaa* Jmtc^^ quantities ot 
cooozraty pappar ato .» vara axportad frosi tb ia asal l 
port* 2t woe alao a f i eh i sg irllla^a whare a mambar 
af paopXa nbo la tar baeasa liueliaa bad a&^agad in 
fisbini]:* Tba avaraga tonnaga fraquantiag tba port 
at tba and of tba 19tb oantnrf i»aa I t bad 
axpartad gooda valued at Ba«9Clti4$ wbiXa tba iaparta 
2 
avarajja only Ha»7,247# 
CbatuYayis 
Zt la m subpart in rannani faluk* Baing 
a ttioor ona i t did not daal sucb in tha inpart and 
aacport buainaaa* fbaiea vara dona vainly tbrougb tba 
Fonnani port* But a t l l l ge<>da l ika ooeonutt ti8tbar« 
t* Xagan* IX» paga ocoe i 
9 £(y Vbani^ traaa» oooonut traaa wa .a saant* 
fbanni Hn i^aa watar* 9ba oooonut watar ia vary 
awaat to drink* 
2* Xagan Z» paga 77 
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ptpp«£ t to«» « t r « bandied at t b i s p«rt* p«rt 
d« « l t with trad* vi»Iti«d at aa«1^00 • 7«ar« 
AXlappayt 
om ot the noot inportact 
Hualis oaxitraa of Sarala* Zt wae aleo a graat trad-' 
Inc centra o f the etata* I t ia a part in tha soiitb-
am part o f atata* I t bad trada italationa with f o r -
aign oottfitriaa aapacia^ly witb Arab eouatriea whosa 
ahipa ii0ad to fraQuent thi& port* fbe 4rab6 brought 
gooda to tbia part lM toolt baek aiioaa* oocoimt e to , « 
fbay alao caaa bora wltb umptf iraaaala In ordar to 
aarry ¥bat tbay ceadad f r o s b«ra» In Hcvavbar 1798, 
out af twanty 3 i x faaaala wbioh bad raached Caliout 
on* i«aa an Arab iraatal coalng f roa Kuaqat and i t 
waa gaing to Allappay aapty^* 
fba faraign aarobanta bad a blgb aplnioa 
about tba part af Aliappay and tbay alwaya prafa«> 
rrad i t to tba QuiXon part* fba oomaiidar o f a abip 
Cai^adan* rapartad tbat , *AIXappay baa prafaraaoa 
1. Malabar M a t r i o t Eaaorda, T©l*1695t p»ga 179 
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from tli« vsrjr maXX turf vhloli •nmhlmm «blp8 to 3.«ad 
witb gr tatsr •••• and r«iid«r« tb« o«r£;« l l « b l « 
to dusiage is^om smd th» i tb« aliipa 
wltb g7«« t«r f b t eoKaiaiidtr o f the ohip, 
*01ty of U^jHH^n* sbotild prtfer«no« 
to All«pp«y| th« ¥at«r btltis •»o»tb«r» the eurf 
0n4 the cargo baing genaraliy on 
board, in a b«ttar etata than at c^viloiit add to 
ifhiob tho watering i s muro gggvaaiant and batt tr 
tban at ^juilon"^. 
Baaidaa so foraign ahips raaobing 
A13.appay» inudiganoua learolianta baiXixng froK proainoiait 
coastal oa&troe o f Iculia usad to raaoh tba plaoa* 
Huaeroua aarobaata Inoludlog Selta o f Gujarat 
2 
and Eayia of !ralXloben?3r ooloniead at Allappay • AdM 
Sait Babib waa ona of tba wall known aarcbant o f tba 
airaa* Cnltiiral aot iv l t iaa vara alea going on at 
Allappay in tba 19 tba cantury* fba graat aobolaf 
and l ingaiat Solaiaan Houlavi aon of tba big robant 
Adaa Sait sahib baloagad to Allappay. Ha waa wall 
Yaraad i n Arabic» Ordu* f a a i l and Kalayalaa» Ha bad 
Malabar Bie tr io t Haaorda, pp 248^50 
2« C.lf. and X»K«M*Abdvl laraaa , paga 411 
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tftkea k««n ixit«r««t i& vr i t iag* t««oliiiic Htdieal 
pr«ot iv«« Et» katwlMg* i n t}isft»i 
and Ayurv«<l** Wakkm A ^ l Qadlr MouXsvl^, « g r « « t 
was lile atudant* H« iMid pXfiyad • 
vale in introdiieiac tb« HaaXiiia af aotitbtm l i c a l a 
ta tha varld af jaurnelies* 
XQ 1894 AB SulQimm Moulavi aatablisbad a 
Litlia Pvaaa nftaely AslraX XaXan at tli« baart o f 
AXXappay and be atartad pubXialtiiig « joumeX ea .^Xad 
llaaivlXakku,^* I t ooatlisiied f o r thsae ^eare act! isav^ 
iiifaz»8tiiFa artioXea o& XcXaisie baXiaf and KuaXlii 
ouatoffiaa waxv pubXisbaa i n tba JoumaX* Haputed 
aobaXara Xika wakkaa AbdisX Qadir f!ouXavi bad aantr i -
butad ao aany artioXaa ta i t * 
1* vakkaM AbdaX Qadir HeuXavi waa a great raforaar 
af tba 20tb aantury* Ha vaa a graat JournaXiat 
and bia jauxmaX antitXad •MuaXia* and UX-IaXaa 
bad Hade revaXatiaiiary abaagaa in tba ainda af 
tba paapXe* Ha bad dona great aarvioa in tbe 
raXigiaua, paXitiaaX and aaeiaX fiaXda* 
2* O . l , an« K.X.K.AMttX Xaraaa • paga 412 
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Qailon irmt m s«ftport town in TrBvamoVm 
Zbm Bstatelii «lio irlsited plao« found i t one o f 
th® moQt b^antiful plooes in ttie oounts^r of Malabair 
with nagniflolent ^MmvB wimmvm» Kuelio* Imd 
inlioblt«d®» I t bed tfe® f « i o o f b«lng tlic etii«f 
centre of trad* t^efore Caliout beosine n repated 
centra of trade* ^ e African trairoller could f ind 
there BO ©cny KuoIId aejPoliOGt© fro® d i f ferent parte 
of tibo ^ o r l ^ t^ lio eome eeoking the rare artieXes 
of goodo. flio oorcliant© of C^ilon are known ee 
and poeaeee eonBidrrable wealtb eo amcb »o 
that one of them buys a abip with everything in i t 
and leads i t with the {:oed« in b ie atoek^* !i?hc re 
t« In ear l i e r writing* the plaoe ia aentioned ae 
Ooulas and Coulan 
2* Abdul f i d a (1275«*1551) aentiena the preaenee o f 
lar<:;e popilation in Quilen** 8KH Bainar» 
*Arab geograpbera knowledge o f aoutb India*, 
Vniveraity of Kadraa* 194«* P«ga 48 
5* Kebdi Huaain, the tranelotor o f Bebla interpreted 
tke ward Suli*ieeording to b i » *0beelia* ia in 
eeylen and Kalabsrt a Bobra Kbeja olaaa of Sbia 
I'lualiaa* ae called f r e s the Sanakrit word Obuda* 
the top hair which a Hindu weara and ia out o f f 
on oonireraien to lalaa* fb ia aanakrit word aeeaa 
to be the ease *Sull* recorded "by Ibn Batuta. 
4 . Rebla, (Eng. tr* ) page 193 
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a of r^utliv atrcbsntii «)ios« oHivf duricig 
th* trsv«Il«3»i yfieit vm Aland din a l Awaebi tT&m 
Sttlftisan f e j l r ^ wbo aat out f o r Cbloa tbraugli 
0«a in tb« ath cantur/ mye tUct *tba ^^ i^talis} abipa 
from Persian Culf and KhmlMm aaa go to Oajrlon and 
Chino crocciiag f:aleb8r oos©t# fli© capi ta l o f tbat 
loGid %s cuiloa^ 2be aliips acobor tbera wbeti going 
uod retarni i^ . I f tb® oliiajste i e favourable tba 
sbip ^oumey f r o o r?aBcat to Quiloa can b® f io isbad 
witbin a south ' . Al l tbe eblpa cosine; f r o » Cbina 
to India ariobored f i r s t l y at tbia part , fbera vaa 
no H a l t f o r tba scrcboata ooain^ bera f roa Cbina 
Harao Folo wbo iriaitad tba placa in tba 15tb 
ccntDry f r o » 1250-1291 aantiaz^a tba praaanoa o f 
aa aany abipa bera f r o s varioua r^i^ta o f tba werld^« 
The ffaalia iiOisbitaiita af tba aity vera ganarally 
raapaetad by otbera, fba bataa of Quilan «aa irary 
1 . Rabla. (Eag. t r . ) 
2« aiean® tBaz^b^nt 
5* fir»Sbaaeulla Qadirif *I^raobi&a Halabra* by 
f.Abdul kayyoaa, pa^ a^ 49{ 1£S4» ^ a b r a publiabing 
heuaa» So sbikoda* 
4« Ibi4 paga 50 
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amfm mnd i t had l&volir«i l a •xe«s&l-v* trade• Cottoo^ 
ettrianiQH »iiii otfacr ur t l e l e s of tBtSfeti* 
•BdiM th« obl« f i t « u i 9t tr#d«« fl itr* wtr« 
•180 •xe*lI«Qt tiMbf t o r t o i s « » r i o* of good qjamlitf^ 
banaofifty plae «ppl«t and otb«r f r u i t s and 
«xpert*d •rt io lns e f goods l i k « peppor> gingor* 
ooooDutt Aroeomit oto^t to Adoitt Bafar az^ Bg|rpt 
anu Arabia^ 
Tbtt iroEcnee of indigo nous und foreion ^!ualifflB 
in kDiXon ectusl l^ helped i& tbe oiiltur@l do'voiopmoftt 
o f the p laco . fhere «erc eooaaj pious f!«oli®B in tho 
eroa* yhe author o f A^Jaihul Hind eaid thnt thera 
v m a riuaiiiB oalXed liabji at c^ilon* o f tha 
^ise ha tese involved in divine worship^, ffac then 
peoples o f hie d i s t r i c t had an inpiNiaaieQ that i f 
thoBe who are bitten by anska» the^ ai^prcaehed bin 
to get the poiaon rwnoved by prayer'* Aa Quilon waa 
a oentre o f Mualia trade and aa they vera fied fearing 
people, ae aany aeaQuea were oonstruoted in various 
1* Ibid 
2* Ibid 
3 . Ibid 
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parte df tbe o l t i * fhottgh tlt« iBiport«sc« o f Qullon 
fts m grtat t r s in o«ntr« bad l o s t bjr tbe tetb ec&tury» 
I t bad r « t « l e «d l .s potot lon es a Ku»lts c«iitr«^» 
IJurlng the v i s i t of 11m Batuta tbere w«» « Qa«i i n 
the tomb who to Qmsitin (north west of 
• then l e s d t r o f ths KmliMB f^ .uheoiBad 
Shah haBdar yhose r fa^^iudditi a ^ e a t 
acholer . & bic via»3id ^as Isuilt tuere ly 
Ktva^^ KuhcidlMb^* 
Eodungalloife o r Orani^enore i^as a prosineAt 
Musli&i oaatra* ibe immtserabXe n&iiiea givan to t h i s 
plueti revaal tha f a c t that i t bad baemaa aa i spor t* 
ant tradifti^ et^ntim v ia i tad by aa sc^ny foraign march" 
anta* jr^oHmy ca l led i t Kaairis* fba Tavmie o f 
ZaraaX* Opbajrar o f KOftan^, Safar o f K£ypti««ii8, 
Sbinfcali of Jaruaalas paaplw; aiud Katb i l l of Graak 
I * 
If a ca a l l Kaduagallar^* I t bad oowi i re ia l caataot 
1ft Q« i la» ia a t i l l ona of tha ehiaf Kaalia cantraa 
a f Earala* Kaligicua aetii^itiaa ara goii!i£ oa« 
Zt ia a aaatra af fabXaagb Jaaaat* 
2« Kabla, |Siif» t r . ) paga 550 
5ft fba aaaqaa daaaa*t axiat aow* Zt waa attaebad 
by aaa« 
4* KaraXa Mualia Siraetory» paga 547 
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with forvgin c»iintri*« SIHG* aneient tinesi* f be 
vorke •xplein i t m HuraoM I t mu^  
* dtrlYatlon Srm the wort %«rlob«i ««ftnins pepper 
or f roa (lirob ateaning oliilXl* 
Sodiingalioro one o f the plaooe wbor* 
Xalm tras introduead vary aarly* Halik Ihu Dlncir 
and b le '"tiKlic ^rcup reached the f l oa f o r reXi^loua 
propaganda and tba propagaiida vaa o^ntlmed Isj tl:a 
Jtrab fflerctaenta o f tba plaea* The i ' i i^t coei^ue of 
Icbdia teaa bulXt In EoduDi al lora* I t oun e t i l l be 
8€ar* ohara* iketuall^r the hlaotry of laXac id Kerala 
utavteC frost KoatiDeal.IO£a ani3 i t was also frosi tbia 
plGoe t t o t tbe gl ittering® o f tlie i o i t i a l glorj? of 
o 
Zuilian apread ttirougbottt the world « fh© 
plaoa ooatixmad aa a oastre of Mualias during tlie 
period under a^tidjr* yie^- moaQses have eojit up at 
tlie x^aae* I t l a ter btoasse a great edooational and 
cultural eeatre* 
Serala Hualia SiseotorjF* F^ga 547 
2 . Ibid 
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vhieb I s «t prte«&t i s tb« Eamfttaka 
»tat«y vM Xiivg9»t p9rt o f nrnXoirnrm Siiio« i t 
m eoastal c m t m ^ tli« pXae* o t t m v le i t «d h j 
seirobttiits trm ebrosd* ttt S^SaAlltt* wm eom^mXt^ 
8ttd on th« oonDtaX upto tl>t tStIa otntizr^r and 
w\im tli« a^sepily o f pooitod into tbo bsodo o f 
ttie Portuguese^ Mnogloro alone ootild not eaoape 
their oatel}, Zbn tiatytab tiait f l e i t e d thia place and 
be o<ml4 fliid 4000 f^ualiae bere wbo inhabit a aulnirb 
o f tbe i r o«o isaide tbe j«riuidjictioit o f tbe oity^* 
fbera vaa a Qaci bere niEaed Badntddin vbo vaa a 
native of Ha*bar', 
Kaaargodei 
A eitf in tbe extre»e north of Kerala, Xaaar* 
gede grewe into a great Kaali» oentre aa a reault ef 
tbe deep faith» followed bjr irariona religiette 
1, Xbn Be tut a oalla tbia plaoe Nanjarur* 
2» lehl«f (lug* tr*) page 185 
3* It aeeaa Sulaiaan Vadvi baa wrongly atated that 
Badruddeen beleaned to the Sbia faith* Zbn 
latnta who givea a deacription of tbe plaoe» 
deaeribcd bia a follower of the Sbafi oult* 
the abaenee of any Sbiate follower at Hanglore 
adda atreagtb to tbe point* 
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• e t i v i t i « » » of thm p«epX« o f tb* plae* * Xii#9di«t«X7 
« f t « r tb* o f I s las i s X*r«la, tli« 
ImiXt in various parts o f Halal)ar» Kaaargeda waa 
o m of tbaa wl^ ara Halik t>iQ Babaab tmilt ttia graat 
Blnsr Eoaqua^* fba mos^iaa waa la ter axf andad whan 
tba &tueXl»a ^ o a a « a proninant eoBasuziitj tbera* 
HaliH bin Hubaffisadt wbo hM raaebad EaraXa f o r tba 
propogutioa o f lalaas at Kaoar^oda* Ea waa a 
fmilf mmher of Halik bin Mmr and H e tomb i s 
9 
a t i l l aaan wall protaetad* Earobaa uead to ba 
bald bara« fbera ara two otbor soaquaa wbiob ara 
vary beautiful» ona tba noa^iue of fharuvatb al iaa 
Il^droaa and tba atbar wbieb waa bu i l t i n tbe e i t y 
ia Eiair aoa^ua. «oa^u« attraot aonany viai torai 
A peonliar faatura o f tba ; ualisa o f laaargada 
la tbat tbay wara axparta i s eapaaking* Sbera ia 
a v i l laga oallad Tbalankara wbara eapaaking waa tba 
obiaf eattaga induatry* Baautiful capa wara aarpartad 
frtm b*ra to aauntriaa l ika Zansibar and Af r i ca ' * 
1* l a r a l Mualia Biraetery, paga 56$ 
2 , Vativa of faringa 
5* Oap waa widaly uaad ia Africa and tba eap worn 
by tkaa waa a typioal ona* I t aaaaa that eap 
•ak«ra of laaargoda wara axparta in Baking caps 
o f varioiia typa* 
* $8 
Uwen « « r t a l s o vcwtiy •ngagti i n t i d s ^tb* Sot 
i t i s q u i f uiif«z*tanttt» thftt thXm e«mtuvi«s pM 
handioraft im saw dcel iai i ig da* to tti* indiffaiPtmea 
tli« pa]*t 9t tli» « t t t tor i t i « t* 
Inland o«»tir«as 
Baaidea imarotta Kualia oantiraa on the eosa* 
tax araaat il^tra wa^ ra iiiiam«ra1»Xa itaana oantrea in 
Mi9xml& wlaiob bad contribntad great ly to ilia ai»onomio 
dairaiapttant o f atata* Bxoai^aiva dasaod f a r tba 
Earala preduota In and outaida tba eauctry bed^ to 
aoma axtant» baXpad in tba dtYalopiant a f inX&nd 
oantraa to^atber mitb tfea aaaatal eactraa* In %h» 
aarXy pariad tba incraaaa o f eoaatal trsda reauXtad 
i n tba proaparity of trada i n o i t iaa* OonaaQuaatX; 
8€w c i t i a a omw up i^ith vhleh tba d iraot ian af trada 
aXaa obangad* 
A l>riaf akaotob o f ao»a @uob oaatras would 
ba wartb m^iitiaiiin^ t}«ra» 
Nadayi ar Paataayangadi i n tba CbixwkkaX 
taHukf about 25 S^a* north %iaat o f Caasanora, waa 
a viXlaga dosinatad by Ffappilaa* I t i a aitaatad 
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tn tli« %mvk &t « viv«v and v« » • g r i « t »t 
tr«d«» Arab* Qoatset witli tibifi placet* 
fli* gr»ir« o f «n JLX«1> II«ho ber« y m v 
ago a t i l l caclsta* 
On® of th« nosque* Imilt Kallk b i e Bliiar 
irfts Bt f^idvin aa tlie ^ada^ri V»lll (fifdayl 
Kosqua)* fbo «art>!Le stone placed tfoero itas brought 
ffaeoa^* Matfayi i e a b i l l and Barbeaae in 
b is trairelliitg seootznt aaya ^tbe nalXay of this 
h i l l waa a e i ty inhobittd by ruelisie» Bindu bi^^iga 
a»d Jaus*^, At Hadayi thara ava aoae HualiiB faaiiliaa 
in tha tiaita of Hindu Xllane l ika Saebikkaras I l l a » 
eaS fisdath IXlm^^ iladayi r a l l i vaa later rebui l t 
by an Arab nasad Fai<iattbar who vaa biariad in tha 
saae aoaque, fha daad body of l^alik bin Abdul 
waa buried at Brifur«B« fha plaea aurroundad 
by tha Hurga waa a aattlcwant o f tha |i!uBlijia» fbara 
ara thraa Juaa Kaajida end i t iF y^ry i:lad thst in 
tha Kulas^ara June Naajid aal la *Maa^id al-nniaa* 
1* Karala })lualia Diraotory * pa^a 560 
Ibid 
5 . Ibid 
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•rr«iig«»ffnt ar* X w tbe to uttend th« 
f r ldsy bad produoad sa nany rallgioua 
aoboXare axtd tlm pXaea latar turned to « graat 
f!ualin eantira. 
EalilKalat 
Xt ia beXlavad that tba gaographioaX faaturaa 
af plaoa gaira i t tha nana IsbjUaaXa aaaaiiig awaa 
«ottiitaleifi« Xt ia a aaaXl nai^ntain otoaiti o f HaXabaxr 
if^ Mel) wa® givaii tao auali oara tba niXors of anoi* 
ant £araXa« Xt etmitohaa for at>owt f i^a asilaa frem 
Pay r^aimttr ta Bttikul&a* l^cmgi^ tbe pXaoa Xatar 
turned ta a t^aXis oantra bai£^ a piXgrin caatra^ 
i t brd aaugbt tUa atteatiaa of ruXara to as a graat 
atratagio point* Xt i a aaid that BioaeuX'^ra tiafa 
twac f ixad as tha top oS the hiXX in erdar to Xacata 
tha aaaay ahip. 
1* fha MaaXiyara af laraXa^ rapraaantiag Majority 
af tha tfuaXi«a i a XaraXa hava haaa atrais^ly 
arguing and diaputin.; oirar tha prahXan af Mualifli 
waatan attandin^i^ tha aaa<piaa far prayar* !?hay 
hava h«a» appaain^ tha K«Jahida (Saa *XaXahi 
MaYa«ant ia EaraXA* an artiaXa hy AbdnX Haqna 
AX-4fuaaar» CaXieat» fahrvaxy) and J«aaat*a-
Xalaaiy XaraX* wha* in tha Xight af Quran and 
Haditb pamittad voiian ta hava their prayar in 
•aa^uaa* 
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Kugr t M i ^ oim •••B mme tti* way •nttring 
tht hilt t » f « Fipor tli» «tori©» prttaleat a l m t tli» 
f i t ^ t e r s tf«»<l I t c m pr«aiai«4 tbat ecaib«t8 
and coBf l i o t s b»v« taken plao* on th« suburlfts 
o f n«M? tfe® l«r*ar t&«r« i s a oos^a© 
Ijfiti^ uBttlmm and fli^a t^ n^l^ e* fhcae s r « the tosbs 
of OlalckaX ^bdul l>atl:t«af nnd ble fol lo^ers^* 
if«ra fiaid to be invol'vad i n Sm&inz tbe |>oor and 
jpraaebing tb© reli:»ioa# fbay wer® k l l lad by tbe 
obisfmco of tbe p lace . torob of tbe Hheikb i o 
r^till a place o f Hufj* rooks, oUiiXsr to 
the 0lic re o f elei^bante and wild animal© ecen 
on tbe ffiotJBtai&c end i t i s believed tbnt tbose 
mim&l bod tr ied to deetxoy tbe t^ wbas o f tbo^e 
boly 0oiile« fbey ureret refer® > Hade rock tiy tbe 
a^pem^tural powere of tbe deoeaaed Sbeikb*'. Tbe 
re l ig ious aebolare vbo bad oo»e f o r reli^iotia prop* 
agpinda free> Arabia in tbe oloae of tbe 7tb oeatary 
bad reaob%d and irettled in Isbiaala f o r lon^^* Tbe 
teaba aeen on tbe b i l l top are aaid to be of auob 
inbabitanta* 
1* Kerala Kualia Direetoxy, pege 562 
2* Sbe auperatitieae be l i e fa and aetiona of tbe 
Mvaliae bave been detailed in ebapter I I I 
3« Kerala ^aalia mreotory* page 569 
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fh« p«opl« witli gxwat dlXfiouXty c « i « to 
tbt uiiin1tuiil)it«d b i l l top daily f o r worship in tb« 
tonbv* fbo tottbo vor« put in high mmtmmm ond lioiio^ 
urod burning* I t i s et id tb@t th« ••vslry ot l^ips 
SttltftD wer« «ont to £ebi»8l& f o r mouataimoerioi; snd 
euob other trainings* fHors i s a f s v t b u i l t b j f i pn 
St EttiKnXes^ s viXlee* in tb« vallc^r o f £sbi»als» 
fhers i s a oanal nased ^Sultan Canal* start ing froK 
tb© vs l loy of EBbiaials and flowing tbroncb Fssbaysn-
gadi i t Joins Vslaji^tanasi ri'^ar* oanal vqs dug 
by SipUy benco tbe nasa Cultan oanol* 
SriHontspar£HB$ 
arikantspuirs8i\ in tbs Obirskkal taluk« 
was s grsat csntrs o f : u s l i s s in north Kalabrs* I t 
i s s b i l l s r « s sxtsndint^ about tan s i l « s to tbs s ss t 
o f ' isliparssba. I t h.d ssmad tha sspntation as » 
grast trsding oaatrs* f b « tfbiaf s f trsds o f ttiis 
plftos wss in b i l l produas snd as tba plaea i s locstsd 
an tbs bank of Tslapstsnsn rivar* tba i^roduoa was 
sant to varisus tswns on tba ooaat in s a s l l bosts« 
1* S*S.Jlad-vi osl lad tbia plaaa Ksndapurass Zbn 
Bstuts sallad i t Jurfataa and in fubfab i t i s 
writtan sa Sarafatan* 
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SrlkantapuriuB h»d plty«d a rcMarkabI* ro le 
in tb« 8pr««d of 2«liui in £«i!«la« Ial«nio r«Xl* 
g lma history of tfatpleo* starts v i th tht coding o f 
tfalik bin Dinar «.bo Imilt • no6<3:Bt hero* Xt gradu-
a l l y tbrivad to • ohiaf IfualUi oantra* I t waa 
irlaltad hy Itm batutal^ vbo «ae very mrnh ftspraaaad 
by tba ganeroua and bospitabl® natura o f tb« inbablt* 
anta* He ia«&tione o f a toab t^bicb «aa froquan-
t l y v lo i ted by peoplo f o r worablp^. fbara b« bad 
aoroBB a Jurlat f r o s Baghdad vbo waa a isao o f 
p 
graat lueritjr Ha naa imo*»n aa *ao-»ar0arl» • fbe 
Moroooac traval lar aayat *tba nme o f tba Raja o f 
tb i s plaoa i e Eoel (Euwayl)* So ia a potrarful Haja 
in Malabar and b ic abips go to peraia« Xasian and 
faliparattbai^ 
Like Srikantapuran, S!aliparaBtb$^ waa alao 
a to«rn in tba Cbirakkal taluk* The r.uollii. wara 
1* Eeral Kualiis r ireototy^ page 564 
2m Rabla (Bag* t r « ) paga 186 
3m S.C.Sadvi, paga 604 
4« ihord 'Taliparanba* nay be a derivation f rea 
tba werda 'Tall* meaning Hecpla* and •paraaba* 
neaning *land* 
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ttiiekly ]>«pttlat«d* b«et p^ppex' o f MulAlia]* was 
tKwmllmhl% cmtAmum growxi m th« h i l l s , 
Bclns a neighbouring to%(ii o f Sriko&tapttraist %%% 
plaoo migbt not bavo aacepod tba attantion o f tha 
aarl ioat ^tielis prapaga^ora* 
Anjarakatidi} 
I t vae umothev town of Ohiraklcal taluk. It 
bad large oitmaaon i>l&DtatioQ8 atsd in 1747 tbe Eaat 
India Oi^pany l^d daoidad to atart a plantation of 
oo f faa , cinnsson* papper* imtsag» oaaaia* au^arcana 
and sandal%food planta bera* fbe trbita papper o f 
^njarakandi i«aa in dais^nd in tba London nsrkat* 
f irurangadl: 
I t i& locatad bi^b on tba bank of a navigabla 
r ivar (Panaabuaba)« B^  tba nid 16tb oantnry thie 
basar bad a population of l&aa then 1000 inbabitanta 
Aa flBtntiosad aarl ier* tba Inoraan* of coastal trada 
bad raultad in tba proa^arity of trada i n e i t iae* 
firurangadi tiaa ont. aueb oity* Aftar tba inraada 
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••t tb« Fortugu««» on ooa»tal Kuvlin acrohants, tti« 
l a t ter started aovin^ to th« Intairlor* fitus *S71niir«&-
«ay bav« b«eo«« • placa of rafuga and • ra l ly i sg 
polDt f o r I^ualias alnoet in addition t o i t s r iversida 
locat ion , i t i » aituatad only a f«w ijoura walk from 
TQtaxv and ParappaQangadi*^« 
firutran^adi la Mi ' tor ioa l ly o very iiai^ortont 
place, fbe peupl© bera bad bravely fougbl Againat 
the Portuguese in the 16tb century but eniictebed 
in a whole ser ies of tsvijor o*.nfliota in the 18tb 
century against Europeans^ Zaaorine o f Celiout and 
the Brit lab troope* Lb opined by the modern Inglilib 
bistoxian Bale the EutlistB siey bs've sett led her© aa 
putty traders ratht^r tb&n aa e^ente of international 
2 
oommeroe • The popul i t ios of the place ooaaiated 
of Aerobenta aa well aa agriculturiata* I^t aore 
tbi^ m a trading and agricultural eentre» Xiruran^^adi 
vae « e l l kno««m aa tbt centre of re l ig ioua aot iv i t iea* 
1, Stephen Frederick i a l e , *5!be *\aipil^a of Halt*bar 
1498*1922 Clarendon Preae, Oxford, 1980, pa^a 222 
2 , Ib id , page 72 
flm e3ii#t«no«»f tb« tosb at nwn^UTm and tbe iiii«&« 
ding flow of tb« people • flueliiBe •• well at« fmn-
ttasliiDs * to iriait tb* tonl) finiran^adi • 
grent flm&llJi oentre of loxmle* So mm^ m a^qnmB 
%hmn oane tip l a voriotio parts o f tlt« town l ike tbe 
*Badoola f a l l ! ^ti tbe leiidle) &nd th« 
Eisteklio f a l l l (mmqm in tbo eaetorn side)* 
true also m costro of a^akei^ng 
in lerala ost 'teially in the fl«ldl o f prltstlng'''. 
Eulaolbals 
I t la An old i:i20llji ooiitre* The Hualiffis bad 
entartd thia plaoo tbrougb land and the paoplo 
i&lgl^ratad f r o » tiera can !}# aaen i r m oapa«oos30iri& 
to Quilon^* Iba batuta oo«ld f imi mmrmm Muallffia 
li#ra« In tb« aoutlkern part o f laiNila i^Saobalt 
fangapatansHB and fitmtrankoda i^ara b lator ioa l ly 
iaportant eit iaa* Balitg a port lulaolial toad ))«eii 
Tialtad by tba Araba ainot tiata i « » « » o r l a l , Tbara 
1. Tba dataila givaa in Cbaptar'Vl 
2. f«K,Mubai«ad kunbl, *H\i8llaaaiigaIun laraldu 
Sanakaravun* (K«layala»)» f r i cbr t larala 
Sahitya Acadamy* 1982, page 
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i e • well knoxvtt bo»qu« ber*. I t waa bu i l t Btont 
Imt tb« peiod of i t » ooni^truotion i e not «courat*ly 
known. An ineoription on ono of i ta p i l l u i roads 
•TA PASHAH*^ Al l ttoo Kufllia liooata ero oonoontr-
atfd in m pleeo oarrotindod by roads. This place 
i s kno^D as Pandakaehalappurain^. Tbo mftltmnx Rsyis 
bad owned properties bere wbiob reTeale tbeir trade 
oontaot witb tbe place . Inspite of a l l tbe&ei tbe 
place was very backward in tbe educational f i e l d ' . 
Payyanidi 
Payyftnad was one of tb© old Hwelim centres 
e f Bmad taluk, fbere were mmy f^uslls sobolurs bere 
who preaobed tbe re l ig ion witb isosquee ns i t s centres. 
7be eld nosque bere was bu i l t by tbe lurikkals^ of 
1. Aoeerdini^ to tbe Abjad oaloulation Yapatbab oaii 
be oQunted as 500. So i t oan be presuned that 
tbe oenetzuotien teekplace in I^ CX) AH* Eerala 
Bireetory, page 438 
I t aay be due to tbe existence o f Pandiknebalas 
tbat tbe place was known by tb i s naae. 
I t was only i « the 2nd half of tbe 20tb century 
that tbe place produced a postgraduate bolder. 
See Kerala Muslin Directory , page 438. 
4 . I t i s said tbet tbe faseus Kurikkal faa i ly o r i g i * 
nally beillt f r e s Cannanore in Kortb Malabar and 
tbey l a t e r Migrated to Man^eri in tbe i^ rnad 7aluk 
about s ix centuries beok. $be f i r s t to aigrate . 
was tbe brothers Meidsenkutty Surikkal and Hasan 
Xurikkal. But tbe f o i v e r aettled at Haajeri and 
tbe l a t t e r at Fayyaaad. 
tli« lucmfk v l t b uHc o»&8«nt t)i« t!i«& ZaoBorin and 
Ifaiijerl Eovi laktt . slTaon mivllyav SGB o f Saeaft 
KuriUkaX of Bayyanad was a graat eohalar vbo bad 
b i s hlghfiv atudica at Pocxtatd* S'ayyamd than pro* 
duoad 60 BSB^ raligloufi aobolara* fhe Qaai faniilllea 
<t 
of tbe plsca wera tti® daeaassdanta o f Blyosu littslljrar < 
Unnlpooktr lluallyar wlio l>aIongad to this Qaal l i c e 
bad preducad aoaia Arabic »ozis8« ^t tlia and of the 
18tb eantuvy tbe raXiglotiB teacbla^a of Fayyeoad 
cosqua vaa dono by Baitam Ifubassad ^Itaaliyar of north 
ttslcbar* XAtar be pcxmanantly aattled at Payya&ed* 
Be diad l o n e i AH^C18$1 AD) and wae buried on tbe 
aeatam elda of l^ayyanad ivaam RaaHd* 
Other cantraat 
Oaa of xbe l&tb century t:u8liji c^ntrau ublob 
ia net wel l knewa t o d ^ vaa Arvakutty Taduthala* A 
ral igioua aobelar naaed Sayyld f!ubaxanad Maula b?d 
ll^ad there. Me waa bam In 1144 AH® (1750AD). 
fiia father Sayyid Nuhanasd Haula Bukbarl had preaahed 
1, Kerala Mualia Hireotery , page 325 
2« O.K. and K.K.M.Abdul Karaes , page 324 
3 . Ibid pag« 20f 
the prinoiple* o f in K«3r«l« and Saailnedu* 
It had h«eo>e such « gr«« t oentar* o f IsXacio know* 
that i t o&ae to he o « l l « d ft eooood Poxmanift 
Thittvi laf fhakkala vera a lso Kusliis cantrea* fhojra 
irare oany isoeQitaa huiXt bera« l/ben eorapoircd to tha 
Qoeques huiXt in other pastsf the atyle ucod i n tha 
Btoeguee huiXt hero vbb Hindu oty1o« I t i e bclieirad 
that i t V&S3 duo tf» the i jnoronco of . uolino ahOKt 
Kuclio cultura Ltxd arohiteoturo, 
fh© iTOod taluk tfhieh hod the larcaot f^o l ia 
fHopulotion hod a nweher o f Kuslio cantrea* Soiae o f 
them l i k e UilaBhurt Edevoniia orui i^reaeoda vbtq 
trading cantres in timber* 2h«o© cantres l i© on 
the hank of the Chaliyar r i v a r . fheaa towns mve 
aurroundad hy wida foraata and tiishcr waa f loated 
down to SallAia Ha»padt Bda^vanna and Areaooda wara 
alao ^tappila tawna* 
Eottakkal and f^lappoxaai wara also r.usXim 
cantraa of Emad taluk« I f \.ha waakly f a i r Laid at 
Eottakkal soda i t a wall knoin oantra, the Lerctoa^ 
held at Halappuraa avary yaar nada i t raputad* At 
t* A datailad account af Mala^^purasi ITarcba hr;a 
bean giiran in Chaptar I I I 
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KattaHksl f a i r arvoftcut arre%ir»«t« fXtur, 
ginger, l )ettl le«ir«s v«r6 birougnt f r o e the 
neijjbbourins i^illag*** 
In tbe Talgliat tftlttk* fedakkanolt^rl 
one of tlie cbtef vllla^^eo. I t was a trading centra 
also iib«re trdd* in t i n i e r mA produce o f tbe IsilXe 
were lars®l3r carried on here* 
CHAPfM It 
Bom km FosifioH OF m o E TO WB 
i6tii im i9tit o s i s u a m * 
£«r»X8 lMi» m 'wnvy I«ag Mstery i& l t « 
tra^ifig aetivitiM with otli^r pavts of th% world* 
I t M trttA« with tli« «*st«]nt and 
w«@t«]*ii l ike Aifiibi*^ Mbyldn* 
nieifty Obinst Rose t te« B*l>3rl •tmnAmat 
«T« i lab i I i ty « f apioas in %mr»Xm iras tb« »ai& 
faetar wbicH la4 tba favaig&ara ta f ind tliaiy way 
ta tha waatam eaaat af tba Inttiaa paniaanla* fba 
lilatary o f tha fara ica ipraaasoa in KaraXa caat 
baek ta 3000 10^» anft aiaea tkan tlia paa^la liaita 
iMgan ta iwira aaqaaintanea with tbaiv aultura taa« 
flia paapla in Aiffarant parts af tba «arX4 liaar« 
af tba plaaituda af apiaaa ani mabai ta Karala 
taking tbair gaaia wbiab wava in bigb iamnd hara 
aai aarriaA baok apiaaa inataad i n larga unaatitiaa* 
1* A.Sraadbara Manan •Earala Obaritbran* (iKaX.), 
gattfi]raa» paga78« 
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Tk^y usftd tlt«B f * r 4««*«t io « • •• e«wi««elftl 
kmBjTlmtm 
in 3.«rg« o«Mi«roi»l n o t i v i t i c a l a ifple«« l i k « 
« i ir (moa wul tlmmmon^rn 8pio*» bai ml t ipX^ o««tt« 
tftk«n pain* in ettrtylng thm 
th^y aaxiiniK out of it# 
Zt was tlia Arabs and t)i« Fhoaniolaoa ifl^ o 
f i r s t antarad tba f i a l i af api£^a trsAa* Kaet pral)* 
al>ly tlia paopla of tlia oaaatal araas af Arat>t& tiatf 
btan tba pimns^m mpng ttta Ara^s ta o<ai« ta Karala* 
fba paapXa l i t i n g i& tlia Imtarior vara ttoatljr agr i* 
eultarista* fba tradara who vara tl^e waaltliiaat 
aoanaaio gratip o f Arabia wtilfa l i f i z ig in eaastal 
araaa* fba Arabs bad intraduoad tba oitiiia«as ta 
tba wiidXa aaatara oauntrias* Oaads iiaad ta ba 
aarriadi ta tbaaa oaumtviaa by land Muta alaa aaraaa 
tba iadua ragiaa* Zt oao tbaa ba prasuaad tbat tba 
aauatrias wbieb l i a aa tba way fraa Karala ta tba 
aiddla aaatara eaoatriaa aigbt alsa bava aagagad i a 
trada aeti i i i t iaa witb tba faraar» Oardaataii pappar^ 
aiaaaaaa, ivary* paaoaek faatbar and taxt i l «a wara 
aarriad ta tba aiddla aaat^» Xa aaaiaat t iaas Xvrala 
1. Ibidt paga 79 
2* I^agaa, Malabar Kaaaual, Z, paga 245 
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in. i a Xif«stoek tmm* During 
tii« t i « « mf fvu^kn^ Ko»8» ( M « 8 M ) « tilt i»ile «&i»als 
«ii4 wild i^dtiot* of luid gAiotd the top 
posit ion in tlio world noxltot^. 
Xiko Armim, Pboonioiaiio « l o o took lvm4 in 
•pioo trftio* Suricg tlio t iao of tropbot SnXaiwon, 
• group of otaipo uood to corrjr owojr gold* « i lvor» 
ivor^i poooook ote* Bvorartlsing oaroopt o i lvor 
triMB talcoii «««y fro® EoroXa ooii«t« Awmni 1000 H! 
soBo wcro eoat hy Propfeet ^nder tbo 
Icadorahip of Pkooi^oiano^ fboy roaoltod 'Ophir* 
«nd wont buck with goXd^* 
Orooks OBd Eonano « i s o aotivatod their 
trftdo vith Korolo* In tko oXooiag yoam of B0» i t 
woo giBgor* turaorie oitd pepper tkot fXoK»ed moot 
out of Kormlo* Roiiaii »«?ro!ia&to brouglit thoir okipo 
to tko oooot Olid oorried owoy tko aoot noodod i toso 
of opioo* l a tko f i r o t eoatury AI} tbo Grook travo* 
IXoro vioitody got aarriod and oott lod 
n Pa*Syod ffukoaaod, vioralo KuoXia Cliorit1ira»% p«17 
A«Sroodaroaitaoa» pago 81 • fkoro i o centrojoray 
rogardiag tko aaao *Optair*, Poo'^ar of friToadrua 
Plotr iot and Boi'poro of Oaliout aro elaiaod to bo 
aodora fozaa of tko naao* 
P.A^Syod Kuhaaaadf pago 18, 
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flit hmA fx«9tt*iit»d at tbe ptrt t f Kuslviii 
(Oraftgaii«r«| m'nieh wat on* ef attst il»p»rtftiit post* 
•f til* «tiel«at flv« o f m t«iipl« 
of Auiu«tii0 at {fuairia i « aniianea te aliow tbat a 
f a i r i»uBber o f a»d RoMDin Had vaaidte 
tMv^ i , fUa Oraalt ward *2inaibar' f a r glagar 
tttrova l i g h t an tbe isagEituda of tl^aiv uaa e f glx^ar* 
fba trada wltti the weat got aamaattti! mhetu 
tb© Egyptian p i l o t Eljppalui diaeevdrad bow to tttl-
l i a e tb® joaaaaan wa»da f a r dlraat tra*eraa o f tba 
Arabian eaa^* Graaka fo l lavad b i s wltb a l lgbt 
im^roiraatsLta aad oontisued tbair jouraay to India 
f o r 200 jraara or vara, fba than boca»e 
aaarga fad la Bauraoi* Arab atafaring iit tba Indian 
Ooaan l a anoiant and aarly Hadiaval f inea (IPriiiaaton 
Unliraraity : ^ a a « 1951) paga 29* 
2* faraarlsr tba abipa bad ta Im^ tba aaaata of 
Arabia, ?arala and India* toyaga at tbat 
t iaa waa tadiauo by 45 AD Hippalua» tba oaaaaBdar 
af a ably angagad in tba India trada, having «ada 
oartftti abaanratian af tba ragular ab i f t lng of 
tba pi^riadical vfinda iranturing to ralinqx^iab tba 
alaw and oiroutaua oaaating routa along tba Arabian 
and Paraian oaaata» atruek out boldly froa tba 
aautb o f tba Arabian Oulf aoroaa tba aotan and waa 
aarritd by waatarn aanaoan ta Monsirle» a town 
an tba waataxm oaaat af India* 
Fradariek Cbarlaa Bamrara* *Sbe Fartuguaae in 
India' I» I^ndon, tf*H*All«n and Co*, ia94« paga IX 
71iny*» aooaant quatad by JDanvara g i aa tbo 
ardinary rauta to India a f tar tbia diooavary. 
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•9Mi9Tf ohftAper »nd ator* o«ii'v«nl«iit* fh« gQ«da 
•xoMngtd Ztidia and the ocmatrl«s 
ImoreftBffi blgliXy* Qddl mnA f lovlB^ t » 
soiatli Indlii to taktt baek eploM ftad otb«r good* 
f v m flier earri«d ooot ly and Ixtjmirioiia 
goods Hiialifi ai&d aiHc tram aoutb Ixidla* l ^ g a 
im»ber o f Boanx^joiiui vbiob weira f ouad in Zndia 
ahow tbat tbay bad aatabliabad trada oolonioa 
Obina la anotber ooxxntxf with wblcb Karal* 
bad trade ooi:itaete* I t ia said tbat tbejr bad «bBisrtaA 
the ir trad© mith Eerala aad astabllabed a colony 
2 
bera nucb aarl lar tbOB that o t Graak aad Ho»a • 
Karoo Folo» a 15tb oaatury foralgn trii^ailar sakaa 
isetitioa of £«raXa*a oontaot irltb Cbioa* Spioaa 
wera tbalr favaurita ltaa^« f i n e llaan o lo tb and 
braaa waraa vara brought to Caliout t^ tbaa and 
aploaa wart oarrlad baok luataad* 
Hauraai, paga 29 
2 , drrdbara »«ZIOB» paga 63 
5* Vba& ona iraaael f u l l of pa^par ia oarriad to 
Alaxaodria or any wbara ia ebriatiaa aauiatriaa» 
bundrad ar aora vaaaala of Cbil ly vara earriad 
to Obina** Naroa Pala quatad in Anaatba Xaralaa 
(Ti^alayalaa} by l l a » Kulaa l\2iibanpillai» paga 45* 
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Jmmg thft f»rti«ii«3r8t the w»r« tli* 
f i r a t fia«Bi i^tislias t® te ffatjr liad 
CMiiQg t* fl«liil>«r jmmm tmforw tli* 
•f f l i«r Itsi pr*l>ably thtt 
«»<! 9t th9 Xaitlaii an^btdy 
•iM^c Trftditional t^radevt luti th&ir 
ottnneroisl. oontaot liad gem m tmT t ^ t m Cliiii«» 
9»ttihXi&hi»4i co ldnits in tlioe* plaets* %n 
t » t AD tied settlttf in Java and 
Susatra. K«rala ooant watt tbe i r oblef port us wftll 
tfe© »car«»t haltiO£! etat ioa . flow of the 
Arab to the I#rala coast Quiatlnmd duriof 
the tine af trapbet Muha i^sad alao^, Tba Arab axadua 
to Kerala inoraaaedl gradually by ^htoh the damond 
far tbe pr«d\i6ta of Ksl^bar ebot tip* 
1* Pr.Sbfiaaulla Qadirl* *Irae)iiiiia Kalabar* trana» 
(nalyalaa) T«Abdtil <«ayyaa»« Caliout* Buabra 
?ubllaliiac hmuBmt 1954» paga 11 • 
2» v»Tittoaatf oaaa^raa and Bavigatian mt tlia Anoianta 
in tlia Indian Ooaan, II* paga Quatad i a Eanald 
1 Miliar •Mappila Nualiaa af Karala*• Oriaat 
langaaa, Saw Salbi^ paga 401 F«A*Syad MubaMiad 
paga 56* 
fha propbtftbaad of MubaKsad lastad f o r 23 years 
fran 6tO AX) to 632 Al>« 
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•t tb^ o«ac t » l s«gi«fi» o f tmtm 
ftad Ba4^«ii«ut •liDrfttttA vitfa eXe«liig 7««r« ef 
the Bission of IProph«t Kttt)«Hi04^* fb«7 to 
t)i« •eroliftiit frmtp lia^ •olfttloiui with 
SlMli* tfalsliari 
Coylotit Cbiaa oto* flaoy oitsr o f Smtrnme on 
the ooaot o f Hadtiiranout was tbo Arabian eontro f o r 
tho Ralahar produota» fhoy ditmetXf witb 
this plueo. Cocontat pmlm aoooamt betelnut 
oto«» can Bern thero in the c i ty mi i ta pmmime* 
Othulm md Ghulasa voxro two waiHtisowQ Afab 
aorcbacta who hro«ght 4at08 with thm f o r husittoaa 
purpoao % 
Koaixwhilo Choraiims F«raaai» tho Slxtg of 
Oranganoro woat to Arabia and ambraoodi Xaiaa^* 
Af tor hie (ioath a aiaaioaarf group hoadoi hf Malik 
hla Dinar oaao to Malabar moA nlso iioa^oa wora 
aatabliahotf b ; tlioa. fha tho& d u g of Orangaoora 
paid graat attontion to foraign trado and diaeuaaiotMi 
1« Praehlaa Malabar» pago 22 
Bonald B« Millor* pago 45* 
3* fbo data of hia aoavoraias which ia a t i l l a 
aattar of ooatrovoray ha# boon diseuaaod in 
llntrodaotion*• 
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•n 7«Xigioii* f b « Arabs could •arc auob wealth out 
mt tb ia f o r hBtn^ ^rioa was f lxad f o r tire 
Halgbar praSnota •apeelalXy f o r wbicb tbe 
foraignera wera oo»p«tiiig aaob otbar* fba Kualia 
aerobemta ooaing froa abs^oad wora glvaa raeldantiaX 
f a o i l i t i a a iiaar tb« aoaQiia* Injieroua f o r t i gn ftorob^* 
a&ta and wallkmown MtiaXia aoboXars wara mmv 
th« ftosquo at Granganora^* 
ItmuffierabXe Arab ttt^rebs^Dt^a vbo wora 4;attolad 
in K&mlG f o r trdde not face any kiisd o f aatbaok 
in f t t l f i l l l n g tbe i r gQal» fh« rtaalia® vara very 
bocp l ta l i ta and |;enoroiii8 to tbae beoauoa f iratXy 
tbay baiXod fr&m tba aaiX o f Propb«;t Hnbateoiad and 
BooondXy the f^tiaXiae hera waiitad thomaaXiraa t o propar 
througt their trada witb tbeai, Tha loceX Hlndua 
a l i o offarad a vara raeaptian ta thta as tbay had 
givan to aarohanta of otbar nstianaXitiaa. Sha 
taXtraat attitude of the Araba heXped both th« Hindua 
and the Arabs to undaratand each ath«r» !?hiE attach* 
aiaat ht^lped other oaaauuitiea to atep into the 
t* ^.A^Syed Knhaaaad , page 62 
the Oranganare aoaqua ia considered to be the 
f i r a t an« bniXt ia India, 
e9»9tml triulc which resulted im th* prosperity o£ 
\m9Lm»m in o i t i « « » CraduaHjr o««r c i t i e s ca»e.iip 
nod witb til* r i s « of th«ff« c i t i « « th0 dirsot ioa of 
tr«d« also $iruraog«di« farsppsn&oeadi, 
Fcrsvoor* Eakkad end f ikkodi w«r« soes ®uob c i t i s s * 
fits Ussysrsd damasty vliioti wss sstsblislisa 
in 661 AB Sid tus dsat^ of the 4tb Oslipb of le laa 
Uazmt Ali (r*s) had i t s glorious tim in the begi* 
imiog of tbs 8tl» csotury fh® eupire at i t s 
Zecitto esbraoed Syria, Safaiit IrsQ, PsreiOi Basra^ 
Bictea, Ebiarcsssa^ Baferaio, U»eii, Atrie& B^pt (ma 
IcmvMrn I t me &I&0 ©t tfeic t iac tfest Jodie had to 
su f f e r a defeat at the tocuds of K^fe^j'sad Mo (<^asis| 
p 
tb® Coayyad Senersl • Alaoet a l l the pr^irinsse of 
thii Unjsyyad sapir© h®d maintained ths Arab tradit ion 
of SQ^aglng in trsds with Eerala ' , Th« sxi tsixcs 
of four gold oolns of tbs tiasyyad psriod^ wlticlt 
n I t was ttadsr Valid bin Abdul Halik (705-715) 
tbat ths XJasyysd sapivs rsssbsd i t s Zsaith 
Zm Mubttaasd bia Qasia, a clO£>s rs lat ivs o f Ha^ja^ 
bla Tttsuf tbtqafi^ tbs Oo'vsraor of Syvis, 
dsfsatsd tlis Siadb xal^r l^hlr ia 712 AD 
3* F«A.S|Sd MubtOBttsd I psgs 43* 
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4ioooir6r«d at Kotbaaiangaltta In o«atraX 
i® tha of prtor to 750*^ 
trad* CGHtaottt hf tK* Oias^ ryAda 
eomtlnutd under thi ilbbaslds^* With tbt 
tr«a«£«r of l t » oaplt«2. to tim o l t y and 
tk« ports of tbtt ir«»t«m oo^at of India cam* oXos«ri 
tliu© eaklng the satituel contact Many Irato 
Ku8li»6 a s t t l c i at varioua port centra* of th« 
western coast o f IndHa f o r tz^de* Sose o f snoli 
CallOtttt Clioliyc»f Oranganor® and tiuilon^. 
Spioeo, ©laerals m6 dye© f r c » India were exported 
to the bawre of tbe oit> of Eaglaaad^. From BacMad 
1« Eonald m X e r , pig* 43 
The AlJbaaid dynaaty was eatabXialaed by Abdul 
AVb&B «1-S»afh. 
Bagltdad ia aituatad on tlie of !?igria river* 
gooda o&a eat i ly jnd ohcaply be tran&i^ort«i 
througlt the r iver to Peraian Gulf f r o * wber* 
they emu pbbb to tUe Arabian aea* 
4, A date correapondin,. to 788 AB Uae been inaeribed 
ea tbe burial atone of tbe crave o f Ali bin Oasan 
iirbo %aa buried at Pantalayini« See T.Abdolla, 
•Kerala Mualiaa and frade« , an a r t i c l e in 
KaXayaliuB piibliataed in r.u^ahid State C'onfereno* 
Seuvvair If&a, Calicut» page 54* 
5, m i i p i: H i t t i . «biatory of the Araba«» totb I d . 
MacaiXlan 1970 , page 305* 
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•lid fttlitr «3iport C!«atr«« Armls aerolseiiits »hXppitA to 
Far Zmttt mnd Mvl&m^ f «br i e « t 
Metal !&irror»» gX«M b««4«» tto*^ fb « 
fMt(m» t r « v « l l « r » thn Qurdad B«7 (669*885 AB) 
Aim of Stm$ liav* vrittftn Bueb on tli« port* 
df lD«pit« of tlie e«»»pi«t« iioiiopol^ir o f 
traio oajos^^d tlio !»iii»llii on tho Korala 
ooaoti « mew ooiuraiiity bogan to oooie to o««p»to 
vitli t^Kt* In tilt 9tli mwl tOtli oonturioSy ttio 
powoap atyonEor aiad tboy t** 
tlio maixrn t i « i o « ftiio xosttlted in oo»« 
f l l c t tb«ii« Hftn^ of tli« tsodo oootros o f 
tlio voro towraod by tfeo i » tb« $th 
f n tbe mlMlB Ago* tli«ro ao Inovomoo 
i n tbo tr«do In npicoo* oxtomt of 
tbo ooKtoira tr»<lo i t ozplaiiiod hjr Joint otithor of 
H i n t s •MA trmff io * t that 
t iao C6$t Ap) wato boo«u»» of tho ( roo t txoh* 
ango of betwooa Al-Ira^ tbooo oountrioa 
1» f)i«iro i t oYorjr probability that tbo apiooa takon 
to tbo abovo aaationtd i^laooa uroro thosa Ijiportoi 
froa Kerala* 
2« P«A,Sy«4 Kuhamaad t POS* 
5* Ibid , paga 7$ 
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(diinA ana aii(i«r*t«iid f r m 
$3$ kl>} t^ftt Imm^ #f afti^ob^iits 
DOWA i n AANY o f t b » O M » T « X ISAWIM o f 
ladi* f o r tbti purfoffa of trad«* 
$lk« 0f tlio ii«ro)iant9 tvm 
tbe t i th to tb« 16tli mntaty i « ©Xoaoly o«im©ot«d 
with tli« rim of tb« i « » e r i n of OalSout^* fbo 
alit^aj* nero D^onorfiil end suprOMo ia 
power and p o l i t i c * tljan tbe othor Ea;ja» o f aortbem 
Karala. RoaolU B. fUl lar c i v t s two factor® f o r tb« 
riaa of tlio Eaatorint '"fbo f i r s t waa tba notabla 
abaenoa of iaotiraiott from without by tbo dosiaatixig 
l»owars of tba aubcontisant and tbe aeoond vaa bia 
coa l i t i on wltb tbe and tba Arab tra^ara*^ 
Araba aad tba Obintaa bad tba greataat trading 
raiatian with Xarala* fbe Cbinaaa avan aatabliabad 
t* Quatad by Hourani* pa<a 77 
2« A»f«lbralii« Eun^u 'Mappiiaa of Ital&barS an 
artioXtt la ITarook Oollaga SiXvar Ju i laa Sativaniv 
1974, paga 
5* fba vard *2asorin* ia d i f faras t ly uaad by 
varioua autboras Safwari* fanoorif faiioodiri ato« 
Xta o r i f i n «oy ba irom Sa«udri tirbiob aaaaa lord 
o f tba aa«, * ?alayudban l>a&ikkaaaari aad Abdul 
a»abaad, Sf *Karal« aix bundrad yeara ago* 
trana*, paga 42* 
4* Mappila Mualiaa of XaraXa, paga 54 
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m e&lony » t Cftlieut* But th^ mX^ mytf 
AxmlMi i o their oospetit ion in tv»d«» pcrhapv 
b«eai20« li«<l n«»r« foot ing fii« mipport 
« f t)i« r-tt*liB6y looal ft» « • foreign wi l l alwftys 
be « l}O0ti hitt and i t p«rl}«pa <Su« to the« 
th&t tbt Zasorin beoaao tise w0«ltbi«st xQl«r of t l iw 
Hslater m& tivmn in India* Botli of tb«» liatf •oonoAio 
gsi&0 f r o s tbe coa l i t i on , fho Araba auooaadad i s 
tota l control of ti*a4« ia tbe Arabian eaa 
%riila tb« l ing *rbo bai bi© inoone primarily froa 
ouatom duty eould sonopoliea tba trada outlat* 
Oaliout bad a Bpmmp r i M a ebiaf port 
under tba iSasiorina* Daolaring i t a fraa port tbty 
allawad a l l foraign abips wbiob bad no trada oonna«' 
otiona « i t b Oaliout to appraaob tba part f o r eo l la* 
oting watar and food aatariala* $bia aetian graatly 
aabanoad tba trada tranaaotiofi«« larga tttamtitiaa 
af papp«r» osrdaaaa and taxtll^a vara tban arportad 
abroad^* 9b« Mualiw aarobanta bting tba ebiaf 
••robant eaaaunity on tba coaat profitad aoat out 
of tba davalopMont of tba part* 
1* AtSraadbara Kanon, pp» 226*27 
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got iafOXll6tl*» «tl t1l« o f 
the aearobante &{ ths oofttt f r « s tli« 
t i « i i o f tilt r«r«lgi i wtio liail v i v i t s d 
In p«riod« Xltm B«tiitA« tb« 
Afrlean o f 14th etatury paid a v i s i t 
to K9ml»m Ma f « t ft <l«6oriptiofi o f Oalicut f o r 
tbe f i r s t t i « « froia t h i s t r a v t l l e r who bad v i a l t « d 
tb« p l m ^ sin tines^* B«e i id» 0 « l i c u t v i s i t o d 
Datifatan (Bb«£»3d«»)« Badfatan ^Valapitanam), Fasdarina 
(Fantala^ini) IOIMS (Quiloa) ato* fie axplalne tb« 
dosiimtioii f o tl!o Hualiita in mo&t o f tbase porta* 
Ha aays of OeXioutt "Host o f the Kuali® aerebanta 
oan puxi^baaa the gooda o f a l l the abipa asaaBb* 
lad liara and craa aoaatruct abipa I lka tbia***, 
Anothar fara lga t r a v e l l e r waa Mabuaa f raa 
Obiaa* Ha fauM tbat tbe «aiiority of tba inbabitaata 
e f Gallcut vara Hualliia* 
k eamtiiry a f t e r tba v i a i t of Ibb Batuta* 
Abdul Raiaq, a ParaIan t r a v e l l e r oaae to Callout aa 
1, Ibid page 256 
He raaobed Caliout i » 1]»42 aa leader ef the d e l e -
gatian aeat by NubsKaad b la fugbloq te Cbina* 
Meat af tba abipa f r oa Zadla to Oblna bad atartad 
f rea Calietit* 
2* Quoted i n Sreedbara Kesoa, page 296 
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•inrey of th« 9i»urid Stoak Eukfe BftMiar o f Forsili t * 
itivit* tBt Siiioriii t » OBliraoo Stirlng his 
v i s i t Cftliottt's tr«a« wit^ tb« Arabi4ui eottntri«« 
luid iiua»rM««4 • lot* Ho found tbo proaoaeo of sooy 
NUOIIbs horo, fbe doooriptioa of Abdul Rawiqi thxt 
tbo tfusllsfi o lotboi tbMiMlvoo In oootly goxMostt 
l i ok tbo Arabs shoiEfe tbo aff luonoo o f tbo ^^usllii 
sorobantfi of tbo ooaet. Hlo aooount givoo imfoi>-
aat ioo rogaxtiin^ tho larooscale trado of Calicut 
%ritb ^acea* He aentiozia tbat goods bro'j^bt txcm 
tbe Baritise oouctries l ike Abyssinia» Zirbad aad 
Eansibar wars aoon • Ba found graat saeurity and 
justioa prevalaat i a tbo o i ty and any quantity of 
goods off- loadad fraa tha abipa oould ba l a f t vaam 
raaovad f o r any laiigtb of t int nitbout amy 
vigi laaca on tbas. Two otfcor traval l trs wbo v is i tad 
Karala wtra Sioolo Cocti (1444) aad Atbacasius 
Bikitin (1468-1474). fbay bava aada atray rasaxks 
aa tba lerga aaala trada of Caliout i n papp r^ giagert 
cardasoa aad otber apioaa* 
t , far iabta , H*Q«« History of tha Risa of Ifshaaadaa 
Fawtr» trans. Joha IT» paga 101 
2* Vi l l iaa LogaQ» •tialabarS Tol* X, Nadxaa, 1951fP*29 
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Qoming €>f tbt PortugucMi 
Upto t)i« end 9t tilt 
iionopoly of opio* trad* on tb« '^tsttrn co « « t o f X&dl* 
iir«» oosp3.«t«Xy undor tb« contro l o f tbe Itusllaft^* 
ooaittg o f tbo l>ortugae»# In India at tfe© oloao 
of tho t^tb Dontury waa a turning paint in tba biatory 
of isalabar trado» More tban tbat t b e i r advent itf«a 
a a tab froai babind aa f a r aa tbe Iliialiflie wete oono-
«rntd« fha Xettar bad not tvan dretmt o f an external 
intarvention in t b t i r luorativa trada. I t was* tbue, 
a abookinc want in tbe biatory o f tba nappil-^a* Ai 
riHiarktd by Bonald £« Hillary *ona of tba eiost tran* 
sa t i o of avcnta in tba biatory of •ba Happilaa waa 
1* 3)yarta iarboaa apant tba yaara 1500*1516 in tba 
Malabar araa. Ha aativatad tbat tba Happilaa 
«ra "ao aaay and aa roatad in tba a o i l tbrougbont 
Malabar tbat i t aaaa ta tbay ara a 5th part 
af i t a poapla apraad avar a l l i t a kingdoa and 
pravineaa* Ba aantiana tba affluanea af tba 
M-ppilaa and tbair eantrol of trada. 
Millar^ paga 58* Saa also Daa Gupta 'Halabar 
in Aaian frada* paga 11, 
Eourani Sayat 
"Tat upto tbia tiaa (upta tba aoaing of tba 
l^artuguaia) i t oan ba aaid that tba Araba raiialnad 
tba leading tradera and aarinara of itia Indian 
ooaaa*« *Arab Gaograpb ra knowladga of aautb 
India* paga 63* 
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tb« coving ot t1k« 
At the t lae of the adirunt of tb« ]?ortugu*9tt 
» rtsular trad* v m §oiii0 on In<li* and the 
isportant maTkote o f the west hy mmrm of tree 
esaia trade rentes t 
U I^appllss Kusllioe of Kerala , page 60 
fh i nonopoXy enjoyed h j the Araha in trade vas 
hrought to an end an Arab 4 great 
aeaaan Ahaad Mn F,a|eed helped to bring about 
the undoing of Arab tiBVi^Qtion* In 1498 Yssoo da 
Gaaa» « h i l e at Halindi in Bnat Africa* waa in need 
of a p i l o t to take hla to Indie and the Arab sea* 
isQQ was peraiiQded to oondnot the Portugueee 
BQuadron aoroos the oeean to Calicut, m a r t i c l e 
In *Ialagic Cnlture* reiremla the vien that Ahssd 
bin Ka^eed getting intoxicated led gsas to India 
whefe he anchored at Calicut which traa a big 
harbour f o r trade in ®picea» r.ooordlng to 
Buropeane Ahead did ao f o r the aake of a reward* 
Ihat Oaisa reached India with the heli* o* 
ArAh amilor ia cerroborated by the Portugueae 
ond Arab authoritiea* !2%o loomed aoholar of 
Gujarat Qutlniddin o f Hahrwala who waa apponted 
eeoretary and teacher of a aohoel in ftacca 
and the author ef a hiatery of l^eoa 
and the Hieairy of the Turkish Conquest of 
taaan waa 
l iv ing at that tiae* In both of hie boeka he 
givea an aocouat of he e©«ins of the Portugueae 
in the eaatem aea*« 
»Arab m-vi at ion*. Ia la» i c Culture, Tol . 16, 
1942, p4.ge 182. 
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1» B^ 8t* to tb« Arabiaa c«ast at Ad<tQ aod tbeei 
to Cairo ds<3 lloxaxuSria* 
2* By SM to til* Pemifto Gulf and tbeisi hy land to 
Aleppo and on tl»« l^rraiitiiie ports* 
3* O¥«rlon«i toy Qandabai? to tfeo c i t l e e of T&vbXb 
aad Suj?kay« 
fltaay faetore ^ere reapo&aibXa f o r bringing 
th® Portugueae in tbi© diraotioa* Any groat h m m 
actorpriae w i l l baira iBaay »©tiv«» bobiad i t , 
uii{Sorstan<$ frois tbe aouiroaa tbat tbe aifflia of tbo 
Portagaao arriiral w r e raligioua and eoo&omio* I t 
ii.a c lear fro® tba reply batwaon tht fortuguaae 
and th« fuQiaiao Hualiioa upon landing at lapct naav 
Calient on 21 at «ay i^m* 
Vbat tba davil baa breu^bt yoii bera? 
Wa boYa ce«« in ataroh of Cbrietians and 
apioa\ (Diair siotiva wbatbae eoonosio or re l ig ians 
or botb* i t affaotad aalaly tba Misali«a« The control 
of apioa trada to £>ropa bitd bean axoloeively witb 
tba M^talia^ and tbey hitd awaaaadf tba wealth 
1, Stephen Frederiok Bale, *fbe Moppil::a of Halabar 
1498-1922, Oxfordt Clarendon Preaat 1980» page 33 
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•06«ci«t«<l wit!& tlie or l tat* Shin tfoaliiAiic* «ii<3 
«up«ri#rity o f th« MuBlias bftd oatssvd in 
of th9 Baropean* fpr laoog* Saioudila 
•1>mnr«« tbat tbe didnot •tig«£« theasclv** 
in tx^id tiiey oaa« ber« f i r a t « 
behind tlieir oosiag wav ee«k i t i te l l ige»c« about 
tb0 to establ leb trad« i n tkat oewi«» 
odi ty , for at that poriod the Tortu^ueae uuaS to 
purchG0® pepper fro© thoi.© inho teou^ht i t t v m 
giaal ©jtportey© o f ^lolabor^* a ® Haslies were as 
a f f luent tradlnr coaoaniti o f Ecrala ana tb io a f f -
luent tradinfi cosmunity of Karala end tb i c e f f luant 
poaition led the Europeaco l ike tbe fox-tugueae to 
plutk tbe f r u i t s of apica trade i^biah b 4 aariobad 
tbc aerob-nta and priacea of Tanioa* Bgjpt and 
2 
Arabia • fbay thus longed f o r alasinatiag the i r 
aiddleatan and oonduot trcda in apioae d i i ao t l y fraa 
India to Europe* Daa Gupta atateas " i t waa never 
the intention of tb« Portugueae te aveep tbe Huali«a 
o f f tbe beas. Their boa t i l i t y waa tbroughetit 
directed against tbe loar; range net warka of Aaiaa 
n tmbafat - a l Mu3«bideeii, page 53,54 
2 , Dale, pa^e 33 
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trade, fhey mt t)i»8« iofltitneiaX prmtp« wl^ o 
froM emLv C«Xiout» CMb«y to 
I t l e froB tbiii •tat«a*nt that tb« flu«li»ii 
w«3r« tb« roXt mtt^VTB* tba tooiiaaio aotiva 
« f th« Fortugu*8« i a the i r »©vei»ent to Iiulla t o ta l l y 
a f fec ted the MucXlJe oossunity* Evezi y m m before 
tbe i r arrliraly under Prinoe Henry* tbe navigator, 
tbe Fortugueae desired to reeob India end to gain 
a ebare of tbo eaatern %Tm4* ba4 beoose a planned 
2 
and aggressive national prograone • His deeign waa 
sater ia l i sed by King Eaiiienuel I tbreugb tbe person 
of ?aooo da aaiaa. 
^ e Portuguese were «ore enthtaaiastic to 
oapture tbe nenopol^' of apioe trade in India '^ben 
tbey found tbat i t wee beinp oontrolled by tbe Mualisa 
wbo were tbeir tradit ional eneay^. Sbe bietory of 
tbe b e e t i l i t i e a between tbe Gteriatiazia and tbe Haaliiaa 
geea baek to aeveral hundred yeera^* 21iey bad net 
1« Malabar in Aaian frade» pafie 7 
Ronald fi. Miller^ lage 61 
3« Dale atated, "•••leinforoing tbia oosai«reial aet ive 
waa relijtfeua entbuaiaaii*** Mappilaa of Kalabar» p*61 
4« *llakiac aueb eonf l ie t* alaost inevitable in Kerala 
waa tbe f e e t tbat tbe eoonosic and rel ig ioua aot iv* 
atien were eoabined witb a deep aniaua agaiuet 
Rualiaa aa a result f o tbe yeara of olasbea in tbe 
Iberian feniaaula" . Quoted f r ea Ronald £ . K i l l e r , 
•Mappila Kualiaa ef K«rala*» page 62 
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f « r g*tt«ii t1i« ci^Mt crutatf* wftrs mwi t%«ir 
iBpaot, fli«y tbat « strifes at ftii«Ii% 
rtar would be « goad and t ia l j a f f o r t* fba aadiaval 
tbaary that Fapa bad d ireot do»iiiatlaft afar a l l 
kinfdaaa of tba aaxftli liad 1>eaa axpraaaad In a aariaa 
ef papal l»iilla» fba Sine o f Portugal was gi^ntad 
tite poixar to aoaquar the kluigdoaa of tha f^al iaa 
and tha paga&a and t o ooiifiaeata thalz^ gooda* fha 
atauceh aoslty of the Fortuguaea towards tha Mualiaa 
i e ^aita o lcar froii a l e t t a r of the Portugueaa Kliag 
hroii£ht hy Vaeoo da to berivan to the Saaoria^ 
l e t t e r goeat wa hove lave » i t h avaxy e«a«* 
B!U!iitiaas hvit do»*t have (loira)t^ith tha people o f 
lalam* fhey try to daeaive ub dailyt (they) daeaiira 
yau taa»«*« Though true pleaaa doa*t helle'va what 
thaaa Mappliaa t a l l you««*« you ahould aa^a ua» I f 
yau h i l l ua obeylag thaa* aur King kaoviog tha aattar 
w i l l take raveaga* tartugul waa*t go baak without 
aueeaaa*^* fha Paftuguaaa ware ready to apply any 
•eana and adapt any paliay fa r getting tha contro l 
o f trade booauae the ir eapira had auataiaed i t a e l f 
through pro f i ta fren trade and taxea an trade* 
t , Kerala i'aahaaa (Mal«) page 9, quoted froa, C.M. 
Ahaad aoulavi and K.X.Kabdul karaeii* *Mahathaya 
Mappila Sahitya FaraaaparryaliS Fubliahed by the 
authora, Calicut, t978» 
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P««c« fu l oo«p«t i t lon liad never l>««tt the 
«!•• Pro f i t w«» not the o^^r *lJi o f t'n« 
15t)i century Elcg, tnit the service of f e 
then euoh eeirvice aeftnt the f o r c i b l e dispoeseesien 
of Huslims: serchante* It the IfueXitse oeuld he 
expelled fron the epioe tz«de« not atXf vouH 6od 
he serted hut the Hrue hel ievere ' wculd p r e f i t om 
eerth acd la ter in heaven* by replaoiiit;; ihe»* 
The Arrival of the Portuguese under the 
leadership o f Taecc da 0aas on 20th l^ ay 149@ at 
Calicut , aroused Jealeusy in the vinds of the f^uallas 
who had the Eed sea and Persian Qulf trade with 
Surepe in their hands* Daring their f i r s t stay in 
India f o r ahout three nonths the Fertuguase had s i s * 
censtraed aai^ things hut s t i l l they had earned a 
great deal* f i r s t they had discovered at Calicut 
the Indian spice entrepot where they get saaples e f 
peppert ginger* einnaBen and aany ether preducta* 
Secondly they gained a reaarkahly e lear picture e f 
the aeurce and aajer tradii^; aoutes f e r Asian apieis« 
streteching f r e s Halaeca en the Halay peninsula te 
Geylen where the heat cianaaan was grown and freai 
Calicut to the Red aea port o f Jeddah where geeda 
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v w V f tr«e»*«blpFdd to 0« lr« axid Alexandria« 
fb i rd ly tb« luallaB ooatrollad tbs eeurea of 
Burepeaix apioee at Alaxaadrio and doaiinatad tha 
1 
iatarocaan carrying trada tbrougbout £eia • Fourtlily 
during tbelr stay at CaXlout tboy could know tliat 
baaidea Oalioutt Cranganora and 4(UilO£i wera the aliiaf 
porta oa tha Halabar oosat* Orangaaora of fered 
pappcr at a prlea obaapar tban tbat of Calieut* 
aaens to liava resained coisoi l i* 
atory to tba Fortuguaisa tbi^ugbout th& period of 
tbair f l r a t -visit to Kalabar. A treaty f^aa eoiiol«» 
ndad between tba Sasorin and tba Fortugueaa on aoata 
conditiene* One of tbe tex»a ttrae tbat tba «oora 
abould not be allowed to trada from any plaoe axoapt** 
lag only tboae wbo were nativaa of Calicut and tbat 
2 
tbay airan aball not be paz«ittad to trade stlth Maoaa * 
1, Pearaea finda tbat *tbe Birtugueae were very liief<» 
feotiire* Neat of tbe tine trade aoroaa tbe Red aea 
to tbe Mediterranean waa net aerieuely baapered 
by tbea» ®bey neirer controlled tbe inter-Aaian 
aplee trade wbiob by ireluae waa vaatly aera lapert -
ant tban tbe trade to Burepe*. Kercbanta and 
fiul«;ra in Gujarat, Univeralty e f Oalifernia JPraBa» 
page 98* 
2* Gleaned from a l e t t e r of certain aerobaata and 
bankera of apain in 1$04 ta oerraapondemta in tbe 
c i t i e e or l l e rence , and Venice reapooting atreaty 
ef paace and league between tbe linga of fertugal 
aad Calient* • Robert Kerr* General Hiatory and 
oe l leot ien of Veyagea aad fravela*. Vol*XX» Xdinburgb, 
1811, page 512. 
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Bat %h9 Huslia* jr*»i>rt«4 to • v v f vfmm to 
tbe» tvou •»tablishiag a footbold oa tlit •oil^* 
fliey w«r« raa^y p&f tk« Zanoris f o r a l l tba 
laaa ha bad suatalnadl f o r rafuaing adait^anoa to 
tba Portuguaae trsda« IHosaaroua Arab abips wbiob 
vara actoborad at Calici&t port wara attaokad* ?aaoo 
da Gama wbo a buga amy daclorad that tbe Hueli» 
abipa aboiald uto loava Calicut witb Fai>p©r without 
bi0 order, 5fbe obipc of tbe Hueli^s lootad 
any oaiyr ^rualiiBs t^era £cillad# fbo attituda of tbe 
Bamoric waa dlffarant* Witboiat keeping tb© now 
coaars out or tbe Kuslisa aliatteted» be oada m r^m 
pro f i t fro® tbe fotwer ulio were aot very feisiMar 
wit; tba prica of tbe trade goods* But Ictar tbe 
b i t t e r rivalry of tba Portuguaaa and tba Eualina 
caicpalled tba Eiag to take one aide and be aligned 
bisaalf witb tba Happilaa, 
At that tiaie l aaa i l narakkar ym a faaoua aarcbant 
of Cochin* Ha waa a wbaleaaler who inported r ioa 
and feed gr*in froa abraad* Ha vaa highly reap** 
aetad in tba oamunity* 
f*A*SyGd llubaaaad » paga 98 
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Im AD tb« Sing of P«rtug«l 8«nt « t v u h 
exp«sdit i«n iiii(i«i* tb« oomtiid o f AXirarts 
C«t)rftl reotlxpftd stveral ord«r» that i f hm 
In Qtgoti«tiiig with tli« ZoMeriR lie to ADdtixfimr 
t » isuluoo Ilia ts hBoiBh tb« ao^rs f r o » liis deeinion « 
fh® mi l l iae pr»iF«nt«d tbea f r oo ototainiiig 
l « r j « supply of A batt le which oontiau«d 
f o r •ofinnny yetrs fought hotwoen the Fortugata* 
and the Ssmorin with the srdeat support o f the Hiielia 
meifohaiito of to the l a t t e r . As a reenlt of thie war 
the native l^ellia oerohaats were destroyed and Halahar 
trade heooae the dOBopoly of the Fortugueee which 
oaueed ruin of the country's prosperity . The ag i ta ts i 
^'ualiii; nerohants represented to the l ing f o r the 
expuleion of the Portuguese from OaXiout heoause the 
Muallae also had been pulling om their l i f e only 
through their trade and wert^  not ready to give the 
•eaepely to the foreignera^* fhe Eing waa teld that 
1« I t i s said that i t waa Oahral and hiit eoapaniens 
whs intredueed Caehewnut, pineapple, Cuatard apple, 
fttsva, e h i l l i e t o « , t e Kerala* 
2* X«gaBt I , page 501 
5« Cahral feucd that he progressed very alowl> having 
enly aueoedded in leadim,, two veaaeal with pepper 
in two aenths* Ib id . 
4* X» psge 302* see s l so Xnnes and Evans, X, 
•Malabar* Malabar Dis tr i c t Oasatteers, Madras, 
Oeveri»eat Frees, 1908* pp 43*44 
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tli« ver« sot serolitnts but in r « « l i t y 
pirat«8 and 80»e exa&ple» o f 
v l t i « 8 w«r« c i ted to tbo Eing t « |»r»v« t b « i r 
•ent^* fbe Portugueee good* bed no dtsoad at Caliout 
aaoiig tfe« f uel in norcbatats* B«8id«8 sevtr* c o s p t t i -
t ion iti trade, tfe© Port«gu«o© ooiitiau«d ettackiug 
and loot ing tli« Kuelie •orcbeota aa and when 
aroso* Many o f auch culpr i t a vara given <ieatb panlab** 
2 
ttcnt by tbe Zsmorin • S^ be Bolftuguaaa than mo'ved to 
Coobin and frost tbara to Cannanara* 
c i ty of Cocbin bad bean a poaaible aanroa 
of pappor end i t bad a true bsrbonr better tbon Calicut 
axpoBed roadatead* Cabral vaa waloosed by tbe Baja 
of Cocbin. fbe Unalia aerobaata bare aaeaad to bate 
been aere tban tbe nativea. Bferywbere tbe 
Fertugueae found that tbe Hualai aerobanta wete tbe 
graateat ebataole i a tbe i r way* Iben tbe Eaja e f 
Ceobin deaaaded to Jebn da Nnevat tbe Pertngueaa 
naTigatort ready aeney f e r a l l tba i r purobaaea baoauae 
t* A»P»Zbrabia Suttju* Studiea in aedieval lara la , 
^rivandrua, Kerala Hiaatarioal Societyi t975f p*18 
2 . !!Mbfab (Hal) page SO; Logan ? o l * I , pp 302-3 
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til* Ifufiliaft bed ptr8u«d«d i^atl^tt Keirobanta to 
rtfU0« to •xobaege the ir pvpper f o r Fortuguos* wAr** 
chaBdi««ff lio rttturuAd to Caimanor* "tmt fouiul thm^ 
tb« dwiend nas aad* tli«r» rnlBOm Mben B«utr« 
waft qaiXe despftir«d» tbe Hs^a t^ f Oooldiei eame to 
b i « raoeue f o r a tbottaaud Iraxidrad waifrb* of pappar, 
450 of 30 of ginger tnd aowa bales of 
ISTbaaa oarriad to tba waat tbongb a f tar 
a aci i f f la wltb tba r}U6lia0 wbo anrlirad tTm OaXlout 
iritb ISO vaasaala* S%aaa drralopsenta indloota 
tbat tbe {fhisllm sarobanta of Kerala were alwajre 
aager to raaiat (my iiitarfora»oa tn tba i r troditionaX 
trada* 
fba raturQ of ?aaoo da Gaaa to Oaliout and 
bla osual daada^ upon tba ooaatal Hualiaa and inaaXta 
buBiai at tba aaiaaary of tba aa?arai|^& braugbt tba 
la t tar and tba Huallaa eloaar* Xnataad of walooaing 
n Ibid , p«ga 305 
2* Ha aaiaad 24 r ioa iraiaala wbioh wara appraaobing 
Calloutf cut o f f tba banda» aara »nd iioaaa of 
tba SCO orav aaaberai t iad tbair faat and knaokad 
out t b t i r taatb witb atleka to pravant aaeapa^ 
baapad tbaM on board and aat tbaa on f i r a « Aftar 
aiaiXarly aut i lat ing tba Brabain aaiaaazir of tba 
aavardign ba aant bia to abora witb a writtan 
ixKVitatian to tba aa'variaign ta bava a eurry 
•ada* 
• Ronald £ { f i l ler* paga 66 
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tli« covt^r of tb« Zaworiiif Qmm insisted thv King 
to «xp« l tb« Httftlitt »6roltaat» f r o s 4os)l»idiii* 
King plesdsA i f iob i l i ty to do as tbei:* vtirs 
tbas 4000 f u i i X i t s of Am li« odnsidertd 
tb« «n«w«r« svftsli^sy da Gmm e«ptur«d m onnber o f 
fiebenoen of ooast* flusllia meTChmaf ©f 
0«no«i3iort being »tw»id ©f a satbaek fa r t b t i r 
poly in treda requaatad tba Eolatblr l jraja o f Cannaiiora 
not to giva any a&aiatanoa to tba Portnguaea but tbe 
raja wbo didnot pay bead to tba raqiiaatt invitad 
Yaaco da Ga«a to bia dominion and get a traaty oon« 
olndad batviaan tba«» 
I t waa in tbair oartais«-8r«ada a a f i l a ayata« 
that tbtsy %ada tbair graataat inpaot en A*ian trada* 
Tba 16tb eantury Kusliia baitorian Sbeskb Eaintiddia 
daaoribta tba warking of eai»t«i ayataa^. fhaaa 
paaaaa vara tba naia inatruaant uaad by tba Partnguaaa 
in tbair attaapt to aontral trada oarriad by loo«3. 
paaila aa Aaian watara. Sucb pfiaaaa Mara m v f o r 
*Studiaa ia Kadiaval KaraXa% paga 25 
2* Quotad by F.S.Syed Hubaaaad, paga 101* 
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tlt« ii«roliaiit» of Aaia* fh«r« manf z«ttriotioi i i i 
on th« «orob«nts» 
I t wfta ui»i«r wbo b«cai8« the 
gcv0m&r in t509 that tbe Kaeiiis 
0 <i«e«27« Xt taader hits tbet tbe foundfttioa of 
tfat Pos tugueet power in India vm laid* He 
6g«(i hiB mn to v A tbo natii^t itosieii m& on tbt® lifi 
beetot^ed th« lands t«k«a f roa t\m I t was 
00®© m part of Poftiigutee ©ttcapt to tef« « 
p&r&anont footbold ia Halabar witb tbo isonopoly of 
trede^v Be wanted to dienisa tbe l ing o f €aiin.enor« 
iiiid«r MboB tbo {'nflXii&e bad mot^ y privil^gae* n« 
aleo »ad« attoispta to ouxrtial tb« irvXetions of tbe 
^ualim nerobanta witb tba ltua]Li» oountriaa of tba 
1* Albuquarqua waa aotiaally agalaat aatabliabing 
farta in tba laat iaoluding India and ftgAint 
•jetanding tba aapira to tba l aa t . Hut ba bad 
raoamitBdad ta b is King ta bava a f o r t at 
Cranganora. In a l a t tar to bia £ing H&m 
Manoal be bad axpraaaadt *'«**»***««and aa 
ragarda tba Xing of CoobiBt I bava alraady vr i t tan 
ta your Hi;bnaaa tbat i t vould be wall ta bava 
a atrang oaatla in Cranganora on a paaaaga of 
the r ivar wbiob gosa to Calicut.** 
JTradariek Cbarlaa I>einvara» *7tia I'ortuguaaa 
in India*» Tol*I , u>ndant V«fi,Alla& and Co** 
1894» pdga ** i « 
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B« wrot« t© bift Kiiig» " I f y w waot to 
oftpturt tb« prosftiTOUB Calicut« p»rt to 
br«aU trad« roIatioQS of CaXleat iritli 
and f o r Ita fulfilcaent you abould raaort to paaod:-
fuX ifieaaa and mt war^« I v l l l puroteaaa the wliole 
product a of Calicut pmrt and tliore i t a ralat ion 
wit Is ffaeoa oan be put an end ta» fbe llualin eountriea 
inside and outaide India vera ready to extend tbe i r 
Dauvere aaids "In tbe atruggle f o r aupraisaoy 
(agaiaot tlse Fortuguesa) vfe® Arabe fougbt to death 
and tbey «@re atroncly supported in t b e i r oaaaa 
by tbe Grand 2urki na tbe Soldwn o f Cairo, botb 
of wbett were de#ply iatexNieted in preveuting tbe 
trade of India f r o » t>ein£ diverted f r o s i t a long 
eatablished obannela tbrougb tbe i r reapeotive 
t e r r i t o r i e a " , Xbid«» i 
2» X^nvera queted a l e t t e r eent hy Albuquerque to 
tbe Eing of Portugal on tat April 15i2i "J^roa 
tboea ea vbere aercbandiee aey be bad, and 
wbiob are frequented by Koeriab i&erobaata, we 
oannot obtain precious atoaea or apioea by gee4 
aeana; i f we would take tbea by f o r ce and against 
tbe ir w i l l , i t w i l l be neeeaaary to aake war 
upon tbea, and im tbe eaid plaeee f o r two er 
three yeara, we aball be unable te derive any 
benef i t ) but i f tbey eee ue witb a l a r .e ferae 
o f aen, tbey beneur ua, and i t deea net eater 
tbe i r bearta to deeeive us or obeat bat gi-ve ua 
of tbe i r aerobaadiae and t^ ^^ ke o f oura without 
war and tbey w i l l give up tbe aiataken aetiem 
that tbey w i l l euat ua froa India ana deea your 
Higbneaa know wbat ia tbe way of tbe Meera here? 
•••••••if tbey f ind tbat our foroea are toe 
great to oentent witb tbeira*»»»«they««««give 
ue of tbe i r serobandite«««*tbia bae been dene 
in Uxwua and Malaooa {>ad eirery other plaoe where 
I have been"* page jcxxiii 
Dale aaid tbat *• what Be A: bu<|ueri|ue aeant by 
peaoe waa tbe eatabliabaeat of a Fortugueae 
fortreaa in Oaliout*. •Mappilaa o f Malabar* 9-49 
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mil i tary li^lp t » Zmtovin agaimit th* f^rtufUM* 
t « r«gftia tilt l o s t «ett«pol7 o f MuttXla* in tbe stato* 
Aftor ••tablittlilnf the ir stre«g tooXd et Oootiin btsA 
Omnmn^m^ tlie portugues* eoiudld«id « ptMii with t1i« 
King of Qttilon to «6at« into eontaot witb tht aoutliam 
rogioB poppejr •bundftatljr availablo* fli« 
invAsien o f Goa tty t^e Partuguaoe in 1510 liaXpad 
them to iffiprovtt t b t i r trade with tlio vaat* fhay 
tbGXi inortaead tlieir barliaieetta ao t iv i t l ea agaiaat 
tbe Hu&lisa. Hany MubUm isaritlma eblps were looked 
and plun^ai^d in tbe laalaljar and Gujarat ooaetal 
areaa* 
Before tbe invaatin o f Goa %y the Partugaena 
Allmquerque waa aerioualy planning f o r the ruin of 
Cal icut . "He had beoose ae wearied with the Zaaorin 
that he aaid, there waa nothini; he would undertake 
with greater pleaeure than the deatruction e f Oaliout*^ 
But la ter in 1115 a treaty waa eonoluded between 
Alhu^uerque aad the Zanorin hy which the f e m e r 
oenatruoted a f a r t at Caliout* fhua the Zaaerin waa 
1« Sanvera* page 182 
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t« M i l up th« o«rp«t « f d«»truotioii 
tb* patb « f frienaftttip^. Tlt« tr««tjr 
A Sr«*t bl«w to t)i« Ku«li» norohaats* By ooixstra-
oti&e f o r tlitjr «8tal>llelift4 tti«lr Amimtipm •f 
trftd« in Calicut sad fmoo««d«d in «Gbi«viiig tlieiv 
aim of raiioing l^t l i t i fbe l « o a l aero^ata 
tb«ii bad to take oat Portugueao peasaa (oartasa) 
i n ordftr to conduct atan tlia l i s l t a d trada wliioli 
waa p«r« itted to tbaa by tba traaty, fha Hualia 
aarobonta war® not allowad to trada in a l l aereb-
andiae «*capt i n itejBs i n whicb the Poi*tiigueee 
had l i t t l a intarast* Saa voyagaa f o r trada to 
Arabian caaat and aacy otber pleoaB were also pro-
hibited ta thaa^* 
fka re lat ion between tbe Zaaorin and tbe 
Muflliasa waa a t i l l f r i end ly , and tbe feraara re lat ian 
witb the Portugaeae wbetbar atrange or cord ia l did 
net e f f e c t to Mnaliae auclt in tbe i r a o t i v i t i e a . 
1. Ronald S. Mi l l er , page 67 
2* In February 151$ Albuquarqtue conducted an 
expedition againat Hoxaast tbe eaporiua of 
Peraian Gulf f o r ruining tbe Kualia trade* 
5* fubfaby page 81 
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Suifitig tb* p«rio(l o f « t r t « t y bfitwMn tli« 
Zm9Tltt r*rtttgae«»« hud o»atlan«4 
to sliis) opiooo to fiftoo* tmm Ponmftiiiy fuGor* 
l^mttilrnyxm ma6 otlior porti^* Vlioxi 
tho ^^ortugttOM Yiooroy sai lod to Hormue 
with bie sbipst Etttioli> • Ifaslia ncrobatit o f fanur 
bad tlM aixdaolty to taring a fXoot o f vosso ls 
to load eiglit abipa with pepper a&d to (Seepatob 
tbtB witb seny veasole aa oomvoy to tbe eea 
beforo the vary «ya© of tb© Bortugueaa • 
fha 2>aaorln alvoaya oaae to t c m e v l t b tba 
Forttigueao vbonavar be «a6 awaro of tbe supreme 
po<K!er of tbe luttor* Xti 15t5 tba 2amori& in a 
traaty allowecS the Fotrtugueaa to oositvuot a f o r t 
a ObaliyMi* fba poaitlon vaa cboaan v l t b tba objaot 
of raining tba trade of tba Hualiaa* fba f o r t than 
eoBaandai tbe tra4a batwaam Arabia an4 Oaliout. 
fba fartuf»aaa bai avaa tbe e f fveatery of tbrowiag 
iowa tbe aaoieat Jaaaat aoaque af Cbaliyaa^* 
t» Sale, page 44* In 1€07 wben Zaaorin waa at paaaa 
with tba fertugueae, tbe Kuallaia aertb of Caliout 
aoatinuetf to abip aerobaaiiae and earried out 
attaoka en lortugueaa abippiag. 
2» Lagan, 1, page 22 
3. I b i i , pege 52» 
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In 1557 l u t t l I^ralil® Marakkiir and aose olbara 
war* kllXa4 baeauaa a vaaaal bad aailad ta Jaddali 
%ritb pepper and gingar without obtaining a i'artU'-
gatim paaa\ 
AIX tba Portttguaaa Vioaroy© aisad at daat-
ro f ing tba InsliK trada* began by making 
oont^ibani any treit f lc i a the a r t i o l c e o f r^lp^r 
and ginger* fbey next excluded Kuba^sadana frox 
the trade in tbe bark of ©pica trees and in tbe 
olave 1113.1 f lower ©nd tba barb, fennel ©nd In 
praduoa of th is klnd« Finally tbey cloced to :'MBlin 
sarobanta tba Arabian ports and Kaleooa and other 
plaoaa, aa tbat there resained to tbe lua l i sa o f 
!$alabar« wf tbe ir eaaat trade* only petty t r a f f l d 
in la i iaa nat, oacaaut and olotb vb i le tbe i r fore ign 
Toyagea of travel were oanfined to tbe porta o f 
Gujaratf tbe £eBkan» Ooro»anded and the aountriea 
about Xaeel^. 
t . Ibid , paga 329 
2« Ibid , page 50 
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iUMMIX MAKAXiUESt 
Wli«m t1i« Kualis trad log 
W9V t)§lng c«ptur«i tbt Fortugue««, tbe sggrltip** 
MusXiBf vtr* OQ»p«ll«d to r««ort to other means of 
eaming tbeii^ l iv« l ibood» Ono sueb prosiaetit gi*eup 
of Kttiili»0 was Sunluitlie^ • 2t soosa tbat tb«y wero 
tbe ^sl iMS who Itad boon liiring in KoraXa oi&oo 
tboir inaigratioQ f r o « Arabia In tb# 7th eentvtvy » 
Wo understond f:ros: tbe Buropeen acco^tnts tbat tbo 
nori>kker© mr& ceasKoiulel ©ongera^. fbey woro 
a noble group of Kwsli«» wbo vera very ro l iab lo anA 
faitbfuX* (Dbey teoro floiarlsbiog tbrougb tbo lr trado 
and i t vas those ftarsikkara who atroc^ly rosiatod 
1* Shay ara popularly known aa Eunhali ^artckkara and 
tba word HarakkBr might bavo davivad frow Hargakkar* 
Kargas ia a t i l l utod by tbo unaducatod Kappilaa 
f o r tbo ro l ig ion of I»Iam» Logan itioludoa Cbria-
tiama alaoj Tol« X, paga 330, It ia aXao arguod 
tbat tba word danotoa 'Kas^b ' wbiob waa a v^oaaaX 
uaod by tboao Araba to travoX* Markab ia an Arabia 
ward Meaning vaaaaX« "nfoatar Enquiry" of aoagua 
SoXXi aacpXaiaa tbat ^n la ian aaritima anay bad tba 
na»a *Kartab* and tbay bad atartad Xi-ving in 
Korala. I t ia boliovod tbat i t waa tbo^o pfopXo 
who «.oro known aa Marakkara. Sao KoraXa .^uaXiii 
Biraatory, paga 204* Alba Kiya«i» the lortuguoao 
biatoriMi in hia "Portuguaaa powar on tba woatom 
eoatt" painta out tbat Karakkara waro tbo baXianara 
in laXM wbo got atrangtb by tba oo*oparatioa of 
Mllabar Maalina} aaa Karala Mualia Diraotoiry, p-204 
2» XoraXa NuaXin Siraotory» paga 204 
5 , lord ?$uroXi» ^uotod fr&m KoraXtt MuaXia Diraatory» p*206 
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t\m P^rtuguvs* from s^ttiag • fd « t lioXd vn tb« 
tradtt* Marakkar* ¥«re sd oloita and 
oartflal with tba Eaaaria tbat tb* f o m a r waa ttaa 
ASairala or tba Suprasa Haval foroa of tba lattar* 
fba Forttigueaa end Bttropeac biatoriane 
tbe» piratas beeauaa tb® l o r tu^eea bud a 
FOELLUII tbat -tbc^ ? were tUe AUPRAAE power 1 B tba 
Eastam world and tba/ olaiusad tbi;tt tbay ware o&Iy 
axpcctad to soke eaa travels wboeirar Queatiotiad i t 
bcos^ iatJ piratao to tbGHu* fbc nar^kkcira wbo bed r e l * 
antleealy i'ousbt against tba ^rtugueaa In tba wbola 
of tb© 16tb oantory wara oaMpalled t o lacva Malebar. 
Abead f!arakkary Kuttial i ^arakkar» Eunbali Maraiiiiart 
Kkwa^a Koasa at0*» vara sartyaa in tbair f l g b t 
agaiEst I'ortuguaaa* 
Tba Marakkara wbo eould not witbatamd tLa 
uaaadiag aaalaufbta, f i n a l l y l a f t I&dia fa r caylon* 
SaaiiiJiibiraa» tba Budbaguru who was aaong tba Budbiat 
aiaaionariaa wbo viaitad larala in 1625 aaya of tba 
tbaa Karala in "Badba SiJiluila Saii^araba"s "{l^a aaa 
travallara and priaat wba calaniaad in Earala froa 
fortugal did eo tba aeaat of Malabar aaay ucdaairoua 
• 10$ • 
ifi liliiob tbe p««pl« get preiroked* reXiglouii 
pr«*cbi&g0 o f P«rtQg\it0e Blsbops oould not attz^ot 
tte« people of HaXabar to tbeffi* Halabmr Mueliss wlio 
vero the truetwortby people under Zomoric were a t t -
aclced by tbe Portuguese aad their noeques were 
p l u n d e r e d . . H a r a k k a r s «bo weri tbe uoblc group 
aaaong Eusllias were tbreatened taore by tbe Fortugueee 
She Increaalng pereeeationo led tbe« to f l e e away to 
aeigbbouriag pleaoee f o r pcreonal safety . 2!bu8 
followed the exodue of raUUaro to Ceyloa. ?be 
Karakkare ba'wo long yeara coataot witU Ceylon***** 
T^hey bad their cosnEorcial iafluenoe froze Cutob to 
Ceylon, * 2b© iortugueee could preifent tbe 
ooc33orciol contaota between tbe foraiim placea and 
Kalebsr Huslii^o* In this way tbe iuortuguese could 
defeat tbe fCarakkora******"^ 
Tbe Eiirakksre ere believed to have l e f t 
2 
I^alaner In f^ce 17tb century • But 0O«e •eab^ra 
ef tbe faMily s t i l l l i^e in aoae parte of terala* 
1* iiueted in Kerala llualiB^ Directory* page 207 
2* ibid , pa< e 206 
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8 M I « thmk mv s t i l l tli« •fflutat « N I 
Sbe Psx^gucs* •ueeatdttf In t t t * b l i « M n c 
their fiteaopoly over th9 tr««l« 9f tbe Mftt mm tlit 
l^uslinc t imlXy suecuaalsed to tli«a» wlxol^ vlo« 
mM trad* booaaio ttic aoaofol^ o f tba 
Portugueso while tho ll«ppila« bad control only ovor 
tbe potti* trado in ooooimt a»U c lo tb f o r vbioh btaoy 
cuotoso dutloa bad beau intj^ oued* Tha tr^ arao wcra 
B& rulQOtie that eaiporal o f the most inportaxit asipo** 
r ia wbicb bad f o r oenturiaa bean noted aa tbe pri&<* 
c lpo l Beats of trada in the aaat were e f fao t iva ly 
ruined* EomaUt Caliout, Coobin, Quilon and ^alal»ar 
deprived of tbe i r oaemeroa* iio%> aunk under fortugaaaa 
aianaaageHant and navar aftarwarda raoavered tbe ir 
aannerolal supvMiaoy^* 
1« Kappila Mualiaa of karala* pa^a 70. 
In 1598 liaaclia an notadt *VbeA the lortugaeaa 
b#gaa to praaper and to get paaaeaaion of tbe 
aenatr:^ and aa baaasie aaatara of tbe aea, Calicut 
bacon ta daeajt end to laae botb naae and t r a f f i a 
and now at this t iae i t la ana of tbe towna af 
laaat aeeannt in a l l Malabar** quoted in Daa 
Oapta^ 'Malabar in Aaian frade*> pa^e IS* 
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Th9 dtoXlBs F«rtuc»«»« l a tx«d« 
I«<! to til* eaptur* o f aonepoly •t trftio try tbo Dute^ 
l a tkm eeooiul HftXf of tbc 17tli oontury* Tarioue 
la&pitriiig fac tors w«r« rt«poxuBl1}l.e fox- th« Dutch 
tumiog to tlio Boat* fhe oountrles woro 
inirolved in autual ooisp«titiofi t o control irarlous 
Iteao o f and iaportant trada routas o f tb© 
world. Such p a l l t l o a l and eoonomio eausaa led to 
the fomim o f tb® IJutcli to Sarala. *If the r ivalry 
between Cochin and Calicut were reegoneihlo for 
the aaouaption of authority hy the ii'ertuguese, the 
dioBensions aaong the aemhera o f the royal fan i ly 
of Cochin opened the dooro to the Dutch*^. Other 
European powerea were olaaely watching the inordinate 
pre f i ta earned by the tortugueae in the eaatern 
regions and the I>utcb longed to isake use o f the 
wealth of India* 
With the appearance o f the Dutch» the Engliah* 
aad the frdnoh on the aoene, the aonopoly o f the 
?ertugu(?8e o f the Indian trade, part icularly in 
Nalahx^r pepper and epicea, died a natural death. 
1. £'.K.S.Rada,*»{edieval Kerala% Annaaslai 
Univeraity, 1953» page 150 
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A» tar •• rusl ins wtr« eeno^riMtf «e»B»iilc«lXy 
tli«ug)i tb« X9«teti ftttotlier F«rt\igtt«8« to t^ts 
th»y lest tusdez' tlie f o » e r tbmn undtr tli« 
3jitttr^« Tif ^usXiMS • vlU.l« te •xtwls* 
foiscr under thm trnvrnxrin^ shelter 
•f tbtt Suroptan jealouti** iapojrted into 
Kuatlla vereheBt* vbose aonop^ly o f ts«d« 
in Malabar M t^ aaa loat with tba advant o f tlie 
tartuguaaa wara ooapalXad to turn to tba f i e l d o f 
•grioultura« Hoat of ttia HuaXiaa begam to ixidtilga 
i n aitall aeala profaaaiona and agriculture In ordar 
to aam tbair l ival ibood* S*hua tba Mualia trading 
ooKSuiaty baeaaa pamaaant agrioulturiata^# Bvan 
tliaa thajr did »ot diapaaa of tbair i abom profaaaian 
o f tradittg i a mmxy iaipartant cantraa of Raralat 
though not in larga aoala* Quiloa» Kayaalculaa, 
Allappay« Ooebia, Craagaaerat C)ia<fakicad» Poimaiii« 
Uader tba Dutob tba Mualijia didaat faca tba agg-
raaaiva aiaaiaaary ac t i v i ty aa undar tba Fartuguaaa* 
Dutob ral igioua pol icy waa ob i e f l y diraotad agaiaat 
tba RoMaa Catbolio Fortuguaaa* 
2 . tfilliaai 3^gaa» Malabar Haaual, 2» paga 
3* P«A«Syad Mubaaaady paga 15^ 
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SamiSf Caliotit« Qallaii<l9r« ft l lXeh^vf fttui 
Cmnemmv ooatinuc4 tbc o«ntrt« «t HuBliA tradt* 
Soaiit o f the» vorked aa Ibrokftr* of goods in oxport 
laport* fboy purohasod good* fron mirftl 
oarxlod t o tbo portt 
file Biitoh l i k « tbo fortuguoso arosorted to 
nai^ me&m t o oosipcto v i t b tho HueXis sievobasts wbo 
wero f o r ktoplt^^ lap ooonosiie stable* 
l i t y of f o r oeoturl®* tbjpoiigb trade* But 
none of tbom coizld uproot tbe B e l l a s f roa 
fbe r^ueXlae to bring eoods to tbo coasta l 
areae and tberoby boai^dod tb«»« But tbo Butob who 
bod adoptad a pol icy o f attaoking tbo I!i28X1idg ttfitb 
tlio belp o f tbo looa l Iiago» got tbosa goods f o r a 
bigbrr prioa tbrougb tbo Kitifo of layaa&alaiai and 
Canaanoro* fbo Ihatob t r i td to ooae to f r iondly 
t o n s v l t b tbo Soaorin proaising bia tbo oerapXeto 
oxpuloioa o f tbo roaalag Portugueoo f roa a l l parts 
of Zadia. f b « oaptorad tbo monopoly o f trado froa 
tbo Portuguoso vbo bod uourpod i t from tbo mial iao. 
- I t t • 
CMpartd te th« Porttagu«»« tht Sutoli W9V 
at a<tvaiit«g« b«c8u*« f o m a r li^d aXraady •sta* 
bliabad a p o l i t i c a l aad ewiasareial ayataa and tba 
tQmeK had a»ly to ©dainistar i t * Baaidea* tba 
}:iutob did not faee any acrioua coapatitiOB in inter** 
&al trade aa tlia Arab coastaroial power bad alraady 
got diaiatagratad i a tba p r w i m » ea&tury. ana 
of tb© aarious diaadvantagaa to tba Dutch waa tbat 
tbay bed to fee© b i t tar r ivalry Srm tba Eagliab 
and tba frenob* $ba bad aXraadj aatabliabad 
a feotory at <S?allicberry in 1664 and tba Sanob vara 
waiting f o r a obaxioa to f i a b in tba troubled watara* 
Tba Hualitt aaroba&ta wbo vara working aa aga&ta of 
trada wara raplaoad by tba Canaraaa lonkanaea* 
fbua tba Mualiaa bad to kaap airay f roa tba ooaatal 
araaa and tba aooaoaia atriaganoy caused by tb ia 
dragged tba Kualiaa upto potrarty"^* 
fbe Dutcb bad aara attraet iou tawarda pepper 
tban any atber apioa itaaa aad tbay aabiavad i ta 
aonepoly in Malabar* Aa tald by Gollanaaaas " I t 
waa f o r tne aake of tbia graia tbat tba ooapaay 
1, Ib id , page 194 
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MttimtaiiMd i t s •stfttiXialaMiftt t)i« ooatt"^, 
fbelir treaty f r a v s m ^ v f o r tliwi th« 
»ofi«p»ly o f pepp«r t ra i c in l$alfib»r« Xa plmow I lk* 
Quildn Kfmhmlm^ i t v m tb* Husllttii wlio ver* 
eontro l l lng pvpper tradt* 
fhougli tb« IXitob adviineing in 
th9f ooiald not ttotually dl'9«*t tb» fiuBlime o f th« i r 
bold» f o r th»y vero tbe mmt liifXiaaotial grotap atXaaat 
In trada* fbe Kcyla^ tba aaln iB«*eba&|| 
group of tbe ooaat* fhey bad tba aaaa itifluenQ9 tm 
tba flarakkara ocoa bad* AXuppy lay i was tbe mmt 
fanotts tterebaiit o f tbat tiiB«* Ha bad varry olaae 
t iaa witb tba Dutob. Htiaa Kayl, atpbaw af Altappy 
Xayi bad pl&yad a graat ra l « in tba aooaie prograaa 
of Karala. I t was tbo Koyia and laraiiis o f Oallout 
who axportad eoatly tlabar abroad* 
Wndor tba Dutob nucb obaii£aa vara aaen l a 
tba aoottOMio ayataa of Kazala, fboir l i t e r a l pol icy 
gava graat oonaaXatlon to tba 9^all»a« Tbo ollpa 
froa Xod aaa, Koroooo, Oajarat» Cbiii0» ladon&tla ate«t 
1. Quatad P.K.d.taJa* paga 225 
2 . fbo origin, aoolal, aaaaoalo aad rallgloua ooadlt-
laaa af tbla aorcbatllo fa«lXy of fallioborry bava 
boom dloovaood la dotal! 1B Cbaptor T 
3. 
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b«g«a ttt appreaeh Cootkln, Calicut aad All«pp«y parta^* 
Hataisr df tha raatriot ioaa «e<la by f&rtugutsa i s 
ttoa saa ivara salaxad* fha Kualiaa Isad axtatulad 
tbalr balp to tHa DutGi^  isi oiraroGffiing tba l^rtiiguasa 
IFlia {fappilea got a aliare l a tba wide ranging oomm v^** 
o i a l actiiritiaa of tba Sateh* Bat fr iasdabip vita 
only aoQiBa)., purpoalva and tmp&rmry\ 
fba fracab amS tba Engliab alwaara raaai&aii 
a cenBldeiabla foree agaioat tba Ihitob* In 1700 AP 
tba Fra&cb establisbadi tbaiir tradictg {^eatra at Oallout 
atuS tba goads wezNi oaXleotad and axportad* 2ba 
:<uali® sarobanta auld tbt^ir goada to tbaaa foraig&aan 
who puld tba&3 Mora, Mayyasbi^ naa tbair tradii^c 
oa&tra and tbay did not laava i t iaapita of tba t o ta l 
Boa*ea«aparatiaB by tba I vialin oeirDbanta* Undas* tbaa 
aXao tba Mualina wba bad a&;^ agad in trada and bandi* 
arafta in tba ooaatal araaa aoirad ta tba xtiral araaa 
aad r« ia i»ad asriovltariata* 
n P.K.S.Rlia , paga 143 
2« Raoald E« Miliar* paga 80 
3« Haba 
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fh« « i a of thm ^ l l s b traders tu i»l>t«lii 
as RTOcb quaatitlea of pappar as poaaibla at tlia lawaat 
prlea* Wban they all^&ad witb tba Hiddua f o r furtkar 
trading aotiirit itSt tbe l r ralationa v i th tlie Mualiaia 
beoa@e Xr aa fr iesdly* ^ a d i f f i o u l t f inaao ie l eai}id"> 
I t l on of tba ^luallna bad beooiie a rogulsr pattern. 
A l l tba Kappilaa war© not wealthy bat tba wealthy 
Mappilaa and tba Araba oontrollad tba Caimeroa, 
r i 
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I I I 
BlliaiOUS fRAOflCES MS SlfOAIS 
mom mstms 
%mjMl»t pioneer among tb« stateii 
to iQtr#duee tlie re l i g i on o f XelMit vae the not t 
sp ir i ted atete i& propo^cting lelfuss in the Xndiiia 
s o i l . By tetti t!ie x « l i g i o u « t ^ r i m s 
bad reached Bigtt water aart mC as an evidence to 
i t we a n see aosany stoatiuea bui l t i n variotia part 
of tbe state* After the introdvctioa o f Islair: o » 
the coast the re l ig ious pareacbera liad been iKfolired 
in oeaaelass preaobiags espec ia l ly threugb nigtkt 
wass^ VvogrameB and by tbe l i t h e es&tury Bfalabar 
beeaae a great re l ig ious sp ir i ted area i e India* 
I t ia c lear f r o s tke statement of Gevindan Kasbiar 
about the Happiloa of the I9tb centuryt " fbe eb ie f 
eUaraeteristic e t the Happilaa* «a « f a l l ^saljaant 
U Xigbt speaeh or advios 
• 116 •• 
M 9t mix :^u<l«aal«lm i e «xittni«i«8:s tor imllglmm 
Mtt^ority 0t tbe during tlii« period 
belonged to tlie Sunai aeot idsiXt m oountabXo 
r i t y was oon&ietod of tb® Sbiatat '* fbe la t te r 
••ot bad baci£ing at Xondott^ i s tb® Ernad faluk 
and ^:Qlliak\lricbi in the Walluvaned Botbe 
tbe eaota were b i t t t r ri-velo end tbe Sunaia conoid-' 
er«d tbe Sbiates buretios on tbe gxoun^ tbct tbo 
follwezit »er0 ©xpeoted to proetrate before tbo i r 
preceptor (tbo 2becBBl)^# Proetrstion in lelam i s 
pcwaitted before God only* Sbey bad a aoeqme at 
l^ulliakiiriobi c a l l e d l>aabaf& l a l l l or tbe old 
llie otbcr sioaque bui l t at ^ l l ia lnir iGbl was olaiaed 
by botb* Tbe Sbistee argued tbat i t va» bui l t aa 
tbe old ffioaque waa not lai^e enougb f o r tbe ireming 
oangrecatiea* fbe Sunnie on tbe ebter band wera sat 
ready te give any r i bt in tbe ttoaque to tba Sbiatea. 
Edgar 7buratan» *Caatea and f r ibes o f Soutb India*, 
V o l , I t , , Radras, Ooft, r-reea, 1909t page 461 
2« *Suiuii* ie a tex« applied to tba fe l lavera ef 
Fropbet*a Sunna 
5* Sblate aeat i e said to bave eoae inte being imed* 
iately a f ter tbe surder of Oalipb Utbasan in 659* 
Al i tben euoeeeded to tbe Calipbati^* fbe Alid 
party de-veleped into a se ot called Sbiates ( t s r t i * 
i8aaa» ef Ali ) 
4. At preaent tbeaa two plaoee don't bate Sbiata faai l iea , 
5* fburaton^ page 462 
6« Ibid 
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f l i t i r i{l»put« f i n a l X j otilaJLxMted in • r i o t in 1901*^ 
Bat s t i l l i i i t «x««rr i«s«8 btt«««ii t l t ^ m t ^ro* 
then 8«»t 9f t1si« o f • 
Sbiato fhdogiil vltmrntd m mil lemowc 4i0p>t« 
mittk tb t ©amis wm t a l l t d 
f&nmtui I t in said tliat <iiiseiflt« 
of Xft&tieq Bh»h o f leiiinttsr mm In of 
piroatrating befor* bis* be l i o f euotoso 
o f tti® Sl3i« if«a?« o^pesoi tlio illl«»a world* 
Bto WGmmni^l&m&ttf d isptto « t tlio 
yango^i ^isao o f Kon^otty* 
Aiiasad ktitty i laol ior jroproooxtto^ tlio KoMott^ fbAiigel 
end tbt faittoiis mmtlfmf (AnSat^oiie) rapraat** 
ntai tlie fmnmi ai<S«* fho Xattor argued tltat m 
ean aliott34 navar proatrata l»afara aaotbar natu 
t« XM4 
2 , Iimas aad £vaiia> Ifalater X, paga 108 
5« fhaaa two plaoaa rapraaaat ttea Sbiataa asd Sunaia 
flia taanaai-Ioailotty iiaifiata piayad a raaaxlH' 
abla rala in t^a axpaaaioa o f Arabi«lfalaralaa 
litaratisra* f^a oMaat tsoss tham tvaa t)i« lioak 
writtan foacani Maklidooii BitbiyaHatli ^aliya 
Bava imaliyar. -O.ll.Alaiad »miX®vi, paga Si f 
4* fba l i t a r a l Baaaicg o f *S3iujai* ia *braira* 
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Aft « r AXupaU »u0liMr«kttt1i AtaAdkutty Hu^liar 
• ^ o k Al-Bastan tli* 
Koodotty fArl^titli* f h i « fbangAls 
from HuHasisftd upto XabtiysQ Sbalt ftodi t b « i r 
« ip lo9 rtftX SttfiBlB* mim& strcmg in Qadl* 
riyya 7«rlQ«t« fhty fti^ M f l l l f M mie 
In 1508 AB (1890 AB) W^V&mxvtll Atoftd 
of Ponnani %irot« m d t t a i M c r i t l e A l a0o<m&t 
o f BuatSB «ntit lei l *Uayatii(liiin i&a ]isia«tul Hua'nidoom 
228 page book was piibllohod f f o s Poimani in 1890 AS 
by Kmrakkml Saovd Al i o f ^ol l ioborry* fbo Qaais o f 
Oalicut^ S?aXftppuras>» £oadotty» ana ^tb^xv l i k e Obe»« 
ssanoor Valiya fa lappi l Sbaitcb Abiiad Hualiyax>« Xodan* 
eb«ry Abaad kntty Koaliyar atOt^ baira w i t t m t h e i r 
o 
comentary nota in tba book « Imid prataata vara 
»ada by tba Svanif f lank againat tha baak and tbay 
1. C»H,Ab»ad Hduiavit paga ?ai 
2* fba Qaaia of tba abova aiftntionad plaoaa wava i 
Sayyid Haaan Ba Ala^ri Rullakoya fbangal (Big 
Qaai of Calicut) t Mubaiuiad bin AXi ( asa l l Qasl 
af Oal ioot ) . Ottakatb OdakkaX luabaawad HuaXiyar 
{MaXap^rwi}, PutbanvaatiX Abdnllakntty tfuaXiyar 
(Kandatty) ate . 
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«ttoo««4tt 1» «aktxigtb«i stop tin* eu»to» e f 
ting ^lisxTiw sbS tiift mymtm of prostratioiui ^ t a m 
tlan !miiicig«l« 
f)i« oiiimie i^iolk rti^rcscnt tti« atajor grou^ 
tii« E«r8l« Hunliiic bad oo« of t l ie ir gxmmt 
mt Poimimi wMoli bad a •stabliabetf f o r 
Iflipairtl&g rallgioua ins true tioB to y^tbfi^* 
fbe inistltutioa wbiob was oallad the Jaisaat 
i o ©aid to bo'^e fousdaa In t M 12tb oi? 13tb 
by an i^rab 4iviao^» I t was b»ra tbat a atud^nt ulta 
pasaad tbrougb yaare o£ ral igious iiiatraotioii m » 
mnf^vtmi on tba t i t l e of ^e l i j rar* Be then booajsa 
tbe raeogniaad raligioua sebolas* o f tb® 800iaty« 
Eaob r.\i8lly0r w i l l tbea b« appaiotad In a eos^ua 
f o r eottduotlng tba friday aemoii^* A MuaXia wba 
1« fha dataila of tba Pannaxii eolXaga la gliraa 
la Obaftar 
2« fhuxBtong paga 44»2 
3* l a tbaaa days a MuaXla wbo did oot Xeana ba 
Arable Xaaguaga bad so obanea ta atudy Quraa 
baeai2»a tba tlXaaa wara vary adaaaat l a tbalr 
dlotua that tranaXatln^ tba Qurati waa aoaathlag 
tflaXlkad by fad and tba propbat* fb la atubbaro 
attltuda oantlimad upto tb« alddXa of tba 20tb 
oantuvy* 7ba raaaaa put forward by tbaa f o r 
oppaalQjf tba prlaoipXa of tranaXatlaa waa tbat 
tba raaX Idaa of tba Cmratilo -varaaa wlXX be Xaat 
tbraugb traaaXatlan* 
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a«t Xmtn Amtolo v«Xl timrAlf got * olmno* to 
fttixdy Quran* Svtii tbe ftiilAy atxaoa wbieh vft» ncant 
t»r •aXlgbttuing tli* iKievl* in AraMe wliieli 
itnkmvn t « ttit ptt1»lie« 
Tfe* HttiXia Ultiia dividtd i o t o 
groups I tbey fhangala* Ifuellyar* and HtaQlM, 
Aaottg tlumgal* oeeupiad tlie tolgb«8t position* 
fbey 4i»r« hlgbXy ••t«««e<i aii4 r««peoted in tbe aeoiaty* 
olaleed to IKS Sajryide^ <ie«o«nd*nt& of l*rop]iet 
Itubeis^aa'* flaey Mere deeaedi the liigbeet pereonagee 
1. I t i a only raotntly tbat aaae o f the SviiBi aoaqiiea 
o f Kerala atarted delivering apiritu®! diseeiaraea 
in flalayalaa an ft idaya Just liefore the aseenaien 
of the Ihateeb (aeraoner) te the aiiihar(pulpit) 
f o r the aozaoa» fh ia ayataa which «aa uckaown to 
the Suimi aeequaa hefera 1950* Vaa intreduoed aa 
a reault of the uatir iag aad haaardetia propaganda 
wade hy the Mu^ehid group o f tlualiiia i a Malahar* 
fhe Mttjahida atood atreng f e r I*a ilaha i l i a Allah 
and Muhaaaadun Raaulullah ( fhare ia no Gad hut 
Allah and Muhaaaad ia Hie prophat)* fhey veheae* 
at ly or i t io iaed a l l iaaovationa i n r e l i g i o n l i k e 
reaorting te aediatera f o r reaehing 6ed» oa l l iag 
the aaaea of fhangala or aartyaa i n t iae of meed» 
raiaing the toah ahoira the ground l o f o l e t o , fhey 
argued that fr iday aeraea ahould he held in aether 
tengue« f o r detAila aee *Ialahi Moireaent i a lerala* 
hy Abdul 8«que«P»P*t AI-lfttneer» Xngliah ioumalt 
Oaliout, Kadvathul Mujahideea, 1982 ( feh) 
2* fhe word *ffuallyar* ia an aaalgaaation of Arabic 
and Malayalaa. fhe Arabio woxd Kuaalli aitaaa 
worahipping place or werahipper and with i t the 
Malayalaa henori f io auffix-Hir 
5* Seae thangala had recently eaigrated f rea laaan 
and Kadhranaut. fhey were aen wel l veraed in r e l i * 
giona knowledge and aany o f thea aaintained oloee 
eentaet with their f aa i l i ea through trade or at 
the t iae o f Ita^j* Sao 2}ale «Kappilaa of Kalabar, p-111 
•» 121 
sf Aivialty^ mM tilt iitt«3rt4 l»y tbeii 
tliftt of !§iiipti7ini txtirtm 
2 
MYftrtiit * *Ht « « « Mitb m pertldii of diirinitjr 
ftntt tliat tb« Mftfpilas swore tmt as t l i« ir aeiit 
m9Xii&,m mthrn Eai'tli m l&t split ov walked 
waa traasured \3p liia Itlesaixig wm aupraMaly 
priited* Bvan asdus tte« higher Gldaa o f ^appilLaa 
hia wiali vaa rtgavda4 && a Io£tiia«f<tttaali«i 
infomia tliat be bad beard a Mapfila hQy ulie waa 
fri§titenei at htw mi^umm^ vsm. mAy memm a f i e i d 
eall lng oat •Ptaateraai fhaagalf Kaabra^ l « 
1822 i t Waa raoorded ^ Balsr in a e i roui t 
tliat the tarasal aiid iLoisdetty tlimigala * pretend to 
an extraerdiaary a a s c t i t j and moh i@ tite ebaraater 
t^ey lia^e eata^lialied that tue peo f le believe i t 
ia i a tkeir power to earry tltea Isaraltaa ttirougli tise 
•eat luuiardou& aadertakiiiga aad even to ateaolte 
tliea of tke seat atteeieua eriMea********^ 
fhe ro le and poeit iea of tlse Pu^liyara baira 
alraadjr been detailed* Regardinf,' tl^e MuHaat ttiey 
1. ffetiraton, page 465 
2* fhe detaila of !>fa»praB fi^eagal tiave ^eea explained 
ia tbe e&atiiag pagea of tbia Oliapter, 
3* fliuratoot page 465 
4* Quoted in Xbid 
5« Ibid 
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^ t p l a wlEi« oottli rcmd Arabic !mt not 
u&dt»taad aaulBg o f wli»t r««d« f b t p«opl« 
«ppoiiit«<i ••rvioeai not ftl««y« kaoim 
^ on« «ad tli« iBMa iia««» f b l s i s tiros tbo 
•tattacnt s f Bittzijains " f M o nan* (Ifttlla) iot bow* 
•liert •pou3.i«r to »mth moliilmr* At Quilacdy And 
around i t taacb r of tita Sorim i s ealXad 
at Badagara Itoi l iar (Kuaaliar) , at 
Xottayan Ba«di» at OamtaGora l a l f a and mortb o f 
i t Wglllm lagan oonaidarad tbo Hallas 
Jttot lowar in poait ioa than tba Mualiyara* fba 
f o » a r bad tba i r dduootioc i s tfaa ucdargraduata 
leval froa tba Votmimi eollaga v b i l c tba Itualiyara 
undamaiit a couraa af atudy upto takini tba dagraa 
af Mutiiliyar* 8a axaainatioa waa oonduotad a»d tba 
•aat aativa and abXa af tbt IfuXlaa vara aaugbt out 
Poimami Kakliadoa* and «ara inv i ta i by b i s to Join 
tba pitbXia raadiag witb bin at tba ' b i g lanp* i s 
tba Jtnaat aoa^ua.^ 
t* Hualliiiy (ftnallia) l i t a ra l y saana Haaobar* A 
Msalia taaob«r waa in tboaa daya oonoamad witb 
tba raligiaua taaebing. 
2« fburataa, paga 469* < f^ba actual faxai of tba word 
ia Ihtqri* fbougb tba ward ia dariirad from tbt 
word Qara*a veaning *raadiBg* bia duty uaually 
waa *oal l to prayar* aad *aaiiitatioa o f tba aoaqua* 
5 . Malabar, X, paga 194 
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KOSQOBSt 
Til* iio«Qu«ft Of Ktvttla m ;i?ttttrk«1»l« coI« 
to pl«y In tb« •piritual o f tlid p»opX* o f 18tb 
mM t^tb oonturiot* Alaoat *11 s o t i t l t i o t i n tlio 
oas* o f xwllgiott were bold in fhe i^Xigioao 
•duoatlon was ittpartod tbrougb tbo 'Otbu Palli*^ 
wbloli l o e t i l l proiraZeat iA tbe otftto* 
$b« ItooliMs of tbo period baa fibown greet 
ferteur in the oonetxaotion of noeigikee* Bten tbo 
e f f luent Kiielie nerebant, lieH Barevie o f Oalioiit 
and Eeyie o f felliobewpjr bail <i©ne gyeat eenrice to 
iBltm and Ktieliiis iB^r oonetruotlng s o e ^ e e et tbe i r 
OV1I expense eometiitee tbe ooepeny bed deolined tbe 
re^ueet of tbe eerobente to build aesq^ee e t oertein 
pleoee* Ve get evidence of one suob re fuee l in tbe 
1* Otbii»3»oitetieni Palli^eeeqne 
f b e word i t e e l f re^eele tbet tbreugb tbie 
ejreteM tbe etndente oould not be sede evere e f 
tbe r e l i g i o n . 2!be Meppilee nsitielly use tbe verd 
*Otbu* f e r tbe reo i te t i ea o f <«ttren« Until end 
unleee tbe etudent i e tengbt i t e eeening, tbe 
e l lenpt to teeeb tbe r e l i f i e n beeeeee f u t i l e * 
Xn tbe seid eyeteny tbe etudente iioetly beleii^ 
tbe ege e f f i f t e e n etert l i v ing in tbe «oeq,ue« 
Tbey v i l l beve tbe i r eeele errenged et verioue 
bouee in tbe v io in i ty ef tbe iieeque* 
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l!fX«l>av r«oord» l In 119S ^ooaa £«jri isad tovkght tbt 
ptmiffiwn of ooKpaajr f o r tb« oeiiBtrttcti«& of • 
3\mm lit f « n i o ^ » r x y * H» 8«l«ot«il tlie e i t « 
iB tb« li«art o f tb« e l t y Init tbe goirenmeat 
i t t e « v«fuii«d to a l loy hiA f o r tb« eonotruotloB o f 
« siosqtio o t tbe plaoo 
tro 4on*t tlio aeoou&t of the actual 
ims'Nir o f isosQuos txistod during tit* p«rio<i» Sueli* 
tiaji vooordod tbo nioies o f oiglitooiai nos^^os 
eieiotod In tlio o»r ly diiy& of Xolais% fbe l i e t hf 
I t s m\>Mnam o f tb« aosquo at Eotftiiigalloro roraals 
tli« f « o t tliat SQbrawai?di oouXd not l i s t a l l tlio 
tto«(|u«a oxiatad tbaii* Mastir old aoaquaa can tia aaaii 
a t i l l at plaeaa l ika fall io&arryt Oalioutf tlmrMng'^ 
adi» Ioduagallora« fravasoora ato« fhmm i s a vax^ 
aid aaaqua at Sravaneara, about tbvaa imadrad ^tara 
a ld ' « It waa Inillt by Sayyid Bukbarl Maulaoa* 
Th«ra i s a big aoaqtia at f a l l i obarry known aa tb« 
Kalabar Bis tr io t Eaooria fol«2145» f a a i l Hadu 
Arabliraa* 
2« Quotad l a O.l .Ateid Raalavl, paga 124 
Tlia l i a t o f tha aaaiatiaa and tha Qaala i n tbaa 
ara gi fan in Apptadix .A 
Xarala Mualla Diraatai^, paga 440 
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Odathll aovQue^* I t mtkm ImiXt ^ Koo«« E«yl l a 
the o lo«e of th« 18tb ovatuiry or "be "b^giimins o f 
tho I9tb osntury^v fk* Kubynddlti sotqu* of P«r«pplX 
at Oalicut ImlXt in t55t and woiratad in 1782-85, 
Eumaiikiilaogara aoe^u* at ObaXijan rabuilt l o t355 
and tlia JuBa Mas^id of Cuilanay ntar Calicut bui l t 
in 1590-91 and ipaooaatjmotad i » 1772-75 ara alao 
•xa»plt0 af eld rnrnqmrn^m . 
ffea ®o«<jm«e In E«»ala niaipa oavarad etsuetus*a8» 
I t feed two prayer parta-tha lor, e prayar bal l i a 
tba eantra tba oovorad varandbaa em a l l aidaa* I t 
waa believed tbat the varaijdba waa not ooaaiderad 
part of tba aoaque i f i t vaa net intended aa part 
of i t at tba t iae of oocatruction. In tbat oaae 
tbey believed tbat a san perfeming prayer f r o » tbe 
varandba w i l l net get tbat auob reward aa tbat of 
1* fba aoaqne waa aaaed tbua a f te r tbe plantation 
land oa wbiob i t atoed. *Odatt* in ^ertugueae 
language aean plantation* 
2* Abdul laque.I^S*, *llappilaa • A traditional trading 
oeaaumity of Halabar* *Al»l!uneer, Book 1« laaue 2» 
1982 Monaeent Calicut» page 38 
5» H^Sarkart Kenuaenta of Eerala, Arobaeologioal 
aurtey of India* Saw M b i t 1975* page 50 
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wild ^ray* tV9m ••ati« l l i i l l* Moet o f tii« 
aa jer w x * ault is tort feA &M tb6 f i r s t f l o o r 
ifdo umtklly uat4 tcr tlio rooi^onco oo woll ao f o r 
tbo otiMlleo of tho Othu palXi atudooto* 
^iabes^ of high quality was genorally usod 
in K06QU* oonatructlon oapeoially f o r « « i l i f ig» plllms^ 
door and windows m& Kinbar (pulp i t ) Imt stone 
•truottiiNiy without tiaiiig t i » 1 » » woro a lso not ua-
uaual* f b « old noatiuoa of Kw\BTi d i s t r i o t were f u l l y 
of ttiia typ®^* Wood waa largely uoed in ttjo eupar« 
atmoture and in the eonstruetion of eellinga* 3ha 
wooden pulpita (mintiar) in aosQuea are t>y f a r tba 
b(>at earflaiplea o f wood eartinga aaaociated witb the 
lalanio arobiteeture in Kerala • An ioaoription 
of a wooden plank en tbe pnlpit in tbe J^ uaa Kaa^id 
at Beypore near Oalieut reeerda i ta eonatruotien 
in m 1152 (1719*20 AD) by a abipKsater Hakbuda* 
fbe eeilittgt deera and windowa of tbe Odatbil soaqne 
at f e l l i e b e r r y are oe«plete ly of teakwoed. Alisoat 
a l l Moaquea bad t i l e d roe fe on wbicb aeae stoftquea 
1, Kerala Naali» Direotery, pa|^ 440 
2« Sarkar* page $1 
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haA stupa* of copp«r or Inniis ali^Ats* 
•datbiX moBqm baa • eopp«r vooflxkg •nd s ix 
gala I«saii traoorda that tlia nea^ua at 
Paiatalayitii Solliw bad i t a daat oovaafad with abaata 
of eapper and tba Jaai aaajid at faxmr baa a gata 
or gopura witb copper ahaata • ^ a axtamaX 
api^aaranea of tbe o ie Httalln bob quae vaa alttilar ta 
tlaat of tfea arafemsnlcal tacpXoa. The Jtioe Haajid 
of Tonn&bi, & tbreo-etorayod tmildi&g witb t i l e d 
roo f s waa orowoad tijr f i v e piimoclea l ika the atupaa 
of tbe BrabataBieal templea* 
a c m A L BmGious COHSITIOHS 
Vbila higaiigbtiBg tba gamo37aX ral ig ioua ean«* 
dit ioB « f tlie ttaaXitta during tbe period, wa cannot 
taXXing tliat baaidaa parfaraing t^c raXigieua 
praotieaa» tba MappiXaa vafa abowing axeaaaiir* antli* 
uaiam in aaaany othtr aot iv i t iaa* fitaaa ao t iv i t iaa 
wbioli vara dana in tha naaa o f raXigian vara aotuaXXy 
dona aut o f auparatition* flia MappiXaa in ttooaa 
1* C«Taavidairan *fha Kay la of KaXaliarS faXXioliarrsrt 
1950, pa^o 8 
Quotad in 3ax)(ar» paga 50 
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were sunk in ffuperetltiaiis belief*^* They hud 
lilgb regard f o r saicte* *7er beXp in eobleTiiig pre* 
epet i ty , regaining lie«ltls» oirereeaing cliildleeeiieM 
end tbe l ike they tarn to {i^ tieXia aeinta I t t lng «ad 
dead*^* Iiistead ot seeking Iselp f r o s 0od direct^ 
tbey songbt the aaeietance o f aalatas *0 Kebyuddln 
Sbeikli» aave me, 0 llaabrae aaire me*' are 
exaaiplcc of ejaculatorx prey ©re wttered by tbe 
iQlm. doeanot Den&it priaatbood* But 
tbe Happilaa bad bro^s^t tb@ aai&te and ^u i ' j a l o to 
tbe posit ion of prieats* fbey bad atrong faltl i in 
AuXiya and firmly believed tbat tbey vere people 
bleaatd with lairaclts. The fol lowing linea in Moby* 
uddin Mala ia an evidenee f o r tbe ir f a i t b in auob 
deeds 
Xtbiri Poriaba nl lora Sbelkbine 
Itteeb evidek Ponente Ralart 
Ellare losbiyua Kookiyadanguae 
Mobyuddin koalii QiyajsatholaK koogun 
1* I^en ia tbe oXoae of tbe 20tb oenturyt tbe Mappilaa 
bave not done away witb neat of auob auperatition 
deeda* 
2 . Tro l l , Mmf *XalaB in Xndia*, page 81 
5 . Xbid 
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Akbiran *rbaima kott iyvl la l i Logar* 
A'vmf l!ur»«d«yl tollwtin l p p » l « 
iiilatli««nBua Bnii« Vl l ipork 
fay koodftdut^artn elieyytis itmmmo^mT^ 
St 
0 B ^ p e o f l e where do ytm go leairlug the 
8beilEb having «o nai^ bleaain^ai 
ffee oooka of everyeoe w i l l end it© orowiug 
t^Ull® tbe ofiok of Ifubyuddiii w i l l crow t i l l tli« eod 
o f ttoe %>erl(l| 
0 people thoae i#tio are creedF to get heaireat p 
be hio r^ureed now i t a e l f f 
fhoua vhe c a l l » e fx^m «iiyi»)iere» I w i l l 
respond i t before he c loaes the «outh« 
Quran doea not l e r a i t the idea oentaitied 
in theae l iaea* Koulavi aayat "flie idea 
•eataiaed i a i t ia deadl^f agaiast the fuad(ueeBtal 
yriM»iplea aad aoaotheaia vhich ia the haaia of lalaa* 
Nehydaddia Sheikh i s heiag hroui^ht up to the poa i t i oa 
af Allah aad theaa who aaek the help o f the decearad 
1« ^•][.Huhaaffi«d kaahi 
2» Pureed neaa» d i so ip le 
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w«at out o f Eueli b« l i « tB por i s t s t i l l 
woiii: m II«4or »»fiti#ii at M«ppil««« I t WM l>«litY«i 
that AlXmh mmmim in tli« 4th or 7th li«»vtii ai»! « 
o 
» « d i « t o r w«tt t sMnt ia l t « 0«f anything to Bia • 
A l luelic was not a l l o » « « t o Xaam the netliar* 
tox!£ue QM £ngXisl}» ftaajr beliavad that tha only 
kuoitfn to (k)d vaa Arabic andi only Arabic 
alloii^ed to ha leamt* fhe Mualj^s also 
not allowc^d to apeak Kalayalan c learly* Vhatavar 
be the lftngu&c,e the i:\2elis woiaeK «are prohibited t r m 
learning the a»t of vritini;* fhey believed that the 
wos^B beea»^ s^iaeeptible to «any aina by learoing 
the art of writing, ^ e prisary inatitutiont? ataant 
f o r lapartinr religiema knowledge waa known aa 
*0t1iupalli* or Othn pura (Reoitation Beuea) and i t s 
higher i oat i tut ion waa ca l led *l»ara'» 7hey oppaaeA 
aoeepting the t e n *lladraaah* on the point that tha 
f i r a t l e t t e r 'aia* of 'Hadraaa* ia the «aiai* o f 
1* C.K.Ahaad Meulani , pa«a 155 
2* ?aikAii ?9uh&««»ad Baaheer, in a r t i c l e in *^tujahid 
atate eanferenoe aouveair*t Oaliout, Salaf i 
OrganiaatiDfia of Kerala, 1982, ^age 6 
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wbiolk fha Tll«s« In tboae 
ootild a i t put upwitb th« systtai af usiag black 
boAX^ f o r writing (^uraolo ir«rs«0 b«oaiie« wHaii tbe 
vritiUtj WM tbe wenis o f God f a H into th« 
ground as duet cmiais^ i t to bo troadod by p«opl«* 
As eeatioaed «ar l l « r f tbo HrppiXf^s bed fixti 
and b l i M be l lo f In the tjiaseen power of tbe Sainta* 
fban??al©j> Auliya etc* Actaclly the TUcon were res-' 
ponaibXa f o r i t , fhey »ode tbasj believe oo* fhera 
were so otBiay ^aiperotitlona bel ief© i^biob the lleppilfle 
tbouLbt reli^'io&c* fottonboa writea in connection 
with tbe 6»por»tit ion of Mappileat ^Ah better died 
(probably of atar^fation) by tbe roed side in Walltt-
irataAd taluk* aline no one worried about bi»« 
Butt After b is deatb* i t waa ai^id tbat ee leat ia l 
Toicea b»d been beard uttering tbe o a l l to prayer 
at tbe avot« fbe Mappilea decided tbat be waa a 
very boly»an» wh»m they bed not fed during bis l i f e 
1. Ibid, pa^ ge 24 
2» fbey bate nee beeeae exponents of wbat tbey bad 
been eppeaiag earlier* fbey now aead tbe ir obild-
ren fer Bn^lieb eduoatien* talk pare lfalayala»» 
<iuete evidence fren Quran and Haditb f o r religioua 
lawa, atart Nadraaaa, write Quranio veraea en 
tbe black board, edueate woaeu etc*, etc* 
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and iitet sliould b« c«it«al««4 mttmr A l l t tX* 
tial» crtmfi and • l ight may bt ^tiniiiig 
thara at night* Saall l^imktrs mra tfapatitad by 
f«itlifitX» viMi go in mmhavB to tli® |>lao« and 
tbtra i s , I tbiiilt * momy to vaealva t b « i r 
ooatrilmtion**^. ffa« ffbangele lifti play«« the 
o f phyoiolano a3L«o. fht Kappilaa cot rtaort 
to hospital iit4iein«a •apaoisXlj daring apidoaioa 
which thoy heliaved m d«vi l*o aoourgo* Sho igoor* 
atit ^appilaa htliavtil thmt aiioh disaaaaa « « oholara 
were due to dtaoni«o po8saaaio» m^ could he cured 
by exorolfiffi oaly* fine Aomal Report of the Haael 
Kedical Hieeio&t OaXiout« 1907 f i ves an aocount of 
ho\« a Ihai^ gaX treat a oholera patients faogal 
(MopXah prieet) ia brought i a prooeaaien with auoh 
ahoutiag and druBMing to the hoitae to driire out 
the ohoXera detiX. !rhe fangaX entera the houae 
where three ohoXera patieata are Xyiag* two o f theae 
aXready im a eoXXapaed eoadit ion. fhe wender^orkiBg 
prieet refuaea to do anything with theae advaneed 
•aaea, aa they neMi to be hepeXeae* The other patient 
66 
1* Qaeted in Thuraten » page 465 
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i s th% early •t«g« of tb« i s addr«t««4 
•• f o n « w t i U t)k« elioXera 
•Will out lit one* or not? ' - »!!©• I won't*• 
^ Btosuso X want oesetbiag to Qtttnoli isy tbirot* 
^'Xou vamt bloo4? fbtn tbo faiigol b io 
fo l loworo rolatl^oo to give b i s wbat bo asico* 
A young bul l i o brougbt into tbe roo» and k i l l ed 
en tbo spot and tbe pationt ia uado to drink tbo 
vans blood* fbon tbe fangal oosaaada bin to leavo 
tbo plaeo a t onoo* pationta waak and oxbanstod 
gatbora up a l l b i s atraogtb and runs « o t o f tbo 
bouaof aided by a oano wbiob ia faooly ap^liod to 
bia baok« Eo runa aa f a r aa bo can, and dropa 
oxbanatod on tbo road* fbon bo ia carried baok 
and carvalloua to aay« bo aakea a good recovery 
flSflVALS AMJ3 RlgPAliSt 
A l o t of feat ivala and r l tuala wore bold 
by tbo Moalisa of Kerala in tbe 1@tb and t9tb cent* 
nr ioa . fboy wore oolebratod and praotiaed in tbe 
nana of r e l i g i on . Bat wben we kake a ainora and 
nabiaaaed aearob into a l l of tboa, we w i l l kuofe 
1« fbitratoa> page 468 
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tb*t sost o f tli«a %fftr« uaknova to prophet Huhajwad 
««id t l i«r«for« unlslaalo* the la ter l&tro* 
dttotlon* wfelob not praetisftd under tbe prophet 
or ttee four Caliphs* Sher* viera aoaany falaa 
b e l i e f s which they i&latooU as rallgJLmia* Some of 
than irara ao dangaroua that ihay aires negotad the 
princlpla of •onotheiBB* 
Aa f a r aa the faat l ta la l a l a l ^ vara cooc* 
amed, there were ai^y two naaaly EIB 0L FI^E and 
IXB OL kZUhm fhaaa are the two prlneipal faat lvala 
o f tha Knallft warld* though theaa were is tematlo iui l 
feat ivalo haiug oalahratad la aiferf oountry where 
raaide» there were » i «©r dlfferenioea i n the 
ouatona held in eonaeotloaa with there feat ivala* 
Eeuaa^y f o r exaaple waa uaed hy the Jtualls wo«e» 
of Kerala during l i d f eat iva la , Eidul f i t r ^ Gale« 
hrated a f t e r a aonthleng faatlng on the i&eath of 
1« Heusa la the p'reparatlea of the leavea of lawaeala 
Alha, faund throughiut lad le . Ita e f f eo ta ea the 
akla are thaae af an aatriiii^se or dye* fhe woaea 
often applied I t en the tlpe of t h t l r f lagera and 
the tee nalla* 
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known M QkmvXfm Ftruna^l ( l i t tX« 
f « » t iv« l>* TRII«B they ENTER tbe vontli o f R M M Q 
ttiei" were eftgerly waiting f o r tlie Eidtil f i t r 
to cer^e and that day avaryone waa aean intaraatad 
in preparing new and fraab elotbaa^* On tbe eve 
e f tba Bid tliey were irery ^eyeur and antlinaiaatie 
eapeei^Ily a f t e r the bt af tbe aev aoea* Ifbat 
nicl^t vas voi^ mucb l i v e l y and tba faasara were toe 
dense wit)?, people who bed reacbed tbex^ to purchase 
ttccaasary ^or t b e fo l le ir ing day* f b e children 
bad unyiaually got up very early in tbe sioxtiing, 
eager to wear new dreaa a f t e r batbin^:. fbey had 
adetailed batbing tbet day by applying oacomt o i l 
tbrongbont the bedy* fbe betbing waa alao known 
o 
aa Suanutu KmH (aaritorious batb) • Terfuaea were 
kept f o r tbe day and a f t e r applyin^^ tbes) tbey went 
to tbe MoaQiie, Unlike probet*a t iae tbe aoaQue 
waa banned far weaen to go f o r prayera* fbey prayed 
at beae« After tbe pray«r exobange of v i e i ta were 
1» Meideen * Kerala Maali^ Bireoteiry*, Ceebin 
Kerla Irubli.ation, 1960, page 418 
2 , E.r .Ittaaan, Uain i lalaadera** Abhinav 
pttblieationa, Mew Se lb i , 1976, page 99 
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aad* l)«tv««ii ii«igtebouni» f r l t a d s and xHil&tiir«»« 
Tbe And m^rry of day o f «lttOttt 
ovdr bjr &o«ii « f t « r takii!^ • hemvy f09d» Oq« o f 
th« •pftoial foftturos of tlio food i n S«r«lii during 
l>otL the Bid was the •xeossiiro oo&vDnptioQ of 
m%%t» I t •xpl io i t lF amoiig the of 
Borth HfiXahar* 
fh* other Sidt Bidul Asho woe oelohrfttod 
on tho toth day of tho nonth o f Dhul Haj^, th« 12th 
•ontb o f tho XeXanio ealendor* This dajr of aaor i f i oo 
wao cal led hy d i f farant naaea » Bali Paronnal ( f a a t -
ival o f a a o r i f i o a ) , t a l i a Faxuxmftl (Big faatiTal)"*, 
Ha;)J Farannal ( f oat iva l oonnootad with pi lgr isaga) 
and Bakrid ( S a o r i f l o a ) , fha f'lualiise had ohaarvad 
faating t «o daya hefora tho f a s t i v a l durlni: day 
t i^a . Aftar tha congragatianal prayar parforaad at 
tha fitoaquot thc^  oonduotad tha Kotha which waa 
dona an tha day of l i d u l f i t r alao^« Raaohiag haaa 
1« fhcr ward *Valiya* aaaning 'hig* night ba a daf iat ion 
af tha word *Bali*aaaniRg * a a c r l f l c a ' , fhara ia 
no other chanea o f oal l ing i t a *hig faatival** 
I t was fraa thia thair .;id a l F i t r waa oalled 
oheriya paru&niil or l i t t l a faat i ta l* 
2* fha Sid Ihutha l ika tha m d a > Khutha wao alao 
•ado in i rah io . Both tha apaaktr aa wall %>a tha 
audiaaaa wara not undaratandin^ what waa baing 
raad alaad froa tha ainhar (pulp i t ) 
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tn* «ot of ••or i f i c t (UsuHijryftt) v«ii tbos* 
wlio tiiOYiglft t o tl&at* kttmx lunob t%m 
cbildrtto «n(S ttg«d p«op3.tt paid v la i t e to iiesv 
aiid dear oxift* f)i* ledl ta vera y v y auab intaraatad 
in altigliig aanga* fha girXa in tua gvmxw vara 
asgagad im aingl^E aoapetitioit^ • Vhan tba g i r l l af 
o»e graup case eiogiag aans, tba otlier group faeing 
tli«y gava raply tlnraugb aing* finis both grotipa 
l i n i ^ thair group plaois^: tb&Xr azva on the ahouXder 
e f the other i*aot on advancing and ratraating. 
02HtE ABB RIfOALS 
ifaharra»t 
lluhasrraa i c the f i r s t Month c*f tha Muelis 
lunar yaar* Bafata XaXes and a f ta r i ta advant, i t 
haa h^an regardad aa & aaorad aonth* Kaoy isportant 
avanta aoourad on tha tanth of thia ranth. Sha 
daXivttranoa of Moaaa and tha laraaXitaa fraa tha 
tyranny of pharaah l^oaaa «dnd hia foXXowa had croaaad 
2 ovar ta Sinai fros: Egypt an that day • Vhaa tha 
£araXe MuaXi^  X^iraatory* paga 41? 
2* AhuX Haaan AXi Hadvit •KuaaXaan*, paga 65 
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propli«t un<!«r«te#d tb^t Imd U9pt faet l sg 
on t1ii# lOtb ^f FuharrftB « s « » o r l a l of 
dtliver^net o f acd tb« ehiXdr«ia of I «ra« l 
fT«m tht 1i«»d0 of ph«r«¥ tli« prophet »» idt "wo 
« gre«t«r riglit in Mostt than tbc^" so he £««t«d 
and eo&aandod his foXlovfora sXeo to fa»t^» fhe 
stontb o lso tKOll known f o r tlis grsat b lotor ic 
wont - tho batt le of Karl>al®« Fropfeat*® grandson 
Etxmln m& t i e fanil^ were brutally surdertd in tbo 
M t t l e and tbQt accurcsd ovant turned into a day of 
moMvnine for tlie nnslias. ?he Sliiatea ceXe'brato 
tbe f i r s t ten days of tbio (^onth ommoBorating tbat 
event. I t seeme that tbe tbe £];biato eeXebrations 
bad aude so«e influence on the HappiXds* As tbe 
Sbiates oonsidered tbe f i r s t ten days» days of 
Xasentation, tbe ICusXina of leraXa do not take ini"> 
tiatii^e f o r any good deed* Instead of beooning 
very aotiYe^ and giving i n i t i a t i v e f o r sfew endeavours 
as was sbown by fiusain during tbose days in tbe 
batt le of Karbala, tkey reaain pasaise, fbinking 
1. Ibid 
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thmt tli«8« d«y8 would bring no good temlt* th«]r 
put 0 f f tbv oontrftctf puroka** of p l « t s 
•to*y and tbtsr irtr« don« a f t « r lOtb ot tti« noatb. 
¥«rlou8 e«&tioiui of Mu»li«0 ovlebriitted Kuhsrras 
in d» f f«r« i i t ways* Bif fer«i it e«l«brQtioii8 
tmm l e t to lOtb FTubarraa instal l ing an axn 
of and ai lvar Indicating tba am af 
leaes Hueain^t Uurin^ tba procaeaiana tb«y axplainad 
to tb© people tbe tragic avente of Karbsla by 
raoit ins peona. 
BaraHi 
Xt ia anotbtr faat iva l wbicb f a l l a m tba 
nigbt of tbe 15 Sb«»ban, tba 6tb ®ontb of tba Knali© 
y t a r . I t waa callad abab-1-Bara*t or nigbt oi raoard 
b«oauea i t waa b«llavad tbat God ordaina annually 
on tbat nigbt a l l tba aotiona af iiankind wbict tbay 
wara ta p«rfora daring tba year* bow long, s b a l l 
tbay l iva and wban sball tbay dia* what fibi»ll tbay 
aavn or last and tbt viciaaitudaa of ^artune tbat 
aball b s f a l l tbsa^» fbat nigbt tba Mualia«» a f tar 
1. Karala KAialiK ii^iraotory* pp«|21<*22 
2 . Sadiri* paga $5 
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taking bath ftod wtttving go»d ip t » t tb« nlgbt 
in prftjftr and i7«eollv«ticiii o f &&d« fti^y 
that i e i t « « • aooardiAg t « thm «*rsbip a&d p » y « r 
o f that night that t o m a tm •pinion about h is 
bafora dataxvining bia futura« iapartance givan 
by Ku«Iiika vaara a in i lar t o tha isportanoa givan bjr 
Hindue to their faatiiral cal lad Vi»hn# Suring tha 
night piona paoplii kept v i g i l « racited Quren» 
prayed f o r God*8 hltaainga and cal led on the ceasatei^ 
to pray f o r tht i r do&d valotivea* Xike other 
f ont iva l days» tha Bora*t night vaa also v a i l Icnoirn 
f o r spaoial itetsa o f food* Baya 9« for«» they wait 
f o r tha orri'val of Bara^t ni^ht and children ti^ era 
waiting to aat the spec ia l food prepared on that 
night.^ ffha itana uara a«ohan^jad hatveen 
naighboura and ralHtivea* 
f4attli«t 
9)ia ward *Moiilid* l i t a r a l l y means * birth or 
t iaa and plsoa of birth aud aaulid aa wa hear now 
was a function in whieh tha Madh (praiaa) af tha 
1* Oaually jaggtr rioa and 'Ealthappan* (a sort 
thiok and awaat r i ca braad) wara praparad f a r 
tha aight 
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w«f utt«r«d fey « gr««p of p«»pl«« kttmr 
tlt« Bid otltbrfttioiis, Moulia s « » t i »p«rt« ] i t 
•Ad widtly etXclnnittd f « » t i v « l « f)i« c « l « b r * t l « a 
teelspliic« in th« Arabic Montb of Eabi«*«l*Awif«l in 
vbioh propbet nuhmmmi born* Kcralid 
rveitfttion wft* • nixtui^a of pro«« and poetry, 
i t t d in aircry ffioaQuaa f r iw tb« ts t to t2t!i o f tb« 
a«id tiontb* ctatad by fbiaraton, *'a neolad^ i s 
a traet or abort traatiaa in Arabie oaXebrating tb« 
b i r th , l i f e , works and aayii^a of tb« propbet or 
soma saint auob as Sbaikb Hobiiaddiii» 11 tb dasaand* 
ant o f tba propbat, axponder o f tbe Quran, and workar 
o f niraoXea or tba fangal , father of Say id 
faaa l^ , " 
fhia oyataa odt eaiabrating tba propbeti 
birthday i s baliavad t o ba;a eriginatad in tba 4t)i 
cantnry Eijra* I t was not calabrated under tba 
propbat or pioua Caliplw o r avan bia sucoaaaera 
«pto tbe 4tb century Hi^jMl Saqa-fi aa^a *Meulid 
1* fba usage of tba ward 'Koulad* i » • inoarraot 
2 . page 
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•t«3rt*d « f t « v i th o«ziturjr (Hi j ra ) , Vh%n tli« 
•t tttlier ooatIncut* and i»pertatit o i t i « t 
•t«rt«4 coadttctiiig Koulld, giving and obarit iea 
that Might, and l iotaaing ta tba RovXid raoi tat ion 
f a r the propbat" • I t la aaid that tha raaaon f o r 
tha la tar intradtiotion of tba auatus waa to inirlta 
tba attantion of tba paopla to ra l ig ion who bad 
bacKHBO indlf farant In ral igioua p^^Mtioea* 
laaderabip to tba raottation in tba 
mmqnee was given by tba j^ulla wbo raad the book 
aloud porta of vbiob i^ara in varaa and tboaa who 
gatbf rad tbara» obildran as i«all aa grown up, aada 
reaponeaB and ^oinad tba ainging • fba eerasony 
eoBdtiotad In tba iaosq>ias aXX tba 12 day a be 
followed by tbe diatr ibution of ae»a edibles to 
tba partioipania. I t w«s also bald in bouaas to 
wbera m Kulla waa isnrited to read tba book, fba 
fr iend* and re lat ives were i m i t e d and in wealthy 
beuaea a grand feaat waa arranged either before er 
1* Iyanatn-al-t«l ibim quoted in •Meulid a l 
nnabiyyit I.K.Nayin, paga 15 
9bnrstan, page 4tt 
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ftft«r t1»« r « e i t « t i d » « ^mmlly tho provid«4| 
OK th« 12tla day. t^Qug^ t)i« word Moulld ind ieat t* 
tteat I t was sdiivtMog e&nneot«d v l t b thm bir th o f 
a perao&f tho Happilas usod to arran; • Houlid fua^ 
ot iooa in oonntotion witli various otbvr funetiona 
a lao . Sliof^ a who ooultd a f f o r d had perforated a Moulid 
in honour of Ohelfeh Mohiyuddin on tljo t i t b o f w r y 
«ontU and o»a in honour o f tha prophet oa tha t2tb»^ 
I t waa a eo»aioa pract i ca t o calahrata a Koulid 
bafora any iaprtant undartaking on which i t waa 
dtaii-ad to invoke a hleaaing or in fu l f i lment o f 
aoae I'owa • fhere wore 00 siany typea o f Koulid^ 
and i f wa go throngh the veraaa oontaim>d in i t , 
i t aea»@ that tha ir daap lata f o r tha prophet had 
led thea to the dangaroua extant o f even praying 
t o h i » . IPhe fo l lowinf j l i n o in the W?»nqooa^ Honlid 
provea i t i 
1. Ibid 
2 , Xhid 
5* The naaea o f varioua typea of Konlid ia given 
in Append 
i * Kanqoea in a mixture of prophet*a Kadh (praiae) 
and prayer t o hia« 
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*X ooMiltt«d tmrnmixy •itui* 
th« best of proplivts and ay 8«y|tidt I sulwit 
u j repentano« b « f « r « yoti***^ 
iUithobi 
The 'uord Eatbt«b l i t e r a l l y iioama *iBak« 
I t ttfcs a fuEctioa prrfons®a to 
iavuk© tbe blest^ingft of the tbaoijals l ika Hobyuddin 
tbaogal or F i f f a i tbeoifal m an aneploloue preliida 
to ecsiire auoeaaa in any ea jor undertaking' • 
Eatbeab waa also done to f u l f i l a vov« »&da to a 
tliaogal on an aar l l e r ocoasion f o r a irerting a 
oalaioity cr f o r tbe fulfiL^ant of a long obariabod 
daaira in l i f a . 
% 
fliara «o ssany typoa o f Hatbaab'^ l ika 
Mohydttddin Ratbaab, l i f f a i Eatbeab ate.^ and ao 
ttany ballada bad existed which v^ere eosposed in 
tbe nayaea of tboae Sbeikba or tbangala* These 
1* KoQlidu nnabiyyin^ page 
2* Jmini Xalandera* gaga $2 
3» d i f f e rent typea of latbeeb • Appe»dlx<»D 
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VT0 kumm as Moliyu<i«in Mftla^, Ritfmi M^la, 
ir«f»M«tb sto* f!ob3rud4in M»la w»0 mixie wb«n 
HoliytSudditt M t w h traa I t i s ««v3r fttx>«ng« 
that M»fB»»»tb miM vtm snug to is»k« easy tU« 
of a pvgnmt woaai^  and tbo tumtlon wtm 
bold in tbe honBw of tbe tbat MmBn» Sa jtiat Xika 
l?obyttdain B^^tilid and Raffai Moulid, tbera vara 
^obyuddim Eataab aitd F i f f a i Eatliaab« I t waa ool lad 
ratbaab aa i t woa bald vaguiarXr* 
fbc author eof nobTaddln l^^la \em Ctmi 
rriitiaQsod bin ^bdta Aa@aa or Qaasi nubaisissd I# He 
was a taXemtad Arabl tlaXa^aXas paot and an amiaant 
tsriter* Me waa tba Qaai o$ Calicut ane leader of 
^.cilab r ItuaXiaa. Ha ma tb« autbar of aavaraX 
booka and tba mmt faaeua of bia warka in Arabi-
HaXayaXaa vaa ''Robjraddin MaXa". Aaang tba davotionaX 
baXXada» i t uraa tba atdaat^* Qaai Aboab&oker kunbi 
aa^a af Hobuddin KaXai " l a ardar to gat auooaaa 
1* Mala ia a Kalajralaa word ttaaalBf ballad 
a . C.X.AbKad Koulavi, paga 152 
tfban aarriaga prapaaal oaaaa to a g i r l* i t 
vaa aougbt wbatbar tba g i r l knowa Quran aad Hobyu-
dd}n BaXa« fba it^ iaXlMs bad baaa raolt ia^ i t daily 
v i tb i^raat davatiea af tar Maghrib prayttr* 
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thx^v^gh him, f •urn b io 'barltftt*^ txid t « )>e iiad« 
kfiovn t e mzfnj ignorantB, Qasi Hulianiatf bin Abftisl 
At ie took fr»8) tb« Fatail^ and MamiQito' e f S«sryi<l 
Atidul Qadir J l l e n i ona tlien tb« KanaQlbe into 
eeagB in tbe « « « i l y ooBpc«b«i;isible fdra i t » « » 
oalloil •Mobyuddia marn*^, toeti 
cbarc© o f th« e p i r l t a t l leadeirflbip wbeu t a r i t a t 
sovements wore a t i t s peak, Ue was an «x|:0xittit 
end xropagator o f tbe Qadlriyyfs tar lqat wbicb waa 
eald to b« of Sbetkb ;!obytt<l€itt Abdul Qadlr Jllr .ni 
who was GO eainent ccboXar o f tbe 6tb century E i j r a . 
He t r ied bard to l i n e tbes up in the Qadiriyya t a r i g a t . 
f b c qaei wrote tb® b ic tory end a i rac lea o f tbe leader 
o f b i s tariqat* 
Sbakb Mobyiaddin and Sbeikb B i f f a i were oon* 
sidered to be two Attliya o f Allab and they were sea 
bleesad witb ao nany Sarausate^. I t waa taugbt tbat 
Barkat aeana blraaiag 
f a s a i l »eaas asivita 
5« Kaaa%ib m a^nf* virtuea 
4* tubfat al'^Awasi, ColleotorsSayyid i^bdul Rabsan 
Hydroa Tbengal aliaa flueliyari pp-t22-5 
Qaetad in G«8«Ab]end Boniati, page 152, 
Karaaat aeaaa apaoiaX b l aaing given by God te 
a »an 
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tli«3r liad tfa« or giving x i f « t « th« d«ad» 
It also ettiuild«r«d tlt«ir kmvmmt tltat t1»o»« wb* 
b« l i »v«d t b « i r Blratmleut pow«rt would k i l l « 6 
tlitai « %t go tturottgh XiMs in tli» 
Kobyctddin w« would ••• tUst I t oould not omply 
tritb t^o prlnoipleo of Quras. flioy beliovod tbat 
tbo Sfeolkb would ftftswor to t b « l r OftlX ftisd proyoit 
firoa mnyvhBv at osytiao^. I t wa« bolloirod tbat 
tfao»e wlio donot tooopt oiio cp i r l tus l Xeador m 
tbo i r gttid* would not boooso * t ^ o l^ella^* ^deiriug 
Sboikb Hobyuddim « t tbo poak l e v o l , tboy pleeod 
hia at tbo poalt ioa o f Allab^* 
KataTuddlik Mala waa writton In the f i r a t doo"* 
ada of tba 17tb ooatary* Sona&lKoo o f I t got 
a f a a i l tana* Moat o f tbo worda i » I t wara woirda 
apakan by tbo tbon laralltaa^ aaa« of wblob wara 
nat aaaily uadaratandabla to tbo praaaat gonaratiom^* 
1. I t l a a t l U iaugbt 1A tbo 5rd sUadaitl Madraaa 
book oa Aqoodah (oonoornlng falilb) 
2« Soao l lnoa o f tba Kala bavo bean glirao l u tbo 
boglimlitg of tbla Obaptor l a pago muabor 
5« C.H.Abaad moulavl, pp»154*5 
i * Ib id , pago 155 
5* f o r Inatasoo tbo word *]Cofbl* aoanlng oock waa 
apakoA aa *Eoabl*« 
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B » 8 i i i s Mohjruddin Rsla , tb^r* v « r » smany 
otljer *l!iklappst«* (baOlsd*) wvittsn In pr« la« 
th9 o f tliew R i f a i Hals 
Mftia, Hassttt^ tti} Mala, J i f r i Kalat MalappuraB 
Hfin^akkttlim KaXa « t e , Suf i khmmi X«bir 
E i f a i oat o f tb* g r « « t Auliya* Hl« 
«r*r« praised and advirad* flia fa l l^wicg 
l i n t s f r o a the S i f a i Kala^.t 
0ar%baa> vayat t i l Janioharaa aaaatbi l 
llui&aarti3.1atMyax» ithairamai latto^B'ar 
ISakaao Kakelanmi obotliloba aavithv 
KakanaX itotaduX Kabirannii obennavar 
AXlah labiraonu Avar* viXlobaxfa 
^Xakar penippaaayaiaBiui viXiobovar 
Adiae duniyaviX iraaguvanayittu 
AXXara agaX kattara Huablnibovar 
Sargaa anikkaa an YayyaX tudarottarkua 
Sukbatbada tbanaaX i raaf iw ajaaaimavar 
Avasrkkaaau aaXu amrgm kodutbara 
Udaaa duaiyairiX piraBsu vaXanutavar 
XaaalX aaaraX abadiebaru tbapu 
Aya viXakku tbaruaaimu kattairar 
duniyaviXuXXa NudaXaimiX vandanmi 
duabkaaai naXu aargaa kadutbovar 
lla*ira Adaaaiiouia Flrdaua kbuXdicaiia 
Marokatbaa AirarkkaimiA qtidratbaX ^aaaavar 
t* It vaa writtan Arabl MaXayaXa»i aor lpt and 
tranaXitaratad bftra Inta EngXiab 
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»i«aiiiiigt 
Ifbeti E i fa i wmm l a t)i« woiib of hi* 
tlM •ttbi^o was Mk^d alDout Ills fh* 
tit^3?y« Ata«aduX KftliirS Allftls Oftll«4 
hlB mnA t o eea* out o f tb« wMib* 
fh« }i« am^ out and 
lii« fo l lwer* «fir« oasX? s iv«a tb« 7b« iiM«iit 
tb* four lieaveiut^ gli;«ti Eitai 8h«ikk elm* out 
to thia world. Sboti • aan ca l led Xaaail aakod tba 
beavana in l iau ot a baautiful plot iti tliia %»orld* 
B i fa i Sbeikb finall^r asrobangad the liaaveBs t&r thm 
p la t . 
$ba daatb aiuiivaraasy o f E i f f a i Slialkb 
eallad E i f f a i Aasdu waa ealabratad on tbe 12tb 
o f tba aontb of Jaaadul Awwal* In tbe Ratbaab 
bald i s b i t naaa watinda wara aada im tba body ualng 
9 
waafoaa l i k o dagger and i t waa baliavad that tba 
Injury got baalad at ea l l ing tba Sbalkb nttaring 
tba 2ikr aloud* fb ia waa Qiiita a i a i l a r to tba kMi« 
araaa wbiob toak plaoa in tba taaplaa* 
1. fba faur baavana arat Jannat al*Ma*va, Jannat 
*adift» Jannat al Virdaua and <rannat al*Ibttld 
2« I t waa callad Eutburatbaab$ Xutbu btra aaana aaka 
woaeda vitb dag ar** 
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Imilmt MX QBArt^ 
Aoeoriing to tlit r e l i g i o n ISIMK^ 
wiko ar* fortunat* «iii>uf1i to pr«ft«Bt « • • tra« 
Kudlim aurlog tbo lAilftt Qadr wbioh ooeura in 
Kontb of Ili8ii*ii« A l l tl)« a las thmy ii«v« eonnit* 
t«d Alraady and a l l the siiio they ara going to 
eoBMit w i l l parftoned by Ood* fba Proptiet had 
glv^n a b lo t tbat i t nay oceu^ in the laat tan daya 
oi the •ontti o f Baaaan and that taa on odd days^. 
But tbe UmppiX&a bad iBaiotained a wtonc notion 
tbat tba aaid nigbt wonld f a l l on tba 2?tb , fhay 
baliavad tbat tba Blaaainga of @od w i l l apaeially 
appear tbot day. So tba nigbt of 27tb waa widely 
aelebratad •On tbat day apaeial prayer take place 
in tba Hualitt aoaquea* Keligiena apeeebea ware 
alao popular* Sweeta were brengbt to tbe Boa^uea 
frea every boaae and w i l l be diatribated to tboae 
wbe were aaaeabled tbere*» ' Anetber epeoial 
•*llifbt e f power«* I t waa on tbia day tbat tbe 
Quran waa f i r a t revealed* 
2* Tbe prepbet bad given a bint tbat i t aay eoour 
any nigbt o f 21at» 25r4, 25tb, 27tb» er 29 ef 
Baaaan. 
3* Keralft Mnalia Bireetery* page 419 
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ftmturt tli« i«|- tluit t1i« vXoh ptopl* aeleot«4 
4mf f o r al»0 giving (s^kat) to the poor* Botb 
••XI and urotttn tisttf to IIOTO bauao to ttoueo f r o » 
ttorning i t a o l f to get tl ioir sbaro* 
Pootli Aimlveveai^ o f tho l$«vtyr« of Badrt 
f l i i » was a&othar oaXaliration wHlcH also took 
pXaca during tba soatte o f Eanian* Soa« Ifappilaa 
vlio vera not perfoBli^ tba ooainlaor^ re l ig ious 
praoticas wara varjr afitbusiastic in observing suoii 
faativ^ls* Soaa of tbaa did not obsarfa fas t tmt 
vmv partioular about i t an da|ra ooitsidared s igni* 
f ioant ty Enalitts duo to tliair aaaociatioa witb 
oartain iapartant avanta in tba biatory of Zslaa* 
Suob a daywaa I7tb of Raaaan on wbiob they obaarvad 
tba daatb aoBivaraariaa of tbe aartyra in tba batt le 
of Badr^« fbfit day tbe pear paeple vere flooked 
at a place and tbey were pravided witb food wbiob 
2 tbey earried tbe ir bouaea to be eaten during *i ftar* 
t* Tbe battle ef Mdr vas feugbt in 624 AP between 
tbe Nttsliaa and tbe Maooan unbelievers 
2* I f t a r Besna breaking ef tbe fast* 
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Xm tos* r«eiti&g tli« •p*oi« l oto»pt*r fr^m 
tb« Qurftn eoaovinaiiif t k i » was eoaduotdd* 
OuviBg •nA Exp«Xling BviX S p i r i t s ) 
Mftppilas ••peoialXj of Hala^ac bad str ing 
bal ie f in tba a f f ioaoy of aagicaX praoticaa f o r 
curing diacasaa* MaiQr tbangala eXaiseil to our* d i a -
aaaoa Mitb tb« aid of obaxna and aatalata* f b c j 
prataiulad tbat tbey vould abia t o e^ira diaaaaaa 
by vr i t ing aaleotione fron tbe Quraa an a plata witb 
ink or on a ooating of aabaa and then nivitig tba 
ink o r aabaa nixad with water to tbe patient to 
•wallow^* Znaaot bitaa, awalling on band or faat 
ate» wara ourad by j^ourixtg wat&r on tba a f f a c t ad 
part a f tar tba vaoitatian of tba aagical f o m u l a 
ovar tba watar by tba ooajvrar . fba tbeogala alao 
diapaasad aooXIa or aXaasaa iaaoribad witb varaaa 
%»biob vara aatup to avart any aiafortuaa* Inaaaa 
paapla wara takan to tba tbangal amd tbay wara 
t* Gaaattaar of Malabar* qootad in Sburaton* 
p*ga 4S9» Tbia praotioa was o i l l ad *?in3aiuui 
atbutbu*» *PiaJansa aaaaa *plata* and *atbutbu* 
••ana writ ing. 
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with sorol ln or wbiob tli«y en 
t h 9 i r buiKi mmT tli« « m - p i t m& tlity tlwit 
t b l i Aet tlitjr (tmX4 wxpml tti« ^in or Mtazi in 
tb« »a4 mm And thus »«ik« b i s 8«ii«» 
B«at)i OuBtosst 
I f ft fr iends aod 
lativ«@ w«r« iiHi«(liat«ly Ififoxwed &f i t* f b t dlMtb 
vftft to tbe Qe«i of the area and tb«& 
soee ttallm reaobe^ tb« daoeasad nan* a tiduaa 
tba^ iraeitad lonSar boXy varaaa f3?otB tb« Sitrab 
or obapter fba raeitatlon was aotiaalX? 
Meant f o r tbe benefit of tbe deeeaaed* fbeae !«fttllaa 
were previded with aoiietbiag f o r tbe deeds, tbey bad 
done. Sbe rec itat ion aottetiaea continued f o r ooaansr 
beura. Tbe deadbody a f t e r a l l tbe rel igiona deeda 
waa taken tbe crave yard «bere i t waa buried* 
Ibe funeral eenolnded witb diatribution of aaney and 
r iee to tbe pear. Sben *for three daya* a veefc ar 
f o r t / da]ra» aoeerding te tbe oirouaatanoea of tba 
decearedf Rullaa abonld read tbe Koran ever the 
1. f b i e obapter eoataina a l o t of veraea dealing 
witb l i f e a f ter death. 
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1 fimv* witiiout ot«9iiig day and aigbt* • Wne r»0itfttioia 
mS Qoxmn was m&ti nt boae ftliie f o r tbr** days and 
m tbe ttJird day a "r lai t uraa sadt to tli@ t ^ l ? a f t a r 
w^icli a Kawlia ^aa perfeapsed* f b s t day wa© c a l l e d 
tbe •Eameak lay* • Shat day alaa uraua diatrifcutad 
to tl® Enllas m& a f a a a t waa gl-san to ttia 
isoludi^s tfae dtcaaaad's r a l a t i e n s j^y Larriaga wlio 
Itad offlssa to tlb^ a liouaa tliat day* Stieti aacasoaiaa 
waiea am t M 40tli day and a s annliracaatiaa* 
l t i« l ia i© a faati i^al Gtlabratad i » s^oscy 
of great paraona* Eei^la %raa aao of f b e laadiBg 
atataa w M v vara very ptntpaaaly a a l a l ^ t a d 
iB tlie naiBber of pXacaa every yeiur. far ioue atapa 
folewad during tHa r a r e l ^ faat i i fa la wara Quita 
aini lar U tfaiat of tlia Biadti faati'vaXa* I f tbe 
Biadua calatsratad tkair faativela in tami^laat tlia 
KiaaliJia luid aalabratad l^arob^ a^ in «ia&i|ua@ and Jaxa»a'» 
1 . fliurat©tt» paga 495 
Z* lamni • t^ Qka ( ^ a 4 going) . I t i a tlia day wliaa 
tlia ayaa f t t dacayad 
5 . Jaraaa war® toaba wteara peola ^htt wtra oosaidarad 
ta Ua graat Ittea fliaagaXat Aullya a t o , , i»ara ^ r l a d . 
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Aa Atatad Tby C»S«XtLr««B *Ioh«ritl i ig tb« Hindu oustonst 
tbc r.utlias in ««»e pairt of lidld ««staiti 
f»«tivftX« In their saoequee*^* Kvroha was another 
XnmfBtXm whieh was oot praotlsad i o tha f i r s t faw 
oanturiaa of Xalaa aad i t waa tharafora a very lata 
2 
introduotioo to the Hualims * Kalabar Caaattaar 
atataai "fhoiigh tha raXigioa which Quran daclaraa 
i8 pura soaothaina, Ksppll&a woretip {QOffierouc AuXiya 
an4 thoaa who aacrlf iaad the ir l i f e f o r the puhXi© 
good* H«»puraii SfhangaX end other waXX knoun thcngal© 
and thoia «ho Xad thair l i f a vaXX ara coneidered 
hoXy aouX« atid i t ia a euatom to aake i lXgr ioat iog 
t r ips to thair Kaqan and Jarast which ara their t(»iba« 
oonoiderad hoXy plncea, f o gat tha controX of euoh 
a hoXy pXnaa ia a thing of raapeot Xucrativa*'* 
t« Karala and Har ouXtiira* Trivandrua GoYamsent 
puhXicationa, 1971, paga 70 
2* Aa a raanXt of the oeaaaXeaa f i g h t hy a group o f 
KiaaXins againat balding Mareha faativaXa «o maay 
Jarwia whara Barchaa wara anca oalabratad» ha'va 
now aaaaad ta ba oaXabrating oantraa* Svan baaka 
writtan by pro nareha groupt c r i t i e i a i n g vabaaantXy 
tha irral ig iaua aida of auah faativala hava appaarad 
piibXiabad raoantXyX 
Quatad i s laraXa KuaXiJB Diraetary , page 424. 
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Aft « r •xpXainiog Bfutiarrw. SiduX 
£14al f i t r , Bar«*t ani Koulld, MuhawBad Kuctbi Mys 
thdt «]re«ptlxig a l l th«ft«, «X1 fcst i iral» •••n 
Qov m days ar* unialaaio^* Aa wa aaa in tbe HlndA 
o 
f e s t i va l s tbe ayatas of Eodikayattal waa tba f i r a t 
atep of ^aa?Qba« I t waa done aeaa daya befora tba 
actual day of tba faat lva l , Tba raoitat ion of tbe 
Quran bad bagun than* 
Bindrada of Hartjba faativala were oalabratad 
In KarolQ during tbe l8tb and t s t b centurlae* Soma 
of tb®j3 lik® r'aaburaa f:«rcba» r.alapjuraii L'erobe and 
Kodotty Hercha were very ti?ell kncwn fchlob attracted 
tbaueanda of people end tberefora c^agncnimouely 
aalebratad* ^ a important na»3baa wbicb are ^oiiig 
to ba b l g b l i ^ t a d here are tboae wblcb were c lebra-
tad at Masburas, ralappuiaei, Kondotty* Saaargoda, 
Pantalayani Rallaa» Panoaait Kanatbala, Valiyankoda, 
Ottapalaa, Kasbiraauttaa, A^  pawa&iblia» Bm$oor ato* 
1« lliialittaattsaluiK Jfarala SaaakaraYtuB (KalayaXaa). 
Tricbur» Kerala Sabitya Aocadamyt ^VSZ, page 272 
2« K i t boating* KodikayattaX ia a MaXayaXan voT4m 
l e d l meatta f lag a^ jd K&ysifl memns boiatiac>» 
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Mmpurwi Ivrel&ftt 
ill* Host i»port«iit of tli« a«solias coiuSuetcd 
y9BT in Mftlstiajr va« ffispuraa neroha* I t 
held at tlie Jara» o f ^ftttpura^ vbicb 1« 
Bituate« on the aorthtim d i i * o f Xadalttndl riirer 
near fivuvangadi* Bafora going to ttia datal le of 
th« aercluit i t Xb neoaeaatf to k&oii o f tlio fani ly 
Sajyid Alavi fhangaX who waa huriad has** Vhaii m 
atudjr the history of the fhangaia wa would oesa to 
know that thajrwara graat aaepananta and prapagatora 
of Zala»« Bat tha puhlio who put than in high aataffiiy 
worahippad th« i a f tar tbair daath avaoting tcuBhs 
upon thoir oorpsa* 
Sayyid Sl^aikh J l t r i t 
Ba ha i ld i trm fharaaa of fiadhraaaut* Ba 
waa ham in 1722 AD and latar t^acaaa a ooholar in 
Arabia litaratnxa^* Ha atartad propatian of Xalaia 
and at tha aga af 20 ha raaohad Oaliout whara ha 
waa raoiivad by tha Qasi o f Oaliont and hanourad 
fha inparfcant of hia warka ard Kancul Barabaaa» 
Eankahn dhnrrijya, Al^Kaahatu wal Aarar ate* 
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by t1i« H« th«n « « t t l « d mt Xuttloliira i n 
Cttllout, B* l«aro«fi MaXayalaa and witbin « abort 
t i a « bAOMie tbtt uiullsputftd of th« 
B« travaXltd tbrougboist propagatimg tti« 
rc l ig laa* Xt « « • « t that tiaa that Kubaiaaad Sbab 
wbo baoaae a rlvaX of J l f r i in AdaoXogy^» raaebad 
Koddotty, Sbalkb J i f r l di«d at tbe Hallyakkal 3hmmn 
9f Oaliettt in 1805 
At tba t iaa o f tb* arr ival o f Sbaikb J i f r i 
in Halabarf tba l^iappilaa wara sunk in tbe wbirXpoeX 
o f auparatition aad tba Sbaikb waa AtroggXiag bard 
to X i f t than t r m tbat abyaa and bring tbeis up on 
tba baaia of Qaran and Sunnab'* 
Sbaikb fiaaan J i f r i t 
Ba waa tba aauaia of Sbaikb J i f r i * Ha raaobad 
XaraXa in 175t AS and aattXad at Calicut* lAtar ba 
abiftad to QaiXandy and fv<m tbara to Ponnaai f o r 
bigbaratttdiaa* Uka Sbaikb Vi f r i^ ba bad atrongly 
Kttbaaaad Sbab waa tba Xeadar of tba Sbia aaot 
af MaaXiaa v i tb i ta oantra at Xondatty* 
2» 0*M«Ab»ad aouXavi, paga 175 
5« K.I^,Muba«iiad AbduX Karaaa, •Kawpuras Tbangal* (MaX) 
tiruraagadi» CB^Mnbamiad and aona| 1982, paga 7 
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t1i« •u^«r«titioiis Qu»t«tt9 spread 
m^r til* nmlimm wiiiob «•]?• dtatfly tb* 
pvi&eiple* ot Quran aniS BadltH* Ha reaolaad Tiruran* 
gadl at tba iixvltatioxi o f tba Kappilaa o f flruraagadl 
wlio wera • i e t l s s o f tlia Britiali per0«oution» Ha 
waa tliea giveo a p lo t and e faotida to lii^a i s Kaoum 
and be gava b i s daughter In oiarriage to tba 
Bbakb*^ fba abelkb tben ebiftad to EaisimraQ v i tb 
bia fiMil3r« Mlasionariea wara aect to var ious pasrta 
of iialabar« Ha diad at Hanpurata 1761 AD* 
waatam ^abr at ^laapuraa saqaiB i s of Sbaikb Saean 
J i f r i ' . 
Ma»para» Sayyid AXavi fbai»galt 
Sa vaa tbe naat faaoua MB aaong tba 4rab 
imigranta to KaraXa. Ha vaa b o m in 1749 AS aa -tba 
only ama aan of Kubaoittad bin Sabal HauXa ddavaala 
and Sayyidat Fatiaab J i f r i^« Ha baoaaa waXX varaad 
in Arabic and oould aaka Quran by rata* Vban ba 
gray up ba oaaa to know af bia unola*a raaidanoa 
1« fba ward nulla vaa pranouncad aa Holla* 
2« OVab&ad NoulaTi, paga 174 
3* CV.Abaad Moulairi, paga 175 
4« I.IsMubawiad Abdul Karaa«» paga 10 
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i a ItelatMU? and longtd tov assting tbw* Accoirdingly 
lit tite ag« of 17 b« out f o r HaXaliar from th« 
port of SluqAlla* He roaclied Calicut in 1766 AJ) 
I t waa btliavad that Sayyid Alavi fbangal 
bad playad Biramiloua poi^ars^w utidaratand that 
iWBCi&iataly a f tar ooning ovar Malabar* be bad bia 
sarriaga v i tb Vatiaa, tba daugbtar o f Baaaa J i f r i « 
Aftar giving b ir tb to two daugbtara aba diad* In 
bi0 eaiMtad aarri^ge ba bad a aon wbo w©a known aa 
Sayyid Faal Pookoya :£bangal» 
fba fase of tbe Sbangal gradually airaad* 
A atory vaa in vagua f o r apraading bia raputation 
f a r and «iida* Suff faring from f inanaial d i f f i o u l * 
t i a i be aet out to travel round f o r oollf^otine eon* 
tr ibut ion froa big guns of aaob area* f b i a waa bow 
Sayyid Haaan J ' i fr i bad dana* Sraaead i n tbe Arab 
way, keeping a atiek in band* ba raaabed an old 
bauaa at Kalpakanoberi* fbe aan o f tbe bouae Absead 
1» Once Alavi Tbaagal atoed f o r Juaa prayer at 
Maapuraa aoequa* fbe laaa ( leader) of tbe prayer 
waa tbe Qasi of Tirurangadi. Vben tba Imae 
atarted rec i t ing f a t i b a , tbe fbangal kept out and 
prayed reparately. When tbe reaeon wae aaked f a r 
keeping out. be aaid* *fba Qaai entered tbe 
prayer and braugbt a cow** Vben tbe Vaai waa 
iaforaed of i t be waa aurpriaad and eaidt I t i a 
earreet* A aan fraa Taliyara bad proaiaed to 
give a eew te ay wife and tbia aatter« I bad 
reoalleeted during tba prayer*« Ibid page t2 
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kiitty aoopas was AO d s t p l j involv«a in pla/ixig ob««« 
tbat bt 4idtJ0t perfoxtt the a«on and evanlng 
Sbaagal angrir and eXapped bJji* ^^en ««k«<t 
great facial oxa leader of EusXiBitt 
l>eat#a« tH® t^ltengaX said* a f t e r my arriirsl 
bore, t lae f o r t^ s?o prayer© ar« ovtrr ana you m v 
mvBl^OBly playing tbcra* lou didnot take interaat 
in prayert Gilding up prayer ia punishable* One 
Gbould he foroely brought from e v i l to good, fhet 
wae ¥hy X beat you# I f you prey in tiiue other® w i l l 
fo l low The TbcmgaX then went hcok to riespuram 
and the event of heatii^ the Hoopan apread l ike wild 
f i r e* SJhe Koopen who appreciated the fhontal^a 
ro le in leading his to good sent the fhangal » boat 
f u l l of food ttateriala freely* After thia event hia 
faaie ei>r«ad everywhere* Various people irreepeotive 
of re l ig ion 'v ie i ted his and of fered preaentatione 
and donetiona* He then distributed thes asong the 
poor and the needy* One of the aveoial features 
to be noticed* tfas that this lover o f the oosaunity 
relent&essly tried f o r the h indu-^s l ia unity* He 
respeoted Hindue and {iJualisa alike* 
• -
lt«ftiiwiill« m^it Qisi of the 
gireftt rt fdxser a»tl se^olnv ond « coBtessporat3r o f 
Alavi ftianglkX mnt to aie«t the ffetangal a t Kmparmm 
furs^oit* of tti* v i s i t lias to get a c lear pietuxra 
o f tba Ibaiigal* Aftar eois»ei«iiig f o r a l long tlna 
«ltl5 Is* heome Qomlnrnd tli^t fee wo® good aad 
graat* Ijiter be beowe tht daaoipl# &ni& a friend 
of tlie fliax^al* 
SaararifS Alavi fbatigal bad sa»dtred graat 
aarvioa to Xalaa* k of mon^ s^es iirera tsuiXt 
him i n itarioua parte o f Halabar^« E« iiod fiiraii 
guidaliaea and instn^otiona to tba isaaia and Ebataat^a 
of irariotia mo&nmB» fba yaaiple fead great raapeot 
aud reiraraidoa f o r tba f&eagal* I t waa baeaaa of 
a) th* bal ia f tbat BmyrU Alavi fbannal toaiXad froB 
tba f a s i l y o f tba propliat and (b) tl»a siraooleua 
2 daada ai id to ba do&a tba TbangaX • 
1« Soma of ttoa aoii^uaa Imilt by b i s waras fanur 
Vadakka »oatiie» Kodin^i Juiia Kaajid, Cbapauaagadi 
aioa<sut|, Ksnan^tri saa^ua, ^uonoor OAung&t CbinakfcaX 
•o8q|i2a» ftlimikku noaQua^ Hmttiyarakkal Koaqua* 
Pomnindaa noaqua ato* 
K.X.f!ubamed Abdul Karaasi axplaina aona uf tba 
airaelaa tbat tba 3%aagal bad* 
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3!l)« fhaogal siok in 1642 A£ and <ll«« 
ii«*t ywT in 1845 
BmyfXA Wml Pookoya ShaogaXi 
Slie 600 of Sayyia Alcvi ^hoogal wae one of 
the greates t aKon^ the Ker^le llusXlm leatSers* lie 
nfeo wao fcom in 1023 AD, vee o great ecbolor and 
proisreoeive iiinded pcroon* He bad ble big^bcr etud-
ieo from tbe Slrurengadi Q»ai Matehadoeo ond from an 
Arab Sbeikb* B« bed a j^ ood knouXedge of Holy Cisren^ 
a@dltb, l e laaio History, Saewwuf, smt^ aoXo^ y eto* 
Ht stood against the B r l t i a b end tbe Malabar ooXlaotor 
acouaad bin rasponaibXa far oiraating troubles againat 
tb« British* When a runour spread that be tt^ auXi} bs 
banitfbed, the people froa various parts be^ an to 
f l e v to Haapursn but be sent tbesi baok peaeefuXXy 
and resoXved te Xea^e the country* Lmmlo^, tlie 
Kaspuran property with bi& brotV4tr*in*Xaw Say> id 
AXavi J i f r i , be l e f t tbe country with hia sens, b i s 
s i s te r and brother in law» bodyguards» orderl ies sto 
far Arabia* 
1* f e r tbe gsneoXogy of Ssyyid AXavl thangal, see 
Al>pendix B 
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Aft«r tbe departure o f Sayyid Faal ot 
Arabia, tut BMtisli deor«6d « preblbitary order 
tbQt tbe mmhcTB ot Patblyameliyftftkal sbould not 
ant03? Esned locXudiii^ laespuras. Attar acoie jroara 
Sajyld Abdullo Eoyo ffbonjal, tbe napbew of Gayyid 
Faal tQUkOfm jfbsiiGQlt ^co f r iaodly fefitb tfe© 
B r l t l e b i oleioed tfe© Himpuraffi property* Jt me be 
^bo bwilt tbe r:asjpurara 
He died l o t908 AD and tban tbe Ka»jsara® 
f!sQa» t'TOP f^erty fsaaed on to t i a family iiia®bc?rs and 
at praeaiat I t l o ooatrolled by Oayyld Alavl J l f r i 
aatj bie brother Sayyld Haaaan J l f r i . Sayyld Faal 
5bGa:;al bad bean oc«iii|; bare to ste tbe people «fbaia 
2 
be bad loved mch m Gradually E^ Taapuraai nagaio 
turned a pl lgrloagln oantret and neroba began to 
ealabratad airary 2be people aade frequent 
v le l ta to tbla Jaras aapeolally during neroba faatl'val* 
1, Ibid page 42 
Kerala Directory, 425 
3* See Bale, 166. Tbougb tbe neroha aa a featl'-
Tal la not celebrated at prei .^ent {198b)f I t aeeaa 
tb»t It waa bein'» celebrated t i l l aoae yeara 
back* Xbld , page 168, 
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8»yyid F«s l bad a r o l « i n 
tlK* re l ig ioust •0oi*l and p o l i t i c a l u p l i f t of tlia 
^a l iJ ia . Ha waa ona of tba graat aooia l rafoxsazw 
of Kerala* He aoouead tba rnaliaa that i t waa ttaair 
iadiffara&ca to leaiming tbe trua la laa tbat a^aaultad 
in their dagaseratiozi and haokvardeaaa* ISuring tha 
neroha f ea t iva la , ao nany irraligiotia daada wera dona 
isy tha Mappilaa and in the 20th oantury* Suoh faati** 
vale hava heooaa a ecana o f ijesoral aot iv i t iaa* fha 
following Fatwa o f Si^f id Fasl J^ookoya 7haagal f o r 
a qnaatlon ahkad to hia ravaala that he waa agAnat 
such daadat 
* fo tha praeanca o f Hajaddidnddin Walijryullahi 
al»Sayyid F&al Fookoya fhaa^al ean of Sayyid 
i l a v i Ihanial* St]*aal (qaation) ! Za tha 
drua whiatling whioh ia going on in tha Kala-
yalaa country halal (paraiiaaihla) or haraa 
(proklhitad)* 9ha fhaagal Sah ia raquaatai 
ta giva javah (reply}* Ihia ta thia» great 
f i tnak hea acanrad in theaa oaaniriea (p laoea) . 
I f thangal givaa a thie f i tnah aay d ia -
appear Jawah (reply)s Fraiae he Allah* tha 
Guardian of the vor ld» , . **« May Allah ahow 
hidayet ( r ight path) te reply thia queatian" 
*Aa the Suyal, and ^aena going on in the 
Nalayalaa country are Iraqi Vhiet l ing, without 
any deuht i t ia Baraa* Whistling i t ia nothing 
hut coving in par with Safira (unhalievera) and 
faaiqa (wrong d o e r ) f h u a aaking auoh 
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m i n z t h m and l ist«i i iBg to I t 
•£># hmm* It le vft^i^ 
•o p«ofX« t « destroy »ti& i t 
• f f « I f (iMtrojrffdt ao coai^nnstttioii iit«d 
to tli« owner* I f tbe wliiiitX* •to«t 
ifbie^ mm Xigcmght &r molA^ i t 
oastndt lie nvdme 
Hot diily tbatf 0* l l lng tiieber* elki&t 
amd ooppev to ttooftfi people» i f tbt^ are aiir« 
tlist muM aakt diruiii whistle e to* , i s 
pjroliiMtKd* aoiBg f o r carriage funotion oosd-
txeted itfitb tmanpet o a l l i s bara® txusipet c a l l 
i a 6«tati*0 vUietllng aM t)iat wliiitlimg hm 
fceefi cursed in tM© yorld aad the bereafter# 
Kaffifarc© tn tlio®e deya the aioat aetive place 
in otXebrating tise aereba featiiral*^ l^aidea duri&g 
tfee festi iral tiffi#» tli© were go on v i e i t i o f 
t^e ifaqas and paid tbe i r o f f e r ings at tbe Ha^aa f o r 
aeliieiriiig tlieir goala. In t iaa o f draught, varioua 
aorta of geaturea were doae with f laga heing hoiated 
at Kaapuraii f o r tlie ava i lab i l i ty of downpour* fbura-
2 day waa t)ie day of Salat iA tlie i i ^ e of ttie prophet • 
1* C«M,il1UBad aeialavi and X.E.HubasiBad Abdul Sareea 
pp* 186-7 
f h i a pract ice oontinuea a t i l l at Haapuraa 
aiaaque» 
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i!ftlftpp'anui& HtroHfti 
^ I s i s anotliffr tmrohm f w t i i r & l of Umlmht^ 
wbloti v m ft&S i s i n » g^rg^eus mmmmti^  
I t iffto litld in mmmttQn v i th tbe i^iemm 
t o tl&m gznat J ^ a Ila<i|i4 «f i n Malapp^Mi* 
I t in tlii0 tisst about 42 mmxtyv^ Mu«lisa 
CSbuliadft) mT^ flfislis@ mv9 k i l l « d 
i n Q I ja t t le fowgbt i a a t f t a d i a s t b e i r 
i n the toya of HalappmrMi^, A»oijg 
imlMmd a cavpeatftr wiso ^m iz&t m 
Mudliffi* fhi& vas explained i n tbe fibebitf 
^aXappsttn* wliioibi i^ au writtvi i on tlie 1S£t@i® of t b i s 
event* of tlie Eusl iaa i n tbe f i g h t mm* 
A l i Harakkar vhtt waa a ao34i®r i n tba pay of tl^e 
Bratean ctiief of tlia Malappnras area kno%.'n aa ttta 
f a x « Maabt wbo l^alanged to a Hanbudiri Bratwan atib* 
oaate* In tbe f i^l i t f o l l a w i a g a diaputa batwaan than 
1, Amatliar ireraioa ia 47» Sea Kerala Kualitt Miraeotr^Tt 
page 423* 
2, Bale* page 222 
3« I t waa only wbeu Paranaabiaan and liia people wlie 
•ule4 tlie territory under Saaorin began to eauae 
tfeatrootion t a tbe Jaaa Maajid t b a t tbe ^uali»a 
tr ied to reaiat* 
4* Bale, page 75 
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Mil vam kiXl«4 ^ Fara Hawbl aod i t was 
ordarad that a l l tba Xacal {Cuslla tanaata abouXd 
avicted froB tbalr landa and rasultad the 
niardar of other {{uallna alao« 
fbe exaet yeor of tba f i r a t celahrstion of 
the faatival la so t knoi^ n* tt wea ht ld annually 
without 2ho cMaf of oonCmtS^TB iree the 
t h a n j a l I taalf ifho vae the Qaal of r.olappurQm* fha 
daoleioQ raeardioc nomamQemmt of tho date and 
other dataiXe of th© f e e t l v e l wos tokan hy the than* 
gal and his four aseiBtcota^* Whan tha day of the 
neroha vaa decided dzwa w i l l he aoimded dally in 
the Jaraa* The drussslug oootlmted f o r forty day a 
and a f ter the 40tte day the f a a t l v a l waa oelahratad* 
Group of people fron the nearby pXacea went in proea-
Esion that da> with a l l the aauaeaenta l ike daneing 
2 and KoXkali* Thia prooeaaioa ia ealled *Petti 
U Kerala Kualio Diraetoryt pa -^e 425 
2« XoXkali (Xol-haton; Kali«iplay) waa a folkplay played 
by »en in grwup with two bi^tona held by eaoh sen* 
They Willi, play with their bitono in aooordanoe with 
a typical aong. f h i s art haa alaoat diaappeared 
now and i t i » being replaced by other a r t a . Sew 
a daya the neroha featiiral oentrea have beeaae 
the arena ef drinking, gaabling aud a l l other irAoea* 
'^ he druMera wi l l be non r.ualia profeaaioni^l drumera 
and on auob oocaaiona they were alwaya under the 
iafluenee of wine* 
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Vairairu*^ vliloli t i l l the ii«xt Borniog* So sftny 
p«opl8i ««ii acts thmng tbct dty and lialce tti# 
Qlgbt to bave e glanco at tbe *Pettlvarairu* 
fha narrow atraet of Maleppuraa near Xhe ooaquo vaa 
laapacked with mnn^  women and childrttt* Buriso tha 
ccroba period the Happllo famlliaa wi l l t^ bappjr 
•apaolally wisian a l l tbe l r relat lvaa raaeb tlnasa to 
sta the nerol3a« fbe t;?pe o f bouaae eoiietruotad in 
thoaa days in' tba narrow a treat of r^alnppuraa with 
balaoniaa f o r eaob houoa revoala tbc l r kaanaeaa in 
witneooins tbe nercba. orh© fcalconlea wero eoaotruotad 
in tbe tjpotaira projcctiiii ; f roa tbe moiti otniotura 
to the road elda« Tbe apeotatora uaed to throw eoina 
to tbe £:atbering« Tbe nercbci bad i ta and with tba 
ooaint of 'be Isat *p©ttl» whiob waa tbat o f a 
cbatti* 
Kondotty Sarcbai 
tasAatty waa anotbar proHlnaat placa o f 
Kalabar wbera tba naxnba waa bald avery yaar wltb 
bi,.^ b faat iv l t laa* I t waa Uald at tba tonb of HubaaaaA 
U Fatti iiaana *box* and Waravu* a«ana 'coding* 
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Shah Than^als Tb* coBinij o f thl9 th«ag«l tb« 
•idat inportatit in the historjr of Kosttotty^ 
H« waa a native of Kardaa near EaXyon of Bosbay, 
Ila leamad Arabic and Feraiao and was attraotad to 
Sufias* B« hod hie laamiuga to the Shi a aeot aa 
he had his higher otudiaa ot tho house of a faaooa 
ehla Gcholcr ileram Ali* Be hdd hie ha j j perfonoed 
at the aea of thirty end a f t e r coains beck from 
^ralia he ^ot iutroduced ti itt Cydor o l i end 2ip« 
fnXt&fi who invited bisD to the emith« I t it:, eaid 
that be had an intention to ori^aniee a n«%f taseaqah^ 
in raaXabar and nake the r:ualiss» the obedient eub^eeta 
of Tism', He with hie re let ivee reached Cochin and 
froa there ao.ed north and arrived at la lghet , Hia 
1 • C^K.Ahaad «ou lav i , pL^a 191 
2* faree^uah l i t e i a l l y iseatia *Vey*, «rbi6 word waa 
uaed to be attached to the nasea of great Ulaaa 
l ike ^adiriya tareeqah in the na»e of Sheikh 
Abdul (^adir J i lan i and there were ao «any paepXe 
to foXXow thia taraeqah. fbey need to pXaoe the 
Sheth in high eatemi and uXter veraea in praiaa 
of hia. The lluaXiau had eveo gone to the dangeroua 
extent of aeeking hie help vhich a hnman being 
oanaot do* 
3« Oli.Ahiaad MouXavi, page 191 
Mlat ives tli«r« \mt oeiitinu«4 b is ^ounrnf 
•»d f ina l l y stayed in a«Ai«tioii &n a top M i l situatad 
OB ttie otl^er sida of Artaeoda Sba b i l l vliert 
Muboffivad Bhmh aad fixvnda atayad eme to be known 
aa Sbeikb Eunnu tarbicb later bacaaa Cbakkunnu^, Slia 
btintar Koyawu found tb«B »& tbe sountaim and invitad 
tbfia to b i » bouea but on rafuaaX, tbay were c e r ^ o n -
ioualy brought to Araacoda by the Qaei of tbe plooa, 
important man and Koyaaiu* fbay tban aoved to Kondotty* 
abi/ut 16 kilometre© from Areacode* in t713 AB* 
rnib(PB>ad Sbab and bits family ware tbon 
givan a vast orea^ f o r the oonetniction of fatjia* 
fba ncwe of tbe arrival of tba tangal apread l ike 
wildf ira and tba Mualisa from various parta of 
Halubiir began t o ruab up to Kondotty. Kubaojad 
Sbab bteaae very popular and be got ID any diaeiplea* 
fbe tbea KualiiB leader lind an important Hufti of 
Serala i>beikb J i f r i bad talka v i tb bin and under** 
atoed tbat be was a fol lewer of tbe Sbis sect* 
Sbeikb J i f r i aeverely or i t i o i »ed b i s ideology end 
n Sbeikb kunau mw & ' the Sbei'ih Hi l l * . I t i s a 
buge and bigb Mountain, about s ix or seven k i lo* 
aeterea froa Areaoode* 
2 . 9be area waa donated by Keedakatb futhan Teedika-
kkal Xunbaraautti wbo waa a big gun of tbe plaee 
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4i«elar«d ''Mubaaaad Shall in a 8bia and a fsan at 
oaaaariaa**! Muhamiad Sbab ^atl oXoaa oaim«ctioii» 
with Sultan and tha la t ter had irlaitad him 
i s 1788 and 1?89 AC aod eonfarrad on hlte tha H t l a 
*Iiiam <lar*« Latar hie af f luent diaoiplea prasaatad 
hia lauded propcrtiea end thus he heeame the rioheat 
Janai of l^alahar* people h&d great reference 
and raapeot towarda the thangal aa they Relieved 
that the l e t t e r vae tery cloeely related to the 
f a s l l y of the prophet sod thcpafora he could act 
miraolea* When r-iuhaiamad Shah eaae cut auooeesful 
iu a ae'vare hattle fought againat the Iiaira near 
the taqia of Kondotty in the 18tb century « the 
f^uallsa halleved that the auoeaa waa due to the 
Earamat of the thiiagal. fh» be l i e f that he had 
niraoulaua pawera apread avexywhere and aany l^aliaa 
heoaac hie diaciplea. IhahaiiBad Shah died iit 1765 AD* 
Hia poaitian waa then occupied hy hia auceeaaora. 
1« C.NvAhnad aoulnvl, puge 195 
Sheikh J i f r i conaidered hia a aan of aener iaa 
aa the la t te r had under hia a auaher of diaeiplea 
whoa he earned wi hin a very short period* Sheikh 
J i f r i haa written a hook entit led *Kana Keuaah* 
oriticitting Huhaaaad Shah • 
£• fhe f i ght had aotually takenplace aa a reault ef 
the •divide and rule* policy of the Britiah 
whe eacouras^ed the Baira of the place to f ight 
againat the Mappilaa« 
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Sl&c Kottdotty QublMi (to«l») wbleh Is • very 
prtttcntloBS asKl pietui^sq[u« eae^ if»8 G«iu»tciiet«d 
f o r tbe tbangAl* ^ e foundation stoiit o f tb* to»b 
was la id by tlubasoisd &beb I t s s l f and I t v m oospXotsd 
by b i s fittoceaeors Aftab Sbsb and Isbtlyaq Sbab^# 
Th0 toab i s sQusrs la 6b«i.s» suxstounted by a cupola* 
I t s do£:e block in co lour tmilt by tbe laboursrs 
frOQ lladuz^l* fbus tbere vas tbe Jaras, ^ Q i o and 
tbe tbGnt,al*6 reoldenoe at Kondotty. Slbi© Jarao 
I c tor beonaj© a oantre o f neroha by ^hicb they b©l i«» 
ved tbat tbo etatus of Lbelkb kubasimad Sbsb'a bad 
been a f f l i s o d aacb year. Altbougb Mubaasand Sbab 
and blL ©uoosssors we2?a Sbiataa and a l l tbo l r a o t i -
vLtleu vers dsolarsd unlulaolo by tbe tb€3n f^.uftis 
o f the 19tb csutuxy* annual narcba was bold tbere 
and tbe wonder l e tb t i t vraa la ter organised by 
tbe Sunnis vhu were tbe Staunob enemies of tbe 
Kondotty tbangals'* She neroba was beld as 
1* Thurston, pane 470 
2* OK»Abitad «culavi» pa^e 196 
She Kondotty tbangsx Isbtiyag £bab bad even 
ahked bie d i s e i p l ' s to i ros trats before him 
and i t was severely c r i t i c i s e d and fatwaa were 
issued against i t by a group of Kuftis of tbe 
I9tb eentury* 
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•• pMipcmsIy mni eelotirJtiilXy @a thmt o f K*lftppiira» 
and HMiparaii* During th« ii«roti« th* MappiXas In 
• prootssieu sot* to Jaz«i>» fhe prooe««ion 
w i l l ti« led by tbt tbaagia wbo rod« on an eltphsnt 
and t)ui Kappiics In tba prooaaalon usad to earr^ 
fba iaportaot persona undar Kondotty 
thangaX playad an aotlva rola In th« nercba* !?lia 
Kappllaa oarriad offaringa to tba toeadguartera o f 
tha tbengal vfeara tliay dapoaitad tba bannara at 
tba tomb of tbe l oca l aaint and proaantod tba 
offaringa^ ta th© tbangal. 
Otbar Narobaai 
Baaidaa tba aa jor narebaa santianad aboira 
tbara t^ara aoaany otbi^r aarobait bald anmially in 
various parta of Earala* !Dbougb aaaa of tbaa «fara 
bald vary gargaoualy* aoaa wbiob ilrtraotad only 
l o c a l paople vara bald just f o r tba aaka of balding 
i t . An attaapt ia sada bara to datai l aoaa of tba 
iMiar narebaa t i l l o f tbaa vara bald in on« way o r 
tba otber to eoioieiorata iaportant paraana* 
Sburatan, pa£,a 470 
2 , Ibid 
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f b i s wmm • ntroha b«ld mw^xf sr«ar on tb« 
I5tb imy of tli« month of Bftjab at ZdiyangafiSaear 
OftXlout* Zt v«8 on tb« •cnlvorsAry of tbo 
9 
dofttb Of Sboikb MtttMuanatf tb&agal • Bo dlod And 
buriod mmr tbe cooot . Ono nigbt 80»« MoppiXa 
droaat that b io grtnm was in p o f i l o f being waabod 
away and that tbey abould renoto tba body to a ia fa 
placa^* fbo graira «faa<xoGordingly oponad and tba 
body waa found fraeb« I t i«aa tben roburiad witb 
graat ravaranoa at anotbar plaoa Qnd a Moaqne «ae 
bu i l t Boar i t knovn aa tba •Sbaikinda Fall i* (tba 
aosqua of tba Sbaikb). Zt waa bara tbet tba oala* 
bration waa bald annually* During tba annivoraairy 
faat ival known aa Uppaai* (darivad f r o s tba word 
Appavanibba) tba Mullaa of tba aoaqua bad worn a 
bair draaa^. A apaoial faatura of tba oalabration 
1« Appa aaana braadi and Yanibba aaana trada 
2* Zt ia baliavad tbat tba data of bia daatb waa 
aada known tbrougb inapiratian by an ancaator 
of tba Maapuraa tbangal. Va ara mat known of bia 
fanaology* Soo fbuvaton, paga 465» Tba 436tb 
annual naroba ia going to ba oalabratad tbia yaar(t9e6) 
3« fburaton, paga 46$ 
4* fb ia ovato* eaaa into baing wbaa an anaaatar of 
tba Maapuraa tbangal praantad to a l l tba Mitllaa 
o f tba Moaqua witb a baaddraaa 
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tluit OB <!«y th« iistd to 
pr« f sr « (Appa*) md tls«y M&t to 
tbtt AosquA lit di«tvlbut«6 wong the p9or vbo 
avsmljicd ttatz« on tlit oooasioo. 
nerciia « « • held h«r« ••vwy year during 
lifbleh the mm% o f Shaikh MuhaiBiiad Eoya othaxwiaa 
kuovnas Sheikh ^ u k o y a waa r«Bftfi»herad» Be waa 
hallaved to have the power o f aotliog filraolae* 
Fotmanl Berohas 
Beroha waa held every yaar at Pomiaiii* 
S%ere are two proal&e&t Jaraaa there* one la that 
ef Jarathliigal thangal and the other la the Jaraaa 
e f thaocala near feananl Maa;}id» fhe faalXy 
aeahera of 2alaaddla Kakhdeaa thangal were hurled* 
Aa the Nakhdoea thangala were very well kaewa and 
aa the place waa faaeua f o r Imparting reXlgloua 
knowledget the Mappllaa uaed to go there to v l a l t 
those Jaraaa^« Shay then atarted holding nerchaa 
there* 
Kerala Mualla p lreotory , page 428 
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Hsnatbal* £l«rob*i 
XbeM i « • J«r«i( adjao^nt to th* aosqua 
•t ItaiiatliQlA in Cbavakkad in tha frlotatir diatr iet* 
Sba J arm ia of Bydroat kuttx who waa a proainant 
l§ualin etilaf oi tbe araa in 16th century^ # 
fb ia ploua isaiii waa tbe aon of Kunliooaaliutty wlio 
waa the governor of tha 2«8orln. When the r^ysora 
king Hydarali oapturad Kalahar« Ohavakkad aad i ta 
aisrroQ&ding araaa wara isada lacdar tha ^ur ia id iot ioa 
© 
of Hydrooaakutty . I»ater thay heoaise rival© end 
In tha battle Hydroeakutty died in ahout 1768 AS* 
It i s acid that thara uaad to ha 101 axploaivea in 
eonnaotion with the faativaX in tha Bhagavat teapla 
at Soahlkulangara and laat axiloaiva waa humt hy 
Hydroaakutty', Heroha waa conduotad at hia hurial 
pXaoa* 2t waa heid aa a natianal f e s t i v a l of 
Chavakkad/. 
1* lerala Mualis X»iraotor}r> p^ga 428 
2* I t ia aaid that fipa had even thought of making 
Hydroaakutty hia aoafin^'lev 
P,I»mihaaaad kunhi* paga 277 
4. Zaaering while paasing hy the noaque used to 
get ievn froa hia Chariot and pay hoaa-a to 
the dead* 
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Sfhis iitrob* VM e«Xt^rattd in grttM Miuiftr 
l a tbe fboruiratb ao«Qu« of Alttboor taluk« Om of 
tlio f «atur«« of tbia aevoba was tb»t a l l tbe Hindu 
ouBtiMBe during tbe lr f ee t l^a ls could b« seen inbtr* 
lt«<S or taitatod bora* 
fb ia nerobr wbiob laatod f o r two day® ooai* 
aenoad on 20tb of the aontb of Katsaraa^* I t ia 
balioirad tbat tbe Jaram aeen tbere was tbat of 
Sayyid Hubacmsd Aullya wbo iriaited tbe place four 
or f i x e centuriea ago. Be bad bid l eat daya spent 
in tbe suburb of tb is isoetjue and on b ie deatb a 
Jsram mm bui lt over tm buri@l place and people 
of a l l oowBunitiea, bad viaited and paid boaagea 
tbere* fbere waa large f low of people froa f a a i l * 
nedu to participate in. tbe annual feat ival* Tbe 
Jaraa was kept opened f o r two daya f o r i t daveteaa* 
Aa aeen in otber feeti irala, oapriaoned alepbanta, 
1« Kakaraa i s a Halayalaa aentb (Seeeaber-Janauary) 
2* OE»XareeB» Kerala and ber culture, page 70 
Xbe word *Auliya* waa and ia uaed f o r an indi* 
vidual. fbe ward ia tbe plural of »Wali*# 
-diaplay of aQsoal iiuitn»entii and pyirootacbi^et 
V0T9 tbe f«sture0 at tM^ 
Otber CcatrMi 
Tb« ncrohtts « t V«llya^od«f Ottapelm 
and £aii4iraBeitta» war* also laportant onaa wbloh 
i|«*i anilab:rata(! airerjr yerr* Vallyaneoda in tbe 
PoEmani taluk iraa a Ituslis} oantra and a aaint waa 
turied tbora whara a Jarais was bui l t* Ona of tba 
opecial fanotiona on the day of the daatb atmiver* 
esary eeob y^ar v^ aa a faaet arraEigad f o r faadin^' 
tba poor. 
At OttapalasQ a saint nsaad Uaaan Auliya «bo 
bad larga nuabar of followava* was buriad and a 
Javatt was conatxuotad t b a ^ * Sbe apeoial feature 
o f tbe naroba was, as aaen in tba Kalappurai^ nerobs^ 
tba *Fettivarairu* with a l l bus and ory* fbere wera 
about 30 auab •Pattiiraravu' and tbay bad brought 
riaa» awaata* eaconuta ato*» t o tbe aiosque* 
Kan^irasattan in tba Bmakulam d i s t r i c t was 
another centra of annual neroba f a a t i v a l , $his 
n Ibid 
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otltt1»rattd en tbe Jaran of Sla«l)c)i wtio 
<ilttd b«r«» UnllHtt aasy ot1i«r fastiirala, tha 
Eatfikutbtt faatiYal waa oalalsfatad hara en the f l r a t 
day of tba Montb of Kakaraa* fba Aavotaaa o f f a r 
asaialy •Cfeakkaraltanji* (Jaggar^grual)^. 
Haaldaa ilia aareiia faatlTala laaationaa ebovat 
tbara wara ao manf otbar aaroliaa calabratad in various 
parte of Keraia, fba l^appilsa bad takazi kaan iistar^ 
aet in taking pc^rt in siaob faati'^ala* f b e i r farvour 
bad gone to tbe axtattt of « a l l known Jarasa outaida 
2 
Karala l ike Ajaer Sart:a atid Hagoor at Bagapata&a* 
in fl^aailnadu ata^a* Tbay attended the *Ura (daatb 
annitaraary) funotiona of tbeaa oentraa* Soea 
i l l i t e r a t e and agea Fappilae ware mov intereated 
in going to aueb Parga oantraa aa pi lgriaa tban 
going ta Maoea f o r pilgriaaga. fbey carried »any 
of feriaga to tbeaa Dargaa and prayed f o r the f u l * 
f i laent af tbe ir dealrea* 
1, CK,Karaa>, Kerala and ber culture, page IZ 
2, Ha^rapatanaa «aa tbe town of Saga or aerpentraoa. 
IV 
socul ousmis m) Tiumnom 
mosa msuMS 
Att^r the introduotloa o f iBlm on th» 
eimtb w«st coast o f Indl©, the be l lev«rs « t « r t « 4 
prMClting tti* r v l i g i o a as a rasult o f wtiloh laas^ 
gradual fiosyeraiona to Xalan ircm otbev ra l ig ions 
bad takan plaoa i n iht emrly pariod* The eoo ia l 
l i f a of a&y p«opla» vbataovirar 1>a tbalr ral i^loa* 
w i l l liava giraat raglonal infliianca* Xt aax aot 
diaappaar ceMplatal3r with tha oh»ugiag o f tiftair 
valifiam* fbitt «aa found aaong tba Mualiaia of Kai^ala 
alaa who did aot do awa^ with thalr p^ a^t ouat»»2^s 
OMpIatal j . 
Sasaajr euatoaa and faat ivala bad axiatad 
•Moag Kualisa i a tha 18tb and 19tba oauturlaa. 
Vbila aaaa of th«a» ia a laaa gorgaoua aannart 
ava a t i l l oontiiraad ia aa»a p»rta o f Karala* aoaa 
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bavt «iit 6f f^ii itiordinat* svperatAtiftfia 
and tli« euetoa* l}«s«d en tlmt M i utairlaA 
fvoft tli« prcfiiaiiOf ot a mm^m n f t o tb« ivatb o f m 
peTom tbeae <m«t(»80 bad d i f far td im. atjrla and 
in d i f faraat s«gidsa« war* various 
Quatoaa fol lo^ad duipiisg psragoaiiGj @tmd 4alit43?i'« tlia 
toc«»ra otraaooj of mw Ikom ^^idSy oiipQUffioiaaieii 
eexaaoiiy f o r ^oya and aavlioring oaraaoajr f o r g i r la t 
end tbs on^toiis In ammettm with siaxxifga* 0».a 
of tb« paouiliajf fmtmem of tls^ e Mualis fast i^ala 
i^ aa tbat tteoy wera held vary «3i«fearaiitl|r apaediiig 
l@rga 0Uft of aont^r on i t « An attaapt i s sada b@3?a 
to bighliglit tlia euatoiis foXXowad ffi^Iima in 
waXtca o f Xifa* 
Kavriagat 
3tio iaatitutioii o f aarriaga ia aa oXd aa 
Adaa, Aa a aooiaX iBstitution i t tiaa takan dif fa3> 
ant forsa in dif farant aaoiatiaa* In laXaB ' a aair* 
ria«a ia a oiviX ooatiraet featwaaia tvo paraoiia of 
oppaaita aax f o r autxial aa:!fuaX ai^joyvaat asd Xag^liaad 
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froe]?«»tioB* Xt i s a eootraot o f m p«x»an«Eit tiatu:r« 
itnltBS by divorot, tming ^ olviX 
ooxitraet i t \mm attaolied t o i t » notion of 
as wftll» 6iB0<i avery atap Xn i t s aatearialixatioa 
and di00olutio2) i s guided re l ig ious dietai^a* 
ftmtt naxTiasa i s aa iaat i tut ion ardaiii«d f o r ttia 
proteetion and davclopaent o f aooiat^ aiid aa a 
Sliitld a^aiaot aesnaal ma»km6»t tm'%mB& and iina!!a0» 
t i t y * ^ 
Age of Karriagai Harriaga at an aarly eg« vas a 
distinetiva featnrts o f Indian eoe ie^^* Hindn 
as welX as MasXis paranta bad got tlieir sons and 
dangbtera aarricd vary yo^ng* It %fa maka a bistoir* 
iosX study into tite eiarriaiiee of tha patit ^nd pjfsssnt 
ws wonXd gst oonvincsd that i lXiteraoy nas on® of 
tbs aain factors f o r th^ sarXy aarriags aaong ffappiXaa 
MsppiXss v«ra aostXy iXXits«ata snd thoy vara 
1* Sksikb Abrar Btii^ain, •Itarriairs cnstoas saong 
MttsXias* in Ind i*S StsrUng FnbXisbars* 1976, p»40 
2 , Ibid» p. 56 
• t a i 
•gsiaet nrnwAing tbeir obildiMiii Amxgbt^jm 
f o r Itaml&i tli» avt of nrlting^* I t only in 
tb« r»Q0iit past that tli« {-lai^pilaa «tiirt«d oendlug 
tl}«lr o h i M f n to sohooXa* I t w«» tbue ouatomary 
among tb« mpplm to g « t tlielr mm md 6atigbt«!*t 
sarrlsd mt tnrXy ag«« Jm •tatcd by I n t i M 
Un tti« pastf pwm pulswvty m&rriag^ vm t&e imle im 
ftee eirsX In tbat oae« Bust ba^® got 
ried l>«f©iP0 12 «a«l boye a f ter tb©y vev m iZ years 
or- so of atgo* fho lamatusfity of tte© at tbe 
t tse of Qsrriage bad led to aaay isf^blaes in tbelir 
fSQlly l l f f t* soms eassi the ssmial X i f « of auob 
couples was a fai lura ana I t f i n a l l y culsiiiiated in 
divore«# I t was tbe tfeer: a* is t i cg set «p wbiob 
ooapelled the parcRts to gi^e tbe ir datightars 
marriage at an early age* |»irle were always 
a burden tipon tbe guardiana, f i r s t l y beoanee of tbe 
dowry wbiob eirery parent ootild not bear and seoondly 
the Mappilas were ^ery i a ^ i c « l f » r about tbe chastity 
of tbe w«acn f o l k . 
1« fbe attitude of the Kappilaa towards learning bave 
been exil^ined in Oba tere I I I and TZ 
29 *Pa«ily« kinship and sarriage aaong Husli»@ in 
India** Id* by Iiitiaa Absad, ^ew Delhi» i^anobar 
1976, p. 156 
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Sglgct ion o f the p»rtn»ipi f be 4 i f f « r « A t 
eulainatisg l a a aairrlage mr* not o f a uDlfoxe typ* 
tbrottgbout Kev»lB* fbo eustosis In tlie lfit«ri9r part* 
were <2ulte (Siff«ZH»nt fyots t!iot o f ooasta l imm^t 
fbe aiarriagfts of tbe jBotiaer-ri^t Mappilas weye per -
fcxmea witb greattr paap and 
Before tfce ©otval eelectlOB o f tlie 
vae cadet "feii© prQpoc&l p r i n t i a j ci»t @ boy or a g i r l 
tead to oois© aitlior f roa tfee botise o f the o r 
f r o a tbst o f tb® g i r l * When a boy o r r®eob 
tb© age o f M r r i a g e , t b e l r pareats bfid put tb® 
laatter before the iotareetaci frie&ao end r a l a t l v a o , 
ScsjetlOBS tbe partote aowgbt tbe belp of tb© i u t a r -
aediariaa or brokora wbu bad playad a ramarkabla 
rftle l o aatt l ing a narrioga* iba cuetos anong tba 
i o t a r l o r Kappilaa waa tb&t tba proposal o f oi^rri&ga 
bad to aaaa frosi tba alda of tba boy. wbaraaa i n 
tba ooaatal oantraa i t bad to oona f r a s tba g i r l a 
aida* Baaidaa cXaaa fria&da aad ra la t ivaa , tba 
grand paranta bad part i cu lar ly takaa kaau intaraat 
1* Ibid 
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t o w«l l infoxMtd of suitablii tK>ys 
«ad gir ls* fbe brokers or intsxvt^lftrlts vhQ wsnt 
in ai«itro1i o f mtitable aatoli i»«r« tisualXy the oiosqu* 
o f f i o i a l or karvciavar* fb « l a t te r uead to aaaroli 
bard to get « sateb tvtm th9 plaoas and onljr 
wh«32 be fai lad to gat oaa, be bad widamad tbe area 
o f «aarob* 
fbe broker w i l l feava a l i e t of younc boya 
Of f;lrla which ^'ould ba eubaittad to th© ^-uardian 
wto took a deoieioQ oc i t . 2be pcreate bed , one 
into tho detail© of llic f a c i l y bofora f iGalibiaj , 
tbe partner. Wbila ooneideriag tbe partner, tlie 
re l ig ion , ooQcuoti baaut^ ^ and f inancial pos i t ion af 
person and bis family vi>ax*a tiken into aoeount 
and iioat of tba tiaa tbo fiiiaiioial posit ion o f party 
waa prefarsad to tbe otbar tbraa* I» tboaa da/a 
tba parents bad a ^froiainant ro le to play in tbe 
aelectian of a Si^ trriaj^ a partner f o r tbeir ebildran* 
fhe person wbo was going to carry bad l i t t l e iroiaa 
in tbe choice of bit^ ur bt^ r partner^* I t aaetts 
1. Sh«ikb Atrar Musain, p. 67 
- t®7 
tliftt I t wm l&ek m ^ & l l f le^ 
t o th9 a t t i t u d * ©f tli« i«3rtnt« of i!«||l««tiii£ tfe® 
tliiiir cliildi^xt in el!O0«ii3g tbeiz" saatte in 
fli# a t tit* t i a e «»t not 
4mm «xpr«ti& «pitiioii M s p-nmntm 
ftB he mm iM»t very e^oh wartisred ot tb« tiise ef 
Wbile ccccypt4iB3 a i'ir^l in a^rriag®, tb© 
brl<S«gifoc»» Iwd bewlly got o chf.iice ef aeeia^,. tfee 
b r i d e j f o r ««oiig tht Mappilas as mon m a g i r l ifim 
eoasidered to b© of cerria^eable bod t e r y 
r a w l y gone out of the hotise^. Stoe r e l i g i o n oS 
l8l®si dir®ot@d a to bav© a glamoe et ©.'d talk 
witta t!i« r^o|>0»«<l ^ i r l fecfor® tekiii^ a t l m i l dmXalm 
regarding hir »«te , ©le girl® of isiirilageatjl© sgt 
had ae f r t t d o n a t a l l in axpj^esitig bcr coneeat 
or dissant en iE»rri»g» l a Boat eaaaa 
tha tean agad g i r l a wbo had no idaa of a ^arriaga 
or family U f a , wara iaeaj^atel^j of @Xi,ra8«ias tfeair 
w i l l , fh® aaamal U f a t^fit-ii cuch teca aged girl® 
1« Saa Xattiaa A^ad » 157 
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w i l l ttleliXy diseatlafaetosy to tlt« tmstoaml moA 
tb« i r turn w i l l liardXy h m m Mootb going wbiok 
•Y«ntu8lly culiBlRat«0 in Another b i t t e r 
snd irlon oXd cufttMi tbftt imiiftdiattXy tb# 
birtta of • babjrg tbe father of thl& beby ssd tbe 
f«tbe]f o f another who wao in moat eAset m r « la t iv « 
of the foxsori usod to ttske mutual eontraots to 
sake thair aala and faaale obildra» »arriaga part* 
nera in f^tura. 
Sosany faotara vara takan into oon@i4aration 
bafora saXaotlng a partner« atatua of tba otbar 
faai ly waa laokad into , Affluant faa i l iaa «»ara 
/ 
wry partiottlar that tba faai ly with which tbay «ra 
going to aake oannaotion ebould alaa ba aff luant 
with landa<l and otbar proitortiaa* Vbila aaXaoting 
a partnar tba fatbar had to aaa that tba aaXaotai 
partnar doaa not auffar froa any tfiaaaaa or dafor* 
•itiaa* Aaong MnaXinR thera ara »cm» big faaiXy 
groiipa who ara tba aff luent gronpa l ike Sayyidai 
TbangaXat Kayia, Koyaa ato« "In aaXaoting aataa» 
tba Syada tbaaaaXvaa pvafar a aattXaaant within 
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tkttlv mm Qeottc^ «sp€el«1.l7 o f 
d«ugbt»r" • Regarding the o f tki* 
psrtneift th* iiystca o f «duoation ItsA not bccui* 
popular «Moiig liApilaB* So tlio bridogrooa bftil lag 
fxtMi woaXt^y f a a l l i o s %r«ro tradors ov 
agrioiilturiata and not oduoattd* Bogardieg the 
brida, ottiov tbatt Her baautyt ohasMotar* plisraioal 
taoaltbt faniXy status atc*t bad t o ba vorar ssuob 
aocustoa@d tfitb bousabold aanagasient* In tboiso 
daya tbougb tbe g i r l got »arvi«d at an aarly ag«f 
eha vaa glirati training in cooking and otber bouaa* 
bold works f r o s bar v e r j aarly aga« Sb« traa s o t 
givan anjr ral ig ious aducation or aaat to seboola» 
ao tba wbola t i » o %raa apt at wltbia tba bouaa by 
tvbieb «oat o f tba g i r la wars fami l iar w&tb bousabold 
wark* fbara vara i&oidanta of diYorea ai'oa f o r tba 
aiapla raason tbat tba brida was unable to aaaiat 
ber notbar^inolaw in bouaabold woiri* 
1« Qaua l i t oral ly aaana *eonmnlty*t bara i t neana 
Sjrad oonranity* 
2« abaikb Abrar Haaain» p* 6B 
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Otio* th« liridtfZttOB** ia i i l j r OB • 
partBttr f o r th^iv son* tUca th« Eftrsnavurii^ 9f beth 
f f t s i l l « e w i l l a i t to diseusa th« day of Bimohuyn?* 
Ki»ob>ya»i 21i« ooii8id«r«4 to l)t 
« irery important functioQ In vblob tbt 4my o t 
r lag« oeXebratloa or Kalyanm <t«ol(!«d» fbat 
day BOffle Bea1»ar« eonnceted witli brid«gro»»*e 
family wiXl a08«»%le at tbe houea of ttie Isrida* 
tJauaXly the %ridagrooa*a party ooaiAatad o f OTnly 
adulta wlko wart tfea aoet ralatad pcraona with th« 
faa i ly and tba vary inportant aan of the l oca l i ty* 
^ a y inolttdad tba bridagroap'a fattier* unolaa, aatar-* 
naX xinelaap greo»*a aiatara* bual^aada* aaoier f aa i l y 
aaa^ara o f the iaaadiata nalgbteourliood and graataan 
af tba l o ca l i ty* fha Siaobayaa fucat iaa vaa ae 
iaportant that i f any proainaiLt paraon vaa ksowisgly 
ar tuxknawingly osittad frea iwr i t ias to thia fasot iaa , 
ba bardly attandad tba aarriaga function vbicb waa 
to taka plaoa aoaa daya latar* I t vaa puraly a 
1* Sanior aaaber of tba f a a i l y 
Siaebayaa ia a Kelayalaa word aaanine daoiaion 
taking^ tbat i e f i x i n g tba day of sarriega 
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fanotion of mmn m woaac tx&a tim 
f M l l y bad tak«Q part in that futiotloa. Siailarl jr 
o tb tr tba» tbe women and oMlSren o f tbe hridea 
tmXXy aon« bad ataoabXed tber* tbat Amf, fh* 
fuQOtion itfae * n e w f oxsa l l ty and tbougb tb# 
aioti vr»8 ffieftttt f ov dfKiidlng tbe of marriage^ 
tbat dons wltbin iiiiiut«0« 4notb#r laport* 
ant d«ei6ioii taken on tbat &&f tbir 
Mabr S«fo37« » « « t l » g on tba day of l^ lab** 
cbasrais, tbo fasiil^r mmheitts. o f botb tbo bouse bad 
already made aaparate dlaouaaiozyi ras^^ii^S tbo 
probable dates o f marriaga* But tba f i n a l daoiaion 
on tba data azid tba auaploioua t iea f o r the marriai^a 
«ara iiada on tbat day in oonaultation witb tba 
fbangal^* Xba funotion oonoludad wltb m grand faaat 
provided at tba bonaa o f tba brida and a l l o f tben 
diaparaad to vaatlon tba «arriaga day* 
Mabr or Dowryi Wabr ia tbe anonnt wbicb a 
Kualin buaband ia rf^uirad te pay bia » i f a ' « tt 
ia an aaaantial faatura of tba ;':uali» jaarriaga^ • 
1« Nabr baa baan diaeuaaai in dataiX in tbia Cbaptar 
2 . 'Aiiini lalandaraS p . 106 
5* Victor S D*aouKat 'A uniqua eaaAaio regarding Mabr 
(DOWTT) obaarvad by oartain Indian Kualisa of aantb 
India* Zalaaio Cultara, ToI.xxix» Bo*4» Sydarabad* 
Tba Xalaaie Cnltura 3oard» Ootabar 1955* p«266 
4* *Kuaal«aQ* Abdnl Haaan Al i Kadvl* p«52 
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f b « f»i»torieftl origin e f Kabr can tr«e«d to pro* 
Zslavio Arftb pootrTf i t wso ouotonaxy to pay 
• prico tor • She ouotoa oontlnuod by 
Kuoliao not in tlie sonso of m prico Imt os o XogaX 
ri . ht oS tho Inrido. SIhero i e no l i n i t t o t)s« axouiit 
of Malir but tbo propbet bad oncouragod bandsone 
dovora aaying tbat people should i&oroaao tbo atatua 
of the wi fe by tb« XorLaat poeaiblo dowora^ So 
acoordiog to tba f iaaao ia l poeit ioa of tba bridagroasi, 
who givaa tbe Habr, aa v a i l aa tbe bride vho geta 
itp tbe asiouut of i t bad variad from tba lowaat to 
tbo bigbaat* SotetiiBea the Mabr f ixad was aa laa®| 
ioory f igura wbiob wae aavar paid* 
Although Xalao ordaina that oo a abould ba 
aagar to giira aa Mahr aa much aa ba can, a unifora 
asouBt bad alaoat axiatad aaong tba V a l i n e of Karala* 
Vbila tba Mualiaa of frava&oora-Oocbia paid aa Kabr 
19l aiaqala^, aaang Mappilaa i t variad f ras 7 to 70 
aiaqala^* fba Koyaa of Oaliout bad atuck on to tba 
6 
Shaikh Abrar Buaain 
In tba *id SOtb oantury ona aiaqal waa aoual to 
Ra^IZe/-
5* Tietor S Daouaat p* 2(8 
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f l gur t flit r«Me& f o r tubraoiug t1ii» f lgurvs 
hf tti« t)i«n HutlJjis thftt i t wM tbe mMmm 
Mioimt tor wbloli takat w«« net A MuttXin 
has to pay annuaXly o f hia poaeaeiiona aa al«a 
07 aakat» ^ t a mlnimam la Iai4 4owa whlob 
•akat oaad tiot Isa paid* fba miniMom oa gold la 20 
sifiquaXa and tba aakat on 20 niaqala o f gold ia | 
aiaqal* So i f a t i^rlda waa paid a »abr oter 20 
ciaqalt aba had to go on pajricig aakat yaar* 
Vbila tbc party o f tb© fcrida w©8 too mucb 
intereatad to obtain f o r tbe bride a® b i f b m a»oii»t 
of eabr aa poealble* tbo party of tba bri^ai^roos vaa 
kean to kaap tba asiouiit aa low aa poaalblc. But In 
ttoat aaaas^dlaouaalosa en tba quaatlon of tbe aneiint 
vara not mada and inataad tba Qael uaad to antar a 
ouetosary ^isount in tbc ^arrlaga ragiatar* fba Mabj* 
balng an aaaantlal Ingradiant of a Kualla »arrl«ga» 
w^ aa aspaetad to ba glirau by tba bridagrooa to tba 
raapaaalbla guardian of tba brlda a f tar tbo nlkab* 
Bat tbara vaa a euato» aaong tba Happllaa tbat tba 
wboltf a»euBt of Habr won't ba givai: on tba apo* and 
tbay want on dalayicir tba pay»ant# Am day a ijsaaad 
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tli« pays^nt s o r t Imt ttie r t la t lon 
b«tv««n tbt brl4t find lb* l>rid«g]*oo» and botb t)i« 
Smili9B bfioave oloaiar ana oXoeeir Isi' wblob tlio bridaa 
party was not in a poeition to prase on th# paTsent* 
I t at laat ouXninattd in a *Porutliapp«dikkal*^ tox 
which th© bridtiruoia*® party bi d takoo, in t l£ t i ve . 
fba iialir# othar Iseiiig an aaBai3.tlaX fac tor 
in a ttsrriaga coatraot, waa also a ayxbol of aooiaX 
atatue, fh^ra vara ditlaro&t ae:itlo&a attoag l!a|pilaa 
aod each of ttJaa hod i t a oifn a o c i a l atatua* Xf tb i 
thumgala^ Sayyida^ ILeyis, Koyaa a to« , vara oonr^idarad 
aa people of higher a ta tua , the l^iaalarSf the lataat 
oonvttrta to la las in Eaaargod vera takan as paopla 
of low atatua* At OaXioiit tha highast aaotion of 
Happils had paid 21 aiaquala of ttahr« tha nmt highaat 
aiiaqala and tha othtr lo^ar aaotioaa paid lovar 
9 
aaoj^Bta • 
I f hy Mahr or So^fry i t was aaiftt whatavar 
tha hridagroaa givaa to tha hrida, an a t i l praatioa 
1* By poruthappadikk:}! i t waa saaut inaiating an 
tha hrida tc writa o f f tha ranaining nsonnt to ha 
paid towarda Mahr and not to dar>aud i t la tar . 
2* Tictor 0 Souaa« p* 272 
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•r«pt into tb« Kutliji o^wmnity in tht 
viiieb ooBtrar. to tbt s p i r i t Iwliitul tli* v«l igiott« 
ob l igat ion o f M«lir* I t alfto knomn Bsvvy or 
Sthridlisnaa^ • Zt wae to be paid by tbe britl»*8 
party to tho bridegrooa* y i tb tb« eulv«at oi titis 
•v i l prfi0ti0« the ins t i tu t i on o f M«hr beoa@€ l eee 
iQportent ana tbe Stbridbanas wa» pro^«ote i . fbo 
bridegromia** party img&n to deffi^nd a big mmnt o f 
ttovty Gi»d gold orafisa®?it» to bt worn by tb® bride* 
tPbere w®r© ecsway inoid«nte of c&noellution of Ker* 
r ia e propooal f roa tbo side o f the bridngrooia f o r 
the very eimple reacon tbet the brid«»® i;:jpty could 
not fifford th^t auolt amount of aoncy demanded by 
tbt otb«ii^2rty« !Pbtre »er# evm diiroroe& a© tb« 
brifia»fi faiBily oouldnot tbe vbola mouut of 
money or orn^iienta. Cases of abrogatiaa o f a l l 
oonneotAsos with the b r i d e ' s f a a i l y f o r not giving 
the whole amount ol aoney were a lso not rare* * fh is 
Bowr^ ayetea aay be the iapaet of Hindu culture*^* 
1« Sthridhanaa, a Halayalaa ^Mord, l i t e a l l y Means 
*wo»an*a property* 
Sheikh Abrar liuaain, p« 13S 
7he dowry deaths i e , the bride being k i l l e d 
by the aenbers of the bridagroea*s fe i i i ly have 
beooae very ocswon in Horth India* 
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I t wfta alve kQoi^ a •• kishipaaas^ or kMliip«fiiua« 
Altbdttgb tti« mmmnt of Umtt ai«fitio»«a in ttit 
»«XTia • ooatraot» i t was not paid by a l l t^ ut th« 
kiabipanaa tiaa paid o « t r i ht ts tbe bri^agroofB 
tbe bride*a father in oaab^* Asong tbe ^al itsa 
li '9i»g in tba iatar iar parte o f aoutb Halabar» tba 
anount of kiabipanao varlad f r o » aa«5S to Hs.tOOO* 
But tba coaetal toalim® of Callioberry as^ Caaoanora 
paid i t from S®,2000 mong ttoe poorar aactions to 
obout 10000 emoisg tbe r i cbcr ones ' , Auott er syatajs 
prairaleot wae kadaataypo wbiob mm loan ^ i^ven to tb® 
bridacrooia to balp bias i c atartiztg a bueisces or 
any aucb entarprica isvolviue ©oae/* Tbia e/ataa 
axiatad aEo»G tbo ffio:ber-rlgbt aeppil^ie ai.(i tbo 
kadanvaypa waa pRl(! only tbei^ the buoboiwie otay 
parstmantly i a tbe tbariivade o f tbo ir wivaa. 
XiabipaneK l i t a r a l l y saa&a *puraa ttonay* as i t 
waa givan ia a yuraa tc tUa bridagroo«» 
2 . Zatiaa p. U8 
3. Ib id . 
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gik>1it It the pavtjr scXccts * g i r l 
f o r aarr i«g«« then tli« o«a«to» o f v i s i t i n g tb» glvX 
by thtt woii«Q o f th§ !>rigigv*«8*» tiou«« •xistcd 
i n Ktr^Xa, f b * group eo&sistfttf o f tbo •14«8t s i t t o r 
o f tbo bridogroosy hie Aunt ote* In the osr ly 
perlo4 th i s w«8 an Qabsrmful doed but now m 
tbo l ed ioe f r o » tins grooQ^s ©ido ut^ ed to ooxry v i t b 
thGBi same gold omcBonte to be ciiron to the br ido 
&B a iQarls of coziflxskiog the ootmeetion^ • fho om«ieo&t 
varied ceeording to thft f i n a n o i s l pos i t i on of the 
g rooc ' e c ide frois bangles to a vatoh. Af ter a br i e f 
stay the ladies return t o t h e i r houee» Shis custo« 
bed taken plaoe before Hiscbayaii. 
Af ter tb< nisobeyaiE funot ion, ti e next iapor* 
taut anu the oardinel one i n the IfileBic point o f 
vi«w was ttikah* Zo Zslaa one becoaes itarried a f t e r 
the Sikah ftinetiea* fhe r e l i g i o n does not ordaia 
any ee lebrat ien l a oonneotion with nikah. By nikab 
i t i e aeant th«e deolttratien Made by th« fath&r or 
in hia absence the e^ardian of the i r l^ giving her 
1 , Prabhodhanaa weekly (Malayalaa), 1962 Seeeaber 4 
T e l , 16, lio,44» Prabedhanaa e f f i o e » Calient* 
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113. kBintlBgm to s? and mo acd the proolaaatloa o f 
grooa tliat he hum eoo»{»t«d tbe »asrlage* f h i s 
4l«td ataould toe done In tbe preeocoe of iritntssea* 
^hiii o r i iml a|ret«B of nikab undergone a t1io« 
mugtk QhBne,* and the HappiS^e started inking the 
nikeb function done under auoploee of Qeei of 
tbo pXaoe* fbe nikata bod usu&ll? taken plooe at 
noon* fbe niKab vas pcrfoztsed In eucb a way tbat 
tbe bridecrooffi anC tbe gucrdlas o f tbe bride w i l l 
a i t face to face usually on tbo s o t o r mottress 
spread on tbo ground. Sbe ^^asi was seated on tbe 
Gide in between tbe otber twti. 2be Qazi tbon eaugbt 
tbe r i .bv aras of botb ana were put tbeas tO£etber« 
He tben ke^t bia rii,bt ana on tbe i r arms, Tbe Qasl 
tben uttered i^ orciu pieoe by piece» wbiob was repeated 
by cbe ;:uardi6n> marrying the Girl to tbe boy f o r 
auob anu sucb Habr* The Qaei tbt.n turned to tbe 
boy au-i uttered tbat sucb and sucb g i r l bas 
accepted f o r tbe said Rabr« That vas repeated by 
this h j^m Slbi^ re ended tbii nikab and tbe WMi uttered 
louder *Al-*;atiba* and a l l tbose asswsbled tbere 
rec i ted tbe opening obspter of tbe s^uran» 
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K»ly>nwit fbe Mrr iag* ftotuftlXj irould «v«r 
• f t t r the nllcfth« But kalymnm^ w«ft r«e«!rd«d as tb« 
Bost laportant fusiotiOA « f tbe Happlliib iiarrias«* 
By kaXywaBM i t «•« Ki:»nt the nlkab m as tbe 
fuQotlone that# Soii«tlji«8 tbe nlkab w«« 
parf0z«ed mmy days befora tba kaljratiwB 
fba eevmony of nllcab waa eal lad *Iaiiatb* or *Eanotb*» 
I f tbe ulkab was bcld bcfora kalyaoaBt tbaii tbe birida-
grocw bad cbanca to aaa tb© face of ble brida 
unt i l a f tar tbe tfaXyanass function • 
Oaca tbe date o f Ealyonea was fisradt praparation 
f o r tbe tumstlon bad start«d froa tbat day o»ward8t 
IA tba ooaotaX araaa l i k e Talliobarxy» OaXicut « to»» 
tbe asouBt of itonay a) ant an narriaga waa ooloeaal* 
In auob araaa tbe g i r l of tba bouaa didnot go to tba 
bridagroaa'a botiea f a r pamaaaat raaidanca and tba 
bridagraaa bad apant bia a l fb ta at tba brida*a bonaa* 
Tba brlda*a f a a i l y , tbaraferai b&d to arz«aga tba 
bridal obaabar eallad Nandakaa in tbair bouaa*' 
1* A Nalajala* ward neaninf Marriaga* 
Ib id , p* 156 
5 , Ibid 
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tSmn th« aisebj^iui funotlon and 
k l j m n m i2poii tbc work to Sont by botli 
f « i s l l i « t Dfittiin tli« It the boDSA • 
long work* thm su£f ie i«nt gap was n«od«<l 1& 
tke Xmi»h en n6rrl«g* 
iti mmBtmX *r«»o bad put the poev p«r«nts i n gi»««t 
d i m o o l t y » 
r^ paiv 
Other than the house r e f f ^ feorkf th© propaar-
atioti f o r th© ©crriag® laoltided i a v i t a t l o B of fcitb» 
and kitm to the kalyaimn fimotionn gattitig the oera** 
s o a i a l drasa of the bridagroosi ;.Eid that of the hrlda 
raady to ^aar on the kalyasaia d ^ She whoXe draaa 
that the bride hcd to wear on that day « i t h one or 
two palra of leaa ooat l l er draaa tDara pttrohai;:^ ed by 
the brldagrooii vhioh ware carried te the bride*a 
houee by aoae ladlea. Koat of the relativea of the 
eauple had a lae got latw draaa atltehed to be %rora 
en the Mtirriaga day* fha preparation of aarriage 
alao iaoXuded applyliog hancui ;3uiea te the oal la and 
teea, pal»a and f ee t ato»t of the bride* Zt ia aaid 
that the juioe had to be brought cereaonially froa 
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tli« tbarav«4 koaiit o f tbe fa ther hy m pree^-* 
ss ioa o f v0mm by f « » iXy slagers^* f b i * fan* 
Gtion Kftilascl}!* 
Slito« ft»oi«xit tisfift e«rta ln oereatonieB end 
hmm l^ ean asaooiatad witb the i a a t l t u t i a n o f 
sarr iagt and tbaaa r i taa and oaraaoniea bed dI f farad 
f r o » aooiaty t o aooiaty i a d i f iarant apoolia'* tPha 
«aid«n fuBct ioa on tha oarasooial day o f marria^a 
vaa tba oonlng o f aoaa isan froii tba bridaa housa to 
tba bonoe, fba parpoaa o f t b e l r advent at 
tba grooB 'a botiaa ^m t o extaod an i m i t a t i o n on tba 
bridagrooa* f b a party «b iob %»aa baadad by a karaninrar^ 
uaad to raaeb tba hmB9 $u&t bafora tba bridagrooe 
and tba party vara to Xeava f o r tba brida*a bouaa* 
fb ia funct ion waa oaXIad **tbattaa"^« t?aualXy tba 
1 . Ibid , p» 159 
llba uaaga o f btnna f o r dacoration of araa 
and faat during earamonial oocationa by . .arpila 
t i r l a beta baan axplainad in Cba^tar I I I 
2 . Kailanohi ia tba KalayaXa* word f o r banna 
3* Sbaikb Abrar Huaain 
4* Tbt karanavar, aa tber vord i t a a l f indicataa, «aa 
naually a aaturad and oanior »a»bar of tbe faa i ly* 
5 . Tba ward "tbattsai* ia darivad f roa tba word ^tbaduka** 
kaaning *aaarobing*« tbat aaana tba brida*a party 
go to groo»*a bonaa in aaarob af tba grooa and 
earry bia b«iok to tba bridaa bonaa* 
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1;)i*tt«Bi party U8ttd to out in tlit forvaoon tmt 
it tbt distatio* b«iltetfi both the housta v*re too 
Idfitg, tHe ^tbettcw* party t o *zxlv« at tbo 
biridtgroo»*« party on tomwr 4my or thef ateyeA 
on the diij o f kaX^anen in the v i c i n i t y o f 
tfae "bjridtgrooa* s liotitio* tliottaa party voro mXl. 
r«eoiv«d ftt the l>rid«groo»*8 houeo* In eose i n t t r i o r 
parte o f BortHierii KoraXo tties^ waa tbe ayetea of 
8oae o iaer sBtal»orfi goiiti; to tbc botieo 
fbat m^ smm » o^aflsfflstiom tliot tlie 
kalyaiia© oould b® liold thot ani oo ly Qft©r tlieir 
dtparturo had the tbettfts pairty ireaehed the br ido -
groos*e t3£>ite«« fhe arr ival and the party gava 
aathualaan to tbe neiibexa of the houaa and •vary«» 
thiag vaa then done helter»akatter» a l l ifera in a 
hurry to arrange the hridagreoa and party t o proned 
to the bride 'a houae* fhe sieabera of the thottan 
party were auiiptuoiaaly fed* 
Harrlage Sm^mt Xn thaae days th^re waa the ayatea 
of aiai^ing rhythaioal aenga during the marriage 
funotion. I t had given a feat ive and eeraaonioua 
look to the funct ion. KatungaX Kunhifcoya o f Calicut 
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liad oc»po£«di • pe«i o* l l «d ^fliasbrif*^ • th is 
$ o « t l c « l woi^ WM populsr Miong Mu&Xlas sino* 
anoi«nt t l « «8» f i l l r to to t l^ tli« M«sll«0 in 
the habit o f ainging fiifih;^!^ rhyttoicaXXy in gsroup 
<iuriai; fi^nctione* the folXovlng arm mm* 
lines fieom Thashrll^s 
"fiuiehrlf iwm hazwkadavsvy* nabe* uau&athisMix>ku 
fhacAMQida manaffiai s « t a i n^t^ee ucaathissarlcii 
fhashz'ifi %raanu Amisiara bee patta paidal sahlyarku 
fltai3l(«Bi«i}a nal thamaiputltappan «asnadetta» 
Asturof ahaeie momm aiussianalium Matiloo4utiallX 
AndaraahkethaXa vatmu appa thaXa pudaitba isalsa 
Haahl^otttt Ma^hribolaa bhoomi akaahatMI attain 
Kuharako E^ubarakadaravakl Allha cabyullalra 
KaMyar Kuhammadankal sooiiiallana patta xmifvi 
fh« abota sentiaaed l inea art liboat tha 
hiatavy of prophet M)ili{iu.»ad* Saaa&f warda of 
tian of the prohpat are used i a these Xinaa. 
After *¥Laahrif* thexa »aa another aaeh eenf 
oosBpoeed by lu hiaoota of f e l l i oberry* fhey were 
aleo aung the ®«rrlage functioned ' 
1. CM«A1uiii«d aouXavi end K.K.Kuhawiei AbduX Kareea» 
pp. 50i-5 
2. Xbi4, p. 505 
5, Xbld 
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SayyiS nubsBsad Eoebukoya tbftiig»l vbo in tli* 
saoond l ia l f of tbe 13tb otritury wM appolntad 
o f Cocbin. He bad fiuserosis pros* m& pottioaa. werlca 
in ATthXo to bie oradit* Ancng tbOiSB aasy Arabic 
pocsjB, %fi?ittttt aiEilar to tba ien® of Kappiiappatt® 
(Kappila aonga) ere well kaown* fh© Ktasliae of 
aoutb Karala bai eucg tba» during mmvrlrui% functional* 
Bridagyooffi*a urooaagiont f b i s ¥ae one of tbe 
major i t e »e of tbe ©arriega function* fb ia prooaasioa 
vac knovn aa putbiapla or payapla pakti* Wben i t 
«aa tiffin f o r tbe bridagroom to prauad^ be waa aakad 
to ready, fban in tbe preaanca of b is c lose 
frianda be ^ot bioiealf draaaad* Tbe dreas waa uaualljr 
purcbaaad aitbar by biteaelf or by hi» brotber-'ia«>2jiv 
raiatar*8 buaband). Sbe dreea included a wbiwe datit 
white ab i r t , an bankerobief end a mv ebappal* Afar 
or fragrance waa tbe part and parcel of tbe Hualiii 
feat ivala and therefore i t vaa applied on tbe bridecroeii*a 
dreaa. Slie bridegraaa tben ecoupied a aeat on tbe 
Taranda or under tbe pandal wbo would be v ia ib le ta 
1. Ibia 
Jfutbia^xs^Pntbiya (new)<«>llappila» Tbe bridegreeM 
waa tbe new aa^^pila* fba Ibialiaa af nortb Malabar 
preneuncad i t in a di f ferent aeaeat 'Payapla*. 
Ptttbiapla Peku aeana bridegraa«*a proeeaaian* 
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who M •••mblvi mt thm liou«t iBeXiii«4 
tb« tlifittgal* Vh^a tli* a«rviag« prdo*** 
8Bloit ftbottt to ttftrt* soMft oat froat tbt Mids 
o f the gvooa nsked it the kisbif«fta» (dowKy) ftad 
b««zi paid* The karaiutTsr of tb« b r id « ' « sldo replied 
tbat be ready to pay on desend at any tiae^. 
fbe anount o t kisbipaitajB varied froa region to region. 
2 
At pozmani i t %ra8 500 pacaiiui • fbe amouBt waa pot 
i n a ^ a l l olotfe fcsf; which a l s o coiiteiBed some r iee* 
I t waa then bonded over alon^^ witb a k n i f e to tbe 
obief karanavax^ preaent* f b e s e men tben opened tbe 
puree« and a f t e r cotintinf tbe acney, banded i t oirer 
to tbe bridegroom* fbe bridegroom tben gave i t to 
tbe keranavar or to bia eldest e i s t e r ' a buebaxid« 
The MttBliyar would tben declare »al-Fatiha* anii a l l 
tboae gathered tbere reoited tbe Cliapter Fatiba o f 
tbe Hols' Quran. 
fhe bridegroea and aeae otbera wbo were 
apeeially teld to aoeeapany bin atarted tben to 
tbe bride*a beuae, f b i e proeeaaion waa very grand 
and peapoua in tbe eoaatal areaa v i t b the acooapani»eat 
1 , iBtias Abaad, p* 160 
2 . Ibid 
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of aualo* brid«grooii*« purty ineludtd a laraanirar 
who to koop tbt Habr* fho people at tli« 1;>ri4«$a 
bouaa was aagavly vaititig f u r tlie arrival of the 
grooa» and whan tha l a t t e r and party reaoh tbertf 
at the eatranoa of the br ida 'e housa, ooe of tba 
brida*0 Isrothar® wbo waa waiting tin r® took aoae 
water in a saal l ooppcr veaeal cal led »Kl»di» In 
Malabar and waafeed the f ee t o f the grooic end the 
l e t t e r tbec dropped a gold Tin^^ or gold sovereign 
or Bomts coins into the uresael ae a preaent* 
sme ne«t function was nlkah i f i t wee not 
p^rfonsed already* inong the th^mgale and arabia 
the nikab aa v e i l aa kallyana« vera oalebrated on 
the aase day« fhe nitiah vaa :^erfax»ed on a carpet 
and henoa i t vaa cal led *Padathil £aniyath* (nilcah 
on carpet)^* fhe nikah waa held in i^rabio language 
by the Qaai^* I t ia aaid that those who ware preaent 
there aa gaeat had given preaanta in aaali t o the 
Waai, fhe Pfappilaa had earried daooratad unbrellaa 
1. Xbidt p . 164 
2 . bow a daya the nikah ia held in Malabar f i r a t 
in ffalayelaa and then in Arabia language 
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tmt the Arable aeabfrs o f o^rtain 
tbtravadft « f •pAolal «st«tii Alloved tli« ust 
0t speoiftlly uaibrolla*^* In thelv ow 
80s« oS the l o c a l tmstMs l i k « vmBhinis ^^ 
2 
f « e t Igr hie trotlior-iii-law w®r« »rrlTr«d • per^ 
fomanoe oj? clUab bad atftrtftd ^itb « Ihutba by tbe 
Qael in whicb he bad given eesmon t o tbe bridefprow 
and to tli08« ymths who were suBvenbled tbere (Quoting 
vorees fro® tbe Eol^ Quran and tradit ions of propbet 
KnbcsiBad* Ikit as tbr gbntba vae performed In Arable 
there vere hardly one who oould understand I t s 
iaeaning# After the nikah the Kahr wblch vaa kei>t 
under the ottatody o f the KHVumvuv i n tb. ^-roott'e 
party waa ^iireii to th« bride*e guardian to be giiren 
t«- the bride* After tbet the Qaai pr»yed f o r the 
eouple and othera would aay iMieen* In aouthern 
Kerala the brldegroee need to t i e a golden chain 
aa Mahr in the neck uf the bride* I t vaa eal led 
* ta l i * , fhe t a l l had another golden pieee hanging 
1* la t las Ah«ad« p . 164 
2 , Ibid 
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en i t * f b i « fo ldtn p i«o« wat in abap* of * 
ttr ttn/ moti tbii^s* *t« l i* was purely * 
Hindu oustoa o f K«r«lft« 
Af t«r the ntkalj th« party 
would be takea to ilie dinner* In Maliber one of 
th© chief it«ate of tb© dinn^ir was » e a t . After tb« 
dinner, tfeo party didnot «tay tber® much aad ^bey 
vould leaf© the place inroediately* 
aegardliig the food prepared at the kalyanaw 
botieeir i t was generally r i ee and neat . laeat 
was t^at o f oow or b u f f a l o . As soiaany old kieu and 
woffien bad aaaeabled tbere» bete l Im-^m ai3d bete l 
nvtte wbiob te^ ere abumiantly ava i l o l l e in Kerala, 
were ke^t on tbe ^arendab f o r aen end inside tLe 
bouse f o r woaexi« fbe aged people woald go on ndrr** 
•ting s tor ies and episodes cbewiog tbe betel* 
Bride 's processiea;*' fbe next function was to bring 
tbe bride tu tbe grooa*s bouse* I t was ca l led pudukkaa* 
AS in tbe oase of bridegrso«*s proesssion, before 
prooeeding to tbe groos*s bou&e» sose woaen f r o s tbe 
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grooEJ*® eide wbo wereealled tfe© 'tbettsa* perty 
sboulfi arri"*® «t the torid«*8 liotisG* fbltj party 
used to ©tort c i ther witb tlie brid«grooB«e i^rooeseiea 
or in the opening* fbe »tfeettasj* party ^as accoap^ 
anled ty a g i r l to cftrry the feo* in wbioti ttio dr««li« 
cbcppal o t c » , of the tsrlde were ktjptf 5Hi® box^ 
be usod ^ tbe liride, ootit|lBed tbo oeresotiifjl 
one or tov otber pairs i-S dreeo, detor -cotc, fragr-^ 
ante e t c . In Bcm reglont o maV^s of coapfj laor® 
kopt In the bo* which wee mcm% f o r dietrifcution 
eson^ frien(3s, re lat ivec oad ncichtouro of the 
bridet fhe »thettaiii* party t»a© well r©olev«d at 
the trlde*B hmm* ^ c n i t wc© tiste f o r the bri<t««» 
proceeeion, the oeffibcr® of tfe® thetta® party he^p 
tbo brido uoar the new droec* 2he drei^e generally 
put on by the brid© was clotted coloui^d s i l k dotit 
obirt end thattcir or h«ed drese* A BCV ohft-p©! 
wee e lco worn by her. She %fro then taken to th« 
pandal (pcvi l ion ) and hed her me&lB together vitto 
the thett812 party. On® of the epeoiel featuree o f 
the Pappile women attending the marriage function 
was tliat a l l of then had worn aa much golden onuKnenta 
aa poaaible.^ I f they didnot peeaeaa i t » they used 
1 * Ibe detai ls of the * Ovvila ornasenta have been 
explained « t the end of thie chapter 
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to boxTow thMi fcoM nt igh^ur* . A vmaa did 
»ot hifeitatt to tiom^m the onsiasieste from nttigH** 
bour to v c m by her mt th« tii»« of narrlAgt 
t i » e » tbe sane got anotbor ijrpe of ornoiBent 
borrowed froa any otbor wosan i^ 5fhi»y not that 
sixoh partioular lit getting mw dress to %>ftar* In 
the ccoo of tte brido eepsoinlly a r iob oaot 
hsd e l l oorts of goldea onataeat© wore at the tSise 
of oerriago, 
brldo with her fr iends and relative© 
eisd tti« »tbett3B* party woald than prooaad to the 
grooffl's houea. Haually thla funotloa called Pudtikkaa 
m » bald at tiikilit, fhere waa a karanatrar from the 
brlda*& aida to aocosipany tha pudukkav aud another 
sen would be taken to keep tha l i g h t , fha pxuoaaaioti 
uaad to raaoh at tha groon*8 houEa at midnight or 
l a ter . Al l of them mated uoder the pandal end j^iftar 
a respite they were in-vited to take food , f^e brida 
had juat aeatad f o r dinaer but ahe bad aaaroely 
eaten anytbing at that t i « e . She being very young 
waa very aodeat or pretended to be ao. After tha 
dinner everyone who had accoait^anied the bride r«ttirned« 
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Vltb tlii* the kalyanaa tamxX^n Oat o f 
th« tbing w»m that tbii br idt urasctt giY«n 
• ob»iio« to ttiftiit b«r busband tbat night and nb* b«4 
got biJi only « t tb« foXloving eight* 
fbe ayetm i a m r i b mx&lmr mn^  tbt 6oast«X 
n g i o m o f totttb mXatmr difftxii i it Xa aaay atp«ot 
from bas b««n ffiKf^ldiiidd In lilc« 
CQananorwy fal l iobanryt BadagftvA^ Util&nayf aome 
part of Calicut ate*, a woaa» bad not l a f t bar csotber'a 
boii0a a f tar marriaga* Wbila tbe buaband in nortb 
Malabar raaidad pcraanantly in tba bouaa of bia wifa» 
tba euaton in tba ooaetal ragio&s o f S*llalab@r 
to iriait bar at nigbt . l o aertb Halabar h« bad to 
dapaod Boinly on tba aouroaa o f bia wifa*a tbaravad 
baoatiaa tbougb ba waa tbaoratioal ly antitlad to * 
abara o f inooaa fron bia own tbarairad» in practioa 
aoob pay«atit« vara not sada to paraona raaiding i a 
tbair wivaa tbaravada^* $ba icooiea waa tbua aolaly 
anjoyad by tba raaidanta of tba tbaravad* I f tba 
biaaband waa f inanoia l ly wall of^ ba oould tuiXd a 
n l a t i a t Ab»ad» p. 151* 
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hmB9 fiitd tak* klB wi f* to tlkst boiuift. 
f l i l t syc tM WM »a i iay eoisfined to tti« hlglitr gs^iipi* 
Boldinf f^milotm was « » •xptnsiir* 
%n tli0 oesstaX v$iom» As ttie IntabDiid was t o 
rooido « t hie li<m»«t the pasmnts of the brlA* 
bad to oo&dtr^ot * b«amtifu2. woll fumlchetf 
room f o r the sew ontraat* Baeitfta tlit dowsyt that 
tbay bad to giira to tbe g3roo»» eonatmeting a rooa 
6aIl«d»*Ara* waa e gtaat buantao f o r averaga ittsil^* 
fba oondit ioo o f a parant liiring in Hortb HaXaba^ 
v i t b aanaasr daugbtars to blji waa raalXsr patbatie* 
V 
In tba ooaatal ragioi»i tbe bridagvooa did 
net go baok to b ie boiisa on tba kaljrasas day* At 
n i l^t vbta ba waa alone in bia 'Ara* or bridal 
obaabart tba brida wbo waa vary i>odaat» would ba 
braagbt by eama voaan to tba door of tba m m and 
tban aba would ba puabad into tba roo«« Sbay would 
tbaa look tba door f roa outaida* Tbla oaraaony 
waa cal lad Arayilakkal or puablog into tba roo»» 
fbat aigbt i f tba bridagrooa bad asearoiaad bia 
conjugal r igbta tba» ba vaa auppoaad to drop a ooin 
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i s tli« v****! wbieb \tm* mTxmng*d f o r Ills bath* 
itlso lc«pt »•«• momy uiul«v th« pillt»w whiob wm 
•l^iit tilt bride f o r •&t«rt«iaiog 1i«r fr iend* 
to • partir* bridegroon wtio • 
f o r thft atsteers of tli« 1»rid*fl laottao* would 
tbo ehfioib&r in tbo ••rXjmoming* brido** poopXo 
iii»«d to look tli« Ijtdrooit froB outoido to provont 
faim from going out tmt the gtoim witb tfae help of 
tiie lirotber^in^Iew woisld eeoape in ttm corning* 
Bie brotb@r*inolaif a lso aocoBpenled bin to b i s 
bouee*^ Xn tbe aoming a^eete were taken to tbe 
groooi** bottee wbiob vaa memt f o r b i s breakfaat* 
He v^a invited te tbat day*a lunob to tbe brid*a 
benae and again at ni^bt be bad t o reach there i^itb 
aoae o f b ie frienda* Vbile going at night tbe 
greea*a path bad te be lighted by four burning 
2 
terobea « After dinner bia fxrienda would returen 
while be would atajr there* Tbia ouatoa of bringing 
frieada avefy day oeatinaed f o r about f o r ty daya^* 
On a l l tbe for ty daya there uaed te be ainging in 
1* Ib id , p . 162 
2* Ibid 
3* fbe ouatea i a a t i U prevalent with ainor obangea* 
I t its new a daya obeenred at leaat f a r a week 
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%ridti wifxy aigbt bir«4 i»(»i«ii •ingnx^^* 
Oil 40 tb« th* of oonolusioa o f tli« 
iftatflng fo f t t i « l t ie«y • irftnd f « a « t Arrftu^jed at 
til* brid«*s liotiso to wblob »a le gneats fren altbvr 
bad been io f i tad* On tbat day tba bridagrooB 
vaa givan aonetblog cal led Hattaa ( t o obanga olotbaa) 
s 
and aoney cal led Eontalakkaau • f b a airrangement 
of dinner partlea avesry nigbt a f ter kalyanoa f o r 
about forty days ..ao ootnally ia l l ed SalkarWB. fb ia 
waa prevalent i n tba inter ior part also but with 
great dlf feresoa* fbe aalkarea function was arranged 
at tbe bride*a bouaet a week a f ter k83.yani»* Seae 
frienda and relativea of tbe grooa bad acooapanied 
bin on tbat day f o r tbe dinner arranged at tbe bride*a 
bouae at neen* After tbe dinner tbe BOtber-iSk-law 
«<otild giire tbe groM a gold ring or aoney ' . At 
(^i loB in Soutb Kerala* tbe bride a f t e r ooaing to 
tbe gro«i*a bouae ireuld go baok witb tbe l a t t e r ani 
U lat iaa Abaa4« p» 169 
Z» Ibid* fbe vord Xontala i e froiQ Eomtala» ia* 
angular ead» Tbat ia one end on tbe top of ladiea* 
det i vbicb atood prajected out, fbe ladiea uaed 
to keep aoney ia i t and t iea at tbe end of i t 
geld riaga* 
5* Zt ia a t i l l continued but not aa popular ea in 
tbeae daya* 
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lit spent t]i« nigbt tl^exn* Ht ooul i tmmmln tbejMf 
w or two or tteno days* 0««eon« froD grots 
)iou»« would thero to i n f i t t botb o f tbta* So 
th« f i r s t M l l c f t m was litld at groo»*a bouaa* fhan 
the aaeoiui aaXkaras waa toald at thm bridaa bouaal 
Prairoaaoy and Cblld l»irtht 
fk^ra w«rt aoaaa^r r i tua ls aei! praotioas 
Gosnaotad with ttia l i f a oi^elay and aoaa of tbe& wara 
dana witb the intantioii o f ratto<9iiig tlia Influenea o f 
w f i l apirita« Mappilaa bad dona many auperatltious 
r i tua ls durisg tha pragaanoy of a woaan* Sone o f 
tiuiK Itad tha itifluaaoa of ouataaa followad Hindus 
btra» fkay bad a ba l i e f tbat tha aviX apir i ta wara 
Xiliily to oast av i l apaXls on pragnamt waaaa* A 
pragaant wssiaA waa nat allowad to go out of ttaa bouaa 
a f tar sunaat, f i a Hiadua • b«ra atiXl »a iata in t b i s 
b a l i a f - . fba Happila pragnoBt waaaa «sad to approaah 
tba tbamgala or axoroiata and tba ajBUlatfc^  praparad 
by tbaa wara wora by tb«n aa a protaotiaa agaiaat 
tba iafluaaoa of airil apir ita* 7b« f i r a t dalivary 
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o f • ifOiiAa was to takoplaoo in tlio lioitoo o f th« 
wottan i tdo l f*^ f h i * ouotMi piroYailod «ioiig tb« 
KasXifli fS i « i l l « « o f tbo i n t e r i o r . In th« «a«e o f 
thm f i r s t prognancy, wtkon a wosan was on liior 7th 
•ontlt o f progaanoy* aovo of hmr family eeDbirs and 
re l8t iY«» %fOit3.d go to the bu«bandi*8 toouee to bring 
tiM baek to bor bouoo to her f i r s t doi ivory tbero* 
fbay uaed to earx? ewaata to b i s bouao and tbe volnito 
and <variot7 i taas of tba bundla variad aocording 
tbft f inanoiai atatos of tb« «fOttan*a family« fbay 
would tban ratum lioaa taking tbe woaan with tbaa« 
tbe bnebend didnot aooonpany bcr* Tbtn in 
tba 8tb or 9tb »ontb of pragnanej^ tba one:tea calXad 
*palla kaanal*^ o r saaing tba atoaaob** Soaa ladiae 
wonld ga f r oa tba bn8band*& bouaa f o r tba puppoaa 
of tba ao oallad aaaing o f tba atoaaob* I t v&m 
alaa oallad oarrying o i l s to tba woaan*a bonaa* fba 
oaaoant and g inga l l i o i l a wara takan to bar bouaa 
f o r bar uaa a f t a r daliirary* fbat waa dona baoauaa 
tba bnaband waa axpcetdd ta aaintain bar* 
t 
Tkia waa alao a Hindu ouatoa 
2* ? a l l a ia a Kalayalaa word aaaning *atoff&ob* and 
*kanal* naana *aaaing** 
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OtiMvally the ooionmitf war* "vmry 
saob « o r r i « i of tli« itiiftiroidabitt f a i a eaXX«d 
dallvery* Xt wac * iiiglitaara f o r tfaiie* In tbo»« 
day* MrrppiXae war* faXXtn into the abymaX 
dapth of eaparatitlon, tliay mf not ttmk faros pxa^ 
otiolng auparatitloAs daada during prag&anoy« 
was dottt with tba toteation of aeeaping f v m tb« 
aouta Xabour pain* Imatead of prayitig: to Ood diraetly^ 
tfeay conducted HonXid l o tbe naiic o f the propbet, 
Sheikli ^lotiyi2ddin o r Shaikh R l f o l to overcome ttje 
di f f l coXt lea i » tise oaaa of a protracted deXi^ery* 
I t waa aXeo bellened that tbe d i f f i euXt lee icvoXfad 
in protraetad ebiXdMrtli eouXd be airi!»rted by aolsing 
a iro» to tbe oaXebx^ited tbansaX« 
Wben a baby waa bora f o r a r-osXia wettan tba 
fora«r waa f l r a t taken te a nala praaant in tbe bonaa 
at tbat t i « e wbo repeated tbe worda o f Asaan or eaXX 
to prayer into tbe baby*a ear* I t waa done witb tbe 
intention tbat be abouXd f i r a t bear tbe naae of Oed 
2 and tbe NnaXis confeaaion of f a i tb • 
K.F.Zttanent *iUiinl laXandera* Bew Selbi* Abbinaf 
publioationa* 1976t p* 101 
AbnX Haaan All KadTi> *?be KnaaXnan*, p» 9 
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md Kiwiitgi 
Shaviag ot tb« b««d of tli« ii«ir1»or& an 
iapertsiit r i tual aad i t * eel«l)r«tioii 
i o tb« ea»« of tlio f i r s t ohild* AQi^ab tbe iia»« 
of tb« Merlti09 In ooantotioii i^itb thm elmvlBg* 
f i r s t fibntiag WAS dofi« on 7tli or 14tb or 40tb 
day a f te r Mrtl i . Usualljr A y<mng oow saori f iood 
on tbat day ^ tbosfi parantii wbo wore f inancial ly 
wall o f « A tfBrher wa» invitad to tbe day and in 
tba ffioreing ttie cotf s&CTitim and the ebaving of 
the bead of tli0 mv bom had takan plaoa* A l l tba 
r o l a t i v e a t saigbboura ai^ d firanda %»tre invitad to 
tbia function, fbe abating was dont in a apacioua 
rooiB wbere botb the barbar end tbe lady wbo btld 
tbe balqr aat fsoa to faoa» A wbita now olotb waa 
apraad on tba ground in batwaan tba «a tbot tba 
abavad bair wonld f a l l on tbt elotb* Sba bair waa 
than waigbad and i t s wftigbt in s i l ve r was givan to 
tbe naady* tba new c lotb waa given to the barber* 
Be waa also gi'ven aoney wbiobiaa f i v e or eix t isea 
greater tb»n bis noraal remineration* 
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fkt ftslmal t o perftot* 
witliout any bltaieli* A aajer sfaart of tli« ifXesb 
et iiiii«al « « • di0tribiit«<l aaoag neighbour** 
^•Ifttlvts ttfidi tb« p9or« A f « « » t WM oonduettd 
tbat day to wbicb e loet ralativac frianda and 
bour® wara invitad* 
$ba mmLng of the oew born waa dona on tba 
oooaaion of Ai^iqab* fbera vaa a bal i « f tbat tba 
Infant abould ba g lvan a nsafi befoira tba a n l a a l 
saorif loa* Ai^bi^ naoee %;ara prafarrad to tbalr 
cbildiran. Smae of tbe common namm vtara l!luibaa»ad» 
Aboobsiokcry tJifar* 0aaan» AIi» Abdulla ato«» but 
tbera wara also naaaa Ilka Pookar, Hoidaaa ato* , 
«>bo®a origin waa Arabic^* fba Happilaa also bad 
thraa or four naaaa in tba eoaatal aa wall aa intarlav 
araaa, fba klnsbip ayata» of tba Mappllaa waa r a f l * 
9 
aotad in tbair ayataa of naaiea * In tba father* 
rigbt kinabip ayataa, a baby waa giiran foiar nanaa • 
tba nuia of tba patr l l iaaal tbaravad» tba naaa of 
tba bead of tba faailXy, wbo waa uaually tba father 
1* Fockar ia from tba word Aboabaokar, and Moidaan 
fraa tb« word Mobyuddin» 
2* latiaa Ahaad, p* 155 
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OT »ome otber s«nier aal« rc lat td In tb« sain Xin«| 
ea«» own p«3»>eiial naatt and a aumaaa wislcb was 
Inherltad in tha iia^a Ilnat as f o r Instanoa knrikkal 
Abaadkutty Hasaakatty^• Tba tbangale usually hud 
a long nana as in Syed nubasuaad bin ^ s t a f a Hydrose 
fataapokirianakaa Attakoya thcngal* Here Syad i s 
the boaorlfi<5 t i t l e glvaa to e l l ilrabe traoint' tfeair 
daaoant fro® the propbete tmlly, nubassaad 18 the 
perirenal nasOf Muatafa i e the fa ther ' s naae* Lydroae 
i s the name of the patr i l inea l Arab tr ibe ^ VettasH* 
polirianakas i e the ni^e of the n a t r i l i m a l tharavadi 
Attakoya i s the name of the Karanavar of the aothers 
tharavad and tban^al ia the group naae which i s 
eoanon to a l l tLangsls^* 
Cirouaoissien and £ar»borinfli 
?he oireuttcissien f o r boys and ear-boring 
f o r g i r l s were two ceresonles which were celebrated 
aagaaniaously by the Mappilaa of Eerala. fhese 
cereaonies were held before the boys and g i r l s had 
1. Ibid 
2 , Ib id , p . 155 
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•tt«iii«4 pitittrty* f b * e i ro i »o i «8 lon wan 9«rfor»ttd 
1>«tw««ii tli« « f « o f 5 and 12* fhld o t r ^ o a y was 
ooiuii<I«r«4 « s stgulf iosi i t m tluit o f thm 
otrMiony. f b » •«»• •kalyAnftK* 
uii«d f o r botb th« iiarriftgt and eirewi0i«ei0ii 
oBita, Bat th« Iftttor oovMooy e«IX«d by Adding 
tb« word *8Uim*t* vblob tb«n beoaese *&mmt IcaXyft&aa*, 
It was at tba adYloa of tb« tbaagaX tbat tba tijaa 
f o r tba oaranony was f lxad* Al l tba ra lat ivaa , 
saigbboure and others wara i»v i tad to tb« funotlon* 
(Tbo boy'* to ba oirmuiciead uaad to imt on a new draaa 
on tbe day* l a bad a good food aatan tbat dsyZ Sba 
aplandour of tb« oalabratioB dapaodad upon tba fitMia«* 
o ia l poaitian o f tba fa « l l y* Bafora tba oirouaoiaaion 
waa dona tba boy vaa tlikaa to tba Jaras ( to»b) and 
got tba bl«a«iQga of tba daoaaaad Valiyy. It tba 
boy balongad to a waXX ta do faalXy, ha vaa takan o» 
aa aXapbaiit to tbt Jara« l a a yrooaaaloa^. Sba barbar 
waa eaXXad f o r tbo eirottaaiaalan daad and i t vaa 
dana an an auapiclona hour aa ina true tad by tba tbangaX* 
1* fba ouatoa of taking tbo boy an an aXapbant la 
atlXX foXlowad in loraXs, Saaatliits tb»ra vara 
aXopbanta to Xaad tba procaaaian. At CbaXlyaa 
noar Callotit tbia ayataai» tbaugb raraXy, aan atiXX 
ba aaan. 
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Vtacn i t wMi t in* tba boy voiald i i t en • stooX or 
ohair and tbo barbar vbo aat fuiar to bin polled 
out tba akin of tba pania with l e f t baadt and out 
tba a8»a with ft abarp knifa* Sba flow o f tbe biood 
iraa atoppad by iipplyStig aoae indaganoua Madloitia* 
Tba boy waa tban takan to tba bad« 9?ba barbar tbaa 
Vleitad tba boy avaxy day to draaa tba wound and 
uaually oontinaad i t f o r aavan daya« Aftar tba 
wound got bealad oosplatalyi tba boy took batb, put 
naw olotbas and voe taken to tba aoaqua to o f f a r 
proyers* Iron tbe day of oiroueoiaaion tba boy vmn 
wall fad vith nutritiona food* fbe relatiTea and 
naigbboura bad comn to aaa biot and tbay praaantad 
awaata to tba boy« fba barbar wbo parforsad tba 
daad bad apaoiol olaiaa* Baaidaa aonay ba got riea« 
ooeoinita* taxti laa ato» 
fba Eayboring caraBoqy of g i r ia waa alao 
bald vary powpoualy* It waa bald wban tba g i r l waa 
batwaaM tba aga of i i v and tan. Mka tba varriaga 
and oirouaaiaaion oaraaoniaa tbia waa alao a earanony 
f o r vbiob a nuaber of paoplo wax* imritad. I t
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«lB« • kmXymtmm known tb« nm* ^^kfltatbn Imthu 
kalyAUMi^ ** day and t i « a of tbe daadi v v d«oi4«4 
hy tba tliangal, fhat day an axpeiriano^d goldBSltb 
would raaoh the housa and a liola irac bcrad on tba 
loba and many otber bo3.oa» »oat ly npto nina, wera 
borad on tbe mim of tba pinna of both tba aar# 
fbraads «ero tben paaaad tbrongb tbe bolee tba 
tbbraad of taob aar vaa t iad in tba foxm of a ring« 
fbe tbraedf vara tben rati^ o^ad tebat; tba vonnda ^em 
bealed oosiplataly end tbe bolaa m r « tban anlorged 
by insarting narrow atripa tstean f r o » tba oooonnt 
learae end raplacing tbta witb s t r ipe o f greatar 
tbicicneaa* Finally i t waa raplaoad gold or a i lvar 
ornanenta* !Eax**boring oaranony i » at 111 oalabr* 
2 at ad i n a vary grand aanner • 
1* Katbiilcutbu a@ana aar boring 
2* Raoantly tba author oonld witnaaa an aarboring 
earaaoi^ of a Ifualis g i r l in tba Sayi family 
af tra iliobarry* 
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0RII4Hm8t 
a) Jmone 8orthern f l i«r« wert 
•oiuiiqr type* ot orniiaeat* worn Isy th« ot 
Ser»l« tapeolalXy wo»eii* Sxeftptiag «ittl«tB i>ad« o f 
copp«r» m t l f v o r gold laeti dldaot vtar mmy oth^v 
omanvnt* But neiieii fi»ftd o f using gold moA 
s i l v e r jeif«il«rjr» fol lowing omment9 bad 
existed aaofig tfae aorthtm l^uiiliiis of K«r«l«f but 
every vosaa bed not worn a l l tbt omasentti* I t 
dep«ndtd upon the f inone is l posit ion snd statu* 
of tb« parson, 
UsttippattttB C^Atti means brow) was basd 
amuttant* Msstti vaa another gold ornat^ent, wont 
f ros the aar i?ing to tbe baad* Basidas baiog an 
ormmnt i t waa a lso aaant f o r supporting tba aar 
ring* $ba ornaaanta v o m on tba ears war* ebittu* 
Sbay were worn on tba aekatil^ c r an tbe rim of tba 
pinna of tba aar. Cbittu were of two typest f s r a 
ebittu and I laob i t tu . Tbv ra wera QIBO omasstnta 
1« Makatil i * or ig inal ly aalk&til weaning top 
aide of the ear* 
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w«ni oa tbt ^ isbkat l l or part o f tbe tl>«t 
i s on tb« lobe* Thty wtr« Mtulkatlls, Kuwiiittt 
KoootiiHttiBnat, Aatodikatilci^ raasusljra •to . luucatt 
was just l ike « haoging nest* A inQaller type of 
I t caa be 8fi«n laou wltli tfee oea® •J i sk i ' , Jhe 
kuaaat bail ver^- t?tai2tlftt!L oolourad atocea atuddad 
to lt# 
fhft oreaBenta worn at the wek warat Chakkara 
Hala (obakra mirni Cbakkaan aeana wbeal. ftoa MMsaat 
%»aa in tbe etoape of a ring} banoa tbia Qava)^ Oodaaba-
tbara MaXa'*, llullapp«oaaXa^» Aabtlka, Cbavldl> Hoonm 
Betbappout Koralaraa^* Xaara waa anotbar neaa of i t « 
Otbe-r naok omasants wara Cbank Slaaeu (obank seana 
n«ek}^{ Paranna maaait^} Pannti Slaaau^t Bdakallvit 
1» Ooda»ba isaana wba»t* fbe omaacnt bad carvlaga 
in tba abapa of wbaat graina 
2* Mttllappaa aaanii Jamin flowar 
3* Tba aetuaX i»ord ia koral muuning nack und liaaraii 
atana obain. So i t Mana naoklaoa 
4« Iba aHiilata givan by tba tbaagala vara alao knova 
aa Slaaau baoauaa i ta abapa waa ftiailar to ona 
piaea of ornsaeat on tba obank i;X«»au 
5* 7aranna aaana f l a t ona 
6* Ponnu aaana gaXd 
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worn b«tir««n tlie and ohank •lassus ffaoiiiiiirioliatitf 
wore b«tw«eii tbe Eacra and cliank •l«tsui EaXXoaani^« 
fhey weir« tliiok goM^n bftlle fettng dn • tlucwsd and 
worn juet below tb* cli4iok Elacnu* Cbokkftra Hal* was 
the eyabol of woaltb. V«a«o in tlioea days w«ra vary 
sttob dasirone o f having tblai biggaat ornasent* Only 
Xaiiaa of tba s f f lnant faralliea wara able to poaaeaa 
i t , Oaually i t waa bating a weight fraa 96 graaa 
to 156 graais * I t waa known aa tbe *H.uean of Kaok* 
laoes*« IZbB nniiber o f Cboraa or oibnasoent piaoaa oa 
i t varied Qccordint; to tbe f i n a m l a l posit ion of 
tbe wosen. Obakkora Mala waa tbe longeat one bung 
on tbe m c k , fbe next lungeat waa Kttlla^poo§!'<la, 
tben Patbak, tben Gedaabatbara Mala, tben Cbank 
Blaasn end tben Eaare. fbe Eaara lay very oloae to 
tbe akin of tbe neok* Anotber type o f neok omattent 
waa oalled *llakkatbe llala** In tboee daya pi lgriva 
frmi Maooa bed brought very attrative and preoioua 
atonea and tbey were atudded to tbe golden neok 
1« Xalln aaana atone end Hani aeana aaall b a l l l ike 
pieoea* 
2m Haaeed obennaaanyallore, an a r t i c l e in Oribalakabai, 
a Malayalaa aontbly f o r woaen» p«27» Febraary 1965* 
Katbrbbuai publicationa, Calient* 
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or&aii«nt«i, f b l s pntetio« b«<i oo&tl«ai«<l t i l l 
tur lM tefiok^. S«ob ornaaffiiti v«r« known « « 
Kala*. Uvuftlly «ucli neck oinia»«at» wvm »«4« o f 40 
2 
grmB f3t gold » f)i« fol lowing pootio piooes wor* 
provalont in Koroln wbiob •xplain various typos of 
orn@s«nt«t 
Mola MimMp Easbnoiiaalo 
Weals cbakkara MicAi Haala^ 
Kadiraobi l l i onno Keala 
KoleiBictoali kotto 
EaatteriB^i foo fba Haala 
Cbolunorthl^ Raoga coa ls 
OlraraiBedanguiii faatta f^.eala 
ml 
fha »08t inportant omesont worn on the l o i n 
was Aran^anae®* Other omrjiontf} wora ohottalaaau 
I b i i , p . 28 
Xblft 
3# Diaaond 
4« Chakkara aala and ninni 
5« £othu aala aeana oarvod onea* 
Oood looking 
7 . P.I.ffiihMMiad Kunhi, p. 296 
8 , About inohoa wida a i lvar or gold h«lt* Ara 
in Malayal^a aaaaa waiat 
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vMob wfts worn Just below th« AraajaitaM* Sboratfu 
wat «Botli«r OB*. Uithmr Ob»tt«l«68u or IFborsdu was 
worn* kmth0T o m was KadMa obarad^it She old 
also had liapt ao aiany ringa oo ona and of the l o in 
oloth th»y had wom* 
Cn the wriatf the ladiai i«ora goldan banglea* 
Shoaa hangXaa «ara wlda onea tirith 1 i inohea 
Sueh banglea vara aade itrlda by j o i n i n g toj^ether f l v a 
or s ix thiQ banglaa* 
On tha flBR^ra thay wara two typea of riagei 
aiffipla rings @nd rliiga atuUded with stonaa* Soaa 
wosas had worn rings on a l l f iogora of both the hands 
ascapt on head and « iddle fingers* 
fhe ornament worn taoinly by f i r l a on tha 
2 
aokla was kno%!n as Faadaaaran • The ankle Gmanent 
worn by the boya waa ealled fhanda* Sbcy vere of 
gold or s i l i jar . 
1» fiaaaed ObennMangallorat p. 28 
2* Paadaa aeana foot 
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Aaopg Southern KttBlJji»t 
the Borth«z% MiisXJjis of Eer«ls» the 
Southern r.uGllss aleo liad ttc«4 the omametite of ^old 
al}u&dantXy» l»Mle aose of thm orQ&sents ueed by 
thtm were s i s i l s r to tbat of tbft northern r^uelimo^ 
Bme not. A bride in tboae daya b@i3 carried 
atn^ndflat qiiaatity of orQO!2}G&t0 dviring her proeeaeiozi 
to tbe bridegrooiD*^ tioueo, Xadiee of tbe af f luant 
f a s i l i o s ooQsidored i t proetigicue to wear a l l tb« 
omaaeiit© sb© duricg bor ^ouraey to cny bouea, 
£v«n in the oaca of those "nnho bclo»i,ed to tbo wealthy 
faffiiliea uad boooae baiilcrupty tbo 1 dies voro 
ctant to part with their ornomcnts, She eyeteia of 
waarinii, aa naoy variet iea of ornuaonte as possible 
baa aow diaappearad. Until f i f v y yaara ago a brida 
used to waar Kurutbikkattu laada of 96 gra«a of go ld , 
Halan tacha ukkattu wbioh was alaa cal led PaohaHkettu 
Bade of 96 graaa of geld, 11inirakkiya Kaaladukku^ 
Taliya korabalti and Cbakkara ilala with aavan winga^ 
2 She bad also warn Unaabu Kala» Mullappeo nala» 
1, E0ji» an a r t i c l e in Gribalkabai, February 1985^ p«50 
2* Kaabu Hala waa a coin abapfd gold onia»ant pieeea 
bUBg on a atring. Kaabu aeana vonay. 
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and Brikkl &*ok ortuMMints 
oallvii I«r»X«Iiivsat l«di*kka Hal* wmo ftttbaftk vmvw 
U8td« g i r l « had ^orn IMIOM1««« oftllad 
ChBkk^ttllam Kaava »»d Otbukkan Xaav** 
ffae Qi3aber» and weigbt of tba ornananta 
vovn in tlna ear depandad upon tba f inaaoial poeitleit 
of tba pareo». On tba rim of tba piuna of th© a»3i?» 
a liuob&r of bolae , soset iaea , upta 14, vara oada 
and rlnsfl ¥ara vovn on a l l of tbesi* Eomtan (Phaaugi* 
was on ©ar orneaent whlob wee a ijoldea born i r o j a o t i c s 
fro® tbe lofca o f tbe ear to tba obaak, SOOG otbar 
aor orQaiiaata mT& lantakkat l la* Fatbaa AriabaXat 
Tballakkatila^, rianlkkatila, r^innippoaiftt, Vatbakas^ 
Ottaebvittit Arlabala ato# Jyat Ilka tba aortbarn 
^{u8ll•a» tbay b«d aleo warn Kuanatbu or Eoppaa aa 
tba loba of tba aar* 
Ban^laa vara worn on the vr ia t . Varloua 
t:ypea af baaglaa fraa tba wrlat to arda tba knaa 
1* Avil aeana. a paddy grain a f tar att ln b«atad wauld 
ba oruabad and i t w i l l turn to a f l a t ana ta uaa 
aa an adlbla* So Awil Kala gsaans omasanta aada 
in tba abaya of Ai^ll nd bux^ * on a atrlng* 
2* KMaban veana aoaatbii^g witb a horn} Tbangi »amna 
aupport 
9« Sballa aaana haad* I t say indicata tba obiaf 
ornaaant of tba aar* 
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WT9 worn toy thtm. Shty v e v kaovo d l f f « r « » t 
mmmm stioli l^ ttdngu find near tbat towftrdo tb« kn«« 
f i r l t a l a ^ , Ottcvala^t IPouetoikkottu or 
Arlkkottu* KullwnvttXft, Kusoot*, and tlie Xast ^nt 
Kedakan* 
fba fingulf omaiftasit vas tti« ring i t ea l f * A 
bride bad ringa on a l l the fiira flngara* Aran-
janan waa tba ornaneat «for» on tbt loin* tn tbosa 
days tb« brldtgroom used to bring Aran^e&isii witb 
bitt f o r tbe brida to waar tbe l o i n o lotb c a l l e d 
Kaacbi d o t i , 
1* Yml& itaatia bangla 
2» Ottavala waazia aingla bangla 
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CHAffBR Y 
3)co»oi5io mm amb fosi f ios plaited fii 
IIUSI*ZM8 HI SEE imwmhm OT SBB 
fiB&XOJi. 
Xftrg* muibea? Qt l^ttliiia toad 0 « t t l t a 
m eoftBtftI and the &»t«rlor luid a s igni* 
f i o * » t ro l* to play in tli« aoonoaio d«ir«l6p»tiit of 
from anoittiit to aodem tioias* fh« Happilas 
vara lalioriaue aad antarpriaitig and Itad aasriad 
OB tlia ^ I k of tba ti*ada of a l l daaeriptiona* Bat 
thtmgh tha traia tltay bad angagad in vara va^y 
lti«rativa» aMia 1»aoa»a irasy affluant ubila otbax* 
aapaolally tha alddla olaaa aarobatita liad tragic 
aada* flia Mualia aarebaata h^d doainatad over othar 
groupa aapaelally apta tka aoaiag 9t tba Portttgnaaa 
and tkaiv rala in trada fran 16t)i oantitry onwarda 
«aa not t r iv ia l* Xka abiaf aarohaata of tha eeaat 
vara Xayia af fa l l io l iarry, Baraaio of Oaliout» Haji 
Tnaaft Pakaa Noaaa, fkangala, Ali Baji ato* Sona 
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of Xlli« Baraula ftr* A t i l l M t l v t in t b t i r 
tradit ional t l a t e r tr«d«t somo l i k « Eoyi» bavo 
tumtd to otber f i a l d o f ac t iv i ty vb i l o otiior* 
haft gona toai^rttpt* 
fha r iob aarolmiita ware f r a t to t » i d c i n 
•a nai^ o i m e d i t i a a as tbey plaaaed to and tbay lac-
dartoak d i f faraat kinda of tmaineaa opavationa* kn 
indiiridttal eorohttat sold fappar* oar<ta»o«^p elotb« 
tinbar ato*t and be a l so bought a»d aold otber con-* 
ttoditiafti but « I 1 tba nerebanta vara not f inanoia l iy 
aouiul aoougb to invaet i a d i f faraat usdartakisgs* 
t« In Kttlabar Cardasoii ia oallad *Sla»' or Elakaya* 
and in Saaakrit *£la*» 2t grove in tba r i ob 
aoiat foraata of b i i i y traota o f vynad and 
fravaneora* fba Halabar oarda»e« i e adairably 
figurad and daaoribad by Bontina, Rbaada. Saanarat* 
Naton and wbita* (Saa Sir Gaorga wait, *fba 
Camaroial Fraduota of India*, London, 1908, p«512) 
During tb* f i r a t daeada of tba 19tb eantury 
datailad and intaraating aeoounta of tbia apioa 
bava baan gii^an by Vbilta* In Ooobia and frava«* 
Boara oardaaon vaia tba aonopoXy of tba raapaatiira 
govamaanta. fba fta^a af fravanoora bad erdarad 
tbat a l l tba produea abould ba aold to bia o f f i o i a l 
wba bad forvardad i t to tba main dapartaanta at 
Allappay* I t vaa tben aald at AlXappay by aaotion 
and tba Happila aarob«nta abd nauaXly pnrobaaad 
i t f o r tranaport to irariona porta of India and 
through tblrd partiaa to
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ll«coli«&t« I lk* Huootittim ifmqjSiy of 
nvteT tt«atioa«4 «xo«9t in fioiiii«etioii witb th^ P^PVf 
network et ^Blmem wlio v«ir« eclled 
eemtp&niviitvt Agpnte osr Bn^ktrs &m tlie'Patelt 
f b e l t •g«Bt» wme* tftfutti Along porta* 
Ag«i)Lt9 mmm mpl^f^S »®f*cltaBtft mt mrlmtt 
to 8 « t t l t ttieijf lMs»gai» Ae foip Biyop«iati 
tx^deirSf A l l th&ir Im^in^et wittiin the eoim* 
tr^r ooad^oteil tliiroail} Xn^iati tlmiall:^ 
%m&9 o f »gemf one *0tii«f ooiifii«n«» 
t ia l* agtnt t© ^hm a l l « f f i i i r » if«p« #ii1:i?u»t#i and 
who la ttii^ oMai&ed tli« ftosvicoa o f afenta in 
tfiffortat fbere was mmthes e lars o f taftMmv 
vbo bad waralio«iaad u&tiar tlita and gooda uera kept 
tfaara t i l l a purouasar caaa along* fomarlsr 
oltanta bad ratalnad aost o f the tx»da undar thair 
diraot awajr ana tbair faa i ly Ba»l»ara vara aant to 
varlaita oantraa of trada* 
1« fiaa 6upta« 'Halatiar in Aaian trada% p. 108 
2* IMd 
3* 4 Saxad Ea^u, *£eonoail0 oonditioa in tlia Madxma 
f:r«ai^anoy 1800-1850* • Snivaraity of Kadraa,1941t 
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mix tb« Mu»Xiai mni nen flttftli» ««TO%I-
Ants k4ipt •f thniT in i m w ^ v n t m snd 
bai %itt l « •^•n f o r ma •»«rg«Boy« 
fol low isg doouaont oaa b« taken •« proof of tbo aiaiof 
A otntMiont Mftilo bjr tbo f m o n s d i a r i s t o f Poadl* 
ohorSTf Ansiids Bsngs P i l l s i i wteoa X^plslx szprcsssd 
soKo doubt sbomt liis sbity to rspsy tlis loan bo bad 
talcon f r o s tbo froneb. Ananda Bangs P i l l a i saidi 
"Xour nonoy baa not b«on tabasslad* 1 bava not 
SQnaDdarad i t in gasbling* I bava not axpandad i t 
in vain* I baira invasiad ffiy fonda in trada • i n 
ocwaexciaX antsrprlsas bayond snd i n tba ttanufsctnra 
of goada l o c a l l y * « • • « « « f b i a i « bo%f ay iionay 
baa l^ aan laid out* i^ y aaaata ara double o f ny 
l i a b i l i t i a a . fba goods vbiob 2 bava on board sbipa 
and tba arraars itbieb I bava to racovar l ooa l ly w i l l 
ba a auf f ie iant racurity f o r wbat I ova tba oonpany^* 
fba ariatanoa and affluanea of a sarobant 
•aatly dapandad upon tba anoouragasant and aupport 
ha oould axpaat f r o s tba ruling olssa* A prosparoua 
1« ¥ba privsta Diary of Ananda Banga P i l l a i » 1« 
525*«>t ^ttotad in £sa Oupta, p« f76n« 
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tvttd« WMi •• imeb in the iBt«3?««t 9t th^ itrino* 
ma ttie Ot&eiTftlly a l l tha v«]r« 
iiiit*r««t«(fi In £«r wliilt tlit p * « f l t wtat 
t » tli« ••«>li»Btf th« prinoc tli« t o l l s , 
Etyi»t fli« 03f f # l l i o l i « r »y 0 m of 
t l i« ir t m f nm^r tli« p « t » B « g « » f the m l e r t * Slils 
fiittilr gtktlumts^ i» tlit Aooiotyt mem-" 
tbe trad* t speo ia l l r l a eopsra 
i n tli« t7tli, 18t1i and Hth e«&tfii*lea« fbe tffitrgaiioa 
1* Fapptr was an laportant eomaireiaX pi^adnet, $m 
o f ttie priuclpftl faetora that gtiira an iBpatua t o 
tfea foraigaera to ©«»« to Karala »aa tfeair oraaa 
f o r pt fper . fh« writtra aiid poata o f India and 
abi?oad* anolanta aodarn bava aada oopioua 
imfaranoaa to tMa aplo«« pra-Xalasilo 
pa@t atings * t m «an aaa tlia dititg a f wbita antalopa 
OB li^r oourtyard |f| 
iaXllng on aavtti aa i f i t i o tbe ip^in 
o f 
F fappar ia indaganoua in llalal>ar« fha bast papp«» 
waa a^ailafela in nortl» Rolaljsr wfeara ttea Eayia 
liad tliaiv Maintaa ootivit^r. Qaavini aaid tbat 
papper waa tranaportad from ona and o f tb« aaat 
ta tba otliar and of tba waat* Kalal^ar waa oallad 
*la3.»diiX f u l f i l * (land o f pappar) tejr la^nt and 
•Biladul fuXf» i » ^ Sttla^an, Abdul f i d a and 
DiBiah^i (aaa SHE Mainiv *Arab Ceo£rap1ier& knowXadga 
o f aantb Xndia% Dnivarait^r of Kad£aat1962) 
f b t trada in ptppor waa perhaps tba oXdeat and 
daring tba siddla aga&i i t waa tfat noot i»portant 
and oataMtad af aXX apioaa. Zt waa tba a r^aboX o f 
abo apiaa trada to wbiob vanioa^ Oanoa and tba 
aaiMiaroiaX oantraa o f Suropa ^ara indabtad f o r 
a Xarga part of t b t i r vooXtb, 
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•f t b i » htni«« e«n bt trtotil b«ek to tb* t7tb ocntury 
<ittri»e tb« peUti0»x 9f tb* ttmt Xndi* 
CoMpsnjr* Sbls b«U8« fltill coiitii»i«» i t * aeoial 
pvottineuc* tbougb tb«y m t popttXiir tm % trAdlng 
groufi* 
fb« Seyie a vMltby a*re»iitile family 
•nd cofidtitixtvd tb« «rl9toc»aoy aaong tb* HappilM 
of Hortb Halabav* fbougb woro it#xt to Sultan 
Ali fiaja of Arakkal in icpertaiicat tb« l e t t e r and 
other Ea|as novhara vban ooaparad to Eeyie 
point o f waaltb* AXuppy lakai tbe foucdar of tba 
botiaa ifaa a patty trader in pappart oopra «to«» at 
Obavva about 3 »iXca to tba aoiatb aaat of Oan&anora* 
Tba buaineaa of Aluppy kaka gradually flouriobad 
and bia waraa aapacially eopra and papfar vara 
aant to tba naigbbouring oit iaa* Bit wban ba found 
tbat aarobanta froa fa l l i obarry vbo purobaaad gooda 
from him vara axparting tbaa to foraign oountriaa 
and »aking raaarkabla p r a f i t , ba daoidad to nigrata 
ta tbat plaaa* l a waa folXowad by bia aiatar and 
bar two aona* At falXiobarry AXuppy kaka got Xaaaad 
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* s t r i p o f land fvem t)i* of K o t t « j r » \ • 
o f t)i« Dtttohf forosbezn, B* tbta proparoi 
a ffisXl y«]r4 f o r ooprft «iMl • sbotf f o r atoving 
i t * Bis l!U»ines» gr«4uttUy swolled title prosp-
•rmto ffiorolieiBt bu i l t a largo naroliouaa a« tbo foxwor 
ono wao inaaf f l e lec t* l l a faa l ly vaa alao ptit up 
Sa that houaa* fht varobcmao vaa aleo iisod 
ae a godowB vaa popularly known aa "Eaka's pati41ka«> 
aala*^» Ho th9n got him faa l l y atolftod to a newly 
Isullt Icrga iSiOueet one a l i o airay f roa tfao warefaoiaaa 
and nasiod I t «Orkett»rl*» 
The fortunea of Aluppy kayl anhanoad vlian 
ba got attaotiad » l t h tbe Bngliab factory at S!«lllobarry« 
Tha £ngllab Bast India Company vaa aatabll&bod In 
1600 AP by aaaa big bualnoaaaaa of london* fba 
aatl^a bablad I ta aatabllabaont waa to aonopallaa 
tba aplea trada af India* They aada attaapta to 
bring tba laeal tradara to tbalr aattlaaant and 
anaauragad tbta to attppXyooanodllltlaa Ilka pappar« 
1« lottayaa waa a tatiift In north Kalabar* 
2» P.A.Sytd IfttbMUiadi p* 137 
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Aluppf one mn^h 
l#eit3. tiMdtr wbo into * oo&trtot with tb« 
ebi«f of f«lXiGl}«£«|r« t]i« ndst miifiittd 
mexQhtmt t1i8t t is*^* f l i t ijontraet 
f o r tsotli tli« eupplier t|i« auppliedt 
ilnpli^ i m f i wale® us® of the o a p l t s l 
hy th« oonpany f o r bie prosperity* He Imtmr beoawe 
an estaMiefeed eo»tr«etor of ti&ii ooaipat^. 
A f t e r tti« demisii of Aluppy teo^i* 13.1s neptsiw 
Kmm key i eontietied tli« tr«d« e o t i ¥ i t i « » of th& 
t m H y ^ Bat i t i it lnot proup*? l a bogiming 
tlioiA£li « ftmsker of antiXl oritfte f o r 
I t was tteea t t i i t f i p u Siilt«a niid« him appe«3rat3e« 
Ijy Invading Malat^r* flptt toad adopted dal ibarata 
lataayraa against tlia t t a d i t i o f i a l ooiaiiaToa of ffalat^ai?* 
ffaratma ^ a t e * an anvo^ fvon Maial^ar ooianoil 
to Oalleut ( i n 1784) aaw on bia way tliat a l l sandal 
t3Niaa amd vlnaa vara baitig out Ha 
waa told tbat tlia daatniotion ardara vara givan 
tba Xava^ i a order to pravaat tba Buropaana mhe 
1, PA-S^ c^ A |3 i37 
2 , Saa C^  pta# p . 11? 
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iMd aotiglit v «r oa for the ir oomtoditi««» At 
that t ia* Mo««« k t j i conveyed aany f t fu€« « s to 
mesfana0T9 iu hlB PattMiare or er^ti* Vtatn S*ipu 
X«ft tb« country0 Kdosa kmyi found tbat th« plaoo 
vats aot « t f i t f o r tra<l«« H«* tbtx»for«« 
l e f t f o r 2r;»taooor« wbtre h® v l l r^oiovod 
b^ tbft Kabyra^a wbo providad far b i » mil faaiXitiaa 
f o r trade* Ha baotas® owner of lase^® landed px*opar-
t iea arid posaasaad Inmanaa Waalth* Hie plaoa of 
recidaiica at Allax-pay i a Travancora vaa oallad 
«l'looiia kaka iralappu* (Tba ooapouad of l^ooaakaka)* 
A o a m l waa tban dug f a r bia tisibar trada witcb waa 
known aa "llooea kaka kayal**^* l i e fortuBaa bad 
aotually atartad at SrairQncora» and ba bad playad 
a raaarkaila ro le in tba econonlo prograea of the 
atate* 
Znataad af raaaiaing at Travanoara f o r langt 
be l e f t f o r Tellioberry amd a*ttled tbara ta proaead 
witb bia trade, fbere ba bui l t an tbe aita o f bia 
uaola'a tbstebed abed end drying yerd, a large 
1* C.Veaudairan, p . 115 
• t41 -
on tb« «od« l o f Bonbay «f«r«l&ott«t with g l M t 
visdowv* Mk* h i » UBOl.* bo b*oi«« c^aXly say 
•Iran itora affXnant aarobontt aainly dna to b i » f a i tb* 
tuX ooataot with tba Bngliab wbo bad brought SaXli* 
obexry undar tbair oontrol« poaaibla aasiat"" 
mmm waa glvm to tba Bngliab by ubiob ba baoasa a 
oleaa aaaooiata o f tba Xattar« Oontraota mev aada 
witb tba Eagliab hy i^biob Ifooaa agraad t o eupi>ly 
ooaaoditiaa aapaoially pappor to tba cospany* In 
tba laat jeara of tba 18tb eantoj^^ tba J^Xiab 
•ttattptad to anforoa a a t r i o t nonopoly ovar pappf»r 
in the nortb o f Brttiab Nalabair^* fbay oontitmad 
tba anforoad ayatan o f pnrobaaa at low priea and 
obalkad out atam naaauraa againat oouiodit iaa 
prona ta aauggling* 
tba riaa o f Oboviralckaaran Mooaa kayi to auddan 
and pbaanoaanal affluanoa raaultad in tba attanpt 
at aanopoliaing pappeit tmda in tba nortb* Bia 
naaa waa f i r a t notad by tba Salliobarxy Board i n 1779* 
1« Daa Otiptai p* 128 
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•lent •Igut ]r«»r« « f t « r tb« i}«»tb o f £s«oliieX 
I41e« hm WM alvaya t^ tb« 
With the h0lp of thm Ooapany li« 
n i tb IsiHlony Paris» J«0t«rd«a and ottear fore ign 
o i t i « « i •»t«l>ll&hfd «g«i»>i«8 i a Bott^y, etadr»e» 
Piiilttk0tt« Imilt £ « t t « i a r » and otfaev 
Bailing fmmmal at Coobin and aada oontreota witb 
th* oospaxiy f o r au^plyiag viea asd otiieir i^roirlaions 
to tli# o f f iG«x« and tba faiXitax^*^ 
3 
Bia jpalatioB witfe %hm mmpmny waa so oloea 
that tlia l a t t e r iiaad to apea)c of b i s aa their aiibjaot 
Wbaa tha ^alliobarry Sattlasant waa tbraatanad ^ 
Sydar a l i and bia aoa Hpu Sultaiif tbia o a p i t a l i s t i e 
•arebaat bouaa balpad tba ooapai^ in avary poaaibla 
mmnnmv* aaligioua a f f i n i t y ftfana playad no rola in 
tba iiatttr* A l l kiada of faironra vara dona to tbaa. 
1* Ib id . Ssaebial Rababi bad baaa a vary waaltby 
•arobaat af Malabar* 
2* I t ia tald by ona of tba aaabara of tba kayi 
faa i ly tbat wban tba luropaaaa and otbar foraignara 
landad at Talliobarry f o r trada, i t naa tbay vba 
bad auppliad tbaa faad* 
5« Xa 1797 a Oovamaant ooawittaa daoidad tbat in 
iriaw of tba Xoag and fa i tb f t i l aarvioa o f Mooaa 
to tba iataraata of tba ooafany» tba aaount 
oollaatad fraa bia aa tax an bia vaaaala abouXd 
ba rafundad* » *MaXabar Biatr iot Rtoorda, 7o»1651 
pp. 411-12 
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0sttftXXy sblp o f • »«reh«&t ifr«ek«d» 
th* BaJ* o f tilt plao* iia«a to t«k« the wrtektil 
propextjr* OR tb« other btnil when * Moots 
keyl w«8 vrtektd on tbe ooast of CoobiSy tbe Brl t i th 
Authorities vepireeeated to the Roja shout the inpw*^ 
piristjr of detaining h is nsrsoksd property m^ thus 
t t WS8 sii?sii hael£# 
Shs trsde eontrsot hstwssn Koosa kejfi and 
the hsd highly hetef i ted the foxser to heocaie 
the proaperotts aeroheot o f the ooast* Sfhe e s p i t s l 
scouamlsted hy hiiEt wss so hig that the oostpsny o f ten 
aoeepted lesn fron his* At the o l s »e of the 18th 
osntury Ifoo0« hed gsrsntsd s losn of Es* 10000 to the 
Ooiispsagr f o r the pa^went o f the ss lsry o f the Bnglish 
garr isss during the third Attglo^Mysere wsr^* tn 1802 
he hsd ssde s request t o the oospsay t s return the 
SOS s f &s»2t2e»2e9 whioh wss investsd hy his esr l i s r* 
Request vss s l so ssde to return i t in luapeus* 
1« l e t t e r f sos f e l l i chery to Boshsy l l t h Nsy 17e8« 
Tel.1593 f s s i l Hsdu Arohives, pp, 
Nslsher Bi&triot Heeords Vol* I65I9 PP* 411*2 
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Moofft le«yl vtmdy to ••13. tht oeiHfH»aitl.«» 
Xikc p^pptrraai t l i ibtr at r « t « » » E« cug* 
i ;Mt«d to tlt« eeiip«iiy that lie ooul4 •isiiply 6000 
eaudlM o f tit tfa« rt4uo«4 r a t t o f E»«120 p« f 
Miioa tli« c u l t i v a t o r s ooXd i t mt tbo rato o f 
R»«100 per ema&f to liiii^* fhougb lio nim» m jroliablo 
oy nnrivslXod oontxaetor , tb* ooaapnsr oXva;?* got 
ooiifiiattod wliotbey tbo ai^ioXoo pi^vldod bjr hla wort 
o f good Quality* Moat o f tlit t i a o liAa ar t i o l ea 
were aooapted tmt tboro itioidoiita of rajooti^oiia 
a loo «rbiob vaa very rar« • Tfao Engliab aerobaata 
« cra alao iiulabtod to Kooaa« fb^rm «aa a ao i t 
againat Kurdoek Brovni an Bngliali a«robsnt» f i l e d 
by Hooaa f o r roallai&g a dabt^* In tbia aaaa Mooaa 
bad got tbo'attpport of Eobtrt f a y l a r , tba Sngliab 
a b i t f at Val l ioborryf Broiitt aad Mooaa vara alvaya 
1« X*I«X*Xurup» *Hiatory o f tba l a g l i a b Baat lad ia 
Ca«paiiy*a aattlaaaat a t f a l l i o b a r r y * . wm tbaaia» 
Vniiraraity o f Ca l i cut , 1976* p* 407 
2« Vbaa Naasa brougbt two balaa o f Cof faa , that toa 
o f an i n f o a i e r q u a l i t y , i t waa aakad to ba ratumad 
bainf u n f i t f o r tba Buropaan aarkat* 'Malabar 
Biatr io t Haoarda, Tol,2145» pp. 5021-2 
3« Bzawo bad to giva to Koaaa a buga mm o f Ra*20750t 
tba prioa af 500 oadiaa o f pappar* 
4« traaala Bigbt iogala , *trada and lapira in Vaatarn 
India* 1784-1805, Iiondaa, 1970, p» l7 
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f ivali i in tm& t)i« ooa f i i^ t f l v h«lp 
to til* l«tt«]r by wbioli li* tiii^«d ft and 
iifflia«ikt mtmhmtrn 
m^me mi in f lu^mt n&mu tteyi 
©aofe ma ©*t«»t t l ist aaay t M m te® ofea31«ttg«<l tii# 
H o g . In til© nimiern of tlj» e®iit*n?f li« li«i 
««at h i e sijipfi t© m^irn and ^hrnllmsm tti© Umg e f 
Coeliiii t© t1ti<iii^ # King ©f Ooclslii wm 
0li«3a«ng«a m a m m i m fiatsti^iiifis fetie r ig l i t 
t o tmw t«aE m M o Isoste i » tte© elotti 
nitfe lottai? . 
It m tb® EaglliU India Qmpmxy 
mrnt mom lieyi ftlwars in time 
oi d i t f i ou l t i o s* fhe empmw tmlpe^ tiiis not 
miglieli v«r« int^mtf td in U e wmlim tfut tHoy 
liad to wrploit lila f o r tbo itfiprovomoBt of tbeis? 
fortunao* f b t prise minifttc^ o f Zmorin oneo liad 
the odcaoion to infos* tti« m g l i s b Eooidoat at 
Caliottt ifttofttlly tliat Mooaa Had tlwroatoiiod t o Isring 
i , Baa Gtipta» •Malabar in Aaian f radaS p , 
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i a AH Englisli « » y i f v«iitttc«d to l i i t « r f t r « in 
lloo«**« tSm%9V M tiivays to th9 
tfoapany as oust eosffisr* lotdi to ftn 
2 
*boBe«t o f tti9 Ooipa&y* • f m n o i s Buobsnm 
ifi 1300 the Boutti«m d i i t r i o t (Oaliout 
0m i t « •mixom) them lining wvex^l isdroliaiitt wHe 
iB9k« and ofoounia tbara baing aosia ocuapet* 
i t i o » t tb® tmm^ve ge t f o r tbair papper aottatbing 
tbot approaebea a f a i r priea and tbay ara daily 
isereaaitiig; t b e i r cultivatiob* but in ttt© iiorthevii 
d i s t r i c t av«3?ytbiag i s i o nitcit under tbe oontrol 
of Hooea» tba great BO&opoXiGi at 7aiXioiierry» tbot 
i t would o f very l i t t l e importanoa to tbe ottlti«^ 
vatar vara a l l tba ^inea to be daatroyad* Faw ara 
wi l l ing ta plant new onaa in tbe plaoa o f tboaa 
tbat l^eay^* 
Daa <i«pta» p* 12D 
2* ilaoaa*a tru»p card in a l l d i f f i o n l t i a a waa tba 
Sngliab aaat India Oeapany wbiob ba wantad to 
daaariba aa *our own ooapany* , Paa Gupta^ p«i29 
% fzanoia Buabanaa, U ^oumay f ra« Madvaa* tbraugb 
tba oonntriaa of Myaora» Oanara and Kalabar** 
Madraa, te70 £d* Vol» l i t P*456 
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eootftot vith thm Co»p«njr vadc him 
Qm of tla* tr««ltky houeee i s Hala^rn 
H* kftd cxceuttd ••eurity f o r r«'V«ixa« p«y»eiit 
OB o f tti* n&tiv* On* auoti 
l a stfttftd iNiXont 
Cbooazm no^m, tterotisnt of ftiaietaerryt 
40 bvrot^y Mad sysolf my boirt txtoutoy* 
to psy tb« boneurabl* Oonpaigr tbo sua lOfOOO 
irapeoi) on •oooti&t o f fia}«| B«eb«« of 
Omimanore i f i tbia tbe p«rlod of twonty fl"** 
days from tbe date b e v t o f ^ * 
In 1000 Buobanan aoticad tba aetiva part ic ipat ion 
o f tb« kayl fmily in trada* fla vrota tbuei 
« fha CQBpany bad alwaye aada i t a pttrobaaa 
by a contract aot^rad into witb a fan native 
oiarobanta or infaot f o r aat^ yaara alaoat 
witb ana only, tbat ia i^itb Cbouaara Mooaa 
of f a l l i eb t r ry» aataral otbara bava alao 
daalinga witb tba Oonpany bnt ana of tban 
ia liana'a brogbar and tba otbara ara in n 
grant naaaura bia dapandanta"^* 
1* Malabar SuparviaAra Diary» datad 16 March 1795 
fnatad in Logan, *9raatiaa, Xngagananta and otbar 
papara of InpartancaS Mairaat 1S91 M « » p* W 
2* Baobanan*a Jonmay» Yel«IZ» p« 178 
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fbm tlms • aignlf io iz it pos l t i oo 
in th« ftffftirs o f Kalabar* Starting witli ft fttrip o f 
laiMl f<»r a ftnd ft drying yard « t T«XXicbtnry 
granttd ^ tbe Kottayan E«4a in tlit ITtli oentury« 
ttiay aeqtiirad aoomotta landad propertiaa i n KalalMri 
aaiitb Oanarftf Ooehint fravaaeora, $iit»avally| Ooorg 
a&d Bosbay^* flia property at Be>si1>ay bad l^ean poaa« 
aaaad hy tba kelotb braueh® of tba family nrliieli liaa 
Qov been g l v m to KeraXa Tuelia Janaat'* At Haeca 
thcra vaa Eayi m M t h (rueafar Ehasa) a»<3 i t vaa 
daatroyed %tlien Haejidul UBrm \iao expanded* 
Sht fttatjara o f tlila famiXyy on aooonst o f 
tbair urban obarftotart bad invoatad ttonay in buiXdinga 
And warabouaaa tbrougb wbieb tbay aam a ooziaidarftbXa 
ieeoaa avan todfty* Aa tbay vara tmditionaXXy ft 
ftoroantiXa boiii8a« tba prooaaa o f i&dnatriaXiaation 
bad no af faat on tba«« 
1« fba fttttbor ia told by Mooaa» a aaabcr o f tba Sayi 
faaiXy that tbay uaad to pvrobota pXot near tba 
aaatarn and waatam porta o f India* 
2* After tbe deatb o f Mooaa keyi in 1806* tba bouaa 
waa divided into four branebva* fbey %>ere CbOYV« 
akkaran KeXotb Putbiya piirftyiX» Obowftkkaran 
Orkatteri^ CbOTvakkaran TaXiyapurayili and CbOTV 
akkoran PutbiyapurayiX 
5« Sane of t be i r Xanda and buiXdinga vera aoguirad 
by tbe Boabay Zaprove«ent fruat by wbiob tbay 
obtained a few Xakba of rupeea* C.TAaudevant pp«13->14 
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Tim» tb« iMfi* who « and 
atvGftntiX* e lat* plmfA « ttigaifiisMit rot* 
in t)}« •oenoiiio 4«v«l0|)»*nt of th« 
oontrllmttd to t1u» EngXiiili lauit XexlUi Ooapany 
i n i t c 
BavMi« of Calioutt 
Barasis another t i ^ d i a s group o f tb« 
eo»»t# tsffeio feaa 0«l lc«t t b e i r ©©«tr@ of tjradt 
o b l « f l y in tiffibar^. ffeey or ig inal ly Mon^ t o 
Eaabr«»aut« pl&oa balng a ooaatal region of 
Arabia bad trade l in^ -vith th» m^tem eoaat of 
India eapeoially Etrala* fbat waa bow a aerobant 
baIomgln# to tb« ^abaaia of Barai^i raaebad Oalieut 
f o r trade* I t i s aaid tbat be waa aeaevfanied by 
9 
a fbangal • fbotigb wa donot have any raeorded 
avidanaa af tbe axaat data af tbe ir arrival barat 
1. n » b e r vaa ene af tbe iapartant exi^erting itaaa o f 
trade* fbe fareata of lerala bad pradtieed iaaanaa 
Suantitiaa of aagnif ioiant timber* fbe treea vara ailed W I^flM-la aerabanta an psyaant ef atuap 
f ee to tbe a>itner« 9be Beypore r iver t»aa tbe aain 
artery af tbe timber traf ia* f iaber waa nanall^ 
exported ta Arabia, Peraian Oulf oanntriaa and 
£ngland« fbe trade in t iaber waa aoatly under tbe 
aentrol of Moalia aerobanta. Hoarani raforta *Sha 
Araba bad been aail ing to Kalabar far aent^iriea 
to f e t eb tbe t i « b » r of wbieb tbe ir own abipa ware 
bailt<*(8aa *Arab aaafariac tbe Indian aaean* 
2« fbe nana ef tbe fbansal ia aaid ta be Sbaikb J i f r i 
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i t « » • t0U hf m mmh^T of tli« fmllf tliat tbe f l r « t 
B«r«iai hai b i s *pp«ftraii8« tvo e*iitU3^«« age* 
B«rttBiB • t c r f t d MonopoXising tli« 
of 0«Xtoot frm m -veyy %mrly p«rl«d» S!b«y 
weiNi inteiftfitftd i a ^acporfciui^ i t fibrottdi* 
I f Ctmtvaklcfiirfkii Mmmm h«il tiia olii«f dtsdiBgs 
witb tbtt Bc^liftlit i t was t%ie ilxflilw v i t l i \««baffi thm 
Mmmis had e h i a f l y i n M^qalXa povt 
Sttdan^ thietat* Bubali, Bali3^i&t B^uvalt ato«» 
nara of tba ¥m&lim port oaatvaa tltajr ttad cont* 
aatad witb* At p7«aa»t v l t b rm^alla Bdan baa 
eempliataly baaa eloaad* 
fteonoisio x>oI« playei )ss> thia aaraaatila 
lioaaa waa graat. 1%ay axpartad nainXy tiiib«r* eoir» 
tamarinA, triad glitgar ate« Zn t iaber taakvood waa 
aeatljr prafarrad tlia iUra1»a» fha govarnvant af 
Zadia hAi aat »ada aay raatriatiaa on tiabav axparl^* 
1 , But lYidla goveimaeiit \im raeantXjr put aoat vaatr* 
ietiam aa t)i« axport af taakwaadi at tlia rat*aat 
fvoa tha playwaod aanufaetttrava of India* JUFtar 
Muob rapraaentatioii aada ^ tba Baraaia, aoiia 
ralaxation baa baan aada* la tb« oaaa af a daoiaian 
b ; tba govdrmtnt f o r tba paxannaat eaaaatiaa af 
i t a axportf i t vould badly a f faet tbia nareaatila 
boaaa* 
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JMvgm Qumntity of tialiliv bed ^••n •xpox^td bjr ttettt* 
B»M9T «3r«t«ii warn tb« popular wttbod Appliftd in thm 
iBUtu«l tr«iiii«otioii» o f wliiob wtr* 
almndaatSiy in Arftbia h«<t brought 
and to ilr&bia tbtjr earviod baote ti»b®3e aiul apioaa* 
Vaiqr r a r a l j bad tb«y parebaaad gooda im aasb tbongb 
tbara vaa m ttaatriotion in bringing oaab« 
Baraaia vera very vealtby merobanta of 
Calieut fia>b<er» apioaa and otbor ooaaoditiaa trcra 
brought by i^ ueXist scrcbanta fvtm irariona porta of 
tba atata* f iaber waa mainly f loatad dovn fron 
Hilcobur tbrouiJb Cbaliyar r i^ar and spioae f r o » 
Vynad* fbtaa gooda brought at Caliout vera purobaaad 
by Baraaia and tbay axportad i t abroad* Tbay «ara 
thu* aiddlaaon batwaan aaaXl nerobanta and foraignara* 
Kayapathadi Abaadkntty Ha^i vma ona o f tba obiaf 
auppliaro o f langtby laga to tbon* Ba brought planty 
of langlby taakvood loga f roa in tar ior aatataa^ • 
1« Xoyafothadi waa an *Adbikari' o f Xondotty Thangal* 
Soatt of tba big and aaall foraata vara undar bia 
aantrol . Ha baeana vary rioh tbrangb t iabar auyp* 
liaa* So had alao nuaeroua alapbaata undar hi* 
and tbay uaad to drag tiabar to nvarby plaoaa* 
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fbesft leg» ftsporteS a f t « r getting i t and 
fit* timber mmiitiXy f o r tfee oofsst* 
xuetion of boAta r*i*«l3r f o r lMiiX4i8g«* Se»« t i » « » 
nooatruottd At Cftlicot t o be eerried to 
Aireb Qountriee « ffae tinber lege were fl.oete4 ^Qytn 
to I«3Llai t«liere they i«er* oolleetetf iti the riirer* 
2t wee then brought to the ooaet l i t t l e by l i t t l e * 
fhe whole place aroond Ee l lo i e^ms inhabited by 
^ittGlia aerohaiite nho eere engege^ In t tober tiredet 
Beehe of b«»boo we® m iaportimt expopting it««i to 
the other with o o i r ABH i t vee f i s e l l y l i k e a sat* 
the Kiddle Seetem oeuntriee* £eeh one of thes ¥«• 
etteebed to the other v i tb oo i r and i t f i n e l l y 
l ike e s e t , 2t oould be folded and ei»re«d* 
Bereoiie were the tsuin e^eiite e f d i f f e rent 
t>peo ef Sate inported at Celiovt* fhey thea supplied 
1« fieepe of eueh Meoethcaed cux^ed loge i a the Qelieut 
boeeh whleh ere reedy f o r export are eeen noi»» 
2« ibdu Berani eeeently eoastruoted a asa l l wooden 
ehip t«hieh wee ntMicd *'Veeeo d« aane*** I t «aa then 
eold to a Cezaen* the eenatitiotlen oeat Ba*6 
lakha* f our GerKana eabarked oa i t but laet year 
i t fiOt wrecked at the I ^ i l l i p i n e a , 
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i t to th* SBAlX 9Cfil« aieroha&tB of tb« c i t y from 
wboa i t di8trit«tt«d by the agftnts to other 
o£ the pQtbiyftngtdl o f Oftliout uliioh 
oftHed ^Bandax' the th« o b i « f 
oestre o f trade of thi.6 neroaoti le ttmily in thoee 
da^s* How the oentre hr^ hmn noved to M m m i t 
In the south b^aoh* 
Caji Yueuft 
Od^l toiasuf was another i^ealthy cerohant o f 
the cofiBt who made Calicut his eetitre o f tr«tde» He 
titaa 00 rieh and «ff3j(ieiit that he oould aerape ^p 
loatiG asountiag to E8»600»000 In the daya of eraahiag 
fortunea^* fhe t o ta l aaaet* poeaeaaed hf hisi had 
exoeeded thc^t f igure* In trade hia eotitacta and 
co&t»aota were BO. t ly with the Btigliah* John AG»ev, 
the thezt reaidaat at Callaatf deaorlhed bin the 
•prlnoipal oerohaut of Calicat*^, 
1« Now adaya Batea are la ported trm Baaara beoauae 
the Araba are ao rloh in olX reaeuroea that they 
are l east Interested in agrio^ltitre* 
Saa Oupta, p , 107 
3, Ihld» p. 151 
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l i k * ot)xer a f f l u t n t ««iMtliant« irvittif « ! • « 
ttttny A£«itti liia* mrnj vvcrytliiiig 
ttoa«r tbt 41r«otioii o f mtvohmit* th« 
and mioetftB of ttits* aerebonts d«p«M«a grtfttl? 
on tbe ettiei^nof axtd siiio«ritjr o f tbeii^ agentap 
t^oagli daaliuga m m may noslnsl ly in tbo i r oontroX 
•inc* tliay mevtl^f lM?oker» o f son In potter^* 
AMul MMm f « l mv two agoiats of tmvtt^* 
B* warn om ammg th& fow i»«roliafit« wlto 
witii a t3?aglo 0116 # larc® attaotitiea o f popper sud 
otiior goode vara providl&o If bin f o r ttao lab* 
At ona tlna bo raoaiirad am aSvaiuta f r o s tbo lattaz-
f o r tbo suppijr of pappar i i tba iraXua of 
d^ obn aaaurad Bobart fa^lof^ tba obia f at 
f o l l i t barcy» tbat tbaira waa no riak in advaoola^ 
faav lakba of ntpaaa to Tuauf* l ^ t ba aoon faoad 
KiafortUQo mA bla Faallnga vera oxpraaaat in bla 
l o t t or to Eiabard Obtta:«b» tba oaoeaaaov of Jobn 
Agaoift 
t* 'Kanjr l o c a l strebaata at Vovloua oantvaa bait 
aaployod agaata In aattli&g tbair diaputo* 
• A»Saraaa Haju^ p» 191 
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bad dotui airti^tbifig I isouldt 
7« «r tout «1X thm ••reliMit* « t 
|f«1i« $«Xliehtr3r]r ftr* auob my •iit«l«» mnA 
did tv^xytliing tli«y co^sld to t(««p 
th« i r ivem and new o<ui» 
f<ir moaty .But 
i f tbiey w i l l only but* pati«&o« » a i t 
t i l l mf oout fr<m lfu«e«t and Moeb* 
I pay evea^bodiy wbttt I 
fb«ii fiiobard C)mm% di^&ot pajr hm& to b ie f « t l ibg i i 
7tt«iif iMpl9ii;9i tb« g0V0rsor of Bojabajr tbust 
S ir I llx!«Qbtt3rob ^mutB to ruin 
IS Slr#Obureb ^ i l l 40 so wbttn I expeot estiy 
Boiffl ana Bingoys fvm m^mt 9M Hoeba 
4«il|r9 tb«& tb«y H i l l not eoitt hetm and 
tte my mm«y but w i l l go «o»«wb«r« 
tlb«X«1l|r I would l o s t t 
tbtr*fo]t« bog yott Hoii*bl« 8ir» t o bavo pit^r 
on •• fi»a in two aontbo X w i l l pay mil X 
ov« *»«••«•• X b«y« iiXwayo boon oosoidoyod 
by tbo pooplo boro woXl a l l tbo gontXo* 
(ton b«ro« tbo f i r s t aesobont in tbo ooutbom 
d i o t r i o t oni ontruotod with a l l tbo 
goiitl«aioa*o iBonor in tbia plooo and i t i a 
irory bard now bofora »y iroiaala arriira f o r 
Kr*Oburob to takt my obaraotar f r o s 
1« (i^itotod in Baa €;tipta» 
Daa Onptat p* 152 
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H» toDld sot tb*ii Tim* up tr^m Itl* piti«l>I« 
condition* fiio l i « U X i t i « t witb tbo emvmw siMi 
iiidividiislo feteatto gvontor ipr«»tov* fbo 
total moisnt of liia iiuSobtodneo* van oiror nix lakti 
I p • Ho f ieal l ir Ispriooaod^ and atope vara 
takan by tba Coapanj to o o l l t o i aa much m ^ a e i b l a 
from hia aaaata. A aoggaatioii waa «ada to o a l l a 
bouaa of Tuauf a t Calient f o r tha isaoafit of tba 
eraditova^. fbe oenpaoy f inalXf daoidad tliat tba 
Itoga asouot tbajr bad to gat frsm bim i^ould w i t t t a 
o f f * fba f a a i l r of luauf «i«i!it bai&ntpt a f ta r aima 
jrtara of tba daatb of tba aerobaxit* "Sba oraab in 
tba forttinaa of i iajl tuaitf would appear to bava oosa 
ttitb a^iaal awiftsaaa^t 
1. Zb i i . 
Out o f Sa.ZySSfldd wbiob tba aompBny b«d to gat 
froa di f farant sarobaiita at tba t l sa of lattar*a 
daatb» Haji tuauf bad to giva tba «a|or aaount 
af Ra.1,94>355. 
2« Tba iapviaoiaiaiit «aa aada on aoooust o f a auit 
prafavfad by oaa I^t.Kontgoaary tov a f r ivata 
dabt of about Ka,5000* 
% Kalatear M^itriot Haooifda, f o U 2141, 5155-78 
4» I>aa Qupta, 107 
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fht fbangaXs wbo olgrAtvi f r o s «xtrii8e eoutb 
of jfmlunlQ tr«r« a lso affljueiit Ker&bftnt* 
tbe co««t» Sajqrid Aiisiai! wae t!»® feurtto 
i^f tbe iatft Sftyyid EaiiffiaB Bafa^l ThsngftX wbo 
wftft a gr«Qt of nu0liiB Xe«gu«» SmyyM Abisad 
erne f r e s H4lirsiam2t two odntori&s ago* Sa 
x^aobad iiaXl&My and Married Abaad l^unafarrabt daugb** 
tar of a Cayyl4^* Btey had a verjf .prominent poalt ion 
itk J ^ b i a * fbey vera raorohanta tniated t^ a l l and 
tbay conductad trade t r ipe tbowgb Jereaalca, Eagbdadf 
Ira^i Hiract ^ ^ P t t Indonoela* Ca^flon rod Malaysia* 
Abdul Qudir Bafaqi ^^ aa a vaaltby siarobant 
and raligio\»a aebolar o f tba 19tb oanturjr* Ha, wbo 
bad followad tba «ray of bie pradaoaaaora waa a fa i tb* 
fti l and popular narcbant* r.aldivaa* Cay Ion end Coobin 
vera bia areaa of trada* liia bonvaty cind r a i i a b l l i t y 
actually btlpad bia aomt tba lata Sayyid Abdul Babaan 
Bafa^i fbaatal asd tba latt«r*a aon and brogbara 
t« Bafa^i fbengal Snaraka ^randban, Oaliaut» Cbandirlka 
praaa, t975» 69 
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to bteoan* pr9»piiroii8 ntimhiiBta of Oaliont* 
Baifa^i fttttily siiic* l)««it oontitmlag theii? 
in CQprm^ r i o t •to* 9h« •oiui of Ah^^X 
Q«dlr Baff^i Md nt^rttd tbttir iu> iidii«liant» 
At mn mxlf age* AMuX BAltiiaii Mttkqi TfaAngal 
f i r s t JoixMd bin r«ther*« ir1iol*i«l« btisinfts* o f r io«« 
l e ter tufned to eopra ^sini^ss* Imainess 
tlit» w«B e»tend«d to Badisgara and « f t o r »©«# 
to m m a where th«r etartftd i t uzider & n«%r e s t a b l l -
oteent aecjely coaapeoy*. 3«yyid Abdul 
Eiitffioa Bafa^i TmmjBl waa of th« prasidauta o f 
tha llalabar Prodtioa Harolidnte Aaaoelation^« Bt waa 
tbe asoat agraeabla fiaa to a l l noreb^nta of Calicmt 
and tba £iml rasort ot fftorobsiita to aattia tbeir 
dlaptttaa oa lario^ta iaauai* 
Otbfir t r a i l s Kerobaatai 
fbara vara wvaroua otbtr NuaXis aarobaata 
OS tba KaraXa eaaat Xlka KaXXeratb Kabaoody Obanguas 
Kttfibabaasad* Cbaykutty* Matbari Kakkal sad Foko Rooaa. 
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H»llerAtb fialieooa and KmhBhtm&d were two 
a«retoeiit9» frost i3iortb«m 
wtio had «uppXl«4 vaviotts ooa»o41ti«ii to Biiglisli 
Bmftt Iiidi* Cospany^* fbey m m person© of rep^tttHt 
lat«grltjr vbo bad at rates* 
Oli«ifri£i;itty a titabcr a«rebattt« H* bad mpT^Xia^ 
lengthy log® to tb« o» ooiitiraot teaoie* 
Before bla deetb l a the beginning of tbo t9tb o e a t -g 
wty , tb© ©oajjauy bad uot tbe Booouiat end 
tbey bai3 t o poy o f f &oao balauee time t o the deeee®ei» 
Hoideea Fool&t bl0 bad regiieeted tbe go^^ex^emt 
to d i r e c t tbo coiaaerolol »geat to pay b l » tbe belesoe 
due under tbe oontraot. 
Betalls regarding tbe treneatlone deellng* 
of nen^ of tbe sierobente are not eval l sb le . Sottoe 
f oe la Hetbar bad s2ore tbac eilx ooaetal boata undex* 
blBi to eonduet b is trade and Hoor Makkl bad nine end 
•alntaltied an o f f i c e at Coobln* 
1, l e l l l oberry Conaultatlone, Vol^TII, M»dra»t 
1953, »»50 
2* On Sitb October 1004 tbe Kngltab realdent Infomed 
tbe seoretary of ttaeceatb of Cbeykuf^* 
0BA5TB& f I 
m a m OF BsuGBfBimBif 
As f « r m» o f K«£ftlik ii2r« eoaotxntdi 
ttift lAttty lialf o f the igtli v u Is^giimlns 
of oxA of «iiligbtoiiaie&t« Boforo tbe pvoeosD of 
tdigl i toiwont atartod f o r the soo l o l aad onlttt-
rBl ttpXift o f the ll*ppiX&«« oeiulition %ras YOXf 
pattootic* Ignoranoa ana poverty vara widaapraad 
ovar tba Xaed* ^ u o a t i o n vaa aoaatbiog vmtmntiA l a 
their ayaa aod th«3?afera tliay batf aa avaraion towarda 
i t * fhay wava atrongly against aaadlag tba i r ohl ld* 
can to attain tli* aodarn ayataa el aduoatioa intiro* 
iuead )>r tlia Britiab^Saaoriaa aaXXafa ^PrinoipaX BaaiX 
N Boraufli haA dataiXad t)ia oauaaa f o r tha adttoatioaaX 
baakwardntaa of tlia KappiXaa bafara tba Sduoation 
oamiaaion of 1S8l*t883. In i t be bad atatad tbat 
Hba MaXXaa wiXX not aant tbe ebiXdran to aduoatiosaX 
inatitutiona untiX tbajr f i a i a b tbe ^reoitation* 
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•f Quran dm li« eoisX^ f i w i in * primmvy eeh^oX s t 
O«liotit sonatijr «g«d Mttjor B BoXltmd 
M k f t « t « t «4t "Slioiagb not tlit « l » o » t a l l 
Mappil«» « r « IXliteratv* It tb«y 
rov* tli« o f axoapt f o r ttmoi^ 
sikotioiis on or f o r g»ttlii^ proaotiotui M 
oowiiavlotttr or non-^owBtisio&tr f o r ttoXdi«rs« 
Bowo-vtr thoy mvm very istoXligcnt md studiotts** • 
fbft MappiXas not onXy got vorXdXy aiueation but 
tbay « « r « danlad spiritnaX «di2eatloii aXsOt 
tn th9 aaooad baXf o f the 19tli owttii^t so 
aiany faotort ^aoaaa raapanalWo f o r gatting tb« 
MappiXaa aoXigtitad or aaklog ttkav awara of tba oaoa* 
aaity of gatting ap f roa ttia bitharto aXaapy poaitioa« 
During tbla pariod aaaa ifiiaXia OXaaa eaat forward 
to iipXift tka NiiaXia ooaaiinity, Tba NuaXia Xaadara 
aupportad tbaa and tbay aatabXiabad inatitutloaa 
aaaat f a r tba pragraaa of tba oowranity* Sbay aXao 
antarad lata ttia flaXd af joumaXlaa. 8a aaay IfuaXia 
praaa vara laatitntad and jottmaXa vara pnbXiabad 
by tbaa* 
1* f.X.Kttbamiad lnntal« p* 191 
2 , 'MappiXaa or NopplXXaa* CaXouXXa, 1904* Quotad 
In P.l.tfubaaaad Knnbl* 
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til* Mvth mt m«fty«tlml Xgltm Bmhhm a t QmlUut « t 
t)i« of tli« e«atttcy ym» du* to t1i« lantl* 
ring and icojiltiifftiifo work of th« Bameis urbo whoro 
tlio affliioiit of Oaliottt* Xt was ona of tlia 
f i r a t of i t a Kini and i t tia^ aooial a&d i^ligiotia 
Kotivaa l^ afaintf i t a oatal^liebssaat* fhe Halajrala® 
newapapam liad pttbliehatf ttia 4ataila r^g&vAitkd tha 
fomatioi i of thia aal^ ^a with due iapavtaiioa in 1890 
ffalayaXan Katioit^ aaay om o f tlia loading llalagraliai 
liailiaa o f India raportoil ttsot a aabtoa waa foimod 
t^ tha l!uaXijaa f o r tliair ittprovaaiaat* ftta Editor 
of t^a Baily axpraaaehbfi gladaaaa i o tfaa formation 
of the »mVim raportin^ tliat wbaii organiaationa vara 
boiag fox»a4 l?y avory coffimmitiaa f o r tbair prograaa 
and proaparity* an orgaoiaatios f o r tha Ruslia coaa-
unity waa alao goad^* 
fha aaoaoaio daaay and tha protXaaa i t oraatad 
f o r tha Mttaliaa of Karala lad aany of tliaa to ooaa 
forward f o r tlia aoonaaio and apir itual protootien o f 
1* KalayaXa Kaaor«&a 20th £ocaab«r t890, 
An ahrldgad raport of tha faxaation of tha 
Sabha had haan givan in tha aaaa newapaptr datad 
25rd January 1f75 in tha 'Box Oaluan* aat i t lad , 
•80 yaara ago*. 
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tlui enmiitity* ¥b* •plrituaX u p l i f t of tb* cotuni* 
nity W01IX4 luftv* )»••» «n btrooltan tmak in tliet* days 
b«c«us« t l i« lr t»«li«f in isnoiratioiui ^•ry d#«p 
3H»ot«<i« filter againtt attAiniisg world odu* 
ofttioo. fhat WM a t ino irbon Eagliob l««xiiiiig 
•vm\immt%f o r i t i o i « « d tf th# Uloaa* But 80»0 parents 
Euiglootod tlieir o r i t i o i m and eano forvaz^ to vand 
their oisildraa to attain worldly aducation. fh i e 
fa t l ing waa monm f a i t in plaoea l ika fe l l ic l ierryp 
Gallout and triirandruii* 
flais aad pl ight of tlia ..uaXisa of Earala 
opeaad the ayas of aMia enlightanad leadara and 
soholara aBoa^ ^ th«» , ^ t y tar:an to work to refoxw 
tha conitanity through thoir aalantlasa apaaehaa and 
writinga, fhe proainant «aong thoaa aooial and 
cultural rafomara wera Cs^ ar wa2i o f Taliyanoodat 
Sanaullah Nakthi fht(»g«l» Saidalikutty aaatar of 
Tirur, Shaikh Baaadani fhangal, Ohalilakath Eunha* 
haswad Ea j i . wakkaa Kuhaaaad Ahdul Qadir Kmilairi» 
Kayankutty Xlaya ato* Vhila ttear Qasi atartad hia 
work in tha I8th aantury, a l l athara did i t in tha 
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I9tb etntuxT* fh«8« v i ovm a o t i v i t i t t oontlnued in 
« sor« org«iiS.»«d a^naer In fbe SOtb ocntnsy* 
Vmar QmtU $bls plomw rtfociaer ot th9 
Rttiiliai& of I«r«ila vm» Isom l o 175? AB^  at Vtliyaiteod*^ 
neir Poimaai as the man o f Qasiyarskatb laakstbarayil 
A l l lUL® fctbci* wsa « gr«at ftcbolar and 
leader o f Hu83i«& wtio la ter becafiie ttie Qasl of 
yancode* Be l o s t hio paranto in bia ohildhood and 
was brougbt np by bie iianelea* Hasan f a b l ^ho eiabraead 
in tbe praaenoa of rialilc bin Dinar and a gronp 
o f otbera at CJbcllyaw was tba grandfatber of Umar 
Qasi. 
Uaar Qaai bad bia bii^ber atiidiaa at Fonnani« 
Ha Kaa vary intal l igant and b i t baadaiaatar Dbaatsali 
Hualiarakatb Naamikutty Qaai ' waa i^roud of gatting 
bia aa bia atudant* Vmar Qaai got wallvaraad in 
Arabia and raaainad at Ponnani unt i l tba daatb of 
1* Ofi.Abaad Kaulairi and S.C.HttbaMiad Abdul Karaas 
*Mabattaya Mappila Sabitya Faraabaryaa*, p»197 
2ft Taliyanooda vaa osa of tbe old llualia oaatraa* 
3» Kamtikutty Qaai balongad to tba Hakbdooa fan i ly 
Ba bad aarvad aa tba top Qaai of londotty and 
firurangadi* Hia ipoeaa oan at i l l ba aaan on tba 
roof o f tba Fasbayangadi aoaqua of Kondotty* 
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ttsMiilnitty Qaiii. Out of sbdr* dint of Merit b« 
b«e«a« the leader of th« tlualixi ooaatanlty of tovalm 
Bo servad tba atata aiacarly for tho apiritiial and 
oultuxsl advaiioasatit of Halabar Nualisa in tbe 10tti 
eaiitux7» Sa inapirad and injaotad raliglmia apir i t 
eaiong tbe Mtieliaia of Malabar, fbua ho naa a aooial 
raformer» a bold strvant of tba oomimnitr, a aineexa 
patriot fitid a spir i tual leader^* fba epeaobaa of 
Uasar Qaai didcot f a l l on daaf oara* ^ta isportaot 
places of b ie ao t iv i t ieo were Sonnani^ Edapalf 
Eodenoheri» Cbetwab end Kodun^allora • He cade 
•piritual admonitiona f ros tbe iso8(|\iGa of tbeae 
plaoea* Hia apaacbea ghvo an inoastive to tbe l ^ a l i » 
aoaaoinitar and aa a reault of i t issny youtbs ea«a 
forward to aarve tbe eonaunity and thereby to u p l i f t 
the» tbe abyaa of ainaary* Ha waa keenly in ter -
eated in tbe edaeation of Unalia eeiMiiinity and be 
bad enlightened tbe people f o r tbe aa»e* 
Beaidea bain, a apiritn^^l leader, be aott* 
Tely and aincerly took intereat in tbe day to day 
f * Kerala Hualia Siraoteryi p*302 
2 . Ib id , p» 571 
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pvol$li«a of tb<i l o o s l i t y * Et leftdtrshlp to 
t ig^t agAlBSt th* British sofmvtmwt* fta« Nusli«« 
wbo had tli* t radi t ion o f ro loat los* f i g h t f o r fi**<l<» 
applied i t ag»itt»t th« British h i « lead«r«bip 
in th« oXoee of tho 19th ocntur^r. The saer i f i eoa 
do&« ma& th« tttraggXes and hardahipa faead hy tJnar 
<{aai f o r thd protmtLon ot r e l i g i o a and eountsy 
ahoald ba raoordad vith dua iaportatioe, Ba traa tha 
f i r s t Xiidias aoholar who started tha tax da&ial 
movement and suffered imprieoi^ezit^ • Ha iaeued 
fatwa against the unjust adniaiatration of tha 
British* f i m l l f ha was askad t o he praaant at 
tha fukt i oourt of Ohavakkad. (Anar Qati raaehad 
thara alona* Ha aiitarad tha Sttkti*s sooa and oeou* 
pi«d aaat« fha Qasi aakad tha fukti^ "Why did you 
auaaioii aaV " Tht Tukti tt^aa quaationad hia« ''•ra yau 
tha aan iasuinc fatwa ggainat our adaiaiatratiaa* 
Ira you tha ravolutiotiary Qaar Qasi?*« fha Qasi 
rapliadt "Itas I am Usar appoaiag you adaiuiatration 
and tax*, fha fukt i got fury aad got up froa tha 
» 
oha^i ahoutiug «Vh»t do you aay*» fha Qaai oould 
1. OX.Ahaad Moulavi and K.K.Muhawiad Ahdui Saraaa, p«t99 
» zm -
«ot t«X«r«t» i t g v t t i n g up hm sho^lstA 
4o yea sftFt Apolioentzi imediatdX^ ca»e 
« 
to obsiti Malt ^ t the Qssl He was 
tlk«ii «£r«st«i« imt from th» prieon a M 
Bia lioust meir^led 
by pmiic* ciM wl»«& tie t o ka&w 0f i t ^ be Qovtd 
vmSer t t » &£ » mmMr of p»dple 
bi© bouse* A f t e r p r s j t s s a t tb© fellyaseod© aoeatae 
be addressed tbe peoplot "Ky Riaell© f r i e n d s aiad 
B o t i - ^ s l t e I©lois iB a rel ig&oa vbieb adiro» 
eete ozily p^ate* ton ebould »et taqr to iriota 
etsd raids» 5be prison l i f e i s a iirl-^ilege* I 
w i l l e€®e beelc iritbottt d e l a j , I f 0od b l e e e t e . A l l 
e f yett ebeuld go bad? im feeee**". l u tbe prlaoo 
^ t r i e d to e n l i f b t e a tbe prleonewi* He wrote mn 
Arable poee in vhlcb bt esrplalaed ble experience 
and r o l e i » tbt tax denial ffioire»ei%t iipto bie i s p r i -
eonnent. He ended tbe poev wltb tbe lii ie» tbe 
aeenlng of wbicb i s '*»ucb an adaj lnlstrat ioa oati*t 
be put ap wltb^l f e e l t b a t i t i e f o r tbe ^a l i t ta 
1* Seae blaterieae beve reoorded tbat tbe Ca^i bad 
prodded bia v l tb a pen kni fe , 
CH.Abaad noulaf l end S*f«I9ttAbdul Eareea, p« 200 
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to dit f igfatlof the tnMiy*^, H« ••Dt tli« poen to 
bift oenttKpmrjr Sajryld k l m l tbangftl o f Hinparaa, 
flitt lAtter sot surpristd to go through tbo liztvs 
aad lit apprl0e(3 tisio coXleotor of the eonsoi^uonoos, 
i f t?*ar Qasi was not «et free* fhe alo^^aA to set 
f ree the Qa«l •pread throughout Kalahar and f i n a l l y 
he w's onditionally set f r e e . 
Uia r^ uasi bad written many hooKa* fhey 
ha^e heen approved as textbooks in various X)?r6 
o f Kerala aad outside^• Safaaia al-durar i e one 
o f hia great poot ioal «orke* SFhe work Haqaaid^al* 
nikahf written in poetic f o r » ia on la laaio earriaga 
lawa. Anottor of hia worU which i s alao poet io , 
i e OB the great earthquake whieh oooured in Malabar 
in 1852» Saring hie pilgriaage to Maeoa, he rec i ted 
a poMi OB Brephet Huhasaiad from Radiaa* That had 
b en publiahed under the t i t l e Sa l la l Ilahu Bait '* 
fieaidea t oae aeatiened aboTe he had written aany 
other poet i ca l worka both i a Arabia and Arabi Kalayalaa* 
1* Ib id , p*203 
2 , Kerala Kualiii Directory, p.572 
5« Cir.Ahaad Moulavi and I.X.K.Abdul £areeii» p.203 
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flit wfi>m df 
wiXt Ills itt H« bad In tb* babit 
of fftttiag in Xfttika«f« in tb« Joas Ktv^id of 
ynoood* during tb* n^ntb of {Utt««n* On* d«y wb*n 
li« in faxavib b« bad • f f tt l ing 
« f r«tob« Vb«n irffiiitt«d b« tak«n to b i » bouoo^ 
Aftor tbat bo btgon to got taooifttod ond xwBftining 
f o r tbroo nontbo in tbo olokbodf bo diod. On boaring 
tbo d«fttb» tbo tbon groat Alia Ankoym Unoliyazr aaidi 
*Tbo x^rooont oobolar aun i s a*t« tbo frigbtoning 
darknoos ia going to oproad w i l l another t i^sar Qasi 
bo bom in tbo e^umnityt Bonbtfnl* TIaar Qasi waa 
a vondorf^l f o i o o blooae^ t iao* Koy Allab roward 
bia a l o f t y plaoo in tbo Boavon"^ 
Sayyid Sanaullab Makti fbonaal» 
Smyyid Saaonllab Nakti fbangal wbo waa bom 
ia 1847 «aa a groat rofoxaort an orator, a roputod 
rol igioua oobolor and a good organiaor. Ho waa tbo 
2 
firat roYoltttionary roforaor of Korala « Tboro *»oro 
1. 2bid» p.204 
2. Eorala Muolia Siroetoryg p« 579 
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•KRj in th« w i j during his •&6««irottv f o r 
tlio u p l i f t t f tlii ftnsllii eMMQsit^r* l^ t h* wtnt 
«lii«d witli Ills »0VMi«»t tfliiefa eoiald not •f faetd 
ov uprooted tl^rtatcnin^* or p«m*<»itiozui« Bt 
iiidalg«it in m morAl batt lo botb agftiast tlie Cl ir itt -
mim and hXB mn eoianmity* 6 h r l « t l » 
•tmrt^d t l it ir f «X«« propaiaiidft A ^ l M t Xslaa and 
dtnooaetd l»ltm in t t i» ir «onduot«d 
At tfark«t placttft* Hakti flumgtil oaate forward and 
»fid« ralig<ma propaganda aaoag t)it paapla* In his 
i«pr»afiii»a spaaobaa ba coapsrad Xalaa with otbar 
raXigioaa and dataiXad tlia faaaibiXity of XaXas and 
iapraeteeabiXity o f Chtiatiasity* fba rivaXa bad 
fiiaXXy aueauab l»afora er it io iaaa* fappXa tliso'* 
agad bafara liia to l iatan to bia apaaob* Baaidaa 
ttoa Cbriatian bo bad to bam tbo aidnigbt oiX t o 
r 
appaaa tbo aaaningXaaa and annaoaaaary^ euataaa and 
rituaXa foXXawad by a aa jor aaation of tlia KuaXiaia* 
Snob a aan ««aa Sayjrid Makti fhangaX wbo 
originalX baXongod to a faaiXy in Arabia* Hia 
aaoaatara baXongod to tba fhaqlt tr iba of Arabia^* A 
1. Hia ganaoXogy iat •AX-gayyid SananXXab Makti ibn 
Sayyid Abaad ibn Sayyid Mubamd ibn Kakdooa ibn 
Sayyid AbduXXa aX Kakti ibn Sayyid Ahaad Sbaakir 
tbaqaf** la^Mabaaaad AbdnX Karaaa •Sayyid 
SanaoXXab Makti fbangaX*, f i m r t XoraXa XaXaaia 
Niaaion, 1981* 
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During tikt Bviti9% m U BmjfU MmmA Nakti •Qt«r»d 
i&to • « • MuBftbi^, Sttjrjrid Kttluttttad 
fbaqsf fh«tig»l» gr«adf»tlier o f Sayyid S«fiftuXl«ii 
Kitkti at fcliytneod*^* 
Sajyid Makti ^mgtkl etuditd Araliid X«A£iuigtt 
txom b i s o n fatta«r* fie Imd bla oltntntry oebooX 
•ducAtion « t GhmmUkM ma& blgliter ro l ig louo oduoatioa 
from tbt *t«XXi of V»Xiy«&eod«t Maaracobori 
aM Fomani* Ba tban baeaiia a Xlngaiat h&ving akiXX 
in llaXa;aXaa« 4irabi0t Hiiull« tavalani Sa»iX atQ# 
Qa ^oiQ«d aa tba Bxoisa laspaetor tiodar tbe Brit ieb 
Oovamsant* 
Zt at tbat t i » « tbat tba Ctariatian alaaio* 
nariaa aavaraXy or i t io laad XaXaa and i t a propbat* 
fbay ptbXlabad aan r^ paapXata danounoini; laXaa* I t 
provakad tba tfnaXias aapcoiaXXy Maktl TbangaX wbo 
vaaignad Sv«m tba govmwmmt a«r»iea in 1882* i » 
ardte to tttiXiaa bia tlaa AiXXy f o r tba eataaa of ZaXaa* 
1» SranaXatar fraa faraiaa 
2» Hia aon Sayyid Abaad fbangaX waa a atudant of 
Uaar Qaai 
Syataa of Xtarning from tba ao«<|iia« PaXXi aaana 
•aaqua. 
4« X.K.N.AbdttX Xara«i» p«14 
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I « that tli« Clirivtitti* donv •••rytbing 
proirooative witb tls* aapl.* wi»i«tftiie« o f tb* Briil0l»* 
ikfttr r«»igBing tii* p#Lt this r « f »K««r out f o r 
propagating t m o Xtlita aiid throughout 
t9vmlm f o r tbo •ase.Xaoli of su f f l oont fiiuiiiGo 
9m of tfao 6r*at«ttt Mocks f o r b i s a o t i v i t i o s , 
FaapbXtis ro^uoating f o r f iaai iolal ••slstaooo bad 
appaarad at tliat tiaa^« I t «aa aapaoially seant 
f o r aatal»liabit:!ig a praaa* 
flailti flisagal baA to «trii?a bard to isaka 
the lluallae avara of tbe fo21^ tbay «>^ ara doing in 
tba nave of ral igion* km explainad in tba f o m a r 
ebaptara tboaa ignorant and vmtduoatad paopla bad 
b@an doing aoaaay auparatitiona praoticaa in tba 
naaa of ral ig iant Vban l^akti fbangal atartad tba 
propagation wark» tarioiis Tariqata l ika Qadirit 
Rifaai» Bakbabbandit Obiati , Sbaduli ato ,* bad axiatad 
aaang tba Mualiaa* Tba fbangaX aada atrong o r i t i c i a a 
and atood up againat tba Tbariqata by wbiob tba 
Mnaliaa aaintainad anti Zalaaio bal iafa and ouatoaa* 
In 1909 a paapblat antitlad *Jm aattjndil l a point* 
1 . Zbid, p« 24 
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v u ^ him in wMob li« e r i t i o i « « d tli« 
th«a ft&xiqmt m^ikh* &tiA t l i « ir I a 
$iuiplkX«t b« M i d «*•*••• Iftroiug 4i«oipa.c» h j 
thrft«t«xd»g a m aad vemn t1i«t not t e ib«oo«« thm 
Apiritual d l « o l p l « » i s * g r « » t f h t l r nan* i s 
«nter*d it> tlt# r«gi«'l«X(* Soaetbing ea l l td Ottxu 
i s eolX«et«d •vex^ year tra^fQlXing ir«rictia 
Ac Ar*Mo »«iaBifig tliat 
t^e^t wiio famv« no 8li«itih « s s p i r i t u a l d t m w i l l 
Cd»'9i3.) as h is Sbtilcti and b ie voul 
destroyed* f b i « (AcaMo irers*) was tsplained at 
tlie Jftifidaatfital pr inc ip le o f Xelaa* flie pura tseartod 
people ^ho bete no power of knowledge and inte l l igence 
to tbink wbetber tbere would be any eiiob pr inc ip le 
in Xelea, are trapped in t b e i r treaobery'*^* 
Nakti fbengal epoke against every r i t u a l s 
and preet ioee wbicb be found unia laaio . Be c r i t i -
eieed tbe aatri l ixieal ejrstea preiralent aaong tbe 
Nuoliaa e f nertb Malabar* He wrote and distr ibuted 
paapbelets o r i t i e i s i n g i t in tbe l i g b t of Quran* 
Onee be was ss'verily tortured f o r speaking against 
n Ib id , p» 28 
2 , I b i d , pp« 28-29 
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• a t r i l i i ^ fsoa C»aiiaiior«» H* M t asid* sost of 
til* t i « « of 111* aet i i r i t i cs f o r «tteoi23nifii}i tli« 
iltt»Xl»i t o ftw«3r fr<m •upftrstltion* b c l i o f s mnA 
piraotSoov* £»K«ifotilAVit • gr«« t KutXla r « f o » * r o f 
sodom Eorsl* osplai&ed fto ineltfoat^ ooenroi at 
th« tlBo o f Maltti i a tilB « r t i o l o OB t^e 
*Hi8tox7 of BOTcoont in &«yaX»*t too 
(^•kti f tong* ! ) um s i t t i n g in • Mp mt EayaakuliKt 
« big shoop and stsrtotf oating graina fi?os ttoa 
abop. Wben tee aakad t o atiid i t awayt tiia mply waa 
i t waa tba ^objna^iiin ab«ap*« vbaa ba aakadt 
what waa aaant by tbat* ba got tba MfXy f i?o« tbe 
abopkaapor tb t i t waa to ba offarad to tba Sbailcb* 
Sbat 4Say tbe fbaxigai'a apaaob waa on tba topio **Sbaap 
«0A*t btoowa Nobjriltftfifi and Kobydiidilia iro&*t beoana 
abaap"* fbat apaaob araatad graat oawiafiiiacoaa*^ 
Nakti fbaagal waa ana o f tba pionaar rafoxwara 
wbo aaia tba Maaliaa awara o f tba oaatf o f attaining 
worldly adiieation along witb apir i tual ona* fia 
atrongly baliavad and apoka bafora tba dualia public 
tbat f o r tba prograaa o f tba oo«Hunity i t waa aaaan-
t i a l to attain warldly aduoation. Ha didnot gat 
Al-Xtbibad, Arabi-Malayalaa journal, 1954, l a t 
fabrttary» Baak Xaaua 1, Quotad in Abdul 
Xaraa»» pp. 52-35 
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dis«ppoint«6 in th« i r strong •tan« t1t»t Xngliab 
tb» Idnguvg* of tli« boXl^* Xnt«r&ittl,onsl languages 
l i k o Snglisb wttXX nfttionnl l«ngutg«e wort 
tomodi *A]ry«n lasguogoo* bjr thoM ona wonon v t r t 
1»«nnod fron XMsning tboft* Sboso itho aetod agninst 
tlioir fotira ( ro l ig ioue zuXing) bad to f e o t conet^^**^ 
2 
not* in t)w aooioty * fhee* f a c t o r s bas aado 
oXoar in hie work 'HuaXise and Edtication* (^aXayaXan)^* 
She nacaaaity ot woaaa aduoation baa been e«fbaaiatd 
in bia book •iaaraanaraabbiobaari^* Ha wrota i n bia 
*lfakti»aiuikXa8biiii* t »fba fineXisa f r oa north to aontb 
bad X«d tbe i r Xifa united witb tbe view tbat as 
BngXiab i a tbe Xanguaga of tbe beXX and tbe i r own 
Xanguage MaXayaXan ia tbe Hindu a o i e n t i f i c Xangnage* 
i t ia anti reXigiona to Xearn botb of tbes* fbe 
bardabipa anffered to keep tbe paopXe away froa tb ia 
dangeroua opinion ia not tri?iaX* ^ tbe Graea of 
God tbe KngXiab edtzoation atartad in nartb, StiXX 
tb<«ra are peraona wbo oppoae i t * SucoeaafnX peraona 
in bigber ajmeination began to be aeen in tbe KuaXia 
oowninity* f b e j are being b3}Mied aXao, However i n 
tbe aoutbem end toe aetiva peraona are aeen* I t ia 
ofoourae a good eiaea*^ 
1* For dataiXe to know of tbe i r att itude towards worXdXy 
edueation see obapter XII* See aXao tbe articXa by 
4bd\iX Maqne P?* on UsXabi Keweaent in KeraXa* AX* 
Kuneer SngUsb JeumaX* Book fab* 1982. KadvatbuX 
Httjabidaen, CaXiont* pp*6t«3 
2* Ibid* 
5 . K*E*}l*AbdnX Kartea^ p* 55 4» Ibid* p*74 
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Ht v«1i«9Beiit c r i t i o i c a oa thos* f^ucliysrs 
nho X^mraiAg o f Eagliitb And HaI«yalttB* 
mi»li3rair» fipok* t1s« Kalayslwi languag* in as avk-
i»ard Bttimor afid h* axpl^iatd to tbts tba dangera af 
euoh uaagaa* H« axplalnad h&v to atudy and taaob 
til* laii£i2«ga* A !)Oi»k antit lad HialcaBi al-Xkbtran 
wa« w i t t a o and pufeliabed by him in 1890^. 5!hat waa 
tlia f i r a t l>ook on tba laajming o f Arablo aXpljel^ata* 
Ht b@<! writtan books on M b i Kalayalm aoript alao* 
He WM one of the f i r a t and foraaost rafonsera o f 
tb ie aor lpt . In 1895 m yoXiminoua work in Afabi 
rialayalae aoript osmaly *Hualli» a l ikbwan* vaa writtan 
by b in . fba book got publiabai i n tba aaiaa yaar 
t v m Kaya«kuls»* $ba knoiirn biatorian P.A.Syad 
Fnba»«aft wrotai iaportanoa of KaraXa ^aanini 
f o r gransar in Malayala* Xan^aga oan ba gi-vaa to 
'KitaXXiii aX«*Ikbwan* in Arabi KaXayaXaw**^ * Ba ra for* 
aad tba Arabi-NaXayaXaa acript tif gi^iixc aysboXa 
and otber liarka to tbe Arabi-Faraian acript* Sia 
Arabi-HiXayaXais papar naaad Tubfat aX Akbyar vm 
fiidayat aX Aabraar vaa pobXiabatf in tbe nev rafoxwsad 
a a r i p t ' . 
t b i i , faXaaauX (luran of C.Saidalikutty aaatar o f 
f i r a r and TaaXaaauX Qiraat of HauXana £iitdiaba»iaA 
Baji vtra pnbXisbii Xatar. A aora dataiXad ana 
waa writtan by Vakkea AbduX Qadir RonXairi, 
2 , KaraXa NuaXia Mraotary, 
K«K«]lttbaaaad AbduX Xaraaa, p*57 
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H« wiui kte&Iy i c t c ras t td in bringing up t)t« 
nusl la oeaatknlty t t m i t * tiaokvatrd peeit lon* H« 
Gtood thet •ducatloii wm t)k« only way to iMprove tlMtr 
pos i t i on «Bd i t o«tl only rraovo theii* ei ip«rntition« 
I 
) » « l i « f » and innovations* H« o r i t l o i s o d tba systoa 
o f teaching Patlwikitalj in »FaiXi Bare* "by m i e l i y m * 
It a t a l l thoy thought i t b e n e f i c i a l to bava full 
knowledge o f Pattm kitab» tbey oould br.ve done 00 
by tzainalating tbe book into r^ayalam* 
Kakti Sbengal pointed out the dt f f l<mit iaa 
tbat tbe Masliae in general and tbe Ulaaa i n pavti«» 
onalr faoed due to the i r ignorance o f Halayaias 
ienguataj una of tbe ©sin i:roble»B was tbat as tbay 
didnot Xeam MaleyaXact in writ ing ^ "^bey niepronouneed 
tbe words suob as Hasketres f o r Kakabatzaa meaning 
star» l.'abutbu f o r Bsbntbti ueaning writing etc* fbay 
besitatad to de l iver w. araeeb aaong people o f o tber 
oowsunitiea* ?be apeob waa aade at a t i a e wben 
others won't l i a ten and at a plaoe wbere others won't 
cose* 80 tbe people o f otb( r oosMunities bardly got 
an opportunity to bear a Kuslia re l ig iona apeecb* 
Another tbing was tbat tboiigb tbe l^sXiyars studied 
•ore tban a decade, tbey were not in a poait ion t e 
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tmWk in public mid writ* * Mtit«so« HalAyalam* 
SdttG»titig won«8 ^t ttaotaisf thw tb* art 
o f writing w»r« ooiuiid€r*d td • grMt sin* A 
grttAt a?«ToXi2tios«r3r Hu«li» who stood ega imt tb i « 
stand WAS P.E.ICoosakutty aoulavi , • fr iend o i Eakti 
tbangal^ wftkkoa Abdul Qsdir aonlsiri, Sbeikb Maaadaiii 
«tc« In the begionis^ Hakti fbasgal oouXd not cosply 
witb srgumsnt of Hoosakutt:^ atovXcf i tbat Muellv 
y<m9n abaiiid pro;^rttas tbrougb ftodarn aduoation^« 
fba^ bad iavoXvad in argusjenta and oonnter arguanenta* 
But tiQdlXy Kakti tban^:al got ootnlnaad of tte® argu-
Btnts of tba otber* f b e f i r a t Xnpresaioc of bia work 
*Ifaaraonaraabbiobaari* waa rawrittan by bio* 
Kakti trban^al fsoad bardabipa and paraaoiitiomi 
both froa tba Cbriatiaaa and Hueliaa* Sa or i t io iaad 
tbe Obriatians and tba unnaceaary rituala Bnd praotieaa 
followad by tba aajar aaetiaa o f tba f^ualia ooaaiinity» 
but in raply ba got very abuaiva Xaaguagaa and otbar 
fona of paraeutiana* Tba fol lowing travalXing aeoount 
af Kakti fbangaX rairaaXa tba aagnaniauty of tba 
I . Moaaakutty aauXavi wrota aany artioXaa argning f o r 
woaaa aduoation* Ha wrata a book in HaXayaXaa 
antitXad 'Kualia tfosan and atndy of Hadioina* Tba 
Janrnal *lfiiaXi« Tanitba* (Mualia woaan) waa pubXiabad 
nnd«r aupertiaion* 
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I7««etl0a of ttod r«adtr« •*•••*« 
( I ) ]?taois»d Zri t i jsXclmda oa 5v<S JAxmavy 1905* f h « r * 
I t s i g n o f X t la i i lieiMi* t o o r pto jp l* i n ftll 
I«od of mM Kott of tlitm fli« 
Kftgistsat* i n t l8o m Cbristlan* B«tt«3? not to «sk 
mbmt tbo roaotioQ vhm the epooob was !»egun» 
inoldo&ts «ooui»r«<l are One em oarrAtodt 
AI»oiit 200 obildron md MnXtm surronodod no ot tho 
( I ) epofto* fboy fcOLoiiod •• upto my houaoi 
I mile away, utte:rii3ig •»»«•»«»* aroeriSkgy 
priokiag. S^o Hiadtas wtio vltoeesed 
i t f o l t pity^ Imt I WQB b8ppy# f o r 1 rooolleotod 
( tbo oTOQt) wltftii ovor 500 obildroQ under tlaio ordor 
o f tbe tbtB unbollovers o f Sfaif expoliod my grandpa 
«ad In til® opeocb on 
tbo f o l l o w i n g dsy, (X sa i d ) X tioppy i n c o i l i n g 
»o F i t * ^o«a«o r i s on i apo r t an t food 
f o r y o u * ® , , , . . . 
K a k t i tbongo l bod »odo b i s r o l i g i o u o propo* 
gando a t Oaananoro* f h a t wa» b i a o a r l i o r oontro o f 
1* f r opbe t Kubasnad 
2* Altbougb Joaua Cb r i a t p r o b i b i t t o d aa t i ng p i g aoatp 
Paul (Pauloao) p o r a i t t d d i t « 
3m Salabt t l Ikbwan qaotod i n K»i:.lfoba«iad Abdul £arao» 
PP# 52-55 
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rtUgieits •ftlirltiftt* be got 9^ 11 kl&de o f 
and f inanc ia l aeEistanoe tvom t'm 
tmlly of Axrakkal Ea^a of CannaBort*^ fln«tit* 
c i a l pmXtlm of tbo $tiangal v>a« fGXf p i t iab le and 
he reQiitatGd ttie /ixrakKaX Ba^a f o r a aragttlcsr fincneial. 
asaistanea* fbe followini:: api^cal vaa mssiQ Isy isi»t 
Arakkal Suitan A l i o f Caiiaatiora* 
Sttbsittad Aa*Qaai Ktiaaadaat Sliaraefat 
ftl*daai i l a iTariQat a l Haseefati raa^i i l a Ea!uBQt 
Allahi Sayyld Sanaul l^ ibn khn 
i^ MuX Hatoai^ al-Saqaaf» 
•fb® Eiag 013^  1:0 mmr® o f tlia oral Jibad 1 
had bean isakins aa a of tha taukujii (oosssiand) 
•^u^aabidoo f i aabaal i l labi b l aswaalikim wa anfa* 
aikcuB^^ f o « tba laat aiztaen yeairat tba a m i t y abown 
by tba uabaliairara aa a raaalt o f ajr atay at Oaimanora 
fourtaan y^ ara ago« tbe axpanditura and raaidaaoa 
•at hy tba abdioatad Sultan Muaa Ali King and f i n a l l y 
rading aa by giiring Ra.100 and a Sbawl, fba raapon^ 
a i b i l i t y o f aaving Me at ating my aaependitui^a i a on 
1* I.R,mtba«»ad Abdttl Karaa»» |»» 56 
2* You iodttlga in Moral f i g b t witb wealth and pby-
aiQua i a tba « « y o f Cod* 
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Ax^kkml BM^ m t;toiiu«« A i ^ k a l Siilt«ii AXl Eft^ ft i s 
tb t only Is laaio Xing l a HalayalMi who o«& 
lie AOMOtblng ftafi tm t mm tbc OMly pr«ito1i«r in Kalft* 
yalAM,««•«•«*•«* i t i « tli« duty of Air«kk»X to 
ho Iff sluing fi&A&oiftl «8«i0t»iioo« I t i o ob l ige 
etory on a t t o muk tli« King in tta« aaiso o f r t l i g i o a 
fma Xslwi and i s obXi^etoxy on tbo King to gl^o i t * 
I t w i l l only be just i ce to grant mo Re. th irty 
ffiontli Arakkal f o r t ^ oausa o f re l ig ion ^bioti 
grant la•200-500 avoipy montli and i ^ i c b bca got an 
annuEl exponaituro of mora thsn E0»2OOOO« 
I t i a raqneatfta tUat tlia l ing isay grant what i@ 
appealad************ l^harram 20tb, 1320 Al* 
Sayyid Canaullab Kakti Saqaaf fiio 
Arakkal Haja oonoadad tlia appeal and Hakti (Tbangal 
waa gi'van avary nontli froai la t Kay 1902 t i l l 
Ilia 4aatb in 1912'* In 1889 Naktl fhangal fox»a4 
a cultural aaai t i arganiaiag tlia Hualiai youtlia of 
Caaaanara* Tlit Saait i waa naaad 'Kubawsadiya sabba*. 
Nakti fliaitgal waa a p r o l i f i c writar too* 
At a t iaa wben ba w&a atrongly agaiaat auolt o f tba 
1* Itarala 
2« I.X.t^bawaad Abdul laraaap pp*59*^0 
5# Ibid 
m 282 ** 
«e t l i r i t i « s torn by ft na^or anctii^a II« 
ros« te tUe occasion and iap£«s8ive public 
speeches hn usi(l«r8tco4 tbe aetd o f providioc f a c i -
l i t i e s f o r tbs pQoplc to understand tbe real lelan 
and lit did i t by t^ritisg aany books^ on important 
top ios in Halayalcss and H^ bad 
near about f o r t y irabliebed books and about s ix 
unpubliebfid books* Besides a l o t o f a r t i c l e s 
liad besn written %n Arabi-^lalayalaa and KalsyalSBp 
Eany of tbem wore publiobed in tbo tbec ncwpapsre 
l i k e QuQidosbabbis}oni» sanatbana Bbazsnas, r^alayala 
BB^ym, Kerala Ssmjari and Salabtil Zkbwan^ He 
bod written acny paapblcts and pobliebed tmm Ooobin 
under tbe naae »Isl«ajiJse 1?raict* in Kaleyalsffl* He 
bad an intention to get tbe wbole Quran translated 
into ^alayalaa. At f i r s t be bsd advised b i s students 
to study tbe aesninf o f Quran tbrougb tbe translation 
o f Msyinkutty Blaya^ e f !rsllicberry* But i t s t a f s i r 
were not upto tbe f u l l sat ia fact ion of Makti t^bsngal* 
He got t ine to trsnslste only one 8ur«bs* Ue was 
1 • A l i s t o f b i s books bas been eiven in Appendix 
7bat i s considered to be tbe f i r s t C«uj.aii Translation 
in Halayalaa* 
Jhi His ro le in jeumslitiB is -dttsAltd at Ibt end ef 
t b i s Cbaptsr*-
«l«o « is t^ of jmtrtialies} 
UXm Mmtht pcfwrntntly Oool9i» Ut 
19)1 im poor teaaXt^ but •till di4 oot o«a»« 
appearing in publio stAgAa* )i«atltli» t)i«r«f0r«y 
t» H« btetat 111 It 
«t it* in A iiimit«« tits 
d««tb» giving bis beloved !»»» to bia l^eXoired 
i!i«ei|>l« Sftbib «tat«4> I^t ie tiae for 
B0 t« to my Ood. i«ow *#itb tbis pen you fijjbt 
for a^ko car® of my • Or letb 
Sept caber 1^12 Sananla Makti S:hangal <$iod utt«riiig 
tbe 
Soldalikuttj^ stors 
S«itf«liktttty isaeter of lirur wao ono of tbo 
foir proKiatBt rofozaero of tbo Mueli* eownmity of 
Eosttld ia tb* 19tb cotttury. Bo «aa bora In 1856 
«• tbo «oa of E»imMiai kadavatu Alavi ;&abili at firar« 
1« Hia role in Jourcaliea ia datailtd at tbo and of 
tboia tbaptar* 
2« KmK^ YMiammBA Abdul Xaraaitt 98 
*Tb«r« la no God but Alab* 
4* The actual fora tbie «<orct ia 'Sa^ yid ali* 
CH.Abaad Moulavi, p« 406 
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fi« « M m l i fgui i t t tiftving irtr««i in AraMo and 
ISngllmh &ther t h m MalAyAlMi* tiis 
•tudi«t hw ««nr«d t«*eli«r f o r mommtSm^  a t 
f i r u r aitd T«liyttoc0i«« bad also wos^atf aa aebael 
Imapaetar* 
adiacatid man vas a oontesipoxiiiry o f 
IJtkti siiaiif.©! wanted to sm^e tbe !*u©liB cosyoiaity 
froffi tlaeir unisprasoive foaJltioa md to keap tli^B 
avay frosi running a f t e r a l l eortoi o f stt)p«iratltio»»ft 
E« travelled wld® lis Kerala worked tantirinsly 
f o r /vt&lim raforaation. scrvlca rendered by 
M « in tbc l i terary» ©oci&l and eduoational 
f i e l d baa to b« Ixisoribed in goldas lettara*^* Ha 
found tba backward in a l l raaiccta* fbay 
did not fo l low tb -^ r a l i . i o n in i ta traa torn, aoaa 
of tba aaeial eij0te«B8 follo^ad by tb$a i«fara uimeea** 
aaary and t b « r t f « r a avoidabla, and tba way tbey a t t -
tin«d ralii^ioaa adnaatian waa not proper mil tbay 
abborrad and atrangly oppaaad tbt worldly aduoation. 
In tboaa da^a I t a l i a btudanta bad uaad waodan plaaka 
to l a a m Arabia Alpbabeta • tb« nallaa t^rota on 
tba planba and atudanta raad i t , Aftar learning tbvay 
1. Ibidt p. 62 
2 . Ib id , »• 406 
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I t WM #ra««d tli* j^roeM* Agailn e«Atii»a«d* 
likuttjr nMtvr found i t liifr«otlo«%lo ftnd tmt;ht 
thm « nwt way to tsid tliis By9t»m» vvott and 
jntbllelMii ml Habtiiditttii^ • I t Im4 mixty 
IttMBom 0n4 A n^bes of eopivv 0f thm w«r« printed* 
CsidaXikQttj Eiaetei!'* i^akti fhatajal^ 
a gr«ftt writtr &i3d ^otarnslist* *We sto ia hi» a 
i8od«l ffdltori perfect ^rtftt thinker oaa a 
p 
eooial r«for»«y B^F.oldu moulavi stated of lii» 
•Ky « i i0t«r SttldaXikutty saater eattreally elapla, 
pto«t0« aitieer^ aertant of tfcfc ooaaanity, poet and 
a v»r»Mtile vriter^^^ Sa vrm a gooi poat wbo oQispoi>ad 
Rappilla aosgs* Sm* lines \}y hiia for 
voiisaD to aixig duringt'.lio aarrigga £umti&u 
po3p(ular^ » fiia writing a didnot coBfire to rtli^ioitt 
only* Bia a»tiol*?a ^ara tteougbt proirdkiti^ and i t 
apiraad ov»r varioiiiA aabjacta* SoiiiAny axhataetlira 
artiGl«a wora arittan by bie for taaobing aoitnca 
ta t%a Haalias* Vitb tba intantiona of aaliglitaiti&g 
tha Nuiliae vosktd bavd a&d to diseasitiata good 
1« Xduoatisf tbo bvgiimara 
2« CM.AIwad aoulavi, 
3» IMd, p. 409 
4* Sao al«o IMd, p* 410 
» 206 » 
l(i!OvX«dg« to thwm be quettd iaportaat ptte«« o f 
iQfomatlon f r o » Arable and ^mllnh ^Qussialii Xik« 
*AX-Ku»3ryid*, *Il«vltif o f R«lli;ioii«* •Hoaltb 
Eia art io lea thxw l ight to erante in tfea 
:ttslis> world oeirering a parlod of ei^^bty yeaspa* 
tmtQimetB had coaa t o tbo f o re f ront to 
on|lgbt«& tbo HU0lia0« 7ariou8 setboda were adopted 
them t o save tba Kusliiis oositsu&itjr* Oxice at a 
place i n Eerala people need to take out s c i l and 
atone from the tocba raieed, to tee uoed f o r tfeo 
troataeat o f etooccb aolie, gaatro e t o , Tbe Qasl of 
ttee l o c a l i t y wbo dialiked i t auoao&ed soiae o f ttiec 
ouy 
and aaidi *Oht aonoi i t ia not viae oar on^part 
to allow tbe tomb of tb ia great aanCwaliyy) reaain 
oollapaed l ike tbia« How nice i t votild bo i f i t i a 
deeerated with sarb le . Sveryone agreed to i t and 
tbna tbe teab waa decorated with aerble atonea* Bat 
next tiae wben tbe above aentioned diaeaae affeotad 
tbe»t tbey imderatood tbe f o l l y of building: the toab 
witb aerble atonea* Since tben tbey oould not take 
o«t tbe aei l* fbue tbe Qasi oonld keep tbea away 
froa tbat Irrel ig ioua aot* Another admirable obanie 
1, Ib id , p . 
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livotti^t A^ottt Hf th« tktn i f ro i i l s ta « » • i n tli« e M i 
th« ktotiM tr«Q»l»tioa« S««« mitm yry tkAtmmmt 
in t l i t lr Attitude tiMt tb* fridajr ••noa abouXd t f 
h M in ArablOf not in »otli«r toagu*. Bat f « r t y 
cr«iftt Ulm* ot t)io9» iftjra ivsuvi « mXlmlng 
felmtbe traiuil«ti«tt* teonlili thtm vli<i s t ^ d f a r tl i i» 
<l«ol8lea» tli« £v«»ia«&t oa« wat Saidalilciitty aa»t«v 
i t a « l f » fli# Fallipuraa w i t « r at f l r « t wrota i a 
arfciole oa tlit a«a<»«eiiity o f traai^latiag tht Kliatlta 
fbe Qltaa wbo r«ad i t thought aloud* faaad 
tbat i a %h9 aoequ** tbt traaalatsd Dmtba 
wta heldy th% Hon-er of att«adaaLa graatly iaoraaaod* 
Aagadi^raa writer »tat«d« " l a tlia Xtout^a at Sakkootib 
aoa^ua of Aagadipfaruit r «o l t «d tirasslatiag i t » 
i t i t kaown tbat tboaa wbo u««d to go to tba 
aa«|id of Caoharippadi aad otbor aoaqato* ara 
eoaiag ta kukkootb aosquo"*^ Shottuaukkliatb fatbaa^ 
v o o t t i l Foaaaai Ytl iya Siyaratbiagal Sa^ad Abbabaeekor 
ibn Abdul Kabaon aX*Hydroao Valiya Koyakutty koya 
tbaagal o f fbakkiavil at Coebia writaai •ktUr 
raadiag tba opinian of PalXipuraa vr i tar» ay opiaiaa 
ia tba fol lowiag* Froa tba Kbutba X raad by traaa* 
la t iag aoaa of tbaa ia te Malayalaa, i t ia aaaa tbat 
U Ibid > p. 64 
» 268 » 
tb« p«opX* of m v aost ly f««r«A in tlk« 
q£ M l i g i o n «tid intcstsd i s ibad«t» ••••••••• i t i s 
better to f t t tli« Elmtba treaaimt^tf* 80 i f t1}« 
• i i t o r o f a « l « « b at Zkbirftn^ t*lc«f tbt r««pon»il>ilit7 
of translatitif t1i« Khutba uiwiot^Miblyt I tr i l l do 
i t i& tbo taocQoos my control*»•«»••••••* « 
f be f o r l o s of a r t i o l « « wbiob be wrote in 
Malsyalan i0 'S f t labul Ikhwan* under the t i t l e 
'ifttsliekaltts! Putbiya yidyabbyaeaviui* (Hualiao and 
tbe nm education) and 'Mueliskaluis) Sbaaetravum* 
(Muslime and Seienoe) vera publi^bed in bookform^n 
The otber iaportant a^'orke were •lelem Hatba eaara 
aasgrabaai*, Xelas* (3 foluiaea)* *7aada<nml 
Mubtadi* and tf'^tba ipijnana Rami^* fbe laat aentioned 
iierk waa publiubed in 1908 
AS?. f l i a great rafoxaor 
died *n 17tb Goveabsr 1919 AD at VeUyaaeode* 
One af tbe great aervioaa done by Saidaliliutty 
aaater waa tbe eatabliabaent o f Haoonatbul Xalaa 
Sabba at Pennani in I900 AB. fbe « i » o f tbia well 
1. Sai i iUkutty aaater waa tbe ed i tor o f Salabul 
Xkbwan* 
2« CI.AInad aoulavi, p« 
5* Ib id , p. 411 
4* Nt|ataid atate oonferenoe aouvenir 1982, p*199 
3* 0R« Absad aoula¥i» p* 411 
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kmwn IXMtittttloa was t o iapart r t l ig io f t kiiovl«dg« 
and training f a r t)ia mw Kualiaa eoixyarta* Bifrngli 
aaay Nualln Xeardara took init^ativa in tba aatalil* 
iatment of tba inatittition» Saitfalikutty aaater waa 
tilt prooinant ona^* ffeia aaer i f i eca dona by liia 
togat)»ar witb tba great aolialar ffandayapparvtb 
?al iya Bava loopan in i t a aatabliataaant vara praiaa*-
wortby, flie jourzial *2ialahul Xkbwaa * and *Kafaa«al 
Zalam* bad puMiatiad tha raport of tba Saljlia witli 
dua iisportanea* 
f h i s {p?aat r a f o m e r diad on 17tb Koveolr.r 
Shaikh Mnheaaad Wabia H«;»adani f k a n ^ l t 
Sbaikb Haaadani fbangal iras anotbar prasinant 
l ink in tba obain o f MnaXia rafamara* Ea waa a 
graat aebeXar wbo aativaly werkad f o r tba apXift a f 
tba Nuilia oonnnnity o f Sarala* Ba waa b o m in a 
ainpla f aa i l y of Vadutbala naar Arookutti in tba 
Taikaa taluk of fravanoora Ooobia* Uia data o f birth 
i a aat known but be f louriabad in tba olaaa af tba 
19tb cantury and tba baginning af tba 20tba oaatory* 
1, Ihid , p, 40i 
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B« liaA b i t atttiit* f o r seMtli i* » t XodtingaXlor* wliiob 
vft» eomtjfeanfd at ? « l l o r « . be 
languagva l ik* l^ersian mtiA UrAu, Surlng him 
mtmj In TmilmAu^ jointA thm Baaitdaiil fariqafa^ 
sad ftft«r Xaaviog ? « l l o r a lie aprtatf tl^ a ^arlQali among 
ttea ptepla toring b i s atay at Vaikott and faiayola^ 
paxttsbu* A KOBQue cal led Rablara Fa l l i waa oonat* 
t^otad at Mattanoberl Cooliin* Itt tlioija 'vanturea h« 
was balpad by Abdul liabiis Bapu Sal t . Kablara PalXi 
mm tbe centre of b i s f rl^ob aot lv i t laa^. 
Sba dagantratad and daplorable condit ion of 
tb« Mualiffi oomunity bad leentally painad leadara 
l ika Sbalkb* Ha tboagbt o f tba prnOtioal waya and 
aaana far tba u p l i f t of tba eomunity* Ha tr iad to 
tba b i l t t avakan tban tr&m tbair daap alnabar. 
fba tfaalia laadara inolnding Haaadani Tbani^al piit 
tbair faaa togatbar to diaonaa tba way f o r tba adu-
aational a p l i f t of tba fravanaara Nnali»a. In tba 
•aatiag aalXad *lluali» oonfaranoa* tbey diaouaaad 
•any tbinga f o r wbiob tbay got tba iapatna f r o * tba 
aat iv i t iaa o f Bir Sayyid Abaiiad Kbaa^, 
1» lara la Kualia Siraev^ary» p* $78 
Ibid 
9* Off* Atauid aoalaYit p« 481 
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f b « folXoiring tli* tx«ii8l«tlon of eoa* 
Iii i«s from t1i« ftrticX* nrrlttttxi hs H^iuidapi Thmn&il 
on K«r«l« l!u)iliii r « f o » « t i . o a t w want to 
progrtss* i r« l f «r« aad l o f t y •t*tiui« « • aliouXd ! » « • 
In iMMa tiiiitar and lirotlnerliood lAiioli 
mm tlie t m l t e on th« tx«« o f XaXsaa* ^o attain 
tbea wo abould got t i s o ly oduoation* l o r popu* 
la r i ty of oduoation anong ne^ too auob oonoy sliould 
/ 
apont* ?o apend aa istioti v m l t h aa uaedad tbo 
oosnmnlty fund or national fnnd should lie inatltutad* 
f o r tbt piroper isanagaiiont of tba oossBunity fundi a 
group oonaiating of the Ulaaa wbo know und adviaa 
ra l ig ion aBottld l»t oonatitutad*^* p&rsudad tbt 
NttsliJi& to l a a m Sngliali aa wall aa MaXayalan ottier 
than Aral)ie* Ha arguad f o r tb&a in tba l i . t«r«at 
of tika ooaaunity and ha bwliavad t l^t tha liMalia 
ooBMunlty could not prograsa l:y noelaoting worldly 
aduoation. In tha araaaoalaa ^raja Sabba in whlah 
ha wa» ona of tha MuaHa rapraaantativaa* ha argood 
tha neoaetity of providing aptoial f a a i l i t y f o r tha 
Muolia atttdanta to atudy Arahio« lagl iah and Halayala** 
Shaikh Haaadani fhangal ut i l iaad hie pen aa 
wall as t o n ^ e to ahow tha paopla tha right path 
"Ifttaliii!* f o l . ^ t Zaaua 6»7| Quotai i n Zhid 
• 29a -
and pQint%6 out tb» d « f *o t s in t h t i r •ttitud«8 and 
« o t i v i t i « « » H i wrdtt szi Ambitlfalkjriilfttt ¥Qvk. « n t i » 
t l « d •Zrffttol ZslMi*. He u t l l i t « 4 tb l s ifork f o r 
MlciBg tbt p«opl« tirar* of tbt JjiportAfioa of naint* 
•Itting unity in tbc co»iUiilt3r> and •ratfioatlng 
0»pcrstitio& utmtooaeary inaetoss^. He ventured 
to btti^ e as attoli ralig^oua irorka as possible fni&ialied* 
Botb and Halayalia %»orke were pubXia)ied» 
kn advertieeaent appeared in *Calrtbul Ikbvan* of 
Saidalikutty mseteri ovanted aobolars wbo oan trail** 
aXate f a f i i r , Fi^b^ Sirab eto«» f r o i Arabic* langnage 
without asking any aiatake* Ra»10/- per aontb f o r 
the t iae being lubiob i s enbanoeabXe upto Ra«50/-
aeoefding to tbe ^uul i f ioat ion w i l l be given* ffae 
required pereona oen infora Sbeikb Kubai^ asad Kabin 
Haaadani in Coobin Kattanoberi K»blera»®. A t r i l i n * 
gual • l ^ b i f I Sanskrit and Malayalaa • dictionary 
vaa written ;}ointly witb bia atudent Hubaibaad Sabib* 
9wo t i t l e a are seen f e r tbe work ** Al«-Iasbaaf' and 
llu*4aail Kufradat^. fbe other iaportant work* of 
tbe fbaagal were *Xlfatbul ZaXaa* and AX-Xbutbftt 
I 
1* CK.Abaad aouXairi, p* 482 
2 , Ibid 
3* Ibid 
4* Mttjabid State Conferenoe Souveniry p« 159 
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ml HM&tfsniyyati^ • Besides books hmA a lso ooa* 
ta?i}}ut«4 drt io lds to ths loft<!i»g jousmsls* The 
Jouresa* *Sw«d«sh«bblQaiii* and *Ktt«lia*of Wskkoa 
Ktiluui«ad AMul Qadir Moulavi bad pttblisbsd a r t i c l e s 
%irltt«ii by Bbslkli Haitadai^ 
Botb tba toagya as wall as pati of the fheBgal 
«as vary effaotl ira. MiB 8i>««cbe® and a r t i o l t e bai 
graatly attracted tb© people. Be ©ov«d to Eodunga-
l l o ra c t tba Inv i tat loo of Seetbl Kubrmsied Sehlb^» 
Tbc aot lv i t iea of SoBjadcni fboB'^al gave birth to 
eoaa soc ia l aorganisatioos l ike ' la jaoatbul Hassadasi 
Sabba» o f Albikoda and 'lajaathxil lelasj Sattpam* of 
Eriyod^* fba raatarHabla aertioa randersd by Sbailcb 
Eaniadani Thaii;ial f o r tba aduoational progress of 
tba lluslia eoaatinity cannot ba forgotten. Eodun^a-
l l o r a and £riyed baiva prduead many ^ a l i B aducatad 
mtn and sioat af s^ob sen «era tboaa wbo» tba lliaiigal 
b d salaotad far b i s ac t iv i t *as . Duriiif tba Biwanablp 
af Sri» Bajjafopalaobsri at fra"»aneara, tba goirernstut 
donated about aevan aorsa of land to Eesadani tbangal 
1• Ibid 
Saatbi.Hubaniad Sabin tiras tba f stb^r o f XM.Sastbi 
Sabib 
5» Kerala Mualia Diraotory, p« $78 
m 294 ** 
t« Mtftlfrlivli mn Ambio «t 
SlM»ikb t» an i»etitutio» 
in tb« «o<l«I of MtiaXia AngX* OrltntaX Oollvgc (SI»A«0> 
$ 
at Aligarb • Al>du0»«tb«r B6ji ^ooua S«it wbo wa» 
« lover of the ooissuiiity pro@ifi«d to giir» E&*$000/*-
for tfeo eonfitmotiom of tb© ©oXleg«* fhe oeefeera 
in tbe e^ntral eoismitt^e of the oollege iiicludod 
Mm&d @ay«(i ^Itaiaiiadt Ilios 'BtihaA-av AMttl ABem Faslia 
and m^i Atitliil Hdkoos) But tli« attompt of 
Bmodmi dldaot heoomQ fruitful 00 i t fulled to g«t 
l>rop©r C^is tfe® f irst cooferG&oo of 
Aiky» Sanca©* vrot© and tm&i « vory 
Ittpresfiivo in wbiota he str««««d tb« 
for the sttaifaaent of ®od«ra education aXong witb 
the study of Arabic, fliis epeooli had been translated 
into Arab«!!alayalaB and published by Il»l^oulaYi nitb 
the t i t le •Al-Ebutbatul Ewtadoaiyyab* 
$bue a greet refomer vbo bed in bin *'tbe 
great telent of a pbiloeepbert eineerity of a aervant 
of tbe ooaaunity and eourage ef a patriot*'^ died in 
1« Ibid 
2, Ibid 
5. Ibid, p. 579 
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1922 A3 mt 7ft(ltit)i»l«» 
liiml>p> Cahilttkittli 
fteulao* Cballlftktttt} XuababwMiad Esji was 
o&« of t%m tmt great «ebol«r irvfonitra of 
Sot onl3r Kerala Imt the wli<»l« India ean Isa proud 
of tbie gi^t rvfarear va» known ea the * Kerala 
Sir Sayyid*« m waa hom In 18^9 AD in a faailjr of 
aobolara of yiruraogadi vht> bad baan traditionally 
dieeasiBating raligioua kcowlad^^a .^ he bad bie 
prSmBry aebool adueatlon at Oaliout. fita tbea ^oinad 
tbe Sarsoaal f a l l l Para at firura»gadi« Ha alaa 
atudiad at Valiyankodt and ronnani* He did bia 
higher atudiaa at Lf'.tbaafiyyab OoXlaga* Tellora 
which yaa the then greattat religious iaatitution 
of aoutb India. Ha «aa tba firat atudant of Malabar 
to ffo to Vallara for bigber atudiaa* After ooapla* 
ting bis deuotttian at fallora, be retnmad ta f i r w 
rangadi* there be la id tba foundation o f a aoaque 
wbieb caae to be eal led faraoMial rnotqu^m He warkad 
aa Kudarria f o r aosatine at tba dara atartad by 
bia a t f irurangadi, l a t e r be )i< r^kad aa tba Mudarria 
1. Ibid, p. 575 
2* Xaaaber 
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o f M«yy«slii w l l fte Bil ikk»I« 
OkftliX«k«tli Kuab«b«iui*d Hsji ir«« undoub* 
tb® who ooiitri1mt«a to tbe notfoyn 
«y«t«B of roXlgioua oduofttion. One o f ttio epeeial 
featurot o f s o t i v i t i o s wtn tb«t he foxrMiott 
inportaiico to toaebiitg tbc langaago I t s 
proi:dr Miuaxier* Bo was ^vci^ auoto partioulaf tl^ot 
tbo KUBIIJRC ofaonld Imvn Quran f o r wHioh tti« Xasr* 
ning of i t o Xscgua^c oaaoatisX* He found that 
ttie tbeii prevalXiog l^oXiaa odtiodtio&eX oyatcsi mae 
otseoXote and i t couXd aot ijoXp Xeajm Eo 
m groat rovoXwtiouary In tbe fieXS of edooetioa. 
Eo doolairad that tbe ruaXIa ooMUQlty covtM not 
progroas withotit naking o thoronagb oliOBga ifi the 
ourrioulun and tba adalciatration of l$adra«aa« 
Hoat of bla \tfork« war* nattat f o r taaoblng Arabio 
Xanguaga and Arabl-HaXajrelae^ Ha bad worka vr i t tao 
OS Arabic Xangtiaga, Arabia graamary Arabi'^aXajraXan 
Quraity and otbar raXigioua tapioa^* 
Kunbabamad Haji aotivaly workad f o r tba 
ayirituaX asXifbtai^aaat and tba awakaniag of RaraXa 
1« Kujabid fitata Oonfaranoa Souvanir* p, 199 
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Kutliac* E« brought* to l i ght th« iMi«3s>it» in tli« 
•sitfting tttui6i*iitifiQ sirsttti o f IcKming Arsbic* 
Arabic l«iiftt«g« sbouXd t>e Sitarot i a tb« the 
otb«r lang0j»g#8 v « r » l«arnt« After l&aariAilE the 
langusigo, the r « l i g i oue book bt etudiod through 
Arable boalca al«o« Ha atronglf srgnaa that Arabic 
iMtut i t i oaa should ba run by pro i id iag Black board, 
Chalk* Btnch» tabla ate*^ l a fonnil nany dafaota 
in tha Arab! Halayalaa aoript alao. Ha vaiitad t c 
r«for«ii tha aoript i o confonsliy witb tha aiodartt 
^alayalan languaga, fhe Halayclac laaguaga waa 
not opokon properly and that Smpmoper d ialaot waa 
written to tha Arab! Maloyalaa aoript* Ba thua 
aolnrad tha dafaota in tha Arabi Kalayal^ji aoript* 
In 1905 ha wrota a thin book antit lad ^Haewear a l 
2 
Buroof about tha raf03s» of Arab! Halayalas aorlilt: * 
Ha than pnbliahad i t aa tha f i r s t chapter of hia 
t . CK.Ahaad Konlfivi and KI.R*Abdul EaraMt P* 
In thosa daya th« ral igioua taaohing aathod waa 
antiraly di f forant* Tha Ulasa forbada writing 
Quriinie Varaaa an tha Blaok iaard. fhay baliairad 
that whan i t waa writtan with tha Chalk an tha 
Hack Board, tha duot o f i t would f a l l on tha 
gvauad« Sa tha Quratiie varaao baing allwad ta 
f a l l aa tha graund in tha fora of duot waa 
ooaaiderad ditraapect ahown towarda tha Holy Quran, 
2 . Ib id , 
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•i i t i t l «« A«1uitilX XkbvAii f i f «ml««ai 
SmhtMM Bisdutftwi** f&iii werk vlileli i»ritt*ii 
on til* K&Hrsiift r t f o m »oiiMi«iit priattd At 
faidakkultK pr«M* 
BIsiitMiliMwm^ Diidtrvtcttiiiig the ivpdvt* 
anc» of Xeanfting KalayaXaa* pesrouadod the KasXlJis 
to Xtwmt B^wk and v t l t ^ thmt lasguiigft the psopvir 
Ho w&m yt^ry otora on liio prinoiplo timt t^ofovo 
XcAxtting ArsMo woXXf zvXigiouc knowlodgo olkoiilil bo 
Ivpaiftoil tlue^ugli KalojrAloa mA f o r tbat imrpooo 
MoXayaXtti okottld a lso bo proporXy otudioA* Bo 
o i l tbo HaloyolOB books be got^ ond pavo* 
«todod bio pooplo to vmA tbnt YoraoiouoXy* Hlo book 
UksboroMoXo' (Alpbab«to) l a MoX^aXoa 1« o n m o l o a t 
proof to aoatiaro tbo tfoptb o f aobolambip bo had i a 
MaXoyoXoa groaaav^* lowapapoir roadiag vbiob vaa 
bigbXy dioooujragod by tbo UXosa^ was oaooaxafod by 
tbo KaaXaaa i a ordor to bo awaro o f tbo worXd 
aurroundlag tboa» 
U Xbidt p . 4«5 
Ibid* 
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AIX liit a e t i v i t i M w«r« 
%3r tltv «rtliftA«x f1i«jr aalt^d a & ^ m t 
t1i« nrnXmrn who pl^nttv im i4fttr*4itolttg • 
aetliod In tlit bistorjr « t J^tb •duofttiM in I « r « l « » 
Wbta tilt HaiilMMi ftad b i s imel* Abiullai Husliyiir 
t l ia l r Smxgbfrm t o tli« seliMlt i t er«ftt«< 
g y * t amd evy miong t{i« Hualin public^* fht 
MaialKEift •xp<ad«i tb« «r«» Gt M e s e t i v l t l t s * H* 
taught b i s studtnts^, Aatroneayi MatbMiatios^ Ioglo» 
Histovy mto^t In the s o d t m ••tlui4 of toaohiug* f b t 
U}.«»« tftkea mhwak to Imew of i t and tbey opfostd 
i t* At that tiBO be was working a t Baral Uloon 
Coilaga a t Vaibaklcad Oaliont* f i n a l l y Maulaiia 
and b i a atndanta war* foi^ead to laava Dasul UlotB* 
fha Ranlana t r i a d to iaplaaaat b ia l a f t j r idaala a t 
Barul Qloom* tfban aaae Kualiat abaavtad tb«B kaanlj* 
tbara %(aa a wajor groap wbo dialikad i t * 3!bay tbongbt 
aloud ta «ip i t i n tba bud itaaXf* f i n a U y tbay 
obalkad out a way. fbay daoidad ta gat a fatwa iaauad 
f ra « a raapattabla Aalia* Sba fatwa waa tbat tba 
1, Iiaanaag tba art of writing ^ g ir la vaa eanaidarad 
baraa* 
2* m.ilattlaYi, BX.KonXavit ZtKoidn KonlaiPi, Pf^ TJnnaan* 
kntty Nttaliyar, Jr^b.Mttbawiad Moulavi, P.C.Kottlavi 
ato»t wtra aaaa of bia stndanta nt Sarul UXOM 
Oallaga, Tagbakkad* 
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iMTg* fOQf pr«p«rty whl^k t)i« Banxl OloiHi v«« 
sramt f o r th^ mintam^ of tli« f « t v « and mt 
f o r tli« systtM iiLtrddt2e«i %y t)i« nimlmn»m Suoli ft 
Ifttwa vmm tak«ii to *Mbllcarl*^ Eoyspatbodi Maosatty 
Htt^l* fhe la t t « r « vlth a p t r t o r ^ d stiowid tli« 
F«twa t o tl3« Maiiiaiui* got imrprissa and d06id«il g 
to quit • fhue tli« HAulaiMi mnA M s etudtnte wevm 
fovoed to Daxul Hlomi* 
Ona or t&a sarious prablewa tbet the nmlmm 
Had to o o B f ^ n t during tha da^a of bia aotl 'vit iea 
waa o » tlia Qoaatlon of tbt prope*^ poait lon of tb© 
Q^lblali* I t ooouvad during bia stay at PuXikMaX 
naar JCaatfottir* Ua beoaiia a tluiiavria i n tlie PalilEkal 
Jttaa Ksajid at tlio invitat ion o f Koyoklciittika vtio 
vaa a gxaat aohalai* and 'big gum af tbe pXaoa'« Bttviiig 
Ma atay tbeva ba baypanad to aaka a a o i a s t i f i o 
iaapsatian af tba til^ ^^ab af tba aoaipia* Ha fousd 
tba poait laa of tba Qiblab wrong and to b io graat 
aurpriaa* tba aaaa aiataka waa dlaoatarad in alaoat 
a l l tba aoa^ttaa ba iaapaetad* fha aatter turaad to 
1 , Udbileari* vaa a t i t l a ooiifarrad by tba Britiab 
oa tba aaat iaportant and ia f luant ia l paraan o f 
tba l a o a l i t y to keap tbaa aubaarviaat to tbaa* 
Ha bnd baan givaa aany pawara* Ha waa tba aodam 
v i l l aga a f f i oar* 
2 , oy.Abaad Noulairi and K.X.Nubaaaad Abdul KaraaM,p»69 
Ib id , p . 484 
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• th* Maulaa* m ptt^lio mtmtmmnt 
r « g « r i i » g t1i« wroi&g posit ion o r tiio Qilslsli^* Host 
of tlko tlion Uloii* l»tlofigeA to tlio r i v a l group of 
tbo Hoalaiia* fbon di»pi)t» stftrtoA o'ver tbo ttottor* 
Ho o »o«ti i ig o f groot ootiolara t o dioouaa 
tho proHlos « l o vroto • uador t!}« t i t l o ' i l*" 
Daowah* ootatillaliing liis «riuci»i»it^* So a l so o o l l o -
otod the Fatwaa of other til«iia of I M i a and alsroaA 
«»($ tlio^ jr t.'«re pistolislioi in a ^ook f o r s midor tlio 
bead »®Msfat«l 
Booidoa nrurangadif Tasbakkaa and fa l ikkalt 
]io bad alao t^oi^od at plaooa l i k e {layyashi^ BollalaiB, 
?alapataaaa and ISanimrshat* fhe iaportaat worka o f 
tbo Maulaaa aros 1) (2 ) Sbarab to Eiaaalab 
a l Maaradaoa (5 ) faalooaul Quran (4) ^o i i iyyat 
(5 ) Aaalijryat (6) Mabadiul Qiraat (7 ) Kitab a l -
8arf (8 ) Al»«abiml l a b i r iuaptibliiibod) (9) Al»2«ihatul 
Arabiyyab (10) faabooba Adbano Xkbwan f i Taalooai 
Subaao Hindua taa (12) Arabi Nala^laa Akobaraaola^* 
1« Korala Kuslia Mroe tor j t p» 576 
2* Za tbat aoot ia i Obtmaaori Abaodkutty MoulaiPi aodo 
a Tozy iaproooivo apooob Juoti fyiag tbo oauso o f 
tbo Maial»a»» 
Oil*Abaad aoiilavi and i:,K,N,Abdiil Xarooa, p . 484 
4« Ibid 
5* Kujabid Stato Coaforoaoo Souvoxiiry f* 199 
m 302 ** 
VhiX'9 working « t Hmsarnvghmt 4i«<l tb«r« 
l a AB* fli« tbt^* B W « f ill* Mmilcnft* MC0 iOwftd 
Neulavi, KCC Abdul R«liB«tt i f««a«vi and KOO Hamui 
Hmilitvi wftiw gr»ftt telioXsrt of tli« 20tb mmtuvf^ 
Vmkktm Itol i—ai kMvtl W»»3.irfit 
¥«)CK<I]I Kubflwiiad Abdul KmXif l W M O M 
of tbe p3r<»Bi&titt buildars of »ed«3ni Serai* aeut « 
great v9t9vm&T of Kai^la Muslltta* H« bora at 
Wakltoa o f frairaneaira in 187? a« was impartaA 
ral lg loua adtieation hf tba Utaaa i«bo weire brought 
f ras aaatbtm f w ^ m o m and f m i i l Sadu* He was 
^evy inta l l lgaat aad during bia fitludtatallp b« waa 
vai:3r aagar ta kmv of aYerjr gooa thing* Sa laamad 
Arable and f a » l l frcw MobamaA Hob Kuallyar» 
Ijibba Aalia Sabibi Andatboda lunbipookar malisrar 
atc*^ m got v a i l i^eraad In Malayalan a»d SaMkrlt 
t v m Kaaava l^illai of Aabalapuaba* Ea «aa taugbt 
Ocdu and :^araiaii by Sulaiaan Roulavi of AXlappay'* 
Witb tba baaio Kaovled^a ba badt ba uaad to raad 
lag l iab aavayapara. So (|aata Sraadbara Kanont "A 
aatad aabalar i a tba Arable* Paraiaiif Urdu a&d 
1« lara la Nuallja Biraetory* 548 
0V*AlMiad »attlan aad K,I*MAbdul karaaM, p«494 
5. Ibid 
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ll«3.«3r»1leii 3Jiiigu«g««i b i s emvwv tm an 
ortliodox nmlmi Imt emt^ee of %e6Wi« 
a tbvoloiioaXt and •tfucatioiwl 
WAkkwn ffottlitvi greatly iiifXuetioetl by 
tb« »&d<iriiiet ef tb« g r t » t l^gyptlea refornesni 
f<tt1im»<l AMabu (Ia49*«t905) E«8bi& fiisa 
195S)* B« WAS a l M in£l%t«ic!u3«<t by tb« great vafoisBiera 
l i k « Sir Saf|ii<t iniaa (1617«td0a), Jamaluddin 
Jktghsmi and ^baa»atf I^bal (1877*^1958) • 
I t iB «ai4 tbat b« waa avaix Influanoad by tba latb 
oaatui^ r a f o » t i » IttalaaKai AbiEtil ifabab (1705-»95)^» 
lifaklcaa Koulati triad to saHa vaat obasgaa in tba q 
aco ia l Xit9 of fravaneora RuaXina. Ea bad atartad 
bia aaoiai at a» aarly aga* Ha waa tba f i r s t 
Xeadar of tba otiltural ranaiaaaaaa of fravanoora 
«be want abaad t^itb bia goal of onXtural t r 8 n f o » a » 
t ion iaapita o f tbe aavara o r i t i o i a a ba faead Smm 
a group o f orthodox paopla'* 
Vakkoa Koulavi gava graat iaportanoa to 
joureialieai f o r tbe progroaa of tba MttsXiaa* Tarioua 
^ouraaXa ^are atartad uador bia loadeTsbip^* fia 
1« A aurvay af Xarala aiatoxy» p» 60 
2 . Okriatian V f r o U , £d«» *ZaX^ ia India-atudiaa 
and oawiamtariaat Haw Dalbi» Vikaa fitbliabing hauaa* 
1982, p . 72 
5» Karala Ktialia Diraatoryy 506 
4« Xba rola o f MuaXiaa in tba davalopaaat af ^ovmaliaa 
baa baaii detailed at tbe ead af tbia obapter* 
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iSii mioli to t1i« •oamtaity t%«ir •<ueation«X 
1iatoIm»rdti««»* fkoagli tii« Britlsli gemmrmmnt bail 
t«k«s i a t « r « s t i n tka e^ueatloa e f tHe o t 
ladia^ tfeiifty di^net cliow tliat aiuoli 
to immunity la the aducational fioXtf^* Waltlcott 
Moulavi teed* oontizmouft a f far ta to gat leapraaantatioo 
f o r Ifaalla© in tbe adalniatrntlon employiaeat, 
A& m raault ot i t tliara it^ era ^ e l i a Bduoational 
Inapeotira* Qtiran teaoliaim ani^  Arable maad^lo i n 
ttea fra^aneora fiovarraaeiit aertioa • Ha contrlt«t«<J 
ajftiolaa to tlja Kwailii^ jouimala parattodiag thm to 
do wliataircr tHa^ oot.ld f o r tba adueatlo&al u p l i f t 
o f li^uslios, 
mWum Moulavi ^agad oontiimoiia war agianat 
tlia a«p«ratltioua praetloae and ottatoaa aaoxig tba 
m&lime wbieb ara agaii^t tha aoootteaictio baiiU of 
Zalaa and iimoiratioiiu ubicb m n contrary t o i t a 
or ig inal apirit* I t waa f roa ttia faaoua Arabic 
jaumal *Al«Kanar* publiabad fraa undar tba 
aditaraiiip af Sa^jrid laabaad Siaa tbat ba got ao^u* 
aintad witb tba Zalaaio ravifali fet idaaa of tba aarXiar 
t« 2A a report in 1884 i t vaa pointad out tb» t tba 
p i t iabla baakward poait iaa of Nappilaa w«a to ba 
aaaaidarad* 8«a Earmla Mualisi Directory* 
2 . Ib id , p . 
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tli«ir •ff«r1;« to letegmt* IvlaH AiNi <mltiir«» 
tli«ir iiwlttABO* ««tiim t« Qium» mM «iitl3«iitio 
Hadltli* tiiffir oritlaisai 9f 4iiri«iir«ii*8« 
•nd tliiir attMij^t to • and 
tttitie ttppvoaob t& t&aoltgir* i'sHmmnA 
Mmlmi^m l^d hf m^m nmlml 
liad iir«ftt MmtB* I t for^fiiri j^r mm 
l i k t 8 t « t l i SAbib into t^e •Goiopolitieaa. mmtisi ami 
mmn I ik« Etiali^ Houlavi into tli« T«Iigi<iii» 
fieldi^a Iteftidftt ftAMnl Umlmi o f C^aim-
mmm$ U m l m i f «4 i t#»t » l l - l » l a l i » mM 
Moiilavip of m m 
fba Ijiportaat mtka #f tfele lalafei %r®rk«i? 
mM graat mt&m^T of Saififtl* srat 1) tm^mljmti saaaAii 
2) Alil Simiiiia% O ) IslaMinta Sandtaan 
4) labisaar Atliava frair«ft«lui]iaBaar (5) Saf««iml 
XsXaii C )^ tmn ml {1} l»Xa» satM SidhanibMi 
(S) Ahkm al» ta^vaad (9) faalmi «1 Qara»» fbia saf -
• m r dia« 1» 1952 
t . AMul MovMaat i s £arala% 
BXiatf aoeptasea af tlia "viaa of tla aarljr solialara 
5« BK»Aliasad Imttj «Zalabl N^a»tiit of lavala* A m a t 
•iiirvair*^  HaJaUd Btata oanfairaaaa Sowaiilrf EogXiali 
aaatlaa » 5 
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Wayaktttty Mlm/p^ 
All tkoit* wbG «3Ni i i i t « r « « t t i in etntfyiag 
waA^rmttmAiMg Qurtu s^^lXy t « tills ffr«at 
Huolis selidlar itayaskutty S« toolc th'S m99t 
AdAira^ltt «iiid fit«p of t£8tif i l«t i% Qurfta f o r 
trhiob others viss^ not dsre sttough t o do« flius tb i s 
M^olutlossry soliolsr vtio ^slongetf t o tbe Kejrl § 
fffi i i ly o f f s l l i o l i e r r r d l i a great a^rvioo to 
fcy trauclating tbe Qurai. iato Aralji-Ralayaliaa 
fhe ceXligrapbic oopios of work vera clrculatad 
1* Tbosa ifbo aarria^i f r o » the ArakkaX f ^ i l y o f Cftaoanora 
vara kao«n Isy tiaa t i t l a *Bla7a*» l^otil raeaatly a 
saotiaa of th« Haallao |}a4 beaa flrltici£td li^ r tlia 
ortbodwx wing f o r tba groat sarviea tlia fozaar iiad 
4oaa to tlia oommnitjr by tranaXating (.liran^ f i rmt l f 
In tba irabi«llaXayalais*Saript (beoauaa tba ^ao^le 
at that t i sa wara only oani?araaitt i«itb tbla ser ipt ) 
aaa tbaa in MaXayalfts* fiat now tbe o r i t i oa bava 
turna^ i t a aacpoiMiiita* 
Z» fba Sayia ^^ra a Hualiii aaroantila f«&i3.y of ^aXIiobary 
ilia lia4 gi^t lafXuanaa i n tba aaeiaty mm ha<l rantfarad 
raaarkabliT asrvioa f o r ba aooial^ raXlKoaa aii4 aaanovio 
u p l i f t of tba Kaaliaa* I t ba< bcaa wraagly U l l w i 
tbat Kayi waa a baraditary t i t l a aonferrad afoa a 
aaatioa o f Nappilaa la aartb MaXabas Xaa^ aga by a 
aativa fiaja f a r aoaa aaaspiououa aarvioa, fba tarn 
or ig ina l ly «aa *Xaka* wbiab in Gujarata aaant aaraXy 
'Karanafan'p a noaanolatura appXiad to aay aXdarXy 
paraan botb ^ o a g Hin^ya and KuaXiaa. Xt Xattr oaaa 
to bo a raapootabXa wa^y of addraaaing any misXiaa 
in tba aaae way aa tbt wori *Mr«* ia now i>rafixa4 to 
£a,]:ll8b nsnas* ward lay l waa a Xator intradvotian 
and Xunbipakki kaka wbo bad suooaada to tba baadabip 
o f an affXttoat faiiiXy of KappiXaa i a t809 AD waa tba 
f i r a t to ba known as £ayi inataad of kaka* 
Saa aXaa OtTaaudavaa* *tba Kayia of MaXabor** 
faXXiebarry, 1950* 
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» pi«fittriBg • f for t* 
Itft^iiiikutt2r SlA^A WM til* •on of « priiat piou* 
aeroliaiit Alidul I « 7 i and 1i« f3.«iiriib*d l a tb* 
o f tlj« 19tili ©tiittiry. Hia fatber «rraBg«d tii« 
«dtt©»tion in e»cJj « way tfe«t tfe« «3ip®rt0 1» tauiow® 
leavning v»vm caXled to him lioueo to 
toaeb soii*^ tie gx'oinip hm ufi4«v»tood tii« 
of tiaiglitOQiiig t^o poQp2.«« fi« ooaifefiei fsany 
ilstXiift f o r poople im tliooo Aaj^ e wovo 
vosir mmh mocuotoiivd to i t « Bio * fbaoboniQol Qawm* 
iA * irerjr i^i^ortont la 
tbo Iii0t03?3f o f Q^raa si&d in i t « i s ma^o to 
2 r 
gimsp tlio mmmnin$ o f tlio fhougb tlioo* l i o e o 
lie ineitod the poopl* tfeo idoa of tbt l«p§ratii># 
of trftnolfttiag the Qiiroti* 
Bo started tbo of truie lot iBg Quran into 
iLiAbi-Kalikiraiaa in iB$6 AD^. After i t « co«pi€tiozi» 
ftMiasQr oopleo of i t woro and sent to reputed Mualis 
bouoee o f Kerala^* ftoia tranalated vork ent i t led 
1« CR.Abaed MouXavi and X»K,ll«AMttX Kaveciit P*219 
2* XMd« p . 222 
5* I t «aa retdlir » great adventure ke d id . in tliie 
20t1i oentnrj there vere inoidenta of aXapplng tbe 
ainpXe reaoon tkat he aaked the moaning o f a Yorae 
in the Qnran to bia ImaXiyar 
4» 01«Ah«ad noiaXavi and X»K«H*AhduX kareea hoA got aone 
pagea of the namiaoript of tbia tranaXatod copy f roa 
an oXd fanlXy of faXapatanas* 
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*fiftr^iiii«t Quran* h%emm m f i c t i a to 
l«ti4 prot««tt« Um0 of t b « i tluHid eoples of tho 
mumoerlpt into tbo Arabian Soa to Ictop away froa 
tbe sroat « in of kopitlng tlio Quran tiraaalatioa* Ba 
stood I>a80iv« witbottt raaotiag to tbo great but mA 
orf and at tbo inst igat ion o f a i »e of tbo nortb 
Halabar* a l i t b o prooo w»a e»tabliebod near tbe Arakkal 
palaoa in 1870 AB wbiob ¥ea Ksiol^r aaantlbr printing 
th« franalation^* fl it f i r a t copy waa pr-intod a f t o r 3 
^reara* Ea dlad in 188$ 
tiayatefeagalcatb Aukoara Musliyagt 
Ha belonged to tbe Saba tmtXy of I'arappangadl 
Ha wbo f louriabed in tb« t9tb oantury waa a atudant 
ao t a i l as a oloaa friond o f UIMIV f|aai« / . ftar bating 
bia adttcation at Parappanangadi» Sijnarangadi and Pannanl 
2 
ba baeaso a great rel igiaua aobolar end Mufti • iiiiong 
tbe vorka written by bia» aeaa dealt v i t b tbe XalMio 
b e l i e f and ouateaa* He waa atrengly «gainat a l l tbe 
unneceaeary r i tuala praotioed by tbe Staaliaa in tbe 
naaa of r e l i g i o n . He iaaued Fatwaa or i t i o ia lng tbe 
1, f be preaa oopy vaa written by Abaad bin Bydreaa 
ef Areaoode, 
2« He waa reapected by Maaputaa Alavi fbangal* 
m 509 ** 
t w q m t at Xondotty prdbibitiag 
timaniag, tcuap^t <s«llt atrotta f « « t i v « I vto*^ k i t 
oustesift wrnm not praetiAtttff ordertA 
or apfrovvd th« propl^tt atroogly •pposttd* 
H« vtoppftd miGli irr*ligi«u0 e»9to«0 in W9*iey aosftt* 
lie i n f l v m o * . B* MifmrrnXf e r l t i o i a t d 
tlk« ii8tzrliltia«l pr«l«silL*mt m o m tSmjla^ m H« 
at f'avAppangttdi in 1874 Mi and wiw Imrivd near 
ttift ffas^id* 
0baliXaltiitfa A l l Haean lio»3.avit 
Ha waa aZao a graat aolioXar of tba li^tb oaatuvsr 
wbo daaplead tbe aapeiratitloiia and irraXigiotsa pa?@otlaaa« 
Ea bad Ilia studiaa at fl-ruraBgadi« Farapfaeaiagadl. and 
Faoiiaiii* fia did bia prisarar adiacatiaii at Hadaala 
o f firuipangadl. Kodikutlw faa t i^a l , 
CbaYadiyaiatbiiraa ( faaat f o r tlia daaaaaad) and otbav 
Ixmovationa wera at Ita paak and ba appaaad tlian* Ba 
alaa apoka agftlnat Haqahalsandtei and Eoadotty faxiaa^sta* 
Tka Editor of «Hidayatbiil Xli1iawan*» an Axabi Malay alaa 
1* CI.Atoad aoulat i and K«K«K«Abdnl kavaast p«205 
Zl»id 
9» *Sado«la* «aana *ai£.dla* Zt waa knoi«a by tbia tMiia 
baaaoaa tbara vara two otbar aoa^uaa naart to i t * 
ona in tba aaat and tba otfar in tka waat. 
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Sayjrid £«jr« fbsngal , wan 
mwtmllj A l l {{AMU Noulavl^* H« started tx«nslQting 
fttl^ah* of Ihn g«it«Di i » t o 
voluBcs v r i t t tn Imt •aXy two got publ icb«i 
utititr til* HtM UX-fftlbat-Al mhlyyrn f i «l«»Atilt«a ftl 
£t pttbXittbed in 1899 by Cbak«e] 
m U m kuttf o f Obvimr* Urn in 1304 
loyktt t ty gbaiagal; 
SttSryid fi^bivddlBy populorly known 
Eoy<^tty Timti^nl w«« • cood p«ctt B* wrett 
Arsbic tsd Arabl»l!al«yaX«ii pMiia* B« opposed 
i n b l » wrltiiigs tb« biklXads l iko Kobyuddizt Hala 
tbo t«rooqat«» f b » Arabic worko writton by bie ftro 
Riii«X«b» Al*Bodd Al-Matbin* fbo isportsnt Arabi* 
MftloyolM work* of tbo tbaacoX «rot 1) QftsdixaoAbtoX 
f i fbiAtbiXXobi ftX iiiiXik aX JaXooX iX io » »T«iduXXyMi* 
2) HoMooikuX NoXaibori (3 ) Tiaboaba ftiaaXab^. Ba 
tfiad in 1869 AD at Caiuia«ara« 
0«M«Abiiai ttouXavi and K^X^ffubaaaad AbduX 1Ciiraa>t 
92S 
2* Ibid 
9* Mujabii Stat a ooafaran a Saui^aniri p* 137 
I>riai>»BHdtlt»l KiinliiiK^ kM »u»liyagt 
H« ttnotbtr sotieXa]? wlio utlliattd p»n 
to oppo&« eoat o f thm i l t t i « l s whieh h* femid i r r o l l f i o i i s . 
Ho woo tbtt gvAndfotlior o f tlio 
foundor loader o f tlit Smoatlko Korola Jiuilyyatliixl 
Bo WM teoiti in 1840 AB, At young ago 
bo o v i t i e i o o d th* Holoppirss Koroba^* Z« 
b i s voi^ Aaanab* bo o r l t i c l o o d tbo Cbacwa-
dijantbii*a»* Aaotboif ittporta&t work o f Kuobipoku 
rittoliyar i s 'Ibf^aau a l Saunnatb a l la laaiyya Zaaa-
tbatbtil Bidaail Jabil iyyab*« Ho ijiod i a 1036 
Arakkal g«Bilyi 
!Ifbo Arakkai ^ s X i a imlly o f A l i Ea^as o f 
Oannanoro bad plsyod a iToaarliabXo r o l o i n tho awaka** 
»lng o f tba Muoliis ooawiaity in Mortb Malabar* fba^r 
bad ioao Yoriouo aet i ir i t ioa f o r bo oduoatioa and 
profvoaa o f tb« eoaaunlty* Sao l l and big groups 
woro foniod f o r tbo propagaada af ro l ig io ita o iucat ioa 
2 
in ovorr Miioli« eoatro o f Eorala • fbaro woro aoaaay 
Arabia books in tho Arakkal look oo l l oo t ion* Moat 
of tboa Moro oaligrapbioa* Botb aon and woaon o f 
tbo f o a i l y woro oduoatod Nayankutty Blaya» tbo f i r a t 
Qnrsn tranalator bolongod t o tb ia f o a i l y through aarriago« 
1« Xorala Kualia Dirootoryy p«311 
2. Cff.Abaad aoulavi and K.X.N.Abdul karooa» p*45 
m 312 ** 
KQSIIHS Am> aOOSMUSII 
AiiF»nt o f tii» Ihemmmt-" fkm pr«a8 a rwax^kbl* 
tli« 4«v«X«pa«tit o f may eoMranity* A* f a r av 
tb« ttaeXlaa of Korala wort ooaoomodt most o f t)it» 
vor« i l l i t o r a t o &wA tboroforo baokward* fbo advoat 
o f tbft proao in tlio I9tli oont^y^ waa a groat bloaaiag 
t o tlioa* Sho f i m t MeXim prosa waa oatablisbod a t 
SaXXioborry* fboapootbi l Hwlialtawiad got training 
i a tlio toobaiQu* o f printing f roa tlio proaa oatabXi* 
abe* by tbo BaaoX iaioaionarioa at ^oXXioborry i n 1368* 
& csopir of Quran printoid i n tbo trosa oetabXlobol 
bjr bin* fbo nuaber o f proa* tbon inoroaa«4 at foXXiob« 
orriTt and i t aproail to ifuaXis) oontroa Xiko ponnanit 
Tirurt Kondotti» naXappuraa* Xodur and varioua otbor 
pXaooa upto KayaakuXsii* 
Vitb tbo ostabXiabMont of praaa in tbo p r w 
inont HnaXia oontroa « f KoraXa» tbo BInaXia aoboXara 
of tbo atato got an inoitosiont and got tbo ir wox^a 
pttbXiabod* fbo pXonitudo of worka vr i t ton bjr KnaXia^^ 
rofoi i i«ra of tbo I9tb oontury roaoboa ua aa a raauXt 
of tbo ooaiag of tbo proaa* Sirurangadi^ a ruaXis 
ooatro I'boro tbo groat aoboXor rofoxvor GbaXiXakatb 
Eunbabaaaad Baji bad fXouriabodt booaao a oontro 
0«,Abaad NonXaipi and I.E.MUbduX karoM, p.45 
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of pr*** ^ M«ppiX«s« I « t « r a suiibeir 
e f pr«»» GMi* into l^oing At firurftagAii* 
Boforo tbo •itobl ioteoi it of proso 
tiling tviigbt and propagator througb poeiia^* But 
with tho emlng of proeo tfa@ pieooo lifmtuvm bogan 
to 0proa4 and books on tboologyi hiatoxgr aa wall aa 
malolat diotionairioa and Joumala oaMo into boing* 
flio f i r a t novo! at tlio orodit of a ifa|yila oaaa in 
tetp JU> vban tbo faaoiia feraian noval *Cbaliaaff smrvoab* 
vaa tranalatfitf into Arabi«4(ala3r@laii« fbat was piib* 
lifibad evon beforo 'In^Sulokba* ^blob waa publiabod 
i n t889 AB *^ In or^ur to knoi. tho aoript of tbo 
translator work* a pioea of i t i o givan in A^^ndlx B* 
Likowioa aany diotionariaa oa«o to bo publiabcd» 
Cbakoart Abdul Qador Vaidyair of nortb ]?ar«foor» 
P«V,ea1iai»ai Haji , Calient and Qatad £«I*Xbvabi« 
wara a l l diotianary writora Sajnrid >fnbaasad £oya 
tbaa^;al, a atiJdant of Skaikb Eaaadani wrota a d i c t -
ionary* I t waa pnblittbod in Arabio, Naloyalaa and 
Sanskrit* A part o f a paga f roa tbo book i o givon 
in AppoBdix 
CB.Ahaad »on la f i and I.E.KUbdul karaaa, 
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MttEliw jrmira^lictt.l. 
S m r u u l i m got • r«»ti£lf«M« In 
«iilii^t«fijlsig p*opl9* JoQsmils tlt« 
nslile p93ei i n oul tura l pr&gr»a» o f p«ople* 
I t 1® &m of tlie • • d l a of mwmr* o f 
BBUfthtngB italtnoim to fliftat* tn t)io®o s&njr 
p^rtmtn •loo®*^ ^ tfeeir 
• t l e a s t gstitamoo* Bat i n of tli® i^th 
mntvtry$ wltts tiio oowing of msnr Mmolia rcfomoir&t 
« e n a l l n i i ior i t f of imsllKir i i i^olvoi i n 
fbo of MiioXiis l o n s o l i ^ Imgon «t « t i « « «lioti 
fow poof le i n tlio omammltf 
asofig tteftii tlioi^o mm tm lilio to 
tbo Joiiarool bM m o m tlio«o vbo oouX^ to 
ttm mmhmv of tboso woro izitfrostod to rtauS » 
fow*, 
As tbo msairnn Ibod ooooidorod Bnglioli l o i i i -
•• tlio loiigiioco of tlio l i t l l tttitf 
Atfmm lottguagot tl»t QXono g«v« profovonoo ooljr foir 
Arftlii"-NoXil7«laii scr ipt • Swotf^ttiiiig writtoa in 
t1»ie ftoript* So oaturally tHo f i r s t Hualiii j oumol 
in fhi@ 4oiixm«l» ontlt lod 
fho Moppiltts in tliooo toad pronounooi tho 
£* K«x«lo Kiaelis Mrtotory* p« §61 
m 515 ** 
ml lictiwAtt* was •<3it«d by A¥dull« 
tbaogsl o f MMi|»ur«ii near f l ruzwti f tdi^ anA 
Sn3l»Xisti«4 m^mt tOS ymxe ftge* I t l» ucdersto&d 
tb«t tl}« aotnaX adiltor ot tb i « ^oumal vaa Oliali* 
lakatb Al% IBaaas llooXavi* flia parv^um of tb* 
journal mm olcair f x m i t s t i t l e l taal f^« 
a graat 20tli oaattix? rafoistei^ wrot« i& *41»llumibid* 
jlouriiali "Bafora tb is tbcra vafa «Ba&|r joimiala In 
Arabl*Malayalaii irbiob aissed at tbe ral igioua eziligbt-
iQ««Ett* fbtt f i r a t Avabi«llalayala« JooiMial of SaralA 
i s Hldayat a l Ikbwaa aatablisbeit by Abtlullakoya 
(snaangal, grandson ©f Seyyid Alaiii t^baagal o f Maoj^uraai"' 
*Satbycprakaaaa* im oonsiaerad to ba tba 
f i r a t jourasl In Malayalaa laoguaga* Qadirabab 
Ba^i Bapu Sablb» a jeiatlva of f o r t Coobin Kavatbl, an 
axparianoad aati in Jour»'>liaM and a lavar of tba 
ooMninity aa»a for%»ard to aaria ^ad aava tba P^mllm 
conManlty* I t «aa aotnally tba arguaaant batwaan 
Makti Tbaagal and tba Cbriatiaa prlaata wbiob pavad 
tba way f a r tba ooaaaBoaaaiit ef tba f i r a t MaXayalaa 
journal• fba Obriatian joumala oanoaalad tl^eraaliiiaa 
N^Jabid Stata aoafaranea Souvaair* p* 21 
2« Bidayat «1-Ikbwan naana guidi&r, tbe brotbara 
3* Book 1 . laaua 1» c t^iotad i n Muj bid Stata Oonfara&ea 
Bmwuivg pp« 121-U2 
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•ttd puHlltf^cA uBTvtil «tat«Mi«»t», gniua m t^iaftlia 
journ*! in orA»r to rvvpoad t9 thuir propar* 
•nia \iB<tamm ^akti tltaogal «p|rK»a61&«t4 
Mualia blgwisa bttt h i » irvntur* tfidaat l)«ooae f r u i t -
ful* fia tltien scoustil tb«is tbro\igb b i s 
I t was at tbat t in* that Qadlr ebab Haji Bami sabib 
vbo i»aa known ftalayalas waalsly 
un&^v thm b«ad«Sifcbya prakaaaa* in t888 Zt 
waa pablifibail under tbc aditorahip of tbe tteka f ro* 
tba Bbarata ILaaari prass of lattanebari Ooobin ran 
under tba oi^narabip of I ^ i i Bhiaji Sa i t% Sanaullab 
Mafeti tbangal waa tbci auboeditor of tba journal* But 
tba ^ouristal didnot laat long* I t bad a pramattirft 
daatb a f tar nine yaars of aartiea dua to lack of 
su f f i c i ent cmritltum tba Ktmiimnitym 
In 1894 AD MaKti tb^iigal vtartad publiabing 
an Arabi^llalayalaa fortttigbtly ent i t led *Tiibfat a l 
Akbbar wa Midayat al Akbbar fron Coobin* 7ba alecan 
of tbia jaarnal vaa fZ>idn*t leave kiteben* Didn't 
aeet tbe learned, didaH learn Eitab^» no d i f f i c u l t y 
f a r Fatwa"^. liaaidea Arabi-Kalayalaa ^oumalar 
1* Nulabid atata oenfarenoe aouvanir* p* 123 
CH.NubaMiad C ya, Kerala Kualia Mraotory , p.460 
3* I.K.ittthaniad Abdul XeraeiD, *Makti tbangal*, p*20 
4« Tbe werd *Xitab* (book) ia uaed bere f o r tba guran 
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iial«y«a.Mi journal* •tftrt«d by KaKti thaogaU 
I t be who uxutaratood tli* ••rioiitiittss and Ivpart-* 
anet of publieiliiiig ffiiacl^ whi^b asad jonrsala as 
pda8i1}l« in tba Malayalaa laaguaga* 
IfalayalaiB aoript waa quiat al ian to tba Cliirlatiaiia* 
S^ay fraquantly orit&oisad XaXaa and PStieXitta^ • 
Xt waa therafara 4ua to b i e a&tbuaiaaia to g lva 
raply to tba Ohristiana t^biolt lad bia t o pnblial} 
«ro3fk» and atart ^ournala im Halayala»« 
Aftar tba diaappaara&oa o f tba 
kaaas* weakly, Kakti tbai^al i^ubliBbed a Monthly 
antit lad 'Paropakari ' i s l^alayelaM^« fha |GU3mal 
waa publi&^bad l a 1885 f ron Calicut and Coobin* Tba 
ar t lo laa appaarad in t b l s Journal vara Ic^axttad aa 
wall ee thoughtful* fha Ohriatian Joumf»la wbiab 
pibli«»had aati-'Ialaffiio atataiaanta wara givan axeallant 
r a f l y thraufb i t a caliwtta* sniia jauraal alaa faoad 
f inanc ia l atringanoy f a r i t a mootb fuaat i ni&g. 
9ba tbangal affarad aaxiaus f inanaia l balp ta tba 
Journal* f b i a att i tuda at laat aada bia branlcrupt* 
Sinca than bia f inanaia l poalt ian bacaaa ao p i t i ab la 
1. Ibid 
2m C^.Abaaad aioulavi and £« •Nubaaaad Abdul karaea» 
p# 60 
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that soXd hous*. H« taiai*«lf tb« 
»iti24itioii in tbi# * A t f v lading imf) 
•a m r«Milt ®f tb» •f«rop®kiijpi« Smu^ml'f tfe« dal ly 
(of »in«) is 1}«li!ig s««rebti «• 
tbtt oat roatts i»itb ttm kittan.*^* fhara waa no plaoa 
airall8%»la aa tba HaaXiaa utere afraid o f giving 
quartar or plot f o r pant. Llka Setbyapraicaawit 
tba Paropakari ;3oii2*Qal alao bad a abort Ufa* I t 
eontinuad f o r tbraa femvB only '* In tba 20tb oantury 
alao aaaa j onmale vara publlsbad by Ha^ti tbatigal* 
tfakkos Uttbafluiai Abdal Qadir Koulavi openad 
a naw obapter In ^ m r m l i m * Ba waa a trua patr iot 
«bi; atartad a Halay&Iaa undar tba bead *S«adaab» 
abbiaanl* • I t vaa publiabad f r o » Anjutenga nndar 
tba aditorablp of Hla a f f o r t a 
ttara bigbly pralaad by £arala Tana Valiyakoyitbaa* 
buraa, AE.ftaJa raja Tama and Ullaar wbo wara graat 
c 
pan af lattara^* fba Biada pol i t ia lana aa wall aa 
«N«kti Itanaklaabaii* {Hal,} pp* €5*66 quatad by 
K,£»Ntt1taKa4 AMul laraaa, p* 21 
2* Sittoa Kaktl tbangal bad appo&<ad tba Dlaaa f o r 
anoouraging tba anparatitloua and otbar vnnaaasaary 
praotloaa^ tba lanooant Hnslla public wara afraid 
of glvlmg tba tbangal a plaaa t o l i v a in* 
9* Karala Ifuallii l i r a o t o y , p» 585 
4 . Ibid 
ffujabld Stata Cinfaranea Souiraair 
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Knalla » « l i ( i o t t « aoholarit •xt«o<I«i copport 
t o Wiikkos f?ot»l«¥i f o r tho progjfoit o f tbo joti]*iiol» 
A&otlior Kaldjrdlna ^cmnml »tmvt94 ^ ao^Iavi 
C«S«id»lilcutt3r «aftt«r who • 0t«Xwart 
of Kerala f^usXis ronaiaaaiiGO aetablisbtd tlio *SalalniX 
Ikb^'an Conyaor* atax^t a joitimaX in AvabloMalajralas! 
fbo neobera in the Boar^ of Bircotora wafat riutaaamad 
Akrm Sabib^ l>aXattilX Moldaenkuttjr Sabib, NaiuiakatbiX 
r^oidaankutty Sahib, luiyarapmratb Amm Sahib* 0*Said-
2 
alilciatt^ asesteiF Slabakkflakiiaiuitb Ah»e4 Sabib*^» 
joumtal vaa naaiedi *Salab\il Xkhwaa* mm i t waa 
f i r a t publiabatf in 1399 AS* fba folXawing Xinaa ava 
tha traaalatiOA of tba aditoriaX «afpaarad i n SaXabul 
Ikbwao (Book laaua 1) tiodar tba haa<l »!law y«ar(« 
*Qav SaXabuX Ikhvan journal a tart ad i a tha bagituaisg 
a f 1517 AH CI399 AD), Sonabow o r tba othtr tbraa 
yaara hava baan paXXatf oa with eraat d i f f i c u l t y • fha 
faartb yaar atarta f r o « tatfay* fba bartfabipa auffarad 
by tba Jauraal during thaaa tbraa yaara ara kaawn to 
aoaa but A X X a b * * f b a jottroaX oantiimad f o r 
1« Mu^abid Stata Canfaraoca Souvanir 
2* CH,Ab«ad aouXavi and K*X«Miibaa«ad AbduX Karaw« 
407 
5 . Ibid 
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•igbt S«id»l ikutty m B t T mnoth^r 
Smrml *E«f««qu« X&tm* in AraM-Halmy^alMi* I t 
f l r » t pii1»Ilab*tf in 1S03 tent rmn t^y f o r tu& 
yemxm^ fbe j o u m s l * of Saidalikutty i i « i t «r plmy4 
II proMinttDt ro le in tbe Mjaliii •alight•meat* 
Aoother KualiJi ^oumaliet of ttee 19tl> century 
WM f>ml»nm Sulai»an t^ lB kdmt Ituallyar. He was • 
graat tmtmvmw bailed from Alleppay* f^ia l ln i i iat 
waa n taaohar of Vaklioa Uoulmvit, He IubA aata^llahatt 
m Litlio praaa nasvd *A»inil lalas* at All&ppay i a 
1894 ba tteoiigbt of tbs aeed of a ^ouraal f » r 
. ual las to anlightea tiiaiB and his dreais got rsaliaa4 
i o 1899 AD Khan the Arabi Salayalaa aouraal 'HenlTt-
lakku' waa pohliaaed that year* fha ^oMvnBl puhliahei 
vary infoznativa art ic laa partaining to the fealief 
ana cuate«a in la laa . I t ooatiuuad f o r thraa yaara. 
1* Mujabid Stata C ofaraaea Soinranlrt p* 122 
f W ^^  
AW&mit A 
l i i«t of « l tt i t««a «iiel«iit o f ImvlMt 
m of thf «o»Q«» I f » of 
n CbttliyM JMlfav bSv dulsyvKB 
Kollm B««r Caliout AMulU ^Ift BiMr 
ll»h*, Choabftl JMfar fi»lllc 
4* 
TslXioberry B«l»lb bin KAlik 
5 . Dluixmftpatftiiwit Caiiii«0or* Mfimmn »1B KmXik 
Al>dtillii tola miik 
Ullalaii JaUr hln m i l k 
liaiiglor* Hmtil kin Kiaik 
9 . lP»»»urt Tirur* 
FfitftffMumgtttfi Ail blB Jatolr 
10. Jutmlr Mo nslik 
11. 0 chin, rikllurutbl, 
Mittur 
12. All«pp«y 
13. BoQRUki, Iiitbiya l^ onzittx&i AkittI r.ftjld U n fiSllk 
14. Qullofi 
15. frivniMlnm Bus«14«tli 
16. Sukftlv 
17. T « i i i « 9 « t E o l a s h i Uk«i<*tk 
18. XavllpatftBMi 
• -
AfyiBBIl II 
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